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For Immediate Release
January 3, 2005 
@ 
GR.A.No VALLEY 
STATEUNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
January '05 Events at GVSU 
MUSIC and DANCE 
All events are free of charge unless noted. Contact number is the Music Dept. at (616) 331-3484. Cook-DeWitt and the 
Performing Arts Center (PAC) are located on the Allendale Campus. 
1/14 Friday 
Artist-Faculty Series. Soprano Diane Penning, baritone William Bokhout, and pianist Robert Byrens. Diane Penning 
and William Bokhout have thrilled audiences throughout Michigan with their vocal talent. Ms. Penning, a member of the 
artist-faculty at Grand Valley State University, will perform songs by Mozart, Debussy, and Spanish composer Fernando 
Sor. She will also perform the haunting Bachiana brasil ra by Villa~Lobos with classical guitarist Brian Morris. William 
Bokhout will perform Ralph Vaughan Williams' Songs of Trav l and sele'cted Broadway songs. 8 p.m. Cook-DeWitt 
Center. 
1/25 Tuesday 
Arts at Noon Series. Antares. The first pri ewinners of the 2002 Concert Artists Guild International Competition, Antares 
draws from a vast and colorful repertoire for the piano, violin, cello, and clarinet quartet formation. At GVSU, they will 
perform Oliver Messiaen's epoch-making Quart t for th End of Tim , a work written during the composer's captivity in a 
World War II prison camp. Don't miss this outstanding ensemble performing one of the cornerstone's of.20th-century 
repertoire. 12 noon. Cook-DeWitt Center. 
1/26 Wednesday 
Guest Artist Series. Grausam/Frigo Duo presents a recital and masterclass. These doctoral students from the 
University of South Carolina have impressive credentials. Saxophonist Connie Frigo was a member of the U.S. Navy 
Band for six years, and the tenor saxophonist in two prize-winning quartets at the Fischoff Chamber Music Competition. 
Rebecca Grausam has recently performed as a soloist in South Carolina, and was selected to present research in early 
childhood piano pedagogy at the 2003 National Conference on Keyboard Pedagogy in Chicago. 6 p.m. Sherman Van 
Solkema Recital Hall, PAC. 
ART 
All events are free of charge unless noted. Contact number is the Art Gallery at (616) 331-2563. The Performing Arts 
Center (PAC) is located on Allendale Campus. 
January 10-28 
"Echo Press Printer's Proofs: The Ann and David Keister Gift" 
David Keister was the master printer at Echo Press in Bloomington, Indiana, from 1980 to 1995. By tradition, the· master 
printer receives a printer's proof at each edition. In time, Ann and David. Keister, both of whom are Grand Valley Art and 
Design faculty, have amassed more than 200 prints that they are donating selectively in small groups to the Grand 
Valley State University Print and Drawing Cabinet. This exhibition marks the first showing of this very important gift. 
Opening Reception: December 20, 5-7 p.m., GVSU Art Gallery, PAC. 
Gallery Hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Th 10 a.m.-7 p.m. 
Educating stud nts to shap  th ir liv s, th irprofessions, and th ir soci ti s - .gvsu. du/n s 
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From: prsupport@vocus.com 
To: Mary Eilleen Lyon 
Date: Wednesday - January 5, 2005 1 :54 PM 
Subject: GVSU events for King Holiday 
., &f. Mime.822 (3370 bytes) [View] [Save As] 
' For Immediate Release 
Contact: Mary Eilleen Lyon 
(616) 331-2221 or lyonme@gvsu.edu 
Grand Valley State invites community to "Inherit the dream" 
Dr. Martin Luther King, Jr. celebration in Allendale 
Reply All
Print View 
ALLENDALE, Mich. •• There will be a campus-wide march and celebration in honor of Dr. Martin Luther King, Jr. on
Grand Valley State University's Allendale campus on January 17. Emmy Award-winning broadcaster Ed Gordon will 
speak at the Fieldhouse Arena following the 1 :45 p.rp. march. 
Grand Valley's Office of Multicultural Affairs is coordinating this year's MLK program. Oliver Wilson, dean of the 
Office of Multicultural Affairs, said he wants the entire community to be involved in making this the largest march
ever held on Grand Valley's campus. "This invaluable opportunity is certainly a day for rem~mbering what is . 
important to society and creating community unity," said Wilson. 'This MLK celebration will join together people of
all ages, races, genders and religions. It can only add to the university's commitment to the principles of equal
rights." 
The celebration is titled, "Honor the March and Inherit the Dream."' Wilson continued; 'Toe profound relevance of Dr.
King's message for us today justifies _this call to action and the i_mportance of involving the entire campus
community in this_ event." · · 
.. . . '· . . 
The MLK march begins at 1 :45 p.m. at the front steps of Zumberge Library and will continue to the Fieldhouse. The
program includes the voices of GVSU and remarks by Ed Gordon, formerly of BET (Black Entertainment Television). 
He also worked for NBC and MSNBC. The Detroit native earned his bachelor's degree in communications and political 
science from Western Michigan University. 
Gordon was recently hired by NPR to host a new public affairs program, "News & Notes with Ed Gordon." It will 
spotlight news, trends and issues involving the black community. The one-hour program will be carried weekdays on
more than 80 public radio stations including WGVU. 
Grand Valley is also co-sponsoring Gordon's 6:30 p.m. appearance at GRCC's Ford Fieldhouse as a continuation of the 
MLK celebration • 
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"Brian J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> From: 
To: Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon 
Monday - January 10, 2005 11:20 AM · Date: 
Subject: 
"# 
FW: GVSU Advisory: 2005 Economic Outlook 
Mime.822 (31.02.bytes) [View] (Save As] 
his was sent to the West Michigan Business list... 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply- o: boweb@gvsu.edu 
Date: Mon, 10 Jan 2005 11:06:58 -0500 
o: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU Advisory: 2005 Economic Outloo  
Media Advisory: 2005 Economic Outloo Revealed 
January 14 event will give forecasts for national and regional sectors 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Wondering what the economy will bring in 2005? A
group of experts will present the real estate and economic forecast for the
upcoming year in an event at Grand Valley State University on Friday, 
January 14. 
Dr. Hari Singh, chair of Seidman College of Business· economics department, 
will present his annual economic forecast for West Michigan -- a forecast
that has become a much-anticipated annual benchmar of the local mar et. 
Copies of Singh's results are.available by calling Brian J. Bowe at (616) 
331-2222 or e'mailing boweb@gvsu.edu.' · . 
Other forecasts offered will include the office, retail, industrial and
La eshore mar ets. Speakers include Du e Suwyn, president and CEO of Grubb &. 
Ellis/Paramount and Robert Bach, national director of mar et analysis for
Grubb &. Ellis Co. he event will feature a series of brea out sessions 
further exploring specific mar ets, immediately following the main
presentation. 
MEDIA NOTES: he presentation is Friday, January 14 at 8 a.m. in the
Loosemore Auditorium of Grand Valley State University's Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W. Fulton St. Media coverage is encouraged. Par ing is available
in the Dash Lot at the corner of Winter and Pearl streets or in the Watson
Lot at the corner of Watson and Winter streets. A mult box will be available
for broadcast media. 
he event is presented by Grand Valley State University's Seidman College of
Business and Grubb &. Ellis/Paramount. 
-- ---- End of Forwarded Message 
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Gov. Granholm joins Grand Valley State for MLK celebration 
"Inherit the Dream" in Allendale 
, 
Reply All 
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ALLENDALE, Mich. -- There will be a campus-wide march and celebration in honor of Dr. Martin Luther King, Jr. on 
Grand Valley State University's Allendale campus on January 17. Gov. Jennifer Granholm will offer remarks and be in 
the audience when Emmy Award-winning broadcaster Ed Gordon speaks at the Fieldhouse Arena following the 1 :45 
p.m. march. 
Grand Valley's Office of Multicultural Affairs is coordinating this year's MLK program. Oliver Wilson, dean of the 
Office of Multicultural Affairs, said he wants the entire community to be involved in making this the largest march 
ever held on Grand Valley's campus. 'This invaluable opportunity is certainly a day for remembering what is 
important to society and creating community unity,· said Wilson. 'This MLK celebration will join together people of 
all ages, races, genders and religions. It can only add to the university's commitment to the principles of equal 
rights." 
The celebration is titled, "Honor the March and Inherit the Dream:· Wilson continued, 'The profound relevance of Dr. 
King's message for us today justifies this call to action and the importance of involving the entire campus · 
community in this event." 
·. The MLK march begins at 1 :4~ p.m. at- the front steps _of Zumberge Library and will continue to the Fieldhouse. The . 
program includes the voices of GVSU arid remarks by Ed Gordon, formerly of BET (Black Entertainment T_elevision). . 
He also worked for· NBC and MSNBC. The Detroit native earned his bachelor's degree in communications· and political 
science from Western Michigan University. 
Gordon was recently hired by NPR to host a new public affairs program, "News ft Notes with Ed Gordon." It will 
spotlight news, trends and issues involving the black community. The one-hour program will be carried weekdays on 
more than 80 public radio stations including WGVU. 
Grand Valley is also co-sponsoring Gordon's 6:30 p.m. appearance at GRCC's Ford Fieldhouse as a continuation of the 
MLK celebration. 
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Grand Valley State University experts available to comment" on Bush's inauguration 
President George W. Bush will be sworn in for a second term on January 20. The following Grand Valley experts are
available for comment. 
Gleaves Whitney, 616-331-2770, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Gov. Engler Administration for 11 years as chief 
historian and speech writer. Whitney answers political questions and offers historical insights on his Web feature -
Ask Gleaves. This feature can be found at www.allpresidents.org. 
Roger Moiles, 616-331-3283, instructor of political science 
Moiles is an expert on American politics including elections, Congress and public policy. 
Randall Doyle, 616-331-3164, visiting assistant professor of history 
Doyle is an expert on U.S. politics and national presidential campaigns. He has also worked on various local, state
and national campaigns since 1984. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
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E-mailed to West Michigan Business list and faxed to 67-68 lists. 
---• • • Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: owe @gvsu.edu 
Date: Fri, 14 Jan 2005 08:49:47 -0500 
To: owe @gvsu.edu 
Su ject: GVSU: 2005 Economic Forecast 
For Immediate Release: January 14, 2005 
Contact: Brian J. Bowe, 616-331-2221 or owe @gvsu.edu 
Annual forecast: Modest economic growth ahead 
Move Delete 
Rising confidence in West Michigan economy leading to increased employment
and sales 
GRAND RAPIDS, Mich. -- An annual forecast of the West Michigan usiness 
climate shows many in the region are pessimistic a out the current situation
ut pragmatically optimistic a out the future. 
The Grand Rapids Economic Forecas.t is .written annually y Dr. Hari Singh and, 
Nancy Boese of Grand Valley State University's Seidman College of Business. 
The highly anticipated study tracks usiness confidence in the Grand Rapids 
area. According to Singh, 2004 was a time of consolidation and modest growth
in West Michigan. In 2005, he predicts that the regional economy will follow 
the nati9nal cycle and. restructuring and slow growth will coexist. 
The report also says: 
€ Business confidence, employment, and sales are expected to increase 
modestly in 2005 
€ The Confidence Index, currently at 70 percent for the Grand Rapids-area 
economy, is projected to
rise to 7 4 percent for 2005 
€ Employment growth is projected at 1.7 percent for 2005
€ Overall sales are expected to grow at 3.2 percent for 2005
€ Only a third of the respondents expect a consistent ro ust growth rate of
5 percent y Decem er 2005 · 
Approximately 70 percent of the respondents of the survey said they expect
to hire at least some new workers this year. Most of these new jo s are
expected to e permanent. Although the jo  market will improve this year, a
dramatic turn around is unlikely. 
Some uncertainties remain, including how quickly the Federal Reserve will 
raise interest rates, to what extent higher government deficits crowd out
private investment, how ro ust consumer spending will e, and how the
evolving situation in Iraq will impact the economy. 
The report was compiled through a survey of CEOs of more than 660
organizations ased on a ·representative sample, with a total of 161 
organizations responding. A full copy of the report is availa le 
el.ectronically y calling Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mailing 
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Print View 
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For Immediate Release
January 14, 2005 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY
NEWS & INFORMATION· 
.Contact: Brian J. Bowe
616-331-2221 
Annual. orecast: Modest economic growth ahead 
Rising confidence in West Michigan economy leading to increased employment and sales 
GRAND RAPIDS, Mich. -An annual forecast of the West Michigan business climate shows many in the region are pes-
simistic about the current situation but pragmatically optimistic about the future. 
The Grand Rapids Economic Forecast is written annually by Dr. Hari Singh and Nancy Boese of Grand Valley State 
University's Seidman College of Business. The highly anticipated study trac s business confidence in the Grand Rapids 
area. According to Singh, 2004 was a time of consolidation and modest growth in West Michigan. In 2005, he predicts 
that the regional economy will follow the national cycle and restructuring and slow growth will coexist. 
The report also says: . . _ . . 
• Business confidence, employment, and sales are expected to increase modestly in 2005 
· - • The Confidence Index, currently at 70 percent for the Grand Rapids-area economy, is projected.to 
rise to 7 4 percent for 2005 
• Employment growth is projected at 1.7 percent for 2005 
• Overall sales are expected to grow at 3.2 percent for 2005 
• Only a third of the respondents expect a consistent robust growth rate of 5 percent by December 2005 
Approximately 70 percent of the respondents of the survey said they expect to hire at least some new workers this year. 
Most of these new jobs are expected to be permanent. Although the job mar et will improve this year, a dramatic turn 
around is unli ely. 
Some uncertainties remain, including how quic ly the Federal Reserve will raise interest rates, to what extent higher 
government deficits crowd out private investment, how robust consumer spending will be, and how the evolving situation 
in Iraq will impact the economy . 
. The report was compiled through a survey of CEOs of more than 660. organizations based on a representative sample, 
with a total of 161 organizations responding; A full copy of the report is available electronically by calling Brian J. Bowe 
at (616) 331-2221 or e-mailing boweb@gvsu.edu. 
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The real Coach Carter visits GVSU 
Inspiration for the movie opening this weekend addresses Leadership Summit on Feb. 5 
The inspiration for the Samuel L. Jackson movie Coach Carter-which opens nationwide on January 14
 -will speak 
at Grand Valley State University as a part of the annual Leadership Summit. 
Ken Carter was a successful businessman when he accepted the head basketball coach position at troub
led Richmond 
High School in California in 1997. He instituted a contract which players and their parents signed. It spelle
d out crucial 
rules of conduct: treat others with respect; shun drugs and alcohol; sit in the front of class and participate;
 wear a suit 
and tie on game day; and maintain a minimum of a 2.3 GPA. 
When not ali of the players lived up to these oblig~tions, the playoff bound, und.efeated Richmond Oilers -
including 
Carter's own son, Damien - were locked out of the gym and pulled-from any basketbali-related activities
 to learn how to 
"rise as a team.· Academically solid players tutored weaker ones, and the whole team improved their GPA
s. Most impor-
tantly, these inner city students ultimately returned not just to the court, but to a new standard of winning, one which 
transcended the hoop dreams. of high school. The students now thought about college educations and fut
ures they might 
never have imagined for themselves. 
The film, Coach Carter (Paramount Pictures), based on the lock-out and starring Samuel L. Jackson as the coach, is just 
one more testimony to the strength of his convictions. At the podium, Coach Carter scores with hard-hittin
g advice about 
accountability, integrity, teamwork and leadership to succeed both on and off the basketball court. 
Carter will speak at Grand Valley on Saturday Feb. 5 at 5 30 p.m. in Allendale's Fieldhouse Arena followin
g Grand Valley 
men's and women's basketball games. Tickets are $6 for adults, $4 for children, and free to GVSU students. A single 
ticket is good for admittance to three events: 
• 1 p.m. Grand Valley Women's Basketball vs, Michigan Tech 
• 3 p.m. Grand Valley Men's Basketball vs. Michigan Tech · 
• 5:30 p.m. Coach Carter .program 
Tickets can be purchased at all Meijer Stores, from StarTicketsPlus at 800-585-3737 or online at 
www.starticketsplus.net, and from the Grand Valley Athletics Office or Kirkhof Center Information Desk. ·M
ost seating is 
general admission. 
The talk is part of the annual Leadership Summit. Students from Grand Valley and from a number of othe
r college cam-
puses will be engaged in the day"long leadership conference. 
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GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies has done the
research on Martin Luther King, Jr. and put it all together at www.allpresidents.org 
This comprehensive collection has articles, photographs, and original documents dealing with King's relationship
with U.S. presidents and his place in the nation's history. 
Gleaves hitney, the director of the Hauenstein Center for Presidential Studies, is also available for interviews. Call 
News and Information Services at 616-331-2221 for more information. 
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Grand Valley student wins international screenplay competition 
''The Gospel according to Roy" will be Summer Film Project 
Reply All
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State niversity has chosen one of its own as the winner of the 11th Annual International Short Screenplay Competition. Andy Graham, a senior film and video production major at Grand Valley, won the prize with his script The Gospel according to Roy, a comedy-drama about a child born of immaculate conception who grows up thinking he's the "second" son of God. The story begins. as Roy, now in his 30s, heads to the city to reveal himself to the world. 
Graham's screenplay was chosen from more than 40 entries. He will receive a $300 award, but the bigger prize is having his screenplay produced in the School of Communications' Summer Film Project, an annual 12-week program in which students, faculty and industry professionals join forces to produce a short film. Graham, a native of Grand Rapids, served as script supervisor on last summer's film, A Moment of Grace. That film, along with the 2003 film, Flickering Blue, were both selected to be shown during the Muskegon Film Festival Feb. 4 and 5. 
Previous winners of the screenplay competition have included professionals, faculty and students from across North America. 'This year's winner was right under our noses," said John Harper Philbin, associate professor at Grand Valley and the summer film's director. "It's a clever story with good characters and a genuinely surprising ending." 
Submissions this year came from California, Michigan, Missouri, Pennsylvania, ew York, Indiana, Florida, Illinois, Texas, Kentucky and Georgia, as well as international entries from Canada, Spain and Trinidad. 
Grand Valley's Summer Film Project script-winner history 
2005 - Andy Graham, GVS  student, Grand Rapids, Ml 
2004 - Samantha Humphrey, ABC television writer, Los Angeles, CA 
2003 - Angelo Eidse, writer screenwriter, Winnipeg, Manitoba 
2002 - John Dufresne, novelist, FI  professor, Miami, F  
2001 - Chris Randall (GVSU alum), video editor, os Angeles, CA 
2000 - Derek Bullard, mystery magazine writer, Tulsa, OK 
1999 - Joe Piscatella, SC grad student, os Angeles, CA 
1998 - Mario Barrera, UCprofessor, Berkeley, CA 
Please contact News and Information Services for more information on the Summer Film Project at 616-331-2221. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Indulge ... in a Cause 
GVSU Women's Center works to continue scholarships and quality programs 
Reply All
Print View 
ALLENDALE, Mich. -- Indulge in some of the area's best chocolate desserts and great entertainment during "Indulge in a Cause." That is the theme for this year's fundraising event sponsored by Grand Valley State University's Women's Center.
The fundraiser will benefit both the Women's Scholarship Fund and the Women's Center Program Fund. The Scholarship Fund benefits non-traditional students who may not qualify for other financial aid. The Program Fund allows the center to plan programs and services that are designed to enhance personal growth on gender issues and to advocate for institutional and societal change where inequity exists. 
"The Women's Center is active both on·campus and in the community to promote and support the success of worhen," said Marlene Kowalski-Braun, director of the Women's Center. "The money raised will allow the center to continue to enrich and improve lives by providing scholarship suppo~t and high-quality programs and services." 
Quiana Broden, a senior at Grand Valley, knows first-hand the benefits of the Women's Center. Broden said she was · drawn to the center because of its diversity. "Anyone who knows me knows that I like to hang out with people of all races," said Broden. "When I am at the Women's Center, I feel like I belong." Broden said that relationship was key when she found out she was pregnant with her daughter two years ago. "I was scared," she said, "but I found strength and encouragement from a mom's group I .attended through the center. I thought about adoption, but now I'm so happy I have my 2-year-old little girl." 
Broden, a senior who will earn her bachelor's degree in Sociology in April, sits on the Women's Center Adyisory Board. 
Indulge in a Cause 
Thursday, February 3, 2005 
5-7 p.m. in the Exhibition Hall (outside of Loosemoore Auditorium) 
DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus 
Tickets are $15 in advance,. $20 if purchased at the event, $5 for GVSU students 
The evening will include coffee bar, a variety of chocolates to purchase, an auction and entertainment provided by 
"Lime Jello." 
Tickets are available through the Women's Center at 616-331,2748 or by e-mail at womenctr@gvsu.edu. For more information, contact Jo Ann Wassenaar, assistant director of the Women's Center at 616-331-2748 or Grand. Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
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GVSU Media Note: College Goal Sunday 
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MEDIA CONTACT INFO BELOW 
Families get free help tapping college cash . . 
College Goal Sunday set for Fe ruary 13 with two West Michigan locations 
. ~~ply All 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - Dozens of volunteers from the Michigan Student Financial Aid Association will help hundreds 
of families complete the Free Application for Federal Student Aid form or FAFSA. College Goal Sunday is slated for 2
p.m. Fe ruary 13 - a time when students in West Michigan and around the state can receive one-on-one help filling 
out the form. 
"The FAFSA is the initial step in the application process," said Jo Ann Litton, assistant director offinancial aid at
Grand Valley State University. "We can help prospective college students and their parents y answering questions
or we can.help them complete the entire form." 
The FAFSA form is the primary document for determining most loans, grants and other aid nationwide. Litton said 
many families overestimate the cost of college and underestimate how much financial aid helps. She said students
should fill out the. form even if they are unsure a out college ecause a decision can e made later a out whether 
tp .accept the aid. 
Families shouldn't e put off from their college dreams," said Calvin College's Ed Kerestly, president of the
Michigan Student Financial Aid Association. "Financial aid is there to uild a ridge etween families' financial 
resources and their student's educational goal." 
Parents or students should ring their families completed 2004 IRS 1040 tax return if possi le and their W-2 and 
other income records. The deadline to su mit the FAFSA form is Fe ruary 28. 
College Goal Sunday egins at 2 p.m. with two locations in West Michigan. 
Grand Valley State University's Pew Campus 
DeVos Center
401 W. Fulton 
Grand Rapids, Michigan 49504 
Eastern Avenue Christian Reformed Church 
506 Eastern Ave. SE 
Grand Rapids, Michigan 49503 
MEDIA INTERVIEW CONTACTS: 
Ed Kerestly, president of the Michigan Student Financial Aid Association at 616-526-6137 
Jo Ann Litton, assistant director of financial aid at Grand Valley State University at 616-331-3234 
For more information, contact Grand Valley State University's News and Information Services department at 616-
331-2221. 
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e41L0 uR'x3z^ V3pxq bI4I-z1xR3p v7Ipx' WLqIDY4ID
SI-zY1z^ K1z0' e41L0 uR'x3z^ V3pxqa 1pD dz1pD /144I^ q1' 'LqIDY4ID 1 'IzRI' 3N 1LxR7RxRI' x3 LI4I-z1xI Rxk 
S3z K3zI RpN3zK1xR3p 1-3Yx I7Ipx'a 7R'Rx xqI .NNRLI 3N VY4xRLY4xYz14 CNN1Rz' :I- 'RxI 1x UUUkP7'YkIDYH3K1k 
v7Ipx' RpL4YDIh
6 wYI'D1 a^ SI-zY1z^ s c k k 6
e41L0 uR'x3z^ V3pxq GILxYzI WIzRI'h Ezk b1zxIz dk :33D'3p 1pD xqI GIP1L^ 3N CNzRL1pcCKIzRL1p' Rp FD4IUR4Da
VRLqRP1p
f33pa OIzI V1z5YIxxI A33Ka 
io ,Rz0q3N bIpxIz
Ezk A3p14D WxIJqIp'a b33zDRp1x3z 3N CNzRL1pHCNzRL1p CKIzRL1p WxYDRI' 1pD Oz3NI''3z 3N W3LR343P^ 1x dz1pD 
/144I^ UR44 DR'LY'' xqI D3LYKIpxID L3pxzR-YxR3p' 3N Ezk b1zxIz dk :33D'3pa N3YpDIz 3N e41L0 uR'x3z^ V3pxqa 
x3 FD4IUR4Da VRLqRP1pk
6 wqYz'D1^a SI-zY1z^ t
Oz3NI''R3p14' 3N b343z GILxYzI WIzRI'h Ezk mY4R1 u1zI 
hti JkKk b330cEI:Rxx bIpxIz
b3cN3YpDIz 3N xqI e41L0 wqRp0 w1p0a Ezk mY4R1 u1zI q1' -IIp zIL3PpRjID p1xR3p144^ 1' 1p 1Yxq3za 4ILxYzIza 
1pD DR7Iz'Rx^ 1pD 'Ip'RxR7Rx^ xz1RpIzk WqI R' 3pI 3N xqI L3Ypxz^l' 4I1DRpP K3xR71xR3p14 'JILR14R'x' 1pD 1p 
I9JIzx 3p xqI -41L0 N1KR4 k^ C K1'xIz xI1LqIzk Ezk u1zI U1' p1KID vDYL1x3z 3N kxqI •I1z -^ U3z4D e330 
vpL^L43JIDR1k
6 W1xYzD1^ a SI-zY1z^k 
d3'JI4 v9J43'R3p
yhii JkKk b330cEI:Rxx bIpxIz
wqR' Jz3Pz1K UR44 PR7I xqI d/Wg L1KJY' L3KKYpRx^ 1p 3JJ3zxYpRx^ x3 4I1zp 1-3Yx 1pD I9JIzRIpLI xz1DRxR3p14 
d3'JI4 KY'RL 1pD Rx' qR'x3z^k wqI Jz3Pz1K UR44 NI1xYzI 43L14 L344IPIHYpR7Iz'Rx^ Lq3Rz'a 1 Jz1R'I D1pLI 
Pz3YJa 1pD 1 'JI10Iz Uq3 UR44 I9J41Rp xqI qR'x3z^ 1pD RKJ3zx1pLI 3N P3'JI4 KY'RL 1pD q3U Rx zI41xI' x3 
CNzRL1p CKIzRL1p LY4xYzIk
6 V3pD1^ a SI-zY1z^ y 
e41L0 Rp wRKI
y JkKk dz1pD AR7Iz A33Ka 
i ,Rz0q3N bIpxIz
6 :IDpI'D1^a SI-zY1z^ n 
'q3'q1p1 m3qp'3p
n JkKk dz1pD AR7Iz A33Ka 
i ,Rz0q3N bIpxIz k
Wq3'q1p1 m3qp'3p U1' xqI NRz'x NIK14I O.: 3N .JIz1xR3p Fz15R SzIID3Ka 1pD xqI NRz'x -41L0 NIK14I O.:Tp 
gkWk qR'x3z k^ WRpLI qIz zIxYzp x3 xqI gpRxID Wx1xI'a m3qp'3p q1' zILIR7ID pYKIz3Y' 1U1zD' 1pD zIL3PpRxR3p 
N3z qIz L3Yz1PIa 7143z 1pD 'Iz7RLI x3 qIz L3Ypxz^ k
6 wqYz'D1^ a SI-zY1z^ si k T
e41L0 VY'RLa e41L0 O3UIzh wqI AI'J3p'I 3N m1jj VY'RLR1p' x3 xqI bR7R4 ARPqx' V37IKIpx Rp xqI
y JkKka G33'IK3zI CYDRx3zRYKa EI/3' bIpxIz k k
Ezk bz1RP eIp21KRp 3N xqI dz1pD /144I^ uR'x3z^ EIJ1zxKIpx UR44 4I1D 1 DR'LY''R3p URxq 3xqIz N1LY4x^ 1p 
43L14 KY'RLR1p' 3p xqI RKJ1Lx 3N 21jj KY'RL DYzRpP xqI bR7R4 ARPqx' V37IKIpxk C 21K 'I''R3p UR44 N3443U 
xqI 4ILxYzIk
6 :IDpI'D1^ a SI-zY1z^ sr 
CNzRL1p CKIzRL1p S3zYK
y JkKk G33'IK3zI CYDRx3zRYKa EI/3' bIpxIz k k k
dz1pD A1JRD' L3KpYpRx^ 4I1DIz' UR44 L3KI x3PIxqIz x3 DR'LY'' LYzzIpx x3JRL' Rp xqI 43L14a 'x1xI 1pD
... 
Subject: GVSU celebrates Black History Mont  
Date: Friday, January 28, 2005 1:41 PM 
From: Brian Bowe <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
To: <boweb@gvsu.edu> 
Black History Month Celebration Events Scheduled 
Mon, Jan 1, 2005 :12 PM 
February marks Black History Month, and Grand Valley has scheduled a series of activities to celebrate it. 
For ll'Ore information about events, visit the Office of Multicultural Affairs Web site at www.gvsu.edu/oma. 
Events include: 
· TUesday, February 1 
Black History Month Lecture series: Dr. Carter G. Woodson and the Legacy of African-Arrericans in Idlewild, 
Michigan 
Noon, Pere Marquette Room, 204 Kirkhof Center 
. Dr. Ronald Stephens, coordinator of African/African Arrerican Studies and Professor of Sociology at Grand 
Valley will discuss the docwnented contributions of Dr. Carter G. Woodson, founder of Black History Month, 
to Idlewild, Michigan. 
· Thursday, February 3 
Profes·sionals of Color Lecture Series: Dr. Julia Hare 
5:30 p.m. cook-DeWitt center 
Co-founder of the Black Think Tank, Dr. Julia Hare has been recognized nationally as an author, lecturer, 
and diversity and sensitivity trainer. She is one of the country's leading ll'Otivational specialists and an 
expert on the black family. A master teacher, Dr. Hare was narred Educator of.the Year by world Book 
Encyclopedia. 
· Saturday, February.5 
Gospel Explosion 
7:00 p.m. cook-DeWitt center 
This program will give the GVSU campus community an opportunity to learn about and experience traditional 
Gospel music and its history, The program will feature local college/university choirs, a praise dance 
group, and a speaker who will explain the history and :illlportance of gospel music and how it relates to. 
African Arrerican culture. 
· Monday, February 7 
Black in Time 
7 p.m. Grand River Room, 250 Kirkhof Center 
Wednesday, February 9 
Shoshana Johnson 
9 p.m. Grand River Room, 250 Kirkhof center 
Shoshana Johnson was the first female POW of Operation Iraqi Freedom, and the first black female POW in 
u.s. history. Since her return to the united States, Johnson has received nwnerous awards and recognition 
for her courage, valor and service to her country. 
· Thursday, February 10 
Black Music, Black Power: The Response of Jazz Musicians to the Civil Rights Moverrent in the 1960s 
7 p.m., Loosell'Ore Auditoriwn, Devos Center 
Dr. Craig Benjamin of the Grand valley History Department will lead a discussion with other faculty and 
local musicians on the illlpact of jazz music during the Civil Rights Moverrent. A jam session will follow 
the lecture. 
• Wednesday, February 16 
African Arrerican Forwn 
7 p.m. Loosell'Ore Auditoriwn, oeyos Center 
Grand Rapids crnrmunity leaders will corre together to discuss current topics in the local, state and 
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M JkKk dz1pD AR7Iz A33Ka 
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VIK-Iz' 3N xqI 43L14 L3pKYpRx^ UR44 'q1zI xqI qR'x3z^ 1pD xqIRz I9JIzRIpLI' 3N -IRpP J1zx 3N xqI fIPz3 
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 JkKka 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national African American communities. 
• Thursday, February 17 
Soulfest 
8 p.m. Grand River Room, 250 Kirkhof center 
. • ·saturday, February 19 
Showtine at' the Apollo/Black student pnion Dance 
7 p.m. Gr~nd River Room, 250 Kirkhof center 
TUesday, February 22 
Black History Month lecture series: The Black Wall Street: Portraits in American Business 
Noon, Loosemore Auditorium, Devos center 
Seidman college of Business Dean H. James Williams moderates a panel discussion that will look at a pair 
of c=ities that were at the center of African American entrepreneurship and corrrrerce in the early 
1900s. 
Conversations on the Negro Baseball Leagues 
7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center 
Members of the local coumunity will share the history and their experiences of being part of the Negro 
Baseball Leagues. 
· Thursday, February 24 
1001 Black Inventions 
7 p.m., cook-DeWitt center 
This play describes the vast intellectual contributions of Africans and African Americans. It features an 
American family trying to survive in a world without inventions created by African Americans. 
There is also a Black History Month film series planned. Each film will be shown at 10 a.m., 2 p.m., 5 
p.m. and 10 p.m. daily in the Kirkhof Center's big screen theater. From February 6-13, the film will be 
Ray, starring.Jamie Foxx, Kerry Washington,·Regina King and Clifton Powell. This acclained 2004.film, 
chronicles the twnultuous life of·the musical genius Ray Charles. From February 13-20, ·the film will be 
soul Food, an ensemble drama set around the abundant ·table of a Chicago family matriarch Mother Joe, whose 
extericled brood orbits around the stabilizing force of her swnptuous Sunday dinners. The film stars Vanessa 
Williams, Vivica A. Fox, Nia Long and Irma P. Hall. From February 20-27 the film will be Higher Learning, 
which stars Ice Cube, Kristy Swanson, Michael Rappaport and Regina King. set on the campus of fictitious 
Columbus university, the film chronicles a serrester in the lives of a handful of students as they confront 
issues of identity! diversity, sexism and escalating racial tensions. 
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Subject: March G SU Events 
Date: Friday, January 28, 2005 :52 PM 
Fro : Brian Bowe <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
To: <boweb@gvsu.edu  
March '.05 Events at Grand Valley 
MUSIC and DANCE 
All events are free of charge unless noted. contact number is the Music Dept. at (616) 331-3484. 
The Performing Arts Center (PAC) is located on the Allendale Campus. 
3/2 Wednesday 
Arts at Noon Series. The Bamboo orchestra. Led by Makato Yabuki, the Bamboo orchestra plays a unique 
palette of nore than 2  bamboo instruirents of Japan and elsewhere in Asia. Through their art form, the 
Bamboo orchestra focuses on the elemental vision of harnonic co-existence between people and nature, and 
anong people themselves. come listen to the sounds of this fascinating culture. 12 p.m. cook~DeWitt 
center. 
3/14 Monday 
Music Department concert. Percussion Ensemble and Steelband. directed by Greg secor. 8 p.m. Louis ArmStrong 
Theatre, PAC, 
3/16 Wednesday 
Arts at Noon Series. The Perugino String Quartet. Quartet-in-residence at Grand Valley, the Perugino 
String Quartet members, violinists Eric Tanner and Diane McElfish, violist Barbara COrbato, and cellist 
Stacey Bosman Tanner, will perform, anong 9ther works, Mendelssohn's youthful Quartet, Opus 12. 12 p.m. 
Cook-DeWitt center. 
3/18 Friday 
Artist-Faculty Series. Eminent American violinist Dylana Jenson and pianist Robert Byrens. Jenson, a 
distinguished professor of 11U1sic at Grand Valley, was the youngest and first American woman to win second 
prize at the prestigious-Tchaikovsky Competition. 8 p.m. Louis ArmStrong Theatre, PAC. 
3/19 Saturday 
Music on Period Instruirents. GVSU Early Music Ensemble directed by Pablo Mahave-veglia and Gregory 
Crowell. Grand Valley students perform in a variety of settings, from chamber and solo works to 
accompanying guest artist Baroque trumpeter Anna Freeman. Based in Germany, Freeman is recognized as one 
of the premier performers of the Baroque trumpet. 8 p.m. Cook-DeWitt center. 
3/22 TUesday 
Artist-Faculty Series/Downtown Showcase. The Perugino String Quartet, quartet-in-residence at Grand 
Valley. Members of Perugino are violinists Eric Tanner and Diane McElfish, violist Barbara COrbato, and 
cellist Stacey Bosman Tanner. 8 p.m. Loosenore Auditorium, DeVos center, 401 w. Fulton St. in Grand 
Rapids. 
3/30 Wednesday 
Arts at Noon Series. Amadi HUlllllings, viola. Hummings has been heard at recitals in major cities throughout 
the United states including the Chamber Music Society of Lincoln center in New York, the u.s. Supreme 
court, as well as Israel, Canada, South America, central America, India, Japan, and throughout the 
Caribbean. This young virtuoso stops by Grand Valley to share his great talent. 12 p.m. Cook-DeWitt 
center. 
ART 
All events are free of charge unless noted. 
The Performing Arts center (PAC) is located on Allendale Campus. 
March-April 
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BFA and School of Collll1Unications senior Thesis Exhibitions. The work of graduating seniors from the school 
of Communications and the Departrrents of, Art and Design will be featured in a series of one-week 
exhibitions throughout the nr:mths listed above. call the Art Gallery at (616) 331-2564 for specific names
of participating students, dates, and locations. 
GUEST SPEAKERS and SPECIAL EVENTS 
3/19 Saturday 
_Region 12 Michiga'.1 Science Olympiad. 9 a.in. to 6 p.m. at the Fieldhouse and other buildings. Some events. 
are open to the public. Free. For m:>re information call (616) 331~2267. 
3/23 Wednesday 
Middle East Studies Lecture. Boston college Professor Sheila Blair tal s about Islamic art. 7 p.m. 
Loosem:>re Auditorium, DeVos Center, 4 1 w. Fulton St. in Grand Rapids. Free. For m:>re information call 
(616) 331-3184. 
March 3 -31 
Women and Gender Studies Events. Native American writer, poet, and activist Paula Gunn Allen will be on
campus for several events including two lectures, meetings with students and a faculty workshop. Free. For 
times and locations call (616) 331-2339. 
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GVSU Media Advisory-State of the Union experts 
FOR IMMEDIATE RELEASE
January 31, 2005 
State of the Union address 
Grand Valley State University experts available for comment 
The following Grand Valley State University experts are available before and after President Bush's State
of the Union address scheduled for Wednesday, February 2: For more information, contact Grand Valley's
· ·News and Information Services department at 616-331-2221. 
The War on Terror: JONATHAN WHITE, 331-7243, is a terrorism expert and director ofthe Homeland
Defense Initiative. White was tapped by the U.S. government after Sept. 11 to travel the country and brief
law enforcement agencies on international terrorism. 
The Economy: HARi SINGH, 331-7420, is chair of the economics department at Grand Valley's Seidman
School of Business. 
Financial Issues: GREG DIMKOFF, 331-7428, is chair of Grand Valley's finance department. 
Education: ELAINE COLLINS, 331-6820, is the dean of Grand Valley's College of Education. 
Health Care: PHYLLIS GENDLER, 331-3558, is dean of the Kirkhof College of Nursing at Grand Valley. 
Presidential Address: GLEAVES WHITNEY, 331-2770, is director of the Hauenstein Center for
Presidential Studies at Grand Valley. Whitney is a 'presidential historian and author who served in the
Engler Administration for 11 years as chief historian and speech writer. 
Congress: ROGER MOILES, 331-3283, is an instructor of political science. Mailes is an expert on
American politics including elections, Congress, and public policy. 
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Trailblazing female sports journalist visits Grand Valley 
USA Today's Christin  Br nnan sp aks F bruary 9 
ALLE_NDALE, Mich. -- Awardswinning journalist and USA Today columnist 
Christine Brennan will spend a full day on the Grand Valley State'University 
campus speaking to student-athletes, journalism students, and coaches as well
as addressing a general audience in the evening. Her visit is presented by Grand
Valley's National Women in Sports Program. 
Brennan's column in USA Today makes her one of the most widely-read female 
sports columnist in the nation. She is the author of the best-selling figure skating 
books Insid  Edg and Edg of Glory. Brennan has won the Women's Sports 
Foundation's journalism award four times. She is an on-air commentator for ABC
News and ESPN and has appeared on a variety of network and cable shows,
including ESPN's SportsCenter, Nightline, and the Today Show. 
Brennan broke the story of the pairs figure skating scandal at the 2002 Olympics. 
Her column in 2002 on Augusta National Golf Club focused debate on the club's 
policy barring women members. She was the first woman to cover the
Washington Reds~ins·in 1985 as a staff-writer at The Washington-Post. In 1995,
the Toledo native was inducted into the Ohio Women's Hall of Fame. . 
. . 
She will bring all her talent and experience to Grand Valley's Allendale campus 
on February 9. 
February 9 Schedule - Media is welcome to cover all events 
8:00 a.m. GVSU Women's Center 
Breakfast with a group of female student-athletes 
10:00 a.m. Pere Marquette Room, Kirkhof Center
Meet with journali_sm classes 
Noon The Meadows Restaurant 
Invited guests will join Brennan for a Q & A session 
5:30 p.m. 215/216 Kirkhof Center 
Reception/supper 
7:00 p.m. Brennan's Keynote Address - National Women Sports Program - Pere
Marquette Room, Kirkhof Center. Public invited to attend 
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Grand Valley State videos take top honors 
The News and- Information Services office at Grand Valley State University received a Gold Award from CASE, The
Council for Advancement and Support of Education, at its regional meeting in Chicago in December. The Gold Award
was in the Video PSAs and Commercial Spots category for the 1 :00video spots called Around Gr nd V lley. The spots
feature various activities and programs at the university and are put together in the style of news reports. This is the
sixth regional or national award for the features which are produced by Mary Eilleen Lyon, assistant vice president for
News and Information Services and Bill Guppy of Guppy Productions. 
The video Lyon and Guppy produced for the university's fall convocation took top honors in the international
Communicator Awards. It received the Crystal Award of Excellence for creativity and writing and an Award of 
·Dinstinction iri the educational/university category. · · .· . 
B ck-to-Back, the DVD NIS produced-about Grand Valley's football team's second national championship wori an
Award of Disctinction in External Communications/Sports and Honorable Mentions for cr,eativity and writing and in the
education/university category. B ck-to-Back w s written and narrated by award-winning sports journalist.Tom Cleary 
and produced by Guppy Pr9ductions.
Many videos produced by Grand Valley's News and Information Services are streamed on the Web at www.gvsu.edu 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
o:
Date:
Subject: 
~ 
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Mary Eilleen Lyon, Dottie Barnes 
Tuesday - February 1, 2005 4:53 PM 
Fwd: GVSU news release 
Part.001 (2666 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (6705 bytes) [View] [Save As] 
Sent to arts media and priority lists ..... 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 1, 2005 4:42:27 PM EST 
> o: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU news release 
> Reply- o: coffillm@gvsu.edu 
 
> Grand Valley production of 'Vagina Monologues' will benefit area 
> women's programs 
 
> For the fourth straight year, proceeds from Grand Valley State 
> University's production of Eve Ensler's " he Vagina Monologues" will 
> benefit area women's programs. 
> he engaging; powerful and sometimes provocative production of · 
> Ensler's acclaimed play is presented in conjunction with the V-Day 
> College Campaign, in which colleges around the world host benefit 
> productions of the play on Valentine's Day to raise money and 
> awareness to stop violence against women and girls. 
> Proceeds from Grand. Valley's student-run production will go to the 
> Grand Rapids YWCA Sexual Assault Nurse Examiners Program, Center for 
> Women and ransition in Holland and the GVSU Women's Center. A portion 
> of the money will also go toward the V-Day Spotlight Campaign, Women 
> of Iraq, which seeks to change the violent conditions for women and 
> girls in that country. Last year's performances of " he Vagina 
> Monologues" raised more than $13,000. 
> Co-producer Jaime Sheppard said a larger venue (Fountain Street Church 
> in Grand Rapids) was added to accommodate larger crowds and hopefully 
> raise more money. 
> "The Vagina Monologues" will be performed at 8 p.m. on 
> Friday-Saturday, February 11-12, at Fountain Street Church, 24 
> Fountain St. NE; and on Monday, February 14, Performing Arts Center, 
? GVSU's Allendale Campus 
> ickets are $16 each ($8 for students) and available at the door and 
> through all icketsPlus locations by calling 616-222-4000. ickets for 
> the February 14 performance are· also available through the GVSU Box 
> Office; call 616-331-2300. 
> his year's production will feature a trans-gendered monologue that 
> Sheppard said will challenge audience members. 
> " he Vagina Monologues" is sponsored by Grand Valley's Women's Center, 
> Women and Gender Studies Department and supported by the Nokomis 
> Foundation. 
 
> Cast photos available by calling News and Information Services at 
> 616-331-2221. 
> 
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I Dotti~ J3arnes - GVSU Media· Note~College Goal news conference 
From: 
To: 
Date: 
Subject: 
prsupport@vocus.com 
<barnesdo@gvsu.edu> 
2/1/2005 9:02:23 AM 
GVSU Media Note-College Goal news conference 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Announcement of College Goal Sunday 
Lansing news conference being held February 2 
A news conference to announce College Goal Sunday 2005 will be held tomorrow, February 2 at the Sheraton Hotel in Lansing, Mich. Michigan Student Financial Aid Association President Becky Powell and Partnership for Learning President Bryan Taylor will be available for interviews. A student spokesperson and local site leaders, including West Michigan representatives, will be available as well. 
College Goal Sunday is a program aimed at increasing college participation by helping students fill out the FAFSA form - the main form necessary for financial aid assistance. This year's event is scheduled fo~ Sunday, February 13 at 2 p.m., with 20 locations available throughout the state. In 2004, College Goal Sunday helped over 1000 people in 10 sites around the state. That number is e pected to double this year. One in four students who don't go to college say they might have if they had known how much financial aid was available. 
College Goal Sunday news conference 
Wednesday, February 2 at 12:45 p.m. 
Sheraton Hotel-Lansing 
925 S. Creyts Road
Lansing, Michigan 
For more information, contact Grand Valley State University's News and Information Services department at 616-331-2221, or Partnership for Learning at 517-374-4083. 
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"Brian J. Bowe" boweb gvsu.edu> 
Mary Eilleen Lyon, Dottie Barnes, Michele Cof ill, Sherry Bouwman 
Wednesday - February 2, 2005 3:44 PM 
FW: GVSU holds 8th Conference on the Americas 
Mime.822 (2998 bytes) [View] [Save As]
sent to priority 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" prsupport vocus.com> 
Reply-To: boweb gvsu.edu 
Date: Wed, 2 Feb 2005 13:46:31 -0500 
To: boweb gvsu.edu 
Subject: GVSU holds 8th Conference on the Americas
GVSU holds eighth Conference on the Americas 
.Grand Valley State University's Latin American Studies Program presents its
eighth Conference on the Americas with events scheduled from February 3-5.
This year's conference features three days of events, including the flagship
all-day academic conference on February 5. 
The conference will draw more than 75 presenters and exhibitors from
throughout the region and local community. The confernece's theme is the
3Next Generati6n. 2 Performances include· 3 Bailando Alrededor del Mundo2 
(Dancing Around the World) performed by the Arco Iris youth group and the
3Palabras Luminosas 2 (Magical Rain Theater) performance. There is also the
opportunity to dance to salsa rhythms at the post-conference Carnival
. dinner, dance and masquerade ball in the Eberhard Center; 
The Saturday conference's keynote speakers are Dr. David Sanchez Juliao, an
expert on popular culture and media from Colombia; and Dr. Emilio A.
Garcia-Mendez, from Argentina, who will address international; law pertaining
to youth and street children. 
All events are open for media coverage. The conference fee is $5-$40; donate
what you wish. All other events are free to the public, except the Carnival
dinner, dance and masquerade. For tickets and information, contact Russell
Rhoads at (616) 331-3018 or rhoadsr gvsu.edu. Detailed descriptions all the
conference events is available at www4.gvsu.edu/las. 
------ End of Fo~arded Message 
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212/2005 2:03:40 PM 
GVSU Media Note: Super Bowl experts 
Controversial Super Bowl ads 
Grand Valley State University experts will be watching 
Super Bowl XXXIX means football fans will watch closely this Sunday as the Philadelphia Eagles and New 
England Patriots battle to become Super Bowl champs. But, officials with the NFL and Fox network will 
also be watching the Super Bowl ads to make sure they are not offensive. At $2.4 million per 30-second 
spot, advertisers toil over every word. But a commercial showing the backside of Mickey Rooney has 
already been pulled. 
The following Grand Valley State University advertising and public relations experts are available to 
comment on the creativeness and effectiveness of the ads. 
Tim Penning, 616-331-3478, assistant professor of communication 
Penning specializes in public relations and can comment on the advertisers' ability to effectively launch a 
new brand in a short advertisement. 
Roy Winegar, 616-331-3668, assistant professor of communication 
Winegar is an expert in advertising and has a special interest in the Internet's interactive marketing and 
advertising capabilities. 
Ben Rudolph, 616-331-7473, professor of marketing in the Seidman School of Business 
Rudolph is an expert of marketing strategy and management and is the past president of the West 
Michigan Chapter of the American Marketing Association. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services department at 
616-331-2221. 
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GVSU Media Advisory-Nurses expanding job.role 
Mime.822 (2832 bytes) [View] [Save As] 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
New report shows nurses are taking on bigger roles
Grand Valley State University nurses are doing just that 
Reply All
Print View 
An article in U.S. News & World Report this week highlights nurse practitioners and how they perform 
everything from minor surgery to emergency room crises. The report, which can be found at 
http://www.usnews.com/usnews/issue/050131 /health/31 nurses.htm, says many ,nurses are performing tasks 
as part of their advanced practice role that were once handled only by physicians. 
Since 1999, advanced practice nurses at Grand Valley State University have operated academic nurse-
managed health centers. The GVSU Family Health Center in Grand Rapids, Mich., opened in 2002. Pat
Schafer, associate _dean of community a~d clinical services at Grand Valley, said staff members at the center 
consist of nurse practitioners, a professional nurse case manager and office support personnel. 
"The nurse practitioners diagnose, treat, manage and refer patients, while focusing on promoting health and
encouraging client responsibility," she said. 
The Health Center, ·located at 72 Sheldon Blvd., is a primary health denter serving a Wide spectrum of people
from faculty, staff and students to those who reside in the local community. It is also a teaching, learning and
research facility for faculty and students of the Kirkhof College of Nursing and other educational programs at
Grand Valley. 
For more information, contact Pat Schafer at 616-331-7166 or Grand Valley's News and Information Services
department at 616-331-2221. 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu. du> _ 
To: 
Date: 
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Bernadine Carey
Friday - February 4, 2005 2:46 PM
Subject: Fwd: GVSU Black History Month event
·# Part.001 (1972 bytes) [View] [Open] [Save As] Mime.822 (5219 bytes) [View] [S?ve As] 
Sent to priority ..... 
MC 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 4, 2005 2:28:44 PM EST 
> To: coffillm@gvsu. du 
> Subject: GVSU Black History Month event 
> Reply-To: coffillm@gvsu. du 
 
> Visit by female POW continues Black History Month events at Grand 
> Valley 
> -- Johnson will speak at 9 p.m. on February 9 
 
> Two years ago during Operation Iraqi Freedom, Shoshana Johnson was in 
> a convoy that was ambushed in the city of an-Nasiriyah. Johnson was 
> shot in her ankle, injuring her legs. She and five other members of 
> ttie 507th Maintenance Company were· captured. · · 
> ' ,. 
' . 
> The U.S. Marines conducted house raids in the city of Samarra, Iraq, 
> three weeks after the POWs were captured and successfully rescued 
> them. Johnson and other POWs returned to the United States to a hero's 
> welcome. Army officials identified Johnson as the first female POW of 
> Operation Iraqi Freedom, and the first black female POW in U.S. war 
> history. 
 
> Johnson continues Black History Month events at Grand Valley State 
> University with a speech at 9 p.m. on Wednesday, February 9, in the 
> Kirkhof Center's Grand River Room. Her talk, "Heroism Has No Color," 
> is sponsored by the Black Student Union. The event is open to the 
> public; there is no admission charge. 
 
> Johnson retired from the Army in 2003. Her awards and decorations 
> include the U.S. Army Service Ribbon, Army Commendation Ribbon, 
> National Defense Ribbon, Good Conduct Medal, Bronze Star Medal, Purple 
> Heart Medal and the Prisoner of War Medal. 
> 
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I Mary Eilleen Lyon - Grand Valley accepts business network 
Fro : 
To: 
Date: 
Subject: 
prsupport@vocus.com 
<lyonme@gvsu.edu> 
2/7/200511:10:55 AM 
Grand Valley accepts business network 
For Immediate Release 
Grand Valley accepts philanthropic business network 
GRAND RAPIDS, Mich. - Business and community activist Judy Frey spent years building up a West 
Michigan network devoted to corporate responsibility, and she is now ready to tum overthe fruits of her 
efforts to Grand Valley State University. 
She is donating the "Business for Community" network, its Web site, and its publications to the university. • 
I am mostappreciative of the willingness of Grand Valley to receive the program," Frey explained. "Having 
been in business for 15 years, I hated to see the program just vanish." 
Frey said she created "Business for Community" out of her passion for corporate social responsibility and 
the belief in the importance of businesses giving back to the community. Grand Valley shares her 
enthusiasm and the recognition that corporate responsibility and philanthropy strengthen a community in 
unique ways. Grand Valley is home to the Dorothy A Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit 
Studies. 
For further information on "Business for Community," contact Judy Frey at 616-745-1832. 
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Monday - February 7, 2005 11: 13 AM 
GVSU Media Note - CORRECTION
Mime.822 (1604 bytes) [View] [Save s) c?' 
MEDI NOTE. 
• 
GR ND V LLEY ST TE UNIVERSITY RTS T NOON SERIES CORRECTION
Robert deMaine, cello, is not performing on ebruary 21 at noon as advertised. 
Reply ll 
Print View 
He will be performing on TUESD Y, EBRU RY 22 at NOON, in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley's
llendale Campus. 
or more information, contact News and Information Services at 616-331-2221. 
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Dottie Barnes - GVSU Media Advisory-State of the State address 
From: 
To: 
Date: 
Subject: 
prsupport@vocus.com 
<barnesdo@gvsu.edu> 
2/7/2005 9:16:46 AM 
GVSU Media Advisory-State of the State address 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Va ey State University experts offer ana ysis of Granholm's State of the State address 
Grand Va ey experts are avai able to comment on Gov. Granholm's State of the State address scheduled 
for Tuesday, February 8. For more information, contact News and Information Services at 616-331-2221. 
ECONOMICS: 
Gregg Dimkoff, 616-331"7428."(h) 662-1518, chair of the finance department 
Hari Singh, 616-331-7420, chair of the economics department in the Seidman Co ege of Business 
PUBLIC POLICY: 
Wi iam Byt, 331-7180, director of the Pub ic Po icy Institute at Grand Va ey
POLITICAL ANGLES: 
Roger Moi es, 331-3283, (h) 616-735-5529, instructor of po itica science 
G eaves Whitney, 616-331-2770, (c) 616-460-7955, director of the Hauenstein Center for Presidentia  
Studies at Grand Va ey. Whitney served in the Eng er Administration for 11 years as chief historian and
speech writer. 
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Fax: -
February 8, 2 5
Grand Valley 
State University 
~UDENT 
ENATE 
4 Kirkhof Center 
Allendale, MI 494 1 
Lynae Cuddy, Vice President of Public Relations 
(616) 331-2333 
(616) 331-2355 
senates@gvsu.edu 
For Immediate Release 
STUDENT SENATE REMAINS NEUTRAL RE: TACO BELL BUSINESS TIES 
ALLENDALE, Mich. -The Grand Valley State University Student Senate, following 
resolution F- 4- 4 passed on November 11, 2 4, realizes that there is a problem in Immok~lee,
Florida and that there are issues of human rights violations. The Senate however chooses not to
take a stance on the issue and will not vote to either keep Taco Bell on GVSU's campus or vote
to remove Taco Bell from GVSU's campus. 
The four stipulations stated in resolution F- 4- 4 have all been met. The Student Senate
decided in November of2004 that in order to efficiently investigate the validity of the responses 
received from Yum! Inc. and the CIW, a Student Senate subcommittee would be created. It will
be the responsibility of this committee to review all new information received, inform the 
- more -
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Taco Bell 2 -- Page 2 
Student Senate of the validity of this new information, and then make a decision of whether this
. . 
new information is acceptable and meets the condition of this resolution in order for Grand 
Valley State University to keep business relations with Taco Bell. 
The Taco Bell subcommittee met on Friday, January 28th to discuss the information that
had been received. The committee came to the conclusion that they could not determine the
validity of the information that had been received. Each response explained how the situation in
Immokalee was being handled by both parties. This information could not be deemed valid nor 
invalid. The committee did agree that the information received did however meet all the criteria 
set forth by the resolution. 
According to ·the resolution, the only way that the-Senate can take the stance of favoring 
. . .· . ·, 
the re~o al of Taco Bell from Grand Valley's campus would be if both parties did not respond 
to stipulations 1-4. Since both parties did respond to stipulations l-4 then the Senate cannot take
the stance of"askin  for the removal Taco Bell from GVSU's campus." 
The Student Senate realizes that there is !i problem in Immokalee, Florida and that there
are issues of human rights violations. The Senate however chooses not to take a stance on the
issue and will not vote to either keep Taco Bell on GVSU's campus or vote to remove Taco Bell 
from GVSU's campus. 
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For Immediate Release
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ATTE TI  EDIT RS: 
Your coverage before this event can help more families reach their college dreams.
College Goal Sunday is Feb. 13 at 2 p.m. 
Gov. Granholm and members of the Cherry Commission want to see the number of 
college graduates 'increase. College Goal Sunday is an event that can help achieve that
goal by offering free financial aid help. The program is being held around the state Feb.
13 at 2 p.m. College aid experts will sit down with hundreds of local families to help
them complete the F AFSA financial aid forms. 
In West Michigan, two locations are being offered: 
Grand Valley State University's Pew Campus 
De Vos Center 
401 W. Fulton 
Grand Rapids, Michigan 49504 
Eastern A venue Christian Reformed Church 
506 Eastern Ave. SE 
Grand Rapids, Michigan 49503 
MEDIA I TERVIEW C TACTS: 
Ed Kerestly, president of the Michigan Student Financial Aid Association at 616-526-
6137 C 
Jo Ann Litton, assistant director of financial aid at Grand Valley State University at 616-
331-3234 
***Michigan is behind other states in helping kids reach and complete college. 
***Surveys show families estimate that college costs twice as much as it really does. 
For more information, contact Grand Valley State University's ews and Information 
Services department at 616-331-2221. 
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To:
Date:
Subject: 
#' 
Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
Sherry Bouwman 
Friday - February 11, 2005 11 :16 AM 
Fwd: GVSU international student event
Part.001 (2025 bytes) [View] (Open] [Save As] 
Mime.822 (5270 bytes) [View) [Save As] 
Here it is again for clips 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 11, 2005 10:48:35 AM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU international student event 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
> 
Reply All Move Delete
> GVSU international students plan 'Survivor' screening party 
> Two students are from Palau, site of the reality series 
> 
> Two Grand Valley State University students will watch CBS' "Survivor" 
> with a more critical eye. They are natives of Palau, the island 
> setting for the next installment of the reality series. 
> 
> Students Laur1een Joseph and Lekelong (Lex) Secharraimul will serve as 
> hosts for a "Survivor" premiere party on Thursday, February 17, at the 
> Kirkhof Center at the Allendale Campus. They, along with other members 
> of the International Club, will make and serve food with an ethnic 
> flair. The screening party will begin at 6 p.m. in the Kirkhof Center 
> lobby. Students then plan to watch "Survivor'' on a big-screen 
> television at 8 p.m. Media members are welcome to cover the event. 
> 
> Joseph, an accounting major, said "Survivor" contestants may have a 
> hard time coping with Palau's humidity. Secharraimul said Palauans are 
> known for their island hospitality and they are very proud of their 
> beautiful beaches and rock islands. 
> 
> Grand Valley's connection to Palau goes to the top of its 
> administration. GVSU alumnus Tommy E. Remengesau, Jr., class of 1979, 
> is the country's president. Palau's total landmass is 170 square miles 
> and the population is 18,500. It has been a sovereign nation since 
> 1994 and consists of 16 states. 
> 
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GVSU charter school gets new contract 
Mime.822 (2527 byte ) [View] .[Save As] 
Excel Charter Academy receives new seven-year contract 
Reply All 
~ --- ... -,
Print View 
Excel Charter Academy in Grand Rapids has been reauthorized for seven more years - receiving the
longest contract available. The K-8 academy is one of Grand Valley's first charter schools, opening in 1995.
Excel serves 650 students: 40 percent-are minorities, 30 percent are economically disadvantaged and 11 
percent are recipients of special education services. 
The Grand Valley Board of Trustees approved the new contract at its February board meeting. It takes effect 
July 1. 
Charter School Director Ed Richardson said reauthorization is determined after four areas of review. They
include finances, governance, student achievement and a site review. "Excel did extremely well in all four 
areas," said Richardson. "We are very proud of the school's accomplishments. In comparison to surrounding 
school districts, the student test scores were outstanding." 
William Knoester has been principal at Excel since it opened and, in 2004, was .named "Administrator of the 
Year" by the Michigan Association of Public School Academies. Excel is managed by National Heritage
Academies. 
For more information, contact Grand Valley's N~ws and Information Services department at 616-331-2221. 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To: 
Date:
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Bernadine Carey 
Tuesday - February 15, 2005 10:05 AM 
Subject: 
#'
Fwd: GVSU rescheduled POW visit 
Part.001 (1972 byte ) [View] (()pen] [Save As] 
Mime.822 (5107 byte ) [View] [Save As] 
Sent to Priority ... 
MC 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 15, 2005 9:51:47 AM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU rescheduled POW visit 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> Visit by female POW rescheduled at Grand Valley 
> -- Event continues Black .History Month events 
 
> Shoshana Johnson, the first black female POW in U.S. war history, will 
> give a speech at Grand Valley State University on Monday, February 21. 
> The _event continues Black History Month events. 
> 
> Johnson was scheduled to speak on February ·g, but poor weather 
> canceled her flight. Her speech, "Heroism Has No Color," on Monday 
> will begin at 7 p.m. in the Kirkhof Center's Grand River Room. The 
> event, sponsored by the Black Student Union, is open to the public; 
> there is no admission charge. 
> 
> Two years ago during Operation Iraqi Freedom, Johnson was in a convoy 
> that was ambushed in the city of an-Nasiriyah. Johnson was shot in her 
> ankle, injuring her legs. She and five other members of the 507th 
> Maintenance Company were captured. The U.S. Marines conducted house 
> raids in the city of Samarra, Iraq, three weeks after the POWs were 
> captured and successfully rescued them. Johnson and other POWs 
> returned to the United States to a hero's welcome. 
 
> Johnson retired from the Army in 2003. Her awards and decorations 
> include the U.S. Army Service Ribbon, Army Commendation Ribbon, 
> National Defense Ribbon, Good Conduct Medal, Bronze Star Medal, Purple 
> Heart Medal and the Prisoner of War Medal. 
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From: "Brian J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> 
To: 
ate:
Michele Coffill, Sherry Bouwman, Mary Eilleen Lyon, ottie Barnes 
Tuesday - February 15, 2005 5:06 PM 
Subject: 
.. ii! 
FW: GVSU: Collaboration Helps Medical Innovation 
Mime.822 (5453 bytes) [View] [Save As] 
sent to priority, health, biotech and business lists ... 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu . 
ate: Tue, 15 Feb 2005 11 :01 :45 -O~bo 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU: Collaboration Helps Medical Innovation 
For Immediate Release: Feb. 15, 2005 
Contact: Brian . Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Community Collaboration Helps Medical Innovation 
Elkins Innovations, Inc. working with GVSU on NIH-funded prosthesis project 
GRAN RAPI S, Mich. -- Grand Valley State University continues to fulfill
its role as a regional economic development partner through assistance to a
· new medical device research and development small business. That company,· 
Elkins Innovations, is working with the West Mich!gan Science and Technology 
Initiative at Grand Valley State University to bring an innovative new · 
prosthesis to the r:narket. · · · 
Elkins Innovations is conducting research into a prosthesis capable of
multiple movements controlled by a wireless electromechanical controller. 
Grand Rapids inventor eff Elkins developed the concept and worked cin a
prototype with the Small Business and Technology evelopment Center -- which
is also housed at Grand Valley State University. The SBT C's staff assisted 
in establishing a corporation, verifying the technology, developing a
business plan and recruiting corporate management. With a patent pending, a
technical advisory board was recruited from the area's professional 
community to further define and develop the technology. 
Elkins hopes to provide this prosthesis to the tens of thousands of people
who are confronted with the loss of an upper extremity, either through birth
defect, injury, or disease. The research is supported by a $100,000 grant 
from the National Institute of Health's Small Business Innovation Research
program. 
Once this concept phase is completed in about six months, the project will
concentrate on the refinem_ent of the artificial hand, the foot control, and
evaluation tools; as well as, the manufacture of hand and foot control
devices for clinical trials, all leading to its commercial. availability. 
The company is housed at Grand Valley State University'  West Michigan
Science and Technology Initiative in Grand Rapids. The research team is led
by principal investigator Renard Tubergen, Ph. . Working with the company'  
technical advisory board, Tubergen will conduct "proof of concept" research
under Grand Valley'  Institutional Review Board. 
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The project has benefited from coml)'lunity collaboration throughout its
development. In addition to help from the SBT C and the Initiative, there
have been student service learning projects directed by faculty from Grand
Valley'  Padnos School of Engineering, research and development support
through the Institutional Review Boards of Grand Valley and Mary Free Bed
Rehabilitation Hospital and test subject recruiting directed through Grand
Valley's Seidman College of Business. 
Grand Valley State University is a four-year public university. It attracts 
·more than 22,000 students with high quality programs and state-of-the-art 
facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for the
state'  second largest metropolitan area and offers 68 undergraduate and 23
graduate degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and
Holland and centers in Muskegon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research .Dpportunities and business partnerships.
Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a
fair and equitable environment for the continued success of all'. 
The West Michigan Science & Technology Initiative was created as a
SmartZones designated by the Michigan Economic evelopment Corp. in 2001 as
part of an· effort to promote and attract high technology business
development in the state. Grand Valley was the only university in the state
to be granted two SmartZones -- one in Grand Rapids and one in Muskegon. 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu  
Reply All Move Delete Read Later Properties 
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To: Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Bernadine Carey, Mary irkola 
Friday - February 18, 2005 10:26 AM · Date:
Subject: 
~
. 
;v _,/, ~ • 
--J 
Fwd: Gateway Charter School event 
art.001 (1939 bytes) [View] (Open] [Save As) 
Mime.822 (5074 bytes) [View) [Save As] 
Sent to GR reporters for calendar coverage
MC 
Begin _forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com  
Date: February 18, 2005 10:13:10 AM EST 
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: Gateway Charter School event 
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
Cooperative_ effort offers training to help empower participants 
-- Charter school teams with Child and Family Resource Council and 
Right Question roject 
 
articipants a"t a unique training session will learn how to "Ask the 
Right Questions" and interact more effectively with personnel at , 
schools, social service agencies, housing programs and job training 
 centers. · · · 
 
The free training sessions are sponsored by Gateway Middle/High School 
TSA, Child and Family Resource Council and the Right Question roject 
Inc. Sessions are open to parents and family members of Gateway 
students and the public. 
 
Sessions will be held from 6:30-8 p.m. Tuesday, February 22, and 
Wednesday, February 23, at Gateway Middle/High School, 311 State St. 
SE in Grand Rapids. articipants may choose to attend either session. 
 
Lisa Waalkes, Gateway board member, said the program is simple and 
effective. "It empowers participants. It has been used by low- and 
moderate-income parents to better support, monitor and advocate for 
their children's education," she said. The program can also aid people 
who want to advocate for better housing, health care and work 
conditions. · · 
 
For more information, call Gateway Middle/High School at 616-458-9646. 
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GVSU-Upward Bound letter writing campaign 
Mime.822 (2377 bytes) [View] [Save As] 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State University's Upward Bound to hold letter writing campaign
U.S. Sen. Vern Ehlers will attend 
Reply All 
Print View 
In his 100 programs targeted for elimination, President Bush named the TRIO-Upward Bound and Talent
Search programs. Members and supporters of Grand Valley State University's Upward Bound will hold a
letter writing campaign Monday, Feb. 21, at Union High School in Grand Rapids. Upward Bound helps
eligible and/or first-generation college students reach academic and personal goals leading to graduation.
Students will receive help in writing letters encouraging lawmakers to save the programs. Grand Valley's
Upward Bound and Talent Search programs receive about $600,000 annually. 
U.S. Sen. Vern Ehlers will join the letter writing campaign at 4 p.m. 
Upward Bound letter writing campaign
Union High School
Monday, Feb. 21, 4-8 p.m. 
1800. Tremont NW, Grand Rapids 
For more information, contact Arnie Smith-Ale~ander, director of Upward Bound, at 616-331-3441 or Grand
Valley State University's News and Information Services department at 616-331-2221. 
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GVSU Media Advisory-Global Security Panel 
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Global. security doesn't always involve terrorists 
Grand Valley State University holds "The People Speak" discussion series 
Reply All
Print View 
A national discussion series called "The People Speak: Americas Role in the World" is being held Tuesday,
March 1, around the globe and Grancf Valley State University will take part locally. Hundreds of colleges and
community groups will gather to discuss global security in the areas of environment, global diseases ahd
poverty, and .forced displacement of population. · 
"Our goal is to discuss security in a different way," said Jacques Mangala, visiting assistant professo~ of
political science. "Security is normally defined in military terms and that is an outdated concept. We must
consider other dimensions that impact our security." 
**The People Speak forum will be held Tuesday, March 1 from 1-3 p.m. in the Pere Marquette room of the
Kirkhof Center on Grand Valleys Allendale Campus.** 
The panel includes the following experts: 
Jeffery J. Libra, medical director of the College of Health Professions, will talk about the security implications
of global diseases. · 
Kelly Parker,· chair of the philosophy depart~ent, will .focus ori integrity o( ecosystems, energy sources and 
food system security. · · · 
Jim Penn, assistant professor of geography and planning, will talk about the Amazonian forest from an
environmental security standpoint. 
Elena Lioubimtseva, assistant professor of geography and planning will discuss economic, health and
security implications of global warming. · 
Jacques Mangala, visiting assistant professor of political science, will talk about refugees and displaced
people as a new dimension of security. 
For more information, contact event coordinator Jacques Mangala at 616-331-8512 or Grand Valleys News
and Information Services department at 616-33102221. 
The event is sponsored py the United Nations Foundation, Michigan Campus Compact, University College,
Padnos International Center, Political Science Department, Geography and Planning Department and the
African/African American Studies Program. 
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Grand Valley accelerates commitment to public transit
Free weekend bus service expanded 
Reply All
Print View 
Allendale, ich.-- Grand Valley State).Jniversity continues to lead the way in encouraging public
transportation among its students in west ichigan by expanding the weekend bus schedule. 
Beginning February 26, the university will double The Rapid buses running from the Allendale campus to the
Rivertown Crossing shopping area in Grandville and to downtown Grand Rapids. For the first time, the bus
traveling to the Pew Campus will be adding an additional stop at the Rapid Central Station. There, students 
can connect to any bus that the city runs, allowing them to travel to many locations throughout the area. 
One additional bus will be added on Saturdays between noon and 2:00 a.m.; there will remain only one bus
running on Sunday. 
The administration at Grand Valley understands the need for a social life and cultural experiences,"
explained Lisa Haynes, director of Operations Pew Campus and Regional Centers. Grand Rapids is an area
rich in both areas. It only makes sense to bring students and the city together." 
The increased free bus se~ic_e· will add a multitude of opportunities fo~ social, e~no_mic, cultural, ~nd
personal experiences. · · · · · 
The bus will now bring students to art museums, concerts, and job and volunteer opportunities that they
might not have been able to have without the transportation," said Tim Schad, vice president for Finance and
Administration. Grand Valley has a commitment to educate students, not only for future professions, but also
for their own personal and cultural growth." 
For additional information on public transportation at Grand Valley, contact .Lisa Haynes, 331-6700. 
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From: Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
To: Sherry Bouwman, Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Dottie Barnes, Michele Coffill 
CC: Valerie Stoelzel 
Date: Thursday - February 24, 2005 11 :54 AM 
Subject: Fwd: Japanese concert at GVSU 
;· ~.. . · Part.001 (2077 bytes) [View] [Open] [Save As]
ff I Mime.822 (4930 bytes) [View] [Save As] 
Sent to arts media
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 24, 2005 11 :34:50 AM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: Japanese concert at GVSU 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> For immediate release. 
> 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
> 
> Japan's Bamboo Orchestra performs Wednesday 
> . ' 
> A unique palette of more than 20 traditional Japanese woodwind and 
> Asian percussion instruments will be featured during a concert by the 
> Bamboo Orchestra on Wednesday, March 2 at Grand Valley State 
> University. 
 
> Based in Japan, the ensemble strives to create music that transcends 
> all ethnic identities, personalities, and multitudes of music 
> knowledge and genres. The orchestra's compositions contain resonating 
> sound and defining tones that evoke a sense of harmony between nature 
> and people, a characteristic found in Japanese culture. Each 
> instrument is made from bamboo, which has been used since antiquity to 
> make instruments in manyAsian regions. 
> 
> The orchestra will perform at 12 p.m. as part of the. Arts at Noon. 
> series, in the Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. Admission 
> is free. t is a featured event of the Midwest World Fest, a nonprofit 
> program dedicated to bringing world arts to America's heartland with 
> the goal of fostering appreciation for other cultures. 
> 
> For more information contact the Department of Music and Dance at 
> Grand Valley State University, (616) 331-3484. For more information on 
> the Bamboo Orchestra, see www.midwestworldfest.org. 
> 
> 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist
News & nformation Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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Sent to arts media 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 24, 2005 11 :25:50 AM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: S. African writer visits GVSU 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> For immediate release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
 
> Author visit will enhance class readings 
 
> Award-winning South African playwright and novelist Zakes Mda will
> read from his. work on Thursday, March .3, at Grand Valley State . · 
> University. The former visiting professor at Yale and the University 
> of Vermont' riow teaches at Ohio University and is the dramaturge ·at the 
> Market Theatre in Johannesburg. · , 
 
> His recent novel, The Madonna of Excelsior, is set in Excelsior, a 
> small South African town where, in the 1970s, 19 citizens were charged 
> with violating immorality laws that forbade sex between blacks and 
> whites. Mda's writing has been described in ttie New York Times Book 
> Review as politically astute with satire, social realism and a 
> critical reexamination of the South African past. 
 
> Several English Department faculty members are teaching Mda's work 
> this semester to coincide with his visit. His lecture will begin at 4 
> p.m. in the Cook-DeWitt Center; a reception and book signing begins at 
> 3. The event is free and open to the public. 
 
> His visit is co-sponsored by Grand Valley's Departments of English, 
> Writing, Modern Languages, History, African/American Studies and 
> Padnos International Center. 
 
> For more information contact Corinna McLeod, Assistant Professor of 
> English at Grand Valley, (616) 331-8576. 
 
 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
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News release sent - View Chandra Images . 
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Sent Education K-12 & Statewide Priority 
For mmediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola, pirkolam@gvsu.edu 
or GVSU News & nformation Services: (616) 331-2221 
NASA's Chandra Observatory images shown at multi-media lect\Jre 
mages from the first .five years of NASA's Chandra X-ray Observatory 
will be presented at Grand Valley State University on Wednesday, March
9, by Donna Young, from the Wright Center for Science Education at
Tufts University. 
Chandra is the most sophisticated X-ray satellite ever launched by
NASA. t was designed to observe remnants of supernovae explosions, 
colliding galaxies, black holes, pulsars, quasars, and more. The
collected data is changing and reshaping our theories about the . 
evolution of stars and galaxies and will rewrite textbooks for decades . 
to come. 
The technology onboard the Chandra allows scientists to view, study,
and examine the invisible X-ray universe from a 64-hour orbit that 
reaches one third the distance to the moon with the most precise 
mirrors in the world. This unprecedented accomplishment allows Chandra 
to image sound waves produced by a black hole, watch doom matter 
falling into a black hole get a new lease on life, and discover 
connections between supernovae and gamma-ray bursts. 
Young is the curriculum developer for Chandra at the
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, curriculum consultant and
principal author of a new astronomy curriculum called "Hands On
Astrophysics," and national event coordinator for the "Reach for the 
Stars" event for the National Science Olympiad. 
Her lecture "Chandra's High Energy Vision" will run from 7-8:30 p.m. at
102 Loutit Lecture Hall in the Padnos Hall of Science on Grand Valley's 
Allendale campus. The event is free and open to students, teachers, and
the community. 
For more information contact Grand Valley's Regional Math & Science 
Center at (616)331-2267. 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & nformation Services
Grand Valley State University 
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For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola, pirkolam@gvsu.edu 
or GVSU News & Information Services (616) 331-2221 
NASA's Chandra X-ray Observatory focus of workshop for area teachers 
Area middle and high school educators have an opportunity to learn how
to access data from NASA's Chandra X-ray Observatory for use in their 
math, science and technology classrooms during a workshop on hursday, 
March 10, at Grand Valley State University. 
Lead by Donna Young from the Wright Center for Science Education at
ufts University, the all-day workshop will provide complete sets of
classroom-ready demonstrations, activities, performance tasks and
scoring rubies, aligned to National Science Standards and Benchmarks. 
Participants will be involved in a series ofactivities designed to,
show how scientists view, study and examine the universe. 
. . . . . . 
Chandra, the most sophisticated X-ray Observatory launched by NASA,
provides images of such exotic phenomena as surprising black hole
activity, sizes, locations and activity in old galaxies, unexpected 
X-ray activity in proto-stars and failed stars, puzzling distributions 
of elements in supernovae remnants, and the possibility of an entirely 
new form of matter - the strange quark star. 
Young, the curriculum developer for Chandra at the Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics, will describe how the spectacular results from 
the first five years of Chandra observations are redefining our
theories of stellar and galactic evolution - how stars and galaxies are
changing over time. 
his event is co-sponsored by Ottawa Area Intermediate School District 
and the· Regional Math and Science Center at Grand Valley State 
University. Cost for the workshop, including lunch, is $45. he 
deadline for registration has been extended to March 1. For more
information contact Karen Meyers at (616) 331-2515 or meyersk@gvsu.edu. 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To: 
Date: 
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Monday - February 28, 2005 11 :57 AM 
Fwd: Healthcare disparity topic of first DeVos Medical Ethics Colloquy
Part.001 (3363 bytes) [View] [Open] [Save As] Subject: ~ Mime.822 (8145 bytes) [View] [Save As] 
Sent to priority and to health reporters
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: February 28, 2005 11 :43:04 AM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu . 
> Subject: Healthcare disparity topic of first DeVos Medical Ethics 
> Colloquy 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
> 
> A recognized authority and author on healthcare will speak on 
> disparities in healthcare at the inaugural session of a Grand Rapids 
> speaker series focused on medical ethics.· 
 
> Dr. Carolyn Clancy, director of the Agency for Healthcare Research and 
· > Quality, will speak on "Disparity in Healthcare in the USA" at the 
> debut of the new biannual series, the Devos Medical Ethics Colloquy. 
> The speech is scheduled for 5 p.m. Tu~sday, March 8,: in the Hager 
> Auditorium (room 119) of the Cook-De Vos Center for Health $ciences of 
> Grand VaUey State University, 301 Michigan St. NE. . .. 
> 
> The series will focus on the myriad ethical questions that are seen in 
> today's headlines-such as disparity in healthcare and genetic 
> manipulation. 
> 
> "The DeVos family saw a need for a forum where people could address 
> the ethical subjects they are confronted with everyday in practice," 
> said Dr. Luis Tomatis, director of medical affairs for the Richard M. 
> DeVos Family. "This will be different from other medical forums 
> .because it will be open to everyone and be a colloquy - a 
> conversation, not a lecture. It is important that all different people 
> come together, ask questions and discuss these important issues.,. 
> 
> Admission to the colloquy is free and it will be open to the publlc. 
> Half of the program will be devoted to questions to facilitate an 
> emphasis on discussion. After her speech, Clancy will take questions 
> from a guest panel and the audience. Among the topics Clancy will 
> discuss during her speech are access and delivery of care, outcome 
> based medicine and sensitivities to cultural differences if!~ludi_ng 
> ethnic, racial and religious differences. 
> 
> Clancy has been recognized as a leader within the Society of General 
> Internal Medicine, and her primary research interests include primary 
> care, women's health, and access to care. 
> 
> The DeVos Medical Ethics Colloquy series will he held in March and 
> October for the medical and West Michigan community at large to 
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,-; e~µlore and discuss relevant subjects with national experts in the 
> field. 
> 
> The event is being spo·nsored by Grand Valley State University, Richard 
> and Helen DeVos Foundation, Spectrum Health, Saint Mary's Heal.th Care, 
> Metropolitan Hospital, Grand Rapids Medical Educati_on & Research 
> Center, Van Andel Research Institute, Grand Rapids African American 
> Health Institute, Aquinas College and Calvin College. 
> 
> Reservations are recommended as seating is limited and can be made by 
> calling Sandi Nor:ton at 616-643-4!68. . 
> . 
> Media interested in attending the speech or interviewing participants 
> in advance are asked to call Paul Bishop at 616-336-9320. 
> 
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Grand Valley's Hauenstein Center co-sponsors Kissinger 
Mime.822 (3655 bytes) [View] [Save As] I, < 
',' 
The Hauenstein Center brings Henry Kissinger to West Michigan 
The former U.S. secretary of state to speak March 8 
Reply All 
Print View 
Grand Rapids, Ml -- Dr. Henry A. Kissinger is credited with easing tensions in the Middle East. during the 
1970s and negotiating the end of America's direct involvement in Vietnam. He is largely responsible for the 
detente that existed between the U.S. and the Soviet Union during the Nixon, Ford and Carter 
administrations, and for opening relations with China. He won the Nobel Peace Prize in 1973. 
Kissinger joined President Richard M. Nixon's administration as national security adviser in 1969, and he 
became secretary of state in 1973. He held that position through the end of President Gerald R. Ford's 
administration. The German native will bring his insight from years in the diplomatic trenches to Grand 
Rapids on March 8 for a presentation on China and American Foreign Policy. 
His visit is co-sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies, the 
Gerald R. Ford Library and Museum and the Gerald R. Ford Foundation. 
"Henry Kissinger was one of the most important people in the world during the 1970s," said Gleaves 
Whitney; director of the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University. "He 
remains important because he knows so many foreign leaders and understands the challenges we face as a 
nation. We always learn from him." · 
Kissinger will speak in the Ambassador Ballroom of the Amway Grand Plaza Hotel in downtown Grand 
Rapids on March 8 at 8 p.m. Admission is $20 ($10 for Friends of Ford members). Seating is limited. People 
can either pay at the door or send a check made payable to: 
Gerald R. Ford Foundation 
303 Peart Street NW
Grand Rapids, Ml 49504. 
This program is the latest in the 1000 Day Lecture Series. It is in conjunction with the Ford Museum's exhibit, 
"Opening an Empire: U.S, Relations with China." From the ancient Shang dynasty to the raising of the 
Bamboo Curtain - in which Kissinger played a vital part - the exhibit explores China's increasingly 
important role in the world. 
There will be a special viewing of the Ford Museum's exhibit, "Opening an Empire: U.S. Relations with 
China," March 8, from 5-7:30 p.m. 
Find out more about the Hauenstein Center for Presidential Studies at www.allpresidents.org. 
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Hauenstein Center Web site has found its niche
www.allpresidents.org valuable resource 
GRAND RAPIDS, "Ml -- Presidents' Day marked an all-time high for hits on the Hauenstein Center for Presidential
Studies Web site, www.allpresidents.org, making it one of the fastest growing Web sites devoted to the American
presidency. 
The Grand Valley State University center received 5,300 hits on February 21 -- a single-day record. The average had 
been approximately 3,200 hits per day. The site is less than two years old. 
"We are experiencing rapid growth," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies,
"because people are coming to us for engaging writing, reliable information and provocative insights." ,. 
The site features the presidential news of the day, virtual tours of many of the nation's presidential libraries and
museums, links to other related sites, and upcoming programming information. It continually puts together timely 
features to coincide with important days in history or news events. A recent example is a comprehensive treatment of
African-American advisors to U.S. presidents. 
A popular feature of www.allpresidents.org is Ask Gleaves. This valuable resource was launched less than a year ago
and fields questions from around the world on the U.S. presidency. Rather than operating by a search engine, Whitney
is calling on his academic background in history, his years as a speechwriter for former Michigan Governor John Engler,
and his extensive library to delve into the questions people really want to ask and before Ask Gleaves didn't know
where to find the answers. He receives about a dozen new questions every day. 
"Ask Gleaves has found its market niche," explains Whitney. "It keeps me sharp because of the challenging questions
from presidential junkies -- everything from alligators in the White House to the XYZ Affair." 
Whitney can be contacted at 616.331.2770, or through the Hauenstein Center Web site, www.allpresidents.org 
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State Budget the focus of WGVU-TV program
panel available following taping 
Reply All 
Print View 
GRAND RAPiDS, Ml -- WGVU-TV and Grand Valley State University will bring together an impressive panel
to discuss Michigan's budget challenges. · 
Michigan's Future: State Budget at the Crossroads will be taped Wednesday, March 2 at 10 a.m. The taping
will be in the WGVU studios in Grand Valley's Meijer Public Broadcast Center, 301 West Fulton Street, 
Grand Rapids. 
Panel members will be available for media interviews following the taping, at approximately· 11 :30 a.rn. 
Grand Valley President, Mark A. Murray will make opening remarks. 
Panel members include: 
' 
Paul Hillegonds, President, ·Detroit Renaissance, former Michigan Speaker of the House 
· Don Gilmer, Kalama oo County Administrator, former state budget director and former chair of House 
Appropriations Committee . . 
Torn Glay, Citi ens Research Council 9f Michigan 
The program will air on WGVU-TV, channels 35 and 52, on Friday, March 4 at 9:00 p.rn. and Sunday, March
6 at 6:00 a.rn. · 
Media notes: members are welcome to view the taping; still photography may be taken during the taping;
videotaping allowed immediately following it. 
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Begin orwarded message: 
> From: Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
> Date: Fe ruary 28, 2005 1 :38: 15 PM EST 
> To: Dottie Barnes < arnesdo@gvsu.edu>, Brian J. Bowe < owe @gvsu.edu>, 
> co illm@gvsu.edu, Mary Eilleen Lyon <lyonme@gvsu.edu> 
> Cc: Mary Ann Sheline <shelinem@gvsu.edu>, Karen Meyers 
> <meyersk@gvsu.edu> 
> Su ject: News release sent - World Year o  Physics 
> 
> 
> 
> Sent Education K-12 & Statewide priority 
> 
> For Immediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola, pirk(?lam@gvsu.edu 
> or GVSU News & In ormation Services (616)331-2221 
> 
> World Year o Physics Cele rated 
> 
> On Wednesday, March 9, Chandra's High Energy Vision, a ree pu lic 
> lecture a out NASA's sophisticated X-ray satellite, will e presented . 
> y Donna Young rom the Wright Center or Science Education at Tu ts 
> University. Students, teachers, amilies and the community are invited 
> to attend 7-8:30 p.m. in 102 Loutit Lecture Hall in the Padnos Hall o  
> Science on the Allendale campus o  Grand Valley State University. 
> 
> On Thursday, March 10, a Chandra Workshop or secondary teachers will 
> e lead y Donna Young rom the Wright Center or Science. Education at 
> Tu ts University. This event is co-sponsored y Ottawa Area 
> Intermediate School District and the Regional Math and Science Center 
> at Grand Valley State University. 
> 
> Both events are in conjunction with the Year World o  Physics. The 
> year 2005 marks the 100th anniversary o  Albert Einstein's pu lication 
> o his three most important papers descri ing ideas that have since 
> in luenced all o modern physics. The World Year o  Physics is .a 
> worldwide cele ration o physics and its importance in our everyday 
> lives. 
> 
> A series o teacher, student, and community events are planned y 
> Grand Valley State University's College o  Liberal Arts and Sciences 
> Dean's O ice, Physics Department, and Regional Math and Science 
> Center now through the end o  the year. 
> 
> On Saturday, March 19, Grand Valley State University will once again 
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> host over 75 area schools competing in the Michigan Science Olympiad 
> Regional Tournament. · · 
> 
> Another major program, scheduled or Octo er 29, 2005, to coincide 
> with Grand Valley's Homecoming, will e a community open-house, Super 
> Science Saturday: Cele rating Phenomenal Physics. Representative Vern 
> Ehlers has een invited to attend this ull day o science un and 
> learning aimed at teachers, students, amilies, and community mem ers. 
> Congressman Ehlers introduced a resolution in the U.S. House o  
> Representatives; passed on July 7, to support the WYP and physics 
> education. · 
> 
> For more in ormation on these and other World Year o Physics events 
> at Grand Valley State University, contact the Regional Math & Science 
> Center: Mary Ann Sheline, director at (616) 331-2265, or Karen Meyers, 
> assistant director at (616) 331-2515'. 
> 
> More in ormation a out the World Year o  Physics is availal:>le at 
> www.physics2005.org  
> 
> -30-
> 
> 
> 
> Mary lsca Pirkola 
> Communications Specialist 
> News & In ormation Services 
> Grand Valley State University 
. > 260 Lake Michigan Hall 
> Allendale, Ml 49401-9403 
> (616) 331-2228 . 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & In ormation Services
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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Sent to Arts Media Calendars 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 4, 2005 1:15:28 PM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: GVSU April Arts Events 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
> 
> March 4, 2005 
> For immediate release 
> Contact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
> 
> 
> APRIL 2005 ARTS EVENTS 
> GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
. ' . 
> 
, >ART 
> The Grand Valley State University Art Gallery, located in the 
> Performing Arts Center, and the Calder Art Center Gallery are located 
> on the Allendale Campus. The West Gallery in Eberhard Center is 
> located on the Pew Grand Rapids Campus at 301 Fulton Street West. For 
> more information call (616) 331-2564. 
> 
> BFA and School of Communications Senior Thesis Exhibitions. The work 
> of graduating seniors from the School of Communications and the 
> Department of Art and Design will be featured in a series of one-week 
> exhibitions. 
> 
> BFA Graphic Design Exhibitions in Calder Art Center Atrium 
> April 11-15 and April 18-22 
> Reception: April 22, 5-7pm 
> West Gallery in Eberhard Center 
 
> School of Communications Photography Exhibition in the 
> Performing Arts Center Gallery 
> April 18-May 1 
> Reception, April 21, 5-7 p.m. 
> The individual photographic works of thirteen Senior Thesis 
> Photography Majors are coalescing in an exhibition entitled "Synergy 
> of Unique Visions." Participating photographers are: Jessica Baxter, 
> Amy Bowman, Amanda Butler, Heather Dixon, Sara J. Gross, Jo Anna 
> Kelly, Gail Kendall, Andrea Lutz, Reyna Longoria, Courtney Newbauer, 
> Tracy Terpstra, Nick Rutkowske, and Alex Zentmeyer. 
 
> 
> BFA Exhibition in Calder Art Center Gallery 
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> April 11-14 
> Reception, April 14, 5-7 p.m. 
> Carrie Wilson, sculpture 
> Natalie Ozog, illustration 
> 
> BFA Exhibition in the Performing Arts Center Gallery 
> April 11-14 
> Reception, April 14, 5-7 p.m. 
> Michael Church, painting 
> Dan Selleck, illustration 
> Christina Wiese-Deleeuw, illustration 
> 
> BFA Exhibition - Off Campus 
> 941 Wealthy SE, Grand Rapids 
> April 14-21 
> Reception, April 14, 5-7 p.m. 
> Shannon Harris, illustration 
> Josh Stauffer, illustration 
> Kertis Lytle, illustration 
> 
> BFA Exhibition - Off Campus 
> 1345 Monroe Street, Grand Rapids 
> April 18-23 
> Reception: April 22, 5-9:30 p.m. 
> Open hours for viewing: Monday-Saturday, 5-9 p.m. 
> Ashley Liebers, sculpture 
> Jon Chambers, sculpture 
> 
> BFA Exhibition -. Off Campus 
> 941 Wealthy SE, Grand Rapids 
> April 23-29 . 
> Reception: April 23, 5-7 p.m. 
> Jenny Pope, printmaking 
> Betsey Withey, painting 
> Todd Freeman, printmaking 
> Kolee Kellogg, printmaking 
> 
> 
> MUSIC AND DANCE 
> All events are on the Allendale Campus and free of charge unless 
> noted. For more information contact the Music Dept. at (616) 331-3484 
> 
> 4/4 Monday 
> Music Department Concert. Small Jazz Combos. Tim Froncek and Phil 
> Marsh, directors. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall in the 
> Performing Arts Center. 
> 
> 4/6 Wednesday 
> Arts at Noon Series. GVSU Faculty Jazz Trio. This 
> ensemble-in-residence at Grand Valley features the considerable 
> talents of faculty members Kurt Ellenberger, piano, and Tim Froncek, 
> drummer, with special guest bassist Rob Hartman .. Noon. 
> Cook-DeWitt Center. 
> 
> 4/11 Monday 
> Music Department Concert. Large Jazz Ensemble. Kurt Ellenberger, 
> director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
 
> 4/12 Tuesday 
> Music Department Concert. Bach-Around-the Clock V, a 12-hour marathon 
> performance devoted to the music of Johann Sebastia!1 Bach. The Bach 
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> marathon is part of the Fifth Biennial Grand Rapids Bach Festival. The 
> event feature~ hundreds of student and faculty performances from six 
> area colleges and universities and other Michigan performers. Noted 
> Bach authority Dr. Karl Hochreither of Berlin, Germany, will conduct 
> the 8 p.m. gala concert featuring the GVSU Chamber Orchestra and the 
> Grand Rapids Choir of Men and Boys in a performance of Cantata 147. 10 
> a.m. - 10 p.m. Cook-DeWitt Center. 
 
> 4/14 Thursday 
> Arts at Noon Series. The Best of Gilbert and Sullivan. A sure 
> showstopper to end the season. Audiences and critics agree this is 
> "Gilbert and Sullivan at its best." This traveling company offers 
> highlights from such favorites as The Mikado, The Pirates of Penzance, 
> and HMS Pinafore. Experience an afternoon of rich entertainment, good 
> humor, romance and memorable toe-tapping melodies. Noon. Cook-DeWitt 
> Center. 
> 
> 4/15 Friday 
> Music Department Concert. Symphony Orchestra, conducted by Hyunsai 
> Lee. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center. 
> 
> 4/15 Friday and 4/16 Saturday 
> The Grand Valley State University Art Chorale, Ellen Pool, conductor, 
> will once again join forces with the Grand Rapids Symphony. GRSO Music 
> Director David Lockington leads the symphony, chorus, and soloists in 
> Mozart'  emotional and powerful Mass in C minor. 8 p.m. DeVos 
> Performance Hall, Grand Rapids. For ticket information please call
> (616) 454-9451, ext.4. 
> 
> 4/17 Sunday 
> Music Department Concert. Select Women'  Ensemble and University 
> Singers, conducted by Ellen Pool; Varsity Men, conducted by Charles 
> Norris, and Festival Women's Chorale, conducted by Janice Dudley. 3 
> p.m. Louis Armstrong Theatre, in the Performing Arts Center. 
> 
> 4/17.Sunday 
> Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble, conducted by Barry 
> D. Martin. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts 
> Center. 
> 
> 4/18 Monday 
> Music Department Concert. University Band, conducted by Barry D, 
> Martin and Kevin Tutt. Concert Band, conducted by Kevin Tutt. 8 p.m. 
> Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center. 
> 
> 4/22·Friday, 4/23 Saturday, 4/24' Sunday 
> GVSU Dance. The Spring Dance Concert featuring students in the Grand 
> Valley Dance Ensemble, Jefferson Baum, director. The program will 
> feature modern dance, jazz, and ballet. Tickets: $10 general 
> admission; $5 children ages 12 and under. Call Star Tickets Plus at 
> (616) 222-4000. or (800) 585-3737, or purchase online at 
> www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlets. Also 
> available weekdays at the Theatre Box Office from noon-5 p.m. 
> Performances are at 8 p.m. Friday, 2 and 8 p.m. Saturday, and 2 p.m. 
> Sunday. 
> 
> 
> 
> THEATRE 
> 
> All performances are presented in the Louis Armstrong Theatre, 
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''> p~ftorming Arts Center, Allendale Campus. Tickets are $12/public, 
> $10/alumni & staff, $6/students available from the Theatre Box Office 
> in Grand Valley's Performing Arts Center, Allendale Campus, 12-5 p.m. 
> weekdays or contact Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 
> 585-3737, online at www.starticketsplus:com, or at any Star Tickets 
> Plus outlet in the region. For more information call (616) 331-2300. 
> 
> April 1-3 and April 7-10 
> Theatre production. Charles Mee's Big Love, directed by Karen Libman. 
> Don't miss this explosive update of the ancient Greek tragedy The 
> Suppliant Women. Playwright Mee turns the tale of "arranged marriage" 
> into a vaudevillian tragicomedy of hilarious proportions. Fifty 
> soon-to-be brides rebel against a marriage contract arranges by their 
> fathers that would marry them off to their 50 cousins. One mass 
> marriage? Or one 
> murderous night? By turns humorous, violent, touching, Big Love 
> combines sizzling 
> dialogue, slapstick, soaring poetry, pop songs, suspense, and more to 
> paint a startling picture of the relations of men and women and the 
> nature of love in our time. Adult language and situations. April 1, 2, 
> 7, 8, and 9 at 7:30 p.m., April 3 and 10 at 2 p.m. Louis Armstrong 
> Theatre in the Performing Arts Center. 
> 
> NOTE: Prior to the 4/8 Friday and 4/9 Saturday performances of Big 
> Love, a pre-performance conversation on the play's origins will be 
> held by Classics Department Professors Peter Anderson and Diane Rayer. 
> This event is free. 6:30 p.m. Louis Armstrong Theatre in the · 
> Performing Arts Center. 
 
> 4/6 Wednesday . 
> In conjunction with Big Love, a panel discussion of marriage and the 
. > true nature of love titled The Trial of Marriage? Will be presented_: . 
> This event is free and open to the public. Co-sponsored by the Grand 
> Valley Women's Center. 4 p.m. Louis Armstrong Theatre in the 
> Performing Arts Center. 
> 
> 4/8 Friday and 4/9 Saturday 
> The Classics Department will present a staged reading on the original 
> Greek model for Big Love, Aeschylus' The Suppliant Women, by students 
> from the ancient drama class. 4:30 p.m. Louis Armstrong Theatre in the 
> Performing Arts Center. 
> 
> 
> GENERAL EVENTS 
> 
> 4/5 Tuesday 
> Reading by guest writer and poet Debra Marquart, who is also poetry 
> editor of Flyway Literary Review and coordinator of the Creative 
> Writing Program at Iowa State University. 7 p.m. Alumni House, 
> Allendale Campus. This event is free and open to the public. Call 
> 331-3190 for more information. 
> 
> -30-
> 
> 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To:
Date:
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barne , Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Monday - March 7, 2005 10:45 AM 
Subject: Fw : Speeches from documentary filmmaker 
aGVscCBtYXJrlEdWU1 UgV29tZW6ScyBlaXN0b3J51 E1 vbnRo
Part.001 (1966 bytes) · [View] [Open] [Save As] · 
Mime.822 (5241 bytes) [View] [Save As] 
Sent to several outlets from priority and minority lists.
MC 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 7, 2005 10:31:46 AM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: Speeches from documentary filmmaker 
> aGVscCBtYXJrlEdWU1 UgV29tZW6ScyBlaXN0b3J51E1vbnRo 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
> 
> Documentary filmmaker Gayla Jamison, whose work focuses on Latin 
> American life, will give two lectures at Grand Valley State University 
> next week to help mark Women's History Month. 
> 
> Jamison is the creator of more than 20 documentaries, including 
> "Approach of Dawn,", "Living in America: 100 Years of Ybor City," and 
> "Scraps of Life." Her films have created awareness .to help improve ·. 
> working conditions for women in Guatemala, and provided a voice for 
> thousands of Chilean women after their husbands and fathers were 
> murdered during the Pinochet years. 
> 
> Jamison will address 'Women and LaLucha: Women Activists in Latin 
> America" at 1:30 p.m. on Wednesday, March 16, in the Grand River Room 
> of the Kirkhof Center, at the Allendale Campus. During "Finding 
> .Ourselves in the Other," Jamison will discuss working with another 
> culture and immigration to the United States post-9/11. The lecture 
> will begin at 7 p.m. in rooms 215/216 of the Kirkhof Center. 
 
> Her appearances are sponsored by Grand Valley's Women's Center, Women 
> and Gender Studies Program, Modern Languages and Literatures, Padnos 
> International Center and Pew Faculty Teaching and Learning Center, 
> along with Amnesty International. 
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rom:
To:
Date:
Close 
prsupport@vocus.com 
Mary Eilleen Lyon 
Reply to Sender 
Subject:
I/ 
Monday - March 7, 2005 1:23 PM 
Media Note - GVSU Kissinger event
Mime.822 (1827 bytes) ·[View] [Sav_e s] · 
Media Note -- March 8 Henry Kissinger event 
Reply ll 
Print View 
Grand Rapids, Ml -- Media will have a limited window to interview Dr. Henry Kissinger following his 8 p.m.
address at the mway Grand Plaza's mbassador Ballroom. t the conclusion of the event, at approximately 
9:15 p.m., Kissinger will be available to the media in the Peart Room, which is adjacent to the mbassador 
Ballroom. 
Please check in at the registration table when you arrive at the ballroom. See www.allpresidents.org for
event details. Call News and Information Service, 616-331-2221, for additional information. 
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From: 
To: 
Date:
Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, Dottie Barnes, Sherry Bouwman 
Monday - March 7, 2005 4:27 PM 
Subject:
#' 
Fwd: Lifetime Achievement Award 
Part.001 (2772 bytes) [View) [Open] [Save As] 
Mime.822 (6360 bytes) [View] [Save As] 
Sent to 41 contacts selected from priority. 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 7, 2005 3:56:52 PM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: Lifetime Achievement Award 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
> 
> March 7, 2005 
> For mmediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
> 
> Mary Seeger Recognized for Lifetime Achievement 
> 
> Grand Valley State University Women's Commission will present its 
> Lifetime Achievement Award to Mary Seeger for her many years of': 
> dedication to women's issues at a ceremony on Wednesday,. March 16. 
> Dean Seeger has previously been ·presented with the Women and Gender 
> Studies Barbara Jordan Award in 2001, and the Grand Valley Women's 
> Commission Maxine Swanson Award in 1999. 
> 
> Seeger, dean of Advising Resources and Special Programs, is 
> responsible for 1 O programs that enhance the success of Grand Valley · 
> students, including .the Women's Climate Study. She has also been 
> active in numerous community groups and professional organizations 
> including Equity for Female Athletes, League of Women Voters, Greater 
> Grand Rapids Women's History Council (serving as president from 1999 
> to present), American Association of University Women, and Girl 
> Scouts, of which she has been a member since 1947 and served as 
> president of the Michigan Trails from 1995 to 2001. 
> 
> The .annual award ceremony for outstanding women at Grand Valley will 
> be at noon, in the Pere Marquette Room of the Kirkhof Center on the 
> Allendale Campus. Other awards being presented include the Maxine . 
> Swanson Award, the Barbara Jordan Award, the Positive Black Women 
> Scholarship Awards, and the Women's Center Student Award. 
 
> Seeger was among the first faculty to come to Grand Valley in 1965, 
> when she started as a professor of German. She still teaches one 
> course each semester, generally a German course or a junior seminar on 
> detective fiction, another passion, in the Honors College. Seeger is 
> also a Master Gardener, completing the arduous certification· program 
> through the Michigan State University Cooperative Extension Service in 
> 1996. 
> 
> For more information contact Jo Ann Wassenaar at the Grand Valley 
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> Women's Comn:,ission at (616) 331-2748. 
> 
> ~30-
> 
> 
Mary lsca Pirkola . 
Communications Specialist 
News & nformation Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616), 331-222_8 
>
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete 
From: Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
To: 
CC: 
Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, Sherry Bouwman 
Brian Bowe, Dottie Barnes 
Date:
Subject: 
#' 
Tuesday - March 8, 2005 1:47 PM 
Fwd: GVSU March Events 
Part.901 (5146 bytes) · [View] iOpen]".[Save As] 
Mime.822 (11249 bytes) [View] [Save As] 
Sent to 52 contacts merged from Arts & Calendar lists 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 8, 2005 1 :20:07 PM EST . 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: GVSU March Events 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
> 
> March 8, 2005 
> For mmediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
 
> Grand Valley State University Arts Events March .14-19 
> 
> Concert Features National Trumpet Competition Finalists 
.' > The Natio·nal Trumpet Competition accepted four Grand Valley State 
.. >. University students to compete in the College Solo .Competition and· 
> both Grand Valley Trumpet Ensembles will compete in the NTC Ensemble 
> Competition. An evening of music from the Grand Valley studio of 
> Professor Richard Stoelzel on Monday, March 14 will feature students 
> in the Grand Valley Trumpet Studio as they prepare for competition. 
> The Music Department Concert is at 8 p.m. in the Sherman Van Solkema 
> Recital Hall, in the Performing Arts Center on the Allendale Campus. 
> Call 331-3484 for more information. 
> 
> Mon., March 14 
> Grand Valley State University Music Department Concert. Percussion 
> Ensemble and Steelband, directed by Greg Secor. 8 p.m. Louis Armstrong 
> Theatre, in the Performing Arts Center on the Allendale Campus. Call 
> 331-3484 for more information. 
> 
> Peru·gino Performs a Pair of Concerts 
> [Photo available] 
> As part of the Grand Valley State University Arts at Noon Series, the 
> Perugino String Quartet will appear in concert on the Cook-DeWitt 
> Center Stage at the Allendale Campus on March 16 at noon and will 
> repeat the program on March 22 at 8 p.m. in the Loosemore Auditorium,. 
> Grand Rapids Pew Campus, 401 Fulton Street West. 
 
> The group has been the string quartet-in- esidence at Grand Valley 
> since 1997, continuing a faculty string quartet tradition that 
> stretches back more than 25 years. Highlights of the ensemble's tenure 
> include a 1999 performance at Lincoln Center as part of the 
> prestigious Julliard String Quartet Seminar and the 2001 world 
> premiere performance of Will Gay Bottje's String Quartet No. 5. 
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> Each year the quartet performs between 10 and 15 concerts around 
> Michigan, including summer performances with the Chamber Music 
> Festival of Saugatuck and pairs of performances on Grand Valley's 
> Allendale and Pew Grand Rapids. campuses. Members of the Perugino 
> String Quartet include violinists Eric Tanner and Diane McElfish, 
> violist Barbara Corbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. Call 
> 331-3484 for more information. 
> 
> 
> Fri.,-March 18 . 
> Grand Valley State University Guest Artist Series: 12 noon: AFRO-TENDO 
> (African Praise). The group from Uganda will appear in traditional 
> costumed African attire performing songs and dance with styles from 
> differing tribal groups and areas of Africa. , Cook-DeWitt Center, on 
> the Allendale Campus. Call 331-3484 for more information. 
> 
> 
> Dylana Jenson Solo Recital & String Seminar 
> [Photo available. See full release sent separately.] 
> 
> Eminent American violinist and Distinguished Professor of Music at 
> Grand Valley State University will perform on Friday, March 18 at 8 
> p.m. in the Louis Armstrong Theatre, at the Performing Arts Center, 
> GVSU Allendale Campus as part of the Artist-Faculty Series. Robert 
> Byrens, director of the accompanying program at Grand Valley, will 
> perform with her. 
> 
> Jenson recently opened the Grand Rapids Symphony's 75th season with a 
> stunning performance of the demanding Goldmark Violin Concerto .. She 
> returns to Carnegie Hall on May 21, 2005 to perform the Goldmark:with . 
> the Grand Rapids Symphony. · · 
 
> n addition a String Seminar with Dylana Jenson and friends will take 
> place on Saturday, March 19 from 1-6 p.m. in the Louis Armstrong 
> Theatre. Call 331-3484 for more information. 
> 
> 
> Sat., March 19 Michigan Science Olympiad Regional Tournament 
> [Full release in progress.] 
> Competitive teams from 53 area middle schools and 27 high schools from 
> Kent and Ottawa counties will converge on Grand Valley State 
> University's Allendale campus for the Region 12 Science Olympiad 
> Tournament. Call 331-2267 for more information and list of public 
> events. 
> 
> Sat., March 19 Early Music Ensemble 
> Music on Period nstruments will be performed by Grand Valley State 
> University students in a variety of settings, from chamber and solo 
> works to accompanying quest artist Baroque trumpeter Anna Freeman. 
> GVSU Early Music Ensemble is directed by Pablo Mahave-Veglia and
> Gregory Crowell. Concert is at 8 p.m. in the Cook-DeWitt Center, on 
> the Allendale Campus. Call 331-3484 for more information. 
> 
> -30-
> 
> 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & nformation Services
Grand Valley State University 
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GVSU Media Advisory-Johnson Center grant 
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Johnson .Center receives $2.5 million grant from Kellogg Foundation 
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ALLENDALE, Mich. -- The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy & Nonprofit Leadership at Grand
Valley State University received a new grant from the Battle Creek-based W.K. Kellogg Foundation. 
The $2.5 million grant will provide funds for expanding the center'  community involvement and national 
visibility. Key areas include faculty engagement, community engagement, national visibility and support for 
the Community Research Institute. 
"The new grant builds on our long, productive partnership with the Kellogg Foundation," said Donna 
Vanlwaarden, director of the Johnson Center. "It gives us the resources to involve more exAertise .- both
from Grand Valley and national organizations - in the work of the Johnson Center. The result will be an
improvement in the effectiveness of philanthropic and nonprofit organizations locally and across the country." 
Vanlwaarden said the grant will help create an advisory panel of national and Grand Valley leaders to advise 
on strategic direction and specific projects. Kellogg funds will also support the Community Research Institute 
as it expands its community information system, which uses applied research to help local nonprofits use
data more ·effectively in program planning, grant writing and outcome measurement. 
For· more information, coritact Donna Va'nlwaarden, director of the Johnson Center at 616-331-7587 or
Grand Valley'  News and .Information Services office·at.616-331-2221: 
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Fwd: Talk from activist. will mark International Women's Day at GVSU
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Sent to priority ... 
Begin forwarded message: 
> From:. "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 8, 2005 11 :26:35 AM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: Talk from activist will mark International Women's Day at GVSU 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> Author and human rights activist Ninotchka Rosca will address an 
> International Women's Day audience during a lecture on Friday, March 
> 18, at Grand Valley State University's DeVos Center. 
 
> Once a political prisoner under Philippine President Ferdinand Marcos' 
> regime, Rosca was forced into exile after she was threatened with a 
> second arrest-. She left the Philippines in the 1970s after being 
> jailed for her opposition to Marcos' declaration of martial law and 
> moved to the United States. She ~as since p~rticipated in many world· 
> forums and conferences for human rights, including organi ing the 1995 
> United Nations Conference on Women in Beijing, China. 
 
> Rosca's speech will begin at 7 p.m. in Loosemoore Auditorium, DeVos 
> Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Prior to her speech, two 
> screenings of the film "Standing with the Women of Iraq" will be shown 
> at 4 and 5:30 p.m. 
 
> Rosca is the founder of GABRIELA Network, a women's rights 
> organi ation of the Philippines, and a spokeswoman for its Purple Rose
> Campaign against the trafficking of women. Her research focuses on 
> increasing awareness on issues of sex tourism, trafficking, violence 
> against women and the mail-order bride industry. 
. 
> Rosca is the author of six books, including "Twice Blessed," which won 
> the 1993 American Book Award. She is a two-time recipient of the New 
> York Foundation for the Arts Fellowship. 
 
> Her Grand Rapids appearance is sponsored by Grand Valley's Women's 
> Center, International Affairs Office, Housing and Residence Life and 
> Spotlight Productions. Community sponsors are the Nokomis Foundation, 
> Grand Rapids Chapters of AAUW and NOW, Grand Rapids Operation Weed and 
> Seed, Grand Rapids Institute for Information Democracy and Grand 
> Rapids Women's History Council. 
 
> For more information, call the Women's Center at 616-331-2748. 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
rom: Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
To: 
Date:
Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, Dottie Barnes, Sherry Bouwman 
Tuesday - March 8, 2005 1 :55 PM 
Subject: 
#' 
Fw : Dylana Jenson Recital 
Part.001 (2508 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (5772 bytes) [View] [Save As] 
Sent to 52 media contacts from Arts & Calendar lists 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 8, 2005 1 :32:46 PM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: Dylana Jenson Recital 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> March 8, 2005 
> For Immediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
 
 
> Dylana Jenson Solo Recital & String Seminar 
· > [Photo available.] 
> [Ms. Jenson is open to interviews, contact her at 
> dylana@dylanajensqn.com] 
> 
> Eminent American violinist and Distinguished Professor of Music at 
> Grand Valley State University wiU perform on Friday, March 18 at 8 
> p.m. in the Louis Armstrong Theatre, at the Performing Arts Center, 
> GVSU Allendale Campus as part of the Artist-Faculty Series. Robert 
> Byrens, director of the accompanying program at Grand Valley, will 
> perform with her. 
 
> Jenson made her debut at the age of eight performing the Mendelssohn 
> Concerto. By her early teens she had performed with the New York 
> Philharmonic at Lincoln Center and substituted for Pinchas Zuckerman 
> in the Tchaikovsky Concerto in Frankfurt, Germany. 
 
> At the age of 17, Jenson became the first American woman and youngest 
. > ever to win the Silver r,.Aedal at the prestigious Tchi:iikovsky Violin 
> Competition in Moscow. When 19, she made her debut at Carnegie Hall 
> performing the Sibelius Concerto with Eugene Ormandy. 
 
> Jenson has received unparalleled critical acclaim for her performances 
> throughout the United States, Canada, Europe, Japan, Latin America, 
> Australia, and Russia. She recently opened the Grand Rapids Symphony's 
> 75th season with a stunning performance of the demanding Goldmark 
> Violin Concerto. She returns to Carnegie Hall on May 21, 2005 to 
> perform the Goldmark with the Grand Rapids Symphony. 
 
> In addition a String Seminar with Dylana Jenson and friends will take 
> place on Saturday, March 19 from 1-6 p.m. in the .Louis Armstrong 
> Theatre. Call 331-3484 for more information. 
> 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To: 
Date: 
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - March 8, 2005 3:06 PM 
Subject: 
~ 
Fwd: Urgent -- Kissinger event canceled
Part.001 (1218 bytes) [V_iew] [Open] [Save As] 
Mime.822 (3576 byte ) [View] [S_ave As] 
Sent to Politics, Priority and Af~American lists. 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 8, 2005 2:52:09 PM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: Urgent -- Kissinger event canceled 
> Reply-To: cqffillm@gvsu.edu 
 
> Due to weather conditions and difficulties flying from the East Coast, 
> Dr. Henry Kissinger's appearance tonigtit in Grand Rapids is canceled. 
 
> The former secretary of state was scheduled to speak on China and 
> American foreign policy at an event at Grand Rapids' Amway Grand Plaza 
> Hotel. The event was sponsored by Grand Valley State University's 
> Hauenstein Center for Presidential Studies, the Gerald R. Ford Library 
> and Museum and the Gerald R. Ford Found.ation. The sponsors are 
> attempting to reschedule Kissinger's appearance. · 
> 
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Close Reply to Sender 
rom: 
To:
Date:
Subject: 
#1 
prsupport@vocus.com 
Dottie Barnes 
Wednesday - March 9, 2005 8:56 AM 
GVSU Media Advisory-Innovative research at John Ball Zoo 
Mime.822 (2912 bytes) [Viewl[Save As] 
Grand Valley State University professor oversees innovative research at John Ball Zoo 
Reply All 
Print View 
Lori Tarou, an assistant professor of psychology at Grand Valley, has established a working relationship with 
the John Ball Zoo in Grand Rapids. Tarou is an e pert in animal behavior and animal psychology. Several of
her students are conducting research on the behavior of animals in captivity. 
"The John Ball Zoo has been very supportive of our desire to do research and is open to letting us study the
well-being of the animals," said Tarou. 
A team of Grand Valley students, all psychology majors with an interest in animal behavior, have been
observing 11 spider monkeys. They have been observing the monkey's activity outdoors compared to their
behavior once they are inside for the winter. The spider monkeys are housed on a large "island" during the
warmer months, and are brought into a smaller facility during the colder months. The project will e amine the
behavior of the spider monkeys, 10 hours a day for eight months, to determine if the change in environment
is associated with changes in social or abnormal. behavior. 
Norah letchall, assistant director of the John Ball Zoo said the staff is e cited about the partnership with
Grand Valley. "This is the first real project of its kind that looks at the behavior and social interaction of
spider monkeys·, along with physiological changes in the animal," she said. "The study will affect how keepers
manage and care for the animals." 
or more information, contact Lori Tarou at 616-331-3881 or Grand Valley's News and Information Services
office at 616-331-2221. 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: 
To: 
Date: 
Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, Dottie Barnes, Sherry Bouwman 
ednesday - March 9, 2005 3:40 PM 
Subject: 
#' 
Fwd: Poet laureate announced 
Part.001 (5800 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (.12764 bytes) [View] [Save As] 
Sent to arts media list 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 9, 2005 3:08:41 PM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: Poet laureate announced 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
> 
> March 9, 2005 
> For Immediate Release 
> 
> Contacts: 
> Cheryl Van Til, Executive Director Grand Rapids Area Council for the 
> Humanities 
> (616) 774-1776 or grhuman@gvsu.edu 
> or 
> Mary lsca Pirkoia, Grand Valley State University Communications 
> Specialist at (616) 331-2221 or-pirkolam@gvsu.edu. 
> 
> Patricia Clark 300dpi jpg photo available 
> 
> 
> New poet laureate 
> 
> The Grand Rapids Area Council for the Humanities has named Patricia 
> Clark as the new poet laureate for the city of Grand Rapids, Michigan. 
> She is the second person to be appointed to the 2-year position. Clark 
> has a Ph.D. from the University of Houston, English and Creative 
> riting, and is a professor in the riting Department at Grand Valley 
> State University where she is poet-in-residence. 
>
> The Council's board of directors appointed the first poet laureate in 
> 2003 to bring poetry to the forefront"of the city's cultural · · 
> experience. Goals for the poet laureate include stimulating community 
> dialogue and encouraging thoughtful writing and reading of poetry, 
> which is often under-represented to the public. 
> 
> "Dr. Clark has an excellent publication history, remarkable record of 
> community involvement, and strong desire to increase public exposure 
> to poetry," said Cheryl Van Til, executive director of the Grand 
> Rapids Area Council for the Humanities. "She will ensure that our 
> record of successful poetry programming will continue to draw large 
> and enthusiastic audiences." 
> 
> Clark was also the recipient of a Creative Artist Grant from ArtServe 
> Michigan for 2003. Her new book, My Father on a Bicycle, just 
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J publ'i'shed by Michigan State University Press, includes some of her 
> work from the grant, with poems using the setting of the Grand River, 
> especially Riverside Park, as a meditative landscape, discovering how 
> "wisdom is moving water." Her research included poring over historic 
> documents, photographs and diaries from the Van Andel Public Museum 
> archives. 
> 
> Other poems make a spiritual journey from the Pacific Northwest 
> forests of her childhood. They explore the themes of love, mortality, 
> and loss in the setting of the natural world, as in "the deserted 
> road/impossible to find now, overgrown and gone." In the outdoors, 
> near rivers and on walks, the speaker in these lyrical poems meditates 
> on subjects she·observes, celebrates life, and explores memory. 
> 
> During her term as poet laureate, Clark is committed to working on 
> further collaborations with cultural institutions in Grand Rapids, 
> between the community and Grand Valley State University, and between 
> artists who work in different areas. She has worked with Stan Krohmer 
> on several poem and photography commissions as well as two projects 
> with GVSU composer and jazz pianist Kurt Ellenberger. 
> 
> "I wish thaLin the public schools and libraries there would be days 
> for children of all ages to bring poems to school, poems by writers 
> they have found," said Clark. "Then they could simply read the work 
> out loud and enjoy the poems, laugh, and appreciate the poems, rather 
> than endlessly trying to analyze them." 
> 
> "In addition, I would urge teachers to bring back the assignment of 
> memorizing poems, encouraging students to do this both for recitation 
> arid for pleasure. It is a great way to come to know a poem deeply, to 
> have a poem inhabit ones.elf, to take it in, physica_lly." 
>
> Clark's work has appeared in The Atlantic Monthly, Poetry, Slate; 
> Stand, New England Review, Pennsylvania Review, and North American 
> Review, and many other journals. Her previous book of poetry, North of 
>. ondering, won the first book competition sponsored by omen in 
> Literature, Inc. She has also co-edited an anthology of women writers 
> titled orlds in Our ords. 
> 
> Honors include the Mississippi Review Poetry Award, the Creative 
> Artist Grant from ArtServe Michigan, the Lucille Medwick Memorial 
> Award from the Poetry Society of America, and twice receiving the 
> Gwendolyn Brooks Award from the Midwest Poetry Festival for her poems. 
> Her poem "Sculpture Garden" was one of seven na onal winners in the 
> Fine Lines Poetry Contest in 2004. 
> 
> 
> 
> 
> EVENTS 
> 
> March 18, Friday, Michigan State University, East Lansing, Michigan: 
> Patricia will be reading from My Father on a Bicycle, at 7:30 p.m. in 
> the Main Library's Conference Room 449. This free event will be part 
> of MSU Library's "Michigan riters Series, Spring 2005." . 
> 
> 
> Clark will launch her new book of poetry, My Father on a Bicycle, on 
> Monday, March 21, during a noon reading, booksigning and reception in 
> the Van Solkema Recital Hall of the Performing Arts Center at the 
> Grand Valley State University, Allendale Campus. 
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> 
> 
> Clark will officially begin her tenure as poet laureate on April 19, 
> when she and current poet laureate Linda Nemec Foster appear at a 
> special National Poetry Month celebration at 7 p.m. in the Kretchmer 
> Recital Hall at Aquinas College. Both poets will read from their own 
> work as well as select poems from other poets who have influenced them 
> 
> -30-
> 
> 
Mary lsca Pirkola 
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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Sent to Arts Media & Book Review Editors 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 9, 2005 3:02:51 PM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: new book by new poet laureate 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> Note: Author photo and book cover art available 
 
> March 9, 2005 . 
> For Immediate Release 
 
> Contacts: . 
> Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
> Patricia Clark (616) 331-3199 or clarkp@gvsu.edu > .. . . . . . .. 
> Author photo and book cover available as 300dpi jpg file 
> 
> 
> New book by new poet laureate Patricia Clark 
 
> A sniff of iron-cold, the taste of wet damp, and a half-tree, 
> half-woman wearing a dress "knitted together from the delta shapes/
> of cottonwood leaves" are just a few of the sensory images conjured up 
> by the poetry of Patricia Clark in her new book, My Father on a 
> Bicycle. The award-winning poet-in°residence and professor of writing 
> at Grand Valley State University, in Allendale, Michigan, was named in 
> March as the next poet laureate for the city of Grand Rapids. She is 
> the second person appointed the 2-year position. 
> 
> Clark was also the recipient of a Creative Artist Gr;:mt from ArtServe . 
> Michigan for 2003.This new book. includes some of her work from the 
> grant, with poems focusing on the Grand River, especially Riverside 
> Park, as a meditative landscape discovering how "wisdom is moving 
> water." 
> 
> Other poems make a spiritual journey from the Pacific Northwest 
> forests of her childhood. They explore the themes of love, mortality, 
> and loss in the setting of the natural world, as in "the deserted 
> road/impossible to find now, overgrown and gone." In the outdoors, 
> near rivers and on walks, the speaker in these lyrical poems meditates 
> on .subjects she observes, celebrates life, and explores memory. 
> 
> Clark describes her poetry by quoting a line from the English poet 
> William Blake, "Dip him in the river who loves water." "I see my 
. 
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>"-'poet!\' as dipping the reader into a river, into an ebb and flow of 
> imagery, thought, and feeling," says Clark. "I see my poems as 
> meditations, as journeys to a place where a 'momentary stay against 
> confusion' (to quote Robert Frost) can be found." 
 
> Clark won the first book award from Women in Literature for her 
> previous book of poetry, North of Wondering. She is also the co-editor 
> of Worlds in Our Words: An Anthology of Contemporary American Women 
> Writers. Her poems have appeared in The Atlantic Monthly, Poetry, 
> Slate, Strand, New England Review, North American Review, Pennsylvania 
>·Review, Black Warrior Review, and Seattle Review. 
 
> Upcoming events: 
 
>March: 
> March 18, Friday, Michigan State University, East Lansing, Michigan: 
> Patricia will be reading from My Father on a Bicycle, at 7:30 p.m. in 
> the Main Library's Conference Roorn W449. This free event will be part 
> of MSU Library's "Michigan Writers Series, Spring 2005." 
> 
> March 21, Monday, Grand Valley State University, Allendale Campus: 
> Patricia will launch her new book of poetry, My Father on a Bicycle, 
> during a noon reading, booksigning and reception in the Performing 
> Arts Center Van Solkema Recital Hall. 
 
> April: National Poetry Month 
> Friday, April 1, BookFair/MSU Press booth, AWP conference, Vancouver, 
> BC, 3 p.m. Reading and booksigning. 
> 
> Thursday, April 7, Fremont Area District Library, Fremont, Ml, 7 p.m. 
> Reading and booksigning.-
'> . 
. . . . . 
> Thursday, April 14, Schuler Books & Music, 28th Street store, 7 p.m. 
> Reading and booksigning/reception. 
> 
> APRI  19 PATRICIA CLARK WILL OFFICIALLY BEGIN HER TENURE AS GRAND 
> RAPIDS POET LAUREATE AT A SPECIAL NATIONAL POETRY MONTH CELEBRATION 
> AT 7 P.M. IN THE KRETCHMER RECITAL HALL AT AQUINAS COLLEGE. SHE AND 
> CURRENT POET LAUREATE, LINDA 
> NEMEC-FOSTER WILL BOTH READ FROM THEIR OWN WORK AS WELL AS SELECTED 
> POEMS BY POETS WHO HAVE INFLUENCED THEM. 
> 
> Wednesday, April 20, Spring Lake Public Library, Spring Lake, Ml, 6 
> p.m. Reading and booksigning. 
 
> Wednesday, April 27, Frederick Meijer Gardens, 10th Anniversary 
> Celebration and reading, 6:30 
 
> May: 
> Friday, May 13, Society for the Study of Midwestern Literature 
> Conference & Midwest Poetry Festival, MSU Campus, East Lansing, Ml. 
 
> Tuesday, May 17, Grandville Literary Society, Grandville, Ml. 
> 
> 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist
News & Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
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From: 
To: 
Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, Dottie Barnes, Sherry Bouwman 
CC: 
Date:· 
Subject: 
#' 
Mary Ann Sheline 
Thursday - March 10, 2005 9:50 AM 
Fwd: Science Olympiad · 
Part.001 (3024 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (6889 bytes) [View] (Save As] 
Sent to 34 contacts from K-12 and priority lists 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 10, 2005 9:28:38 AM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: Science Olympiad 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> March 10, 2005 
> For mmediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
 
 
> Michigan Science Olympiad Regional Tournamel')t 
> . 
, > Comp~titive teams from 53. middle schools and 27 high schools from Kent 
> and Ottawa counties will converge on Grand Valley State University's 
> Allendale campus for the Region 12 Science Olympiad Tournament on 
> Saturday, March 19, from 8:30 a.m. to 6 p.m. Events begin in the Grand 
> Valley Field House and expand through the day to other campus halls, 
> including Padnos, Henry, Loutit and Cook-DeWitt. 
> 
> Events are designed to challenge students' science and technology 
> knowledge as well as processing and application skills. The public is 
> invited to attend and watch problem-solving events, such as: 
> 
> Naked Egg, where students build an on-site catcher to protect their 
> raw egg while being dropped from increasingly greater heights, until 
> it breaks. 
> 
> The goal of the Disease Detectives event is to have students 
> understand connections between things they may encounter in daily life 
> and various health problems that affect communities, risks for° 
> disease/injury, and opportunities for prevention. 
> 
> n Pentathlon five physical skills are interspersed with science 
> questions in an obstacle course that will be run in a relay race style 
> where each student passes. the balloon to the next student. 
> 
> Experimental Design students are given a set'of unknown objects to 
> design, conduct, analyze and write-up an experiment. 
> 
> Wright Stuff students will design and build a propeller propelled 
> aerodynamic device and compete for greatest time aloft. 
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> Storm the Castle teams will design, con·struct, calibrate and operate a 
> device capable of launching a projectile as far and as accurately as 
> possible using ·only the energy of a falling counterweight. 
> 
> Additional free events are planned throughout the day including a 
> special physics demonstration, presented by the GVSU Physics Club, in 
> the Fieldhouse from noon to 3 p.m. There will also be a .showing 
> from1-3:15 p.m. of three episodes of Star Trek in the Big Screen 
> Theater located in 107 Manitou Hall. 
> 
> 
> Call 331-2267 for more event· information. 
> The official web site of Science Olympiad is www.soinc.org. 
 
 
Mary lsca Pirkola 
Communications Specialist 
News & nformation Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401.-9403
(616) 331-2228 
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Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, ottie Barnes, Sherry Bouwman 
CC: 
ate: 
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[~ 
~1 
Sean O' eill 
Friday - March 11, 2005 10:00 AM 
Fwd: Ml History ay . · · 
Part.001 (4656· bytes) [View] (Open]_[Save As] 
Mime.822 (10308 bytes) [View] (Save As] 
Sent to Ml K-12 and priority media lists 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> ate: March 11, 2005 9:42: 17 AM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: Ml History ay 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> March 11, 2005 
> For Immediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
 
 
> The Michigan l:listory ay Western Regional Contest will be held on 
> Saturday, March.' 19, 9 a.m. to 2 p.m. at the Kirkhof Center on the 
> Grand Valley State University Allendale .campus. 
 
> Michigan History ay offers a fascinating opportunity to move social 
> science beyond rote learning. Students perform self-directed research 
> on an individually chosen topic. They then present their work through 
> the allied disciplines of art, literature, music, drama, and visual 
> communications, in addition to writing. Participants have the 
> opportunity to expand and improve their work between each stage of 
> competition. 
 
> There are two competitive divisions, Junior (grades 6-8) and Senior 
> (grades 9-12). There is also a noncompetitive Youth division for 
> fourth and fifth graders who will automatically advance to the state 
> contest. 
> 
> There are four categories: paper, exhibits, documentaries, and 
> performances. All but paper are divided between individual entries 
> and group (2-5 students) entries. On the day of the contest, entrants 
> make presentations and judges interview them for about ten minutes. 
> 
> Judges are from Grand Valley's History epartment, teachers from local 
> schools, community historians, and graduating history students from 
> GVSU. . 
>·They will select the top three entries in each division and category, 
> which will advance to the state contest, at the Central Michigan . 
> University campus on April 30. Over 110 students registered for the 
> contest this year representing many west Michigan area schools, 
> including: 
 
> Comstock Park High School 
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> Grant High School 
> Cedar Springs High School 
> Black River Public School 
 
> Ada Christian Middle School 
> Cedar Springs Middle School 
> Forrest Hills Central Middle School 
> Forrest Hills Northern Middle School 
> Holland West Middle School 
> Holland East Middle School . 
> Jenison Christian Middle School 
> Walden Green Montessori School · 
 
> Youth Category 
> Whitehall Ealy Elementary School 
 
> The National History ay mission statement says, "History ay is 
> designed to promote the study of history in schools and to create a 
> higher degree of appreciation for its value in the students, educators 
> and community members who participate. The spirit of History ay is 
> not based upon winning and losing, but on the encouragement of 
> achievement, the recognition of excellence and the positive critical 
> evaluation of every student participant. 
 
> Judges and program officials value student effort, while encouraging 
> academic achievement and the building of positive self-esteem. 
> History ay entries, like history itself, are evolutionary in nature. 
> It is the goal of the program to empower students with research 
> skills, critical thinking skills and outlets for creative expression 
> which will ennance their academic ~bilities in all _areas of.study." 
> . . . 
> Each year the students are asked to keep a .theme in mind while they 
> work on their entries. This year the theme is "Communication in 
> History." 
 
> Sponsors of Michigan History ay include: 
> Grand Valley State University and its History epartment and The 
> Historical Society of Michigan, the state's oldest organization 
> dedicated to the preservation and appreciation of all aspects of 
> Michigan's colorful past. 
> Michigan History ay is part of The Historical Society of Michigan's 
> effort to promote the study and teaching of Michigan history. 
> 
> For more information about the Historical Society of Michigan and its 
> programs call Larry Wagenaar, The Michigan Council for History 
> Education Executive irector (517) 324-1828·. 
> 
> For more information about the Michigan History ay Western Regional 
> Contest call Sean O'Neill at the Grand Valle History epartment, 
> (616) 331-3325. 
> . 
> 
> -30-
 
 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply ll Move Delete Read Later 
From:
To: 
Date:
Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary EiUeen Lyon, Mary Pirkola 
Friday - March 11, 2005 11 :42 M 
Fwd:. GVSU Women's History Month cele rates Native- merican writer
Part.001 (3559 ytes) [View] (Open] [Save s] Su ject: ~ Mime:822 (8552. ytes) [View] (Save s] 
Sent to priority ... 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 11, 2005 11 :23:44 M EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Su ject: GVSU Women's History Month cele rates Native merican writer 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> The woman credited with advancing the field of merican Indian 
> literary studies will discuss her work and other Native merican 
> writers during two Grand Rapids appearances that cele rate March as 
> Women's History Month. 
> 
> ward-winning poet and author Paula Gunn llen will give pu lic 
>. addresses at Grand Valley State· University and at the Pu lic Museum of
.> Grand Rapids, 272 Peart St. NW, on March 30-31. Gunn llen's·visits 
> are· sponsored · y Grand V~lley's Women and Gender Studies.. Program and
> supported y several other campus departments and community 
> organi ations. 
 
> Her most recent work, ''Pocahontas: Medicine Woman, Spy, Entrepreneur, 
> Diplomat" (2003), tells the story of Pocahontas from the Native 
> merican perspective. Gunn llen, a descendent of Laguna Pue lo/Melis 
> and Sioux tri es, is professor emerita of English at UCL . She won an 
> merican Book ward in 1990 for "Spider Woman's Granddaughters: 
> Traditional Tales and Contemporary Writings y Native merican Women." 
> Her 1986 ook, "The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in merican 
> Indian Traditions," contains an essay a out the ritual function of 
> Native merican literatures as opposed to Euro- merican literatures. 
 
> Recogni ed as a scholar, literary critic and teacher of Native 
> merican literature, Gunn llen has taught at several colleges and 
> universities. She has said that her lifelong focus on women is to 
> promote awareness of Native merican women and "let others know that 
> women were not held down in all cultures." In her family, the 
> woman-centered tradition was so strong .that her grandfather wanted to 
> name her mother Susan B. nthony. 
 
> She will discuss her works at " merica the Beautiful: New Poems and 
> Conversation," at 7:30 p.m. on Thursday, March 31, in GVSU's Kirkhof 
> Center's Grand River Room at the llendale Campus. The event is free 
> and open to the pu lic; a ook signing will follow. Gunn llen will 
> lead a faculty workshop, "Teaching Native merican Writings," from 
> 11 :30-2 p.m. in rooms 215/216 of the Kirkhof Center. 
 
> She will give a free lecture at the Pu lic Museum of Grand Rapids at 7 
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> p.m. on Wednesday, March 30. "It Looks the Same to Me: Post Seattle," 
> will cover the World Trade Organi ation protests in Seattle and put 
> them into a larger context of invasion and coloni ation that has 
> characteri ed the history of the Western Hemisphere. 
 
> Helping the WGS Program to sponsor Gunn llen's appearances are the 
> GVSU Women's Center, College of Interdisciplinary Initiatives, Office 
> of Multicultural ffairs, Continuing Education, Pew Faculty Teaching 
> and Learning Center, the Nokomis Foundation and Pu lic Museum of Grand 
> Rapids. 
> 
> ·For more information, call the WGS Program .at 616-331-3730. 
 
> Media note: to arrange an interview or receive a photo of Gunn llen, 
> call the News and Information Services at 616-331-2221. · 
> 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
To: 
CC: 
Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill, Dottie Barnes, Sherry Bouwman 
Valerie Stoelzel 
Date: 
Subject: 
~.' .. WA 
Monday - March 14, 2005 11 :54 AM 
Fwd: Dance performance canceled 
Part.001 (1279 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (3272 bytes) [View] [Save As) 
Sent to 52 media arts and calendar contacts. 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 14, 2005 11 :36:35 AM ES  
> o: pirkolam@gvsu.edu 
> Sub ect: Dance performance canceled 
> Reply- o: pirkolam@gvsu.edu 
>
> March 14, 2005 
> For Immediate Release 
> Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
> 
> Performance cancelled 
> 
> Jefferson Baum, director of the Grand Valley State University Dance 
> Program, has cancelled the FINAL performance of the Spring Dance 
> Concert scheduled for Sunday, April 24 at 2 p.m. in the Performing 
> Arts Center's Louis Armstrong heatre. here WILL be performances on 
> Friday, April 22 at 8 p.m. and ~aturday, April 23 at 2 p.m. and 8 p.m. 
> For more information call (616) 331-3484. 
 
 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: 11/lichele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To:
Date:
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - March 15, 2005 2:56 PM 
Subject: 
#' 
Fwd: GVSU Technology Fair focuses on 'Survival Skills' in the classroom 
Part.001 (2239 bytes) [View] .[Open] [Save As) 
Mime.822 (5818 bytes) [View] [Save As) 
Sent to selected priority and business list people ... 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 15, 2005 2:22:52 PM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU Technology Fair focuses on 'Survival Skills' in the 
> classroom 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> The fourth annual Teaching and Learning with Technology Fair, 
> sponsored by several Grand Valley State University departments, will 
> focus on ways educators can integrate. technology into their 
> classrooms. 
 
> The fair will run from 1-5 p.m. on Wednesday; March 23, in Loosemore
> Auditorium of the DeVos Center. 
 
> Alan November will give the keynote address at 1 p.m. November, from 
> Building Learning Communities, is known internationally as an 
> educational technology leader. One of the original five national 
> Christa McAuliffe Educators, November will discuss "Survival Skills 
> for the Digital Immigrant," a humorous look at ways to use technology 
> to improve learning. 
 
~ He will also lead a session at 2:30 p.m. on "Teaching Zack to Think: 
> Developing Critical Thinking Skills," which provides step-by-step 
> teaching tips that help students and teachers think critically about 
> Internet information. 
 
> Via a distance-learning hookup, Grand Valley organizers have made 
> November's presentation available to K-12 teachers and other educators 
> in Ottawa County, Muskegon and Traverse City. 
 
> Faculty exhibits will be open from 2-5 p.m. and include presentations 
> on the paperless classroom, handheld computers and building community 
> in online classrooms. · · 
 
> The fair is sponsored by GVSU's Faculty Teaching and Learning Center 
> and the Educational Technology Department, with support from the 
> Zumberge Library and Continuing Education. -For more information, 
> please call Glenna Decker at 616-331-2598. 
> 
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To: 
Mary lsca Pirkola <pirkolam gvsu.edu> 
Brian Bowe, Michele Coffill, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Sherry Bouwman 
Date:
Subject:
#' 
Tuesday - March 15, 2005 2:00 PM 
Fwd: GVSU hosts history speaker 
Part.001 (3279 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (7468 bytes) [View] [Save As] 
Sent priority 3-15-05 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport vocus.com> 
> Date: March 15, 2005 1 :43:57 PM EST 
> To: pirkolam gvsu.edu 
> Subject: GVSU hosts history speaker 
> Reply-To: pirkolam gvsu.edu 
 
> Contacts: 
> For photo of Liette Gidlow: email pirkolam gvsu.edu 
> Lecture organizer: Paul Murphy 616-331-3429 or murphyp gvsu.edu) 
> For Liette Gidlow: gidlow bgsu.edu 
 
> Local voting history topic of public lecture 
. > ' 
·> The distinction Grand' Rapids·earnecl for its "Get-Out-the-Vote" 
> campaigns in the 1920s will be·discussed at a free public lecture by 
> Professor Liette Gidlow, Wednesday; March 23, 7:30 p.in. at the 'Gerald · 
> R. Ford Presidential Museum, 303 Peart NW. Professor Gidlow is 
> Associate Professor of History and .Director of the Graduate Internship 
> Program at Bowling Green State University. 
 
> "Selling the. City on Citizenship: Politics and Consumer Culture in 
> 1920s Grand Rapids" 
> is sponsored by Grand Valley State University's General Education 
> Program, Department of History, and Department of Political Science, 
> as well as the Grand Rapids Historical Commission, Grand Rapids 
> Historical Society, Greater Grand Rapids Women's History Council and 
> the Gerald R. Ford Presidential. Museum. 
> 
> Local campaigns were part of a major but now forgotten national effort 
> to address the decline in presidential voting that began in the 1920s · 
> and characterized much of the twentieth century. During the 1920s, 
> turnout of eligible voters in presidential elections fell below fifty 
> percent for the first time in a century. 
 
> Why did voter participation decline? How did citizen groups, 
> including the League of Women Voters chapter in Grand Rapids, attempt 
> to "sell" Americans on citizenship· and voting? Professor Gidlow's 
> answers are revealing, leading us to consider not only the decline of 
> .popular politics but also the paradoxical effects of the 
> enfranchisement of women (resulting from passage of the Nineteenth 
> Amendment in 1920), the important role that advertising and consumer 
> values were beginning to play in the nation, and the anxiety many 
> Americans felt about mandating equality in citizenship. 
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! Gidluw is the author of "The Big Vote: Gender, Consumer Culture, and 
> the Politics of Exclusion" (Johns Hopkins University Press, 2004), 
> which was based in part on research done in Grand Rapids. She is an 
> expert in American political history, public policy, and women's 
> history. Prior to earning her Ph.D. from Cornell University in 1997, 
> she was a legislative staffer in the U.S. Congress and Ohio Senate. 
> She is the recipient of a Berkshire Conference Fellowship at the 
> Bunting Institute for the Study of Women at Harvard University. 
 
> For more information call (616) 331-3429. 
> 
>. -30-
 
 
. . 
Mary lsca Pirkola 
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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Print View 
From: 
To: 
"Brian J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> 
Bemadine Carey, Sherry Bouwman, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola, Dottie Barnes,. Michele Coffill 
Date: Thursday - March 17, 2005 11 : 24 AM
Subject: 
. #' FW: GVSU celebrates Arab Culture Mime.822· (3791 bytes) .[View] (Savi_! As] 
This went to priority ... 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus,com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Thu, 17 Mar 2005 11 :00:34 -0500 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU celebrates Arab Culture 
For Immediate Release · 
For more information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or
boweb@gvsu.edu 
GVSU presents Islamic Art Lecture 
Boston College expert Shelia Blair highlight of week-long celebration of
Arab culture 
Grand Valley State University's Middle Eastern Studies program and the Arab
. Culture Club present a ,lecture by Islamic Art expert Sheila Blair·of Boston 
College. ·Blair'.s presentation will be introductory in.nature, suggesting · 
ways of understanding Islamic civilization.through its arts. 
Blair's fields of interest include Islamic art < especially the arts of Iran
and Central Asia< the art and architecture produced under the Mongols, 
calligraphy and books. Blair teaches about all aspects of Islamic art from
the seventh century to modern times. She has written 10 books, including 
several international award-winners, and more than 200 articles. Several of
her books were written with her husband and co-professor, Jonathan Bloom,
with whom she served as artistic consultant to the three-hour documentary 
"Islam: Empire of Faith," shown nationally on PBS. 
The lecture is Wednesday, March 23, from 7-9 p.m. in the Loosemore· 
Auditorium of the DeVos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
The lecture is part of the Arab Culture Club's '.'Explore the Arab World" . 
week, which includes a series of activities culminating in the popular Taste 
of the Arab World on Thursday, March 24. There will be dinner, music and
dance entertainment, an art and artifacts exhibit, information regarding 
individual Middle Eastern countries and cultures as well as that of _the 
Middle East as a whole. 
Events include: 
Comedy Night with Arab comedian Maysoon Zayid < Monday, March 21, 9 p.m., 
Pere Marquette Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
Henna Night with temporary henna tattoos < Tuesday, March 22, 7 p.m., 
Women's Center Lobby, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
4th Annual Taste of the Arab World < Thursday, March 24, 6:30 p.m., Grand
River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
N 
y44 92- -[-G93 k(- 1(-- kGT U■-G 9U 92- ■)c40fP DU( WU(- 0G1U(Wk90UGs 
fUG9kf9 BkW-3 LUUT- k9 7UUT-5p7[3)P-T)P
MGT U1 DU(]k(T-T <-33k7-
• .. 
All the events are free and open to the public. For more information, 
contact James Goode at goodej@gvsu.edu. 
------ .End of Forwarded Message 
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From: 
To: 
"Brian. J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> 
Bernadine Carey, Sherry Bouwman, Mary Pirkola, Michele Coffill, Dottie Barries, Mary Eilleen Lyon 
Date: Thursday - March 17, 2005 11:25 AM 
Sub ect:
<!I' 
FW: GVSU: IRS Fraud Conference 
Mime.822 (4813 byte ) [View] [Save As) 
This went to priority on Tuesday (I forgot to forward to everyone ... ) 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Tue, 15 Mar 2005 11 :26:38 -0500 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU: IRS Fraud Conference 
Coverage Opportunity: ,IRS Fraud Conference 
GVSU students work with IRS agents to bust simulated tax cheats 
Cocaine dealers, embe lers, bar owners who keep two sets of books, and
other tax cheats < these are the kinds of shady characters agents from the 
Internal Revenue Service will be at Grand Valley State University to track
down on March 17-18, 2005. 
Fortunately, it wilLall be a simulation. The Student Fraud Conference .is 
aimed at giving university business ·students a.·look at the inner workings of
a fraud investigation through the eyes of an IRS Special Agent and · 
presenting forensic career opportunities to students with an accounting 
degree. The conference allows them to solve hypothetical financial crimes. 
"This conference provides a unique opportunity for our students to see that
their accounting education is relevant to a wide variety of careers," said
David Cannon, assistant professor of accounting at Grand Valley. 
Working in teams of five, 40 accounting students will set out to investigate
and solve cases in four hours that typically take the Internal Revenue
Service's criminal investigators 18 months to unravel. Some of the
hypothetical investigations involve business owners skimming funds from
their company, a bar owner who keeps two sets of books, a multi-filer tax
scheme and a drug trafficker. 
Each group of students works with an experienced IRS speciai agent or
retiree who offers coaching and tips during the exercise. The investigations
may start with an anonymous informant, a meeting with local law enforcement
or a bag of garbage. They select their next step in gathering evidence < 
usually taking them to potential witnesses, played by IRS special agents,
certified public accountants and other volunteers. The students use the
tools available to federal law enforcement officers, including use of
surveillance, subpoena, and search warrants. At the end of their scenarios,
the students meet as a group to discuss their investigation, while receiving
an evaluation from their coaches. 
The IRS's Criminal Investigation Division in Michigan, the Michigan
Association of Certified Public Accountants and Grand Valley s Seidman
College of Business will participate in the conference. 
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MEDIA NOTE: The conference will be Thursday and Friday, March 17-18 in the
DeVos Center on Grand. Valley's Pew Grand Rapids Campus. Media coverage of
the conference is welcomed and encouraged. The simulation starts on Friday
at noon in room 136E, and at 1 p.m., most of the students. will be located in
area 125C. Media are welcome anytime from noon until 5 p.m. Stephen Moore
from the IRS Criminal Investigation's Public Information Office will escort
the media during the exercise. His pager number is: (888) 226-2380. Students 
and IRS officials will. be available for interviews. IRS Criminal
Investigation does not allow certain agents. to be photographed. 
For more information; contact:' 
€ Brian J. Bowe, Grand Valley State University< (616) 331-2221 or
boweb@gvsu.edu 
€ Stephen Moore< office: (313) 234-2410; pager: (888) 226s2380; e-mail: 
stephen.moore@ci.irs.gov 
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From: Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
To:
Date: 
· Brian Bowe, Michele Coffill, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Sherry Bouwman 
Monday - March 21, 2005 3:41 PM 
Subject:
#' 
Fwd: GVSU Medical Ethics Expert 
Part.001 (1134 bytes) [View) [Open] [Save As] 
Mime.822 (2952 bytes) [View) [Save As] 
Sent priority 
Begin forwarded message: 
> From: "Mary Pirkola" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 21, 2005 12:57:07 PM EST 
> To: pirkolam@gvsu.edu 
> Subject: GVSU Medical Ethics Expert 
> Reply-To: pirkolam@gvsu.edu 
 
> FOR IMMEDIATE RELEASE 
> For more information contact News & Information Services at 
> 616-331-2221 
 
> Grand Valley State University expert offers medical ethics opinion in 
> general and in relation to the current controversy over the removal of 
> Terry Schiavo's feeding tube. 
 
> Alexey Nikitin, Ph.D., assistant professor of biology, 616-331-2505. 
> Best days to reach him are Mondays, Wednesdays and Fridays. 
 
 
Mary lsca Pirkola
Communications Specialist 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: 
To: 
Mary lsca Pirkola <pirkolam@gvsu.edu> 
Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon, Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Mary Pirkola 
Date: Tuesday - March 22, 2005 10:00 AM 
Subject:
#'. 
Concert Cancelled 
Part.001 (724 bytes) ,[View] [Open] [Save As) 
Mime.822 (2318 bytes) [View) (Save A_sl 
Sent yesterday, March 21, 2005 to all arts media 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
For more information call Mary lsca Pirkola GVSU News & Information 
Services 616-331-2221. 
GVSU Performance Cancelled 
One of the members of the Perugino String Quartet has come down with 
pneumonia. They are cancelling the concert scheduled for tomorrow 
(Tuesday, March 22) at 8 p.m. in the Loosemore Auditorium, Pew Grand
Rapids Campus. To contact the Music Department call 616-331-3484. 
Mary lsca Pirkola
<;;ommunications Specialist 
News & Information Services .. 
Grarid Valley St~te University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401-9403 
(616) 331-2228 
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From: Mary Pirkola 
To: Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Mary Eilleen Lyon 
Date: Tuesday - March 22, 2005 2:04 PM 
Subject: . Fwd: GVSU National T~mpet Competition Winners 
Sent to Arts Media 
Mary lsca Pirkola 
News & In ormation Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 03/22/05 1 :20 PM >>> 
For Immediate Release 
Contact:
Read Later 
GVSU News & Information Services, Mary lsca Pirkola 616-331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
GVSU Music Department at 616-331-3484 
NATIONAL TRUMPET COMPETITION WINNERS 
Properties 
Print View 
Grand. Valley State University came home with winners rom the National Trumpet Competition held March 
18-20 at George Mason University in Fairfax, VA. Fouryded in 1992, the NTC is already the.largest · 
competitive event fo"r young trumpet players in the. world .. Prizes include cash or professional quality 
· , trumpets. · · · 
Students aged 11 to 28, residing in the United States and Canada, are invited to GMU's Department of 
Music to compete. This year over 150 ensemble tapes were sent or consideration. Two of the 24 ensembles 
accepted to participate as semi-finalists were rom Grand Valley. One, under the direction of Richard 
Stoelzel, associate professor of music, won second place. UCLA, under the direction of former Canadian 
Brass trumpeter Jens Lindemann, won irst place by one vote. · 
The ensemble from _UCLA was comprised o  13 students in the masters and doctoral .programs compared to 
Grand Valley's en~emble of five undergraduate students. Grand Valley placed higher than the Eastman 
School of Music, Cincinnati College-Conservatory o Music, the University of Texas at Austin, Boston 
University, and the University o Oklahoma - all major conservatories and flagship universities. 
Members of the winning Grand Valley Trumpet Ensemble include Robby McCabe of East Granby, CT; 
Quincy Ream of Grand Rapids; Michael Newton o Gastonia, NC; Paul Mueller of Clarkston, Ml; and Jeff 
Lewandowski o  Livonia. · · · 
Also this year, over 175 tapes were received rom college-aged solo trumpeters. Twenty-three were 
selected as semi-finalists, with four .from Grand Valley: McCabe, Newton, Mueller, and Jonathan Ruffer of 
Grand Rapids. This year Grand Valley .is the only school to have two students advance to th·e finals. Robby 
McCabe was awarded fourth prize and Jonathan Ru fer received sixth prize. Grand Valley students have won 
four awards in past years at the NTC College Solo Competition. 
GVSU Trumpet Studio Highlights: 
The Trumpet Studio at Grand Valley has produced six winners in the National Trumpet Competition College 
Solo Competition since 2002. The Trumpet Studio at Grand Valley has produced two winners in the NTC 
Trumpet Ensemble Competition since 2003. 
In 2003 a trumpet ensemble from Grand Valley won ourth place in the Trump.et .Ensemble Competition at 
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Four students have won awards in the International Trumpet Guild Mock Orchestra Competition. 
Two students have won the Yamaha Young Per orming Artist Award in Trumpet (sponsored by the Yamaha 
Competition o America). 
Related News 
GVSU STUDENT SELECTED AS A FINALIST 
FOR.THE 2005 INTERNATIONAL TRUMPET GUILD
ORCHESTRA COMPETITION 
Grand Valley State University student, Robbie McCabe o East Granby,.CT, has been selected as a finalist 
or the 2005 International Trumpet Guild Orchestra Competition held .in Bangkok, Thailand June 21-24, 2005.
It is hosted by the Mahidol University College o Music in association with the Tourism Authority o Thailand. 
This is the second year McCabe has been selected as one o our inalists out o a pool o hundreds o
young trumpeters rom around the world. McCabe is a student o Richard Stoelzel, associate pro essor o
music at Grand Valley. Stoelzel was the grand prize-winner o the 1984 ITG Competition. 
This is the ourth consecutive year that a Grand Valley studenthas been accepted to compete in the inals 
o this prestigious competition. It is Stoelzel's seventh consecutive year as a teacher to have a student in the 
inals-an ITG record or consecutive students. 
The ITG is a non-profit organization, ounded in 1974 to promote communications among trumpet players 
around the world and to improve the artistic level o per ormance, teaching, and literature associated with the
trumpet. ITG's more than 6,000 members represent 64 countries and include pro essional and amateur 
per ormers, teachers, students, manu acturers, publishers, and others interested in belonging to an
organi~tion dedicated to the tr~impet pro ession. · · 
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From: "Brian J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> 
To: Sherry Bouwman, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola, Dottie Barnes, Michele Coffill 
Date: Tuesday - March 22, 2005 1 :52 PM 
Subject: FW: GVSU: Both sides of the abortion debate 
· #' .Mime.822. (3958 bytes) [View] [Save As] • 
Sent to priority 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Tue, 22 Mar 200513:38:44 -0500 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU: Both sides of the abortion debate 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Both sides of the abortion debate 
Roe v. Wade lawyer and pro-life commentator to speak at GVSU 
A pair of student groups with differing opinions on the abortion issue < 
Voices for Healthy Choices and Students for Life < are cooperating to
facilitate civil discourse and respectful discussion with a series of events 
· aimed at allowing each side to express· its viewpoint. · · · 
The series is called Fire and Ice Week. Included in the schedule are talks 
by Roe v. Wade attorney Sarah Weddington and pro-life comm~ntator Scott 
Klusendorf. 
Nationally known pro-life lecturer and debater Klusendorf will speak on
Wednesday, March 23 from 7-8:30 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof 
Center on the Allendale Campus. He is an author and former director of 
bioethics for the Christian organi ation Stand to Reason. 
Klusendorf is dedicated to traveling throughout the United States and Canada 
speaking to students on the topic of abortion. He has appeared on nationally 
syndicated programs including "Focus on the Family" with Dr. James Dobson 
and Billy Graham's "Hour of Decision." It is his belief that the answer to
abortion on demand should not involve violence, but rather logic and
reasoning. There will be a Q and A session following the talk. · 
Weddington, the attorney who argued the winning side of the landmark Roe v. 
Wade Supreme Court case, will lead a discussion titled "Our Civil Rights and
the Future" on Wednesday, March 30 at 9:15 p.m. in the Grand River Room of
the Kirkhof Center on the Allendale Campus. 
Weddington is a nationally known attorney and speaker on leadership and
public issues. In 1973, at age 26, she argued the winning side of the 
landmark case Roe v. Wade before the United States Supreme Court. She is
thought to be the youngest woman ever to win a case in the Supreme Court. 
She has recently been involved in promoting the development of leadership 
and self-renewal skills. 
MEDIA NOTE: There will be a media availability with Weddington at The 
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Meadows on Grand Valley s Allendale Campus at 8 p.m. Please contact Brian J.
Bowe at boweb@gvsu.edu or (616) 331-2221 if you plan on attending. 
The events are free and open to the public. For more information and a
complete schedule, visit www.fireandiceweek.com. 
-····· End of Forwarded Message 
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From: Mary Pirkola 
To: 
CC: 
Brian Bow , Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Mary Eilleen Lyon, Michele Coffill 
Karen Libman 
Date:
Subject: 
Wednesday - March 23, 2005 2:48 PM 
Fwd: GVSU Theatre Finale - Big Love 
Sent to 42 rts Media 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michi an Hall 
llendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 03/23/05 2:33 PM>>> 
For Immediate Release
March 23, 2005 
Contacts: . 
Properties 
Print View 
Mary lsca Pirkola, News & Information Services at 616-331-2221 or pirkolam@ vsu.edu. Two scene photos 
available. 
Karen Libman, "Bi Love" director at 616-331-3510 or libmank@ vsu.edu 
"Bi Love" opens pri1·1 at_GVSU 
n award-winnin · comedy of tra ic proportion 
Grand Valley State University's Theatre rts pro ram brin s to the sta e a classical look at modem-day love 
in their season finale, "Bi Love." Playwri ht Charles L. Mee has transformed the tale of arran ed marriage 
in the ancient Greek tra edy "The Suppliant Women" into an explosive comedy that looks at power, 
relationships, ender roles and takin care of each other. · · 
"Bi Love" 
pril 1, 2, 7, 8, and 9 at 7:30 p.m. 
pril 3 and 1 0 at 2 p.m. 
Louis rmstron Theatre, Performin rts Center, llendale Campus 
Ticket information at end of news release 
Fifty soon-to-be brides rebel a ainst a marria e contract arran ed by their fathers that would marry them off 
to their 50 cousins. The women decide to defend themselves and their newfound freedom by any means 
necessary and the nuptials end in carna e, mayhem, and flyin  weddin  cake. · 
By turns humorous, violent, and touchin , "Bi Love" combines sizzlin dialo ue, slapstick, soarin  poetry, 
pop son s, suspense and more to paint a startlin  picture of the relationships between men and women and 
the nature of love in our time. Mee has taken the an st hidden in all of us and externalized it on the stage 
with zealous scenes that both shock and deli ht audiences. dult lan ua e and situations may not be 
suitable for all audiences. 
"This play is very funny, yet it is no li ht comedy," said director Karen Libman. "It asks hard questions like: 
What happens when a roup of people are disempowered, makin them so desperate they feel the need to 
lash out? Who should choose marria e partners? nd what can we do about the refu ee situation?" 
Sets are stylized and minimalist; little more appears on sta e with the actors than a bathtub, a piano, tables 
and chairs, yet they provide all that is necessary for the weddin , reception, murder and trial. Sets and lights 
are desi ned by GVSU faculty member lfred Sheffield, and costumes by Jill Dole Hamilton. Choreo raphy is 
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by'Sherrie Barr, a Dance department visitin  professor and Senior Theatre and Dance major, Christian 
Vi rass. The cast consists of eleven principles and 36 brides and rooms. The actors are from a variety of
academic majors beyond theatre. 
"The play is very relevant and accessible to any and all types of relationships, includin  family themes," says
Libman. "I hope audiences have a ood time lau hin , but also come away with some thoughtfulness about 
their own relationships." 
ll performances are presented in the Louis rmstrong Theatre, Performing rts Center, llendale Campus. 
Tickets are $12/public, $10/alumni & staff, $6/students available from the Theatre Box Office in Grand
Valley's Performin  rts Center, llendale Campus, 12-5 p.m. weekdays or contact Star Tickets Plus at
(616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com, or at any Star Tickets Plus outlet in
the re ion. For more information call (616) 331-2300. · · 
Related events: Prior to the 4/8 Friday and 4/9 Saturday performances of Bi Love, a pre-performance 
conversation on the play's ori ins will be held by Classics Department Professors Peter nderson and Diane
Rayor. This event is free. 6:30 p.m. Louis rmstrong Theatre in the Performing rts Center. 
4/6 Wednesday 
In conjunction with Bi Love, a panel discussion of marria e and the true nature of love titled The Trial of
Marria e? will be presented. This event is free and open to the _public. Cossponsored by the Grand Valley 
Women's Center. 4 p.m. Louis rmstrong Theatre in the Performing rts Center. 
4/8 Friday and 4/9 Saturday 
The Classics Department will present a sta ed readin  on the ori inal Greek model for Bi Love, eschylus' 
The Suppliant Women, by students from the ancient drama class. 4:30 p.m. Louis rmstrong Theatre in the
Performin  rts Center. 
-30-
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To: 
Date:
Brian Bow , Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Thursday - March 24, 2005 1 :43 PM 
Subject: 
#' 
Fwd: Speaker to address affirmative action at GVSU's Cesar Chavez Day 
Part.001 (2385 bytes) [View] [Open] [Sa_veAs] 
Mime.822 (6091 bytes) [View] [Save As] 
Sent to priority 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: March 24, 2005 1:10:37 PM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: Speaker to address affirmative action at GVSU's Cesar Chavez 
> Day 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> An affirmative action expert will lead a silent march then give a 
> keynote speech at Grand Valley State University in honor of Cesar 
> Chavez. 
 
> Jose J. Soto, vice president for affirmative action/equity/diversity 
· > at Southeast Community College in Lincoln, Nebraska, will.give a
· > presentation, "If Not Affirmative Action, What?" at 12:30 p.m. on 
> Thursday, March 31, in the Kirkhof Center, Grand River Room, at the 
> Allendale Campus. ·· 
 
> Soto's address follows a campus march, which will begin at 11 :50 a.m. 
> at Zumberge Library and continue to the Kirkhof Center. 
 
> Chavez would have turned 78 on March 31. The civil rights activist 
> died in 1993. He founded the first successful farm workers' union and 
> later served as president of the United Farm Workers of America 
> AFL-CIO. 
 
> Soto planned, developed, and implemented a comprehensive 
> AA/EEO/Diversity program at the Nebraska college. He is a certified 
> affirmative action professional from the American Association for 
> Affirmative Action, ~rained mediator and administrative hearing 
> officer. He earned a bachelor's degree from the Inter-American 
> University of Puerto Rico - San German and a law degree from the 
> University of Nebraska-Lincoln College of Law. 
 
> Chavez Week events are sponsored by the Latino Student Union,. Office
> of Multicultural Affairs and other campus departments. For more 
> information, call the OMA at 616-331-2177. 
 
> Other events include a panel discussion on immigration: April 1, 
> noon-1:30 p.m. in Kirkhof Center, room 204; and a food drive for local 
> migrant families. 
 
> Media note: photo of Soto is available by calling 
> GVSU News and Information Services Office 
> Michele Coffill 
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GVSU's Hauenstein Center events 
Mime.822· (4631 bytes) .[View) [Save As] 
Reply All 
Print View 
Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies examines world leaders in April 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Three distinct events in April highlighting a British prime minister, an American 
president and a senator will take place in Grand Rapids. The events commemorating Winston Churchill, 
Ronald Reagan and Gerald R. Ford's mentor, Sen. Arthur Vandenberg, include a museum exhibit, a lecture, 
and a statue ·dedication. · 
"Three insightful programs will give people a better understanding of how the United States left isolationism 
in the 1940s and became a world leader in the 20th century," said Gleaves Whitney, the director of Grand 
Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies. · 
April 11, 2005 
Churchill and the Great Republic 
5:30 p.m. 
Gerald R. Ford Museum 
Librarian of Congress Jaines Billington and Congressman Vernon Ehlers will speak about Churchill and the 
Great Republic~- ~n ex~ibit by th.a Libmry of Congress .. · . . 
There will also be an opportunity to see the exhibit, which will be hosted at the Gerald R. Ford Museum from 
April 9 to June 5, 2005. 
The Library of Congress exhibit draws upon its extensive collections, as well as those of the Churchill 
Archives Centre of Cambridge, England, to tell the story of one of the 20th century's most influential leaders. 
Using original letters, documents, prints, and artifacts, this remarkable exhibit examines the life and career of 
an extraordinary man. The exhibition emphasi es Churchill's lifelong links with the United States - the nation 
he called "the great Republic." The Gerald R. Ford Museum is one of only three venues in the United States 
to host this traveling exhibition. 
April 12, 2065 
Kiron Skinner, co-editor of Reagan's Path to Victory 
8:00 p.m. 
Gerald R. Ford Museum 
Dr. Kiron Skinner is an assistant professor of political science at Carnegie Mellon ·University and a Hoover 
Institute research fellow. Skinner, who earned a Ph.D. from Harvard, serves on the. Defense Policy Board of 
U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld. She has co-edited several books on President Reagan and 
speciali es in American foreign policy and security. 
Seating for the lecture is limited. Call Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies at 616-331-
2770 to reserve a seat. · 
April 28, 2005 
Statue Dedication: Sen. Arthur Vandenberg 
2:00 p.m. unveiling 
Pearl Street and Monroe Avenue, Grand Rapids 
Refreshments following at the Ford Museum 
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Grand Rapids native Arthur Vandenberg worked for 22 years as editor and publisher of the Grand Rapids
Herald and was then appointed to fill a vacant U.S. Senate seat. He held that seat until he died in 1951. A
staunch isolationist in the 1930s, he later championed the United Nations. · 
4 p.m. address
Gillian Martin Sorensen 
60 Years Later: Arthur Vandenberg and the Birth of the United Nations
Gerald R. · Ford Museum Auditorium 
Gillian Martin Sorensen is a Grand Rapids native and senior adviser at the United Nations Foundation. She
is a national advocate for the United Nations and U.S.-U.N. relations. She served as assista·nt secretary-· -
· general for external relations to U.N. Secretary General Kofi Annan and special adviser for public policy to
former U.N. Secretary-General Boutros Boutros-Ghali. 
For more information on all three events visit www.allpresidents.org. 
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Debra Marquart, musician, and writer of fiction and·poetry, will speak on Tuesday, April 5 at the Grand
Valley State University Alumni House. Marquart is the poetry editorof "Flyway Literary Review," an associate 
professor of English and coordinator of the Creative Writing Program at Iowa State University. 
Her collection of short stories, "The Hunger Bone: Rock & Roll Stories" draws from her experiences as a
female road musician with heavy metal bands. Marquart continues to perform with a ja -poetry rhythm &
blues project, The Bone People, with whom she released two CDs in 1996: acoustic rock "Orange Parade"
and ja -poetry "A Regular Dervish." Marquart's poetry collections include "Everything's a Verb" and."From 
Sweetness." 
Marquart's presentation will be preceded by short readings by several winners of the annual "Fishladder" 
Editor's Pri e. "Fishladder'' is .the Grand Valley student literary maga ine. Also on display will be artworks and
photographs included in the new 2005 issue of "Fishladder," which will be unveiled that night. 
Events begin at 7 p.m., are free and open to the public. For more information contact Chris Haven,
"Fishladder'' faculty advisor at 616-331-3190. 
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Grand Valley State University will host Bach-Around-the-Clock, a 12-hour marathon devoted to the music of 
Johann Sebastian Bach, on Tuesday, April 12, as part of the 5th Biennial Grand Rapids Bach Festival. The 
Grand Valley events feature Michigan performers and hundreds of student and faculty performances from six 
area colleges and universities: Aquinas College, Calvin College, Cornerstone University, Grand Rapids 
Community College, Grand Valley State University, and Hope College. 
University perforr,-;ances will run from 10 a.m. to 4 p.m_. A special prelude 'conc~rt at 7:30 p.m. features 
Grand Valley Carillonneur Professor Julianne Vanden.Wyngaard. At 8 p.m. Dr. KarLHochreither, a noted 
Bach authority from Germany, will conduct the gala concert. featuring the Grand Valley Chamber Orchestra, 
the Grand Rapids Choir of Men and Boys, and soloists performing Bach's Cantata 147. Also performing in 
the evening concert will be Grand. Valley Professor Pablo Mahave-Veglia, Baroque cello, and guest artist 
Linda Melsted, violin. 
All concerts are free open to the public, and held in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley's Allendale 
Campus. Following is a brief schedule of participants. For more information call (616) 331-3678 or (616) 
3313484. 
10:05 a.m. Grand Rapids Community College 
11:05 a.m. Calvin College 
12:05 p.m. Grand Valley State University 
1:05 p.m. Aquinas College 
2:05 p.m. Cornerstone University 
3:05 p.m. Hope College 
4:05 p.m. Break 
7:30 p.m. Cook Carillon Concert 
8 p.m. Evening Concert featuring the Grand Valley State University Chamber Orchestra, conducted by Dr. 
Karl Hochreither, and _special guests. · 
The 5th Biennial Grand Rapids Bach Festival offers a banquet of musical activities April 11-24. See 
www.grbachfestival.org for more information. 
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Sky Viewing Night at GVSU 
Print View 
Step inside. an inflatable planetarium, learn about meteorites and moon phases, then peer through outdoor
telescopes during Celebrate the Sky on National Astronomy Day, Saturday, April 16 at Grand Valley State
University's Allendale Campus. 
As part of the World Year of Physics at Grand Valley these and other free public events are made possible,
in part, by funding from the Michi an Space Grant Consortium and Inside Einstein's Universe - Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics. 
Indoor introductory events, such as astronomy demonstrations, presentations and information booths, will
take place in Loutit Lecture halls in Padnos Hall-from 7:30 to 9 'p.m. Outdoo~ sky viewing events will be
held from 9-11 p.m. behind Lubbers Football Stadium. 
Multiple telescopes will be provided for viewing with experienced astronomers. The public is also welcome to
bring their own telescopes, binoculars, finder charts, blankets and chairs. Children must be accompanied by
parents or other responsible adults. 
The rain date is Saturday, April 23. Check for updates at www.gvsu.edu/cthesky. All events are sponsored by
Grand_ Valley's Regional Math and Science Center, Physics Department, and College of Liberal Arts and
Sciences. For more information about this and upcoming events call (616) 331-2267 or see the web page. 
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Grand Valley State University was recently awarded a total of $56,470 in ten grants from the Michigan 
Space Grant Consortium. Established by Congress in 1988 and implemented by NASA, the National Space 
Grant program provides funding for research, education and public service projects. The Michigan Consortium 
supports the national program and fosters an awareness of education research on space-related science and 
technology in our state. 
Two seed grants and two undergraduate fellowships were awarded a total of $8,000, with the remaining 
grants devoted to Higher Education, Pre-College, Public Outreach, Special Initiative Augmentation and 
Teacher Training. 
Summer Space Science Adventure Camps for students in 4th-8th grades and Research Partnership for high 
school students, teachers and mentors,'each received $5,000 grants. The Science, Technology and 
Engineering Preview Summer (STEPS) camp for girts ages 11-13, received an $8,000 grant. 
A $9,000 grant was awarded to Grand Valley's World Year of Physics program; a year-long series of events 
designed to engage the community, teachers and students. A wide range of activities focus on understanding 
the diverse phenomena of pure physics, applying physics principles in other science disciplines and the real 
world, and exploring career opportunities. Upcoming new programs include Celebrate the Sky on April 16, 
and a major event, Super Science Saturday: Celebrating Phenomenal Physics on October 29. 
The World Year of Physics program also received the Inside Einstein's Universe Grant of $2,000 through the 
Harvard-Smithsonian Institution for Astrophysics. From a pool of 75 national applications, Grand Valley is 
one of eleven institutions awarded this grant and the only university. 
The Regional Math and Science Center administers the Michigan Space Grants and is sponsoring the World 
Year of Physics program in cooperation with Grand Valley's Physics department and College of Liberal Arts 
and Sciences. 
Mary Ann Sheline, Grand Valley's representative to the Michigan Space Consortium said, "Although the 
amount of funding provided by the Michigan Space Grants is limited, it allows Grand Valley students, faculty 
and AP staff to engage in creative, beneficial, and wide-ranging projects." 
For more information call the GVSU Regional Math and Science Center at (616) 331-2267. 
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Grand Valley State University's Autism Center unveils new programs, hosts statewide conference
April is National Autism Awareness Month 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University wa~ designated by the Michigan Department of
Education as the lead university in the education of teachers and parents about Autism. The Statewide 
Autism Resources and Training (START) program at Grand Valley is a model of services and training for 
children with Autism. 
Three new initiatives are being unveiled, including Regional Collaborative Networks. 'These networks will
allow the sharing of information, training and resouces," said Amy Matthews, director of the Autism
Education Center at Grand Valley and associate professor of psychology. 'This will have an impact on most 
of the state." 
Matthews said the center has also implemented the Effective Practice Leadership Initiative (EPLI), which
trains local educators to provide support and expertise at the local level. This fall, the Autism Program
Evaluation and Planning T!)ol (APEPT) will be implemented. Matthews said this program_ provides a set of
best practice guidelines for districts to assess strengths and w~aknesses in their own programs. 
The START program serves thousands of teachers in Michigan each year with high expertise training,
coaching and teaming to create support for students with Autism and their families. 
Details on the. 4th annual START Conference, taking place April 27, 2005, at Grand Valley will soon follow. 
For more information, contact Dr. Amy Matthews at 616-331-3513 or the News and Information Services
department at 616-331-2221, or visit www.gvsu.edu/autismcenter. 
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From: Mary Pirkola 
To: Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Date: . Friday - April 8, 2005 10:30 AM 
Subject: Fwd: GVSU Additional April Events 
Sent fo 48 W. Ml General Events Media Contacts 
(A new list I created) 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 04/08/05 10:13 AM>>> 
April 8, 2005 
For Immediate Release 
Contact Mary lsca Pirkola 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
GVSU Additional April Events 
Properties 
Print View 
Monday, April 11 
Michael Kimmel will give a 3 p.m. presentation, "Mars and Venus? Or Planet Earth?: Men and Women in the 
21st Century? at the Grand Valley State University Alumni House. The author of twelve books and numerous 
articles, Kimmel° is one of the .foremost social scientists examining masculinity in the United States and. in· 
cross-cultural contexts: Call 331-3129 for more information.· · 
Wednesday, April 20 
"The Liberation of the Camps: Americans Discover the Nazi Concentration Camps," is a panel discussion 
organized by the Michigan Military History Society. Speakers include two U.S. veterans who helped liberate 
the camps: Ralph Hauenstein, who was an advisor to General Eisenhower during World War II, and Mark
Doren, who was a mechanic in the US Army. They were both eyewitnesses to the liberation of the 
Buchenwald concentration camp in April 1945. Presented at 7 p.m. in Loosemore Auditorium at Grand Valley 
State University's DeVos Center, 401 W. Fulton. Call 331-2931 for more information. 
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Begin forwarded messc,1ge: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: April 11, 2005 4:42:35 PM EDT 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU news release 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
> 
> GVSU campus. donation project focuses on reusing student items 
> - Students moving out can donate items rather than throwing them out 
> 
> For immediate release 
> Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
> 
> Several departments at Grand Valley State University are organi ing a 
> new donation project that encourages students to donate their usable 
> items to charity when they move out of their living centers at the end 
> of the academic year. 
> 
> Facilities Services will place donations boxes, beginning April 18, in 
> each living center or apartment complex to collect clothing, 
> non-perishable foods, household items and small appliances. The 
> collection will run through May 3. 
> 
> Donations will go to the. following Grand Rapids area participating 
> agencies: Holland Rescue Mission, Mel Trotter Ministries, Salvation 
> Army and His House. 
> 
> Departments· involved in planning the project are Facilities Services, 
> Housing, Multicultural Affairs and the Women's Center. 
> 
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edia note for April 12 - Grand Rapids,· I 
Grand Valley State University's Hauenstein Center examines President Reagan
Speaker serves on board advising Donald Rumsfeld 
April 12, 2005 
Kiron Skinner, co-editor of Reagan's Path to Victory 
8:00 p.m. 
Gerald R. Ford useum 
Reply All 
Print View 
Dr. Kiron Skinner is an assistant professor of political science at Carnegie ellon University and a Hoover
Institute research fellow. Skinner, who earned a Ph.D. from Harvard, serves on the Defense Policy Board of
U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld. She has co-edited several books on President Reagan and 
speciali es in American foreign policy and security. 
Seating for the lecture is limited. Call Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies at 616-331-
2770 to reserve a seat. · 
· edia availability: Kiron Skinner will be available for interviews April 12 at 5 p.m. in Grand Valley State
University's Gordon Gallery, located in the DeVos Center, 401 W: Fulton Street, Grand Rapids, ichigan. 
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GVSU Spring Dance Co!lcert 
Young men and women in tights may be the mainstay of classical dance concerts, yetth~re are more than a few surprises in store during the Grand Valley State University Spring Dance Concert performances Friday April 22, at 8 p.m. and Saturday pril 23 at 2 and 8 p.m. Please note there will be .no Sunday performance. 
"We have put together a very eclectic program this year with six pieces ranging from dassical to jazz," said Jefferson Baum, associate professor and director of Grand Valley's Dance program. "Our enrollment has increased considerably since last year, making it possible for the first time to include the large dance 
ensemble required in our opening piece, ct II of Swan Lake." 
In fact, the number of dancers in the dance ensemble has increased from 19 last year to 32 this year, while the number of students choosing to major or minor in Dance has doubled, and the number of dual-enrolled high school students has tripled. 
Live music is another feature in this year'  Dance. Concert program. The principal timpanist of the Grand Rapids Symphony since 1982, David Gross, is head of the percussion program at Grand Valley. He'll perform 
on stage in the second piece, the world premiere of Into the Precipice, as both a percussionist and dancer. 
During an early rehearsal Gross commented that he'd never done anything· nke this before. He meant the dancing portion, but even performing music on a stage surrounded by dancers is a new experience. 
"While I was practicing my music at home," said Gross, "I asked my wife to keep moving around the room so I'd get used to playing with constant motion around me." 
Another world premiere is Tango Ballet, choreographed by visiting professor ballet master Calin. Radulescu, 
who was formerly with Grand Rapids Ballet. It includes upbeat music by the rgentinean tango master, Astor Piazzolla. This is also Calin'  first ballet for the Grand Valley dance ensemble. 
Fiesta, won Janet Clayton-Reid first place in the Michigan Dance Council'  Choreographer's Competition last fall. Baum, a judge at the event, was very impressed with the piece and invited her to come and stage it with Grand Valley's dance ensemble. Baum and Clayton-Reid have known each other for about 25 years, having 
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· first met as students at Blue Lake Fine rts Camp. Clayton-Reid has taught at Blue Lake during the past
eight years. 
very modern piece, In the name of ... , choreographed by visiting professor Sherrie Barr, will be performed
barefoot. This is professor Barr's first choreographed piece at Grand Valley. 
The finale Car Wash is a surprising combination of tap and jazz with some dancers donning roller skates.
Choreographer Lisa Catrett-Belrose uses the Shark Tale mix of this popular 70s music. 
ll performances are in the Louis rmstrong Theatre on Grand Valley's llendale Campus. Tickets from $5
for children to $10 for adults may be purchased by calling Star Tickets PLUS at (616) 222-4000 or (800) 585-
3737 or online at www.starticketsplus.com. Tickets can also be purchased on campus at the Louis rmstrong
Theatre Box Office from Noon to 5 p.m. weekdays. For more information ca·11 the Grand Valley Dance
Department at (616) 331-3484. 
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Grand Valley State University College of ducation hands out its most prestigious awards 
GRAND RAPDIS, Mich. -- The College of ducation will honor four people during its convocation 
ceremonies Thursday, April 28 at 7 p.m. at the De Vos Place Ballroom in downtown Grand Rapids. For
more information, contact Amy Moore at 616-331-6230 or News and Information Services at
616-331-2221. 
Dan Matthews will receive the Outstanding Administrator award. Matthews earned his bachelor's degree
from Grand Valley in 1976 and returned in 1980 and again in 1984 to earn two master's degrees in
education. Matthews has been a K-12 educator for the past 30. years and is currently the assistant 
principal at Northview High School. He has won numerous awards including 1the 2005 Top Assistant 
Principal in America. 
Patricia Bartlett will be presented with the Outstanding ducator award. Bartlett graduated with Grand
Valley's School of ducation pioneer class in 1967. She taught second grade for several years before
having a family. She returned to the classroom in 1990 and has been teaching second grade for the past
12 years. Bartlett will retire this year ast Oakview lementary School. 
Lisabeth Margulus will receive the College of ducation's Niemeyer Award, which honors'faculty and
students who strive for excellence in all aspects of a well-rounded academic experience. Margulus serves 
as an associate professor and department coordinator of ducational Leadership and the MU/GVSU 
Doctoral Partnership Program in the College of ducation. Margulus also coordinates the ducational
Leadership Program which received national recognition by the ducational Leadership Constituency 
Council. She is a nationally recognized administrator and has received national attention for her
publications and presentations. Students describe her as caring, committed, knowledgeable educator who
sets challenging standards and high expectations. 
Christopher Stabile II is also a recipient of the Niemeyer Award. Stabile has demonstrated excellence in
both the classroom and extracurricular activities. In the class.room, Stabile has demonstrated excellence, 
enthusiasm and passion for teaching and learning. David Stark, assistant professor of history, assessed 
Stabile as among the top 1 percent of students he has had in five years of teaching history. Dean Mary
Seeger called him a bright honors student. Outside of the classroom, Stabile holds the Black Belt in Tae
Kwon Do. At Grand Valley, he served as Coxswain for both Men's and Women's Novice and Varsity Crew
Teams and assisted coaching the Men's Novice team. In 2002-2003, Stabile represented the university as
president of the Upper Peninsula Student Association. He currently serves as an officer in the GVSU Kung
Fu.Club. 
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ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's Human Resources department received a "best
practice" award from the College and University Professional Association for Human Resources for its new
Work Life Connections Program. The award was presented at the association's March meeting in Seattle. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
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For Immediate Release
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Review Board Finds College Republicans Failed to Follow University Pricing Rules 
Club's Status and Speech Rights Not Affected 
Reply All
Print View 
The Student Organization Review Board (SORB) at Grand Valley State University has issued its findings .in 
the case of a bake sale conducted on campus last month by the College Republican Club. The GOP group, 
which is a recognized student organization, held an "anti-affirmative action" bake sale at which customers 
were charged different amounts for the same products based on the customer's ethnicity. 
SORB found that the Club did not adhere to a university rule that requires all financial transactions on 
campus be non-discriminatory. SORB further determined that the Club was not in violation of other charges 
against it, including accusations that the Club's activity was improper because it was offensive to some 
members of the campus community. 
SORB held a misconduct.review hearing on April 8, 2005 in response to complaints from several students 
accusing the Club ·of violating ·the university's Student Code and Student Organization Manual. After 
reviewing the complaints and hearing testimony from the Club's interim president, SORB rendered a written 
decision that was provided yesterday to the Club. The university has been advised this morning· that the Club 
accepts and will not appeal SORB's findings. 
SORB's decision puts the Club on probation until December 1, a standard practice for clubs that violate a 
university policy. SORB has asked the Club to issue a public apology to the campus community for its 
violations of the Code and Manual (the Club's spokesman issued such an apology to SORB at last Friday's 
hearing). SORB further asked the Club to implement a leadership development plan to ensure, among other 
things, that future Club leaders are fully aware of university policies and procedures. The GOP Club remains 
a recognized student organization and enjoys all the rights and privileges accorded to campus organizations, 
including the right to conduct its programs and to seek student organization funding in the coming year. 
"I think the review panel reached a measured and fair decision," said university president Mark A. Murray, 
"and I accept the Club's apology." 
Murray noted that some observers of this event have equated it with free speech, or attempts to squelch it. 
He rejected any such interpretation. "Grand Valley has a proud tradition of supporting free speech. Free 
speech is integral to our rights as citizens and it is essential to the proper functioning of a college campus 
and I will always be its protector," Murray continued. "That said, I hope that whenever possible, those 
engaged in political discourse choose an option that elevates our discourse on controversial issues rather 
than degrades it. All speech is protected, but elevated, reasoned, issue-based discourse serves us and the 
broader community most effectively." Murray concluded. 
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Thought Police not in charge at Grand alley State University
University president responds to John Leo column 
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John Leo's recent column took issue with what he called political correctness on college campuses. He cited
as an example our school's College Republican Club, which conducted. an anti-affirmative action bake sale at
which customers were charged different amounts for the same products based on the customer's ethnicity. 
Mr. Leo has been a persistent voice supporting those on campus who hold unpopular views but .feel unable
to express them. Mr. Leo thinks that the bake sale was free speech and that criticism of it was unwarranted. 
I beg to differ. Grand alley State University has a proud tradition of free speech. Free expression is
integral to our rights as citizens and is essential to the proper functioning of a college campus. I will always
be its protector. So why do Mr. Leo and I disagree? It's because of a promise made by the College
Republicans when they sought and received recognition as an approved student organization. The Club
promised to follow the university's rule that all transactions on and with our campus be free from
discrimination. For the violation of this rule, a student review panel asked the GOP Club to apologize to the
campus community. The Club has done so. 
Grand alley insists that transactions on our campus and with our students contain no element of
discrimination. Discrimination is w_rong, no matter the point being made. To leave groups free to charge
different prices based on race as long as they assert that they had a political reason for doing so would be
wrong-headed and dangerous. 
The College Republicans were engaged .in political theatre of a sort, and if that were all they had done, Mr. 
Leo would not have had anything to write about. The problem here is that an act of theatre morphed into an
act of discrimination. That's why the Club got into trouble with the university. The Club drew criticism from
many individuals on our campus because Grand alley is a community that welcomes diversity, and to them
the Club's action was unwelcome. It is easy to see why so many took offense. I did as well. But statements
that offend people can still freely be made at Grand alley State University. 
I hope this event will be a learning experience both on and off our campus. I have asked those on campus
who engage in political discourse to choose options that elevate the discussion, not degrade it. Someone is
more likely to listen to your opinion if you reason with them rather than insult them. All speech is protected,
but elevated, thoughtful, and respectful discourse better serves our campus, our community .and our world. 
Mark A. Murray 
President, Grand alley State University
Allendale, Michigan · 
e-mail: president@gvsu.edu 
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Experts 'looking ahead' for students with autism 
Statewide Autism Conference to be held at Grand Valley State University 
Reply All
Print View 
GRAND RAPIDS, ich. - Experts will be examining the .latest issues in autism at the 4th annual Statewide
Autism Resources & Training (START) Conference. The day-long conference will take place Wednesday, 
April 27, at the DeVos Center on Grand Valley's downtown Pew Campus. This year's theme, "Looking ahead
for students with autism will encompass a broad range of subjects including transition, sexuality, social skills
and strategies. 
"It's important for professionals in education and health care, as well as families and friends of individuals
with autism to come together and share information," said Amy atthews, director of Grand Valley's Autism
Education Center. "We need to look ahead and assess the needs of children and adults living with autism.
Grand Valley is ichigan's lead university in the education of autism, serving thousands of teachers and
parents each year. 
Keynote speaker Peter F. Gerhardt is the author of various articles and book chapters on the needs of adults
with autism, the school-to-work transition process, and analysis/intervention of problematic behavior. His
private practice is based in Baltimore, aryland, where he currently serves on numerous professional
advisory boards, and is the chairperson for the Organi ation for Autism Research (OAR). Gerhardt will be
addressing an overview of current conceptuali ations of transition planning, with an emphasis on transition
planning for competent adulthood. 
Jacquelyn Thompson with the ichigan Department of Education will give an update on autism from the
state's perspective. Thompson is an avid supporter of high quality services that enhance the potential of
students with autism and their families. She will speak on " eeting Standards for Student Performance:
STARTing the Climb!" 
***The conference is open for media coverage. To schedule an interview with Amy atthews or Peter F.
Gerhardt, or for a schedule of events, contact Grand Valley's Autism Education ,Center at 616-331-6480. For
more information, contact News and Information Services at 616-331-2221. 
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Sent to Detroit Free Press, Detroit News, and Lansing State Journal. I have added Lansing State Journal to
Statewide priority. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 04/21/05 4:58 PM >>> 
April 21, 2005 
For Immediate Release 
Photos available Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
TV Celebrity Surprises GVSU Class 
Allendale - When Italian language student Beth Murawsky chose to write about actor Tony Danza as the
Italian-American she most admires, she didn't realize it would get her a surprise visitor and a free trip to
Rome. In fact, the entire class will join her. Visiting professor Gisella Gisolo, who teaches the Elementary 
Italian II class at Grand Valley State University, gave the assignment for the students' final oral
presentations. 
Murawsky contacted producers from Tony Danza's television talk show to obtain photos and background 
about his career for her presentation. What she didn't know, is that the producers then contacted her
professor to arrange a surprise visit to the class. 
On Wednesday afternoon, within minutes of Murawsky beginning her oral presentation - in Italian of course
- Danza, dressed in a GVSU sweatshirt, entered the classroom saying he heard she was talking about him
and joked that he wanted to be sure she was accurate. 
Her surprised reaction was captured by Danza's film crew as were the stunned looks on classmates' faces 
when they heard from another classroom guest, Steve Perillo. He came from New York to announce that his
travel company, Perillo Tours, and Alitalia airlines was providing a free trip to Rome for the entire class of 20
students and professor Gisolo. 
The classroom episode will be shown as part of The Tony Danza Show on May 4. The show airs weekdays 
on NBC. Check local listings for broadcast time. Danza's trip to Grand Valley was mentioned during his show
on April 21. 
Danza spoke briefly with the class about his Italian heritage and asked students about theirs. He stressed 
how important it is to learn about our ethnic culture and pass it on to future generations. 
For more information contact professor Gisella Gisoloat (616) 331-2845. 
Student Beth Murawsky can be reached at (810) 300-1687. 
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Media Alert for April 25, 2005 - Allendale, Ml
Press embargo lifted April 25, 2005 12:01 a.m. 
For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331,2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Web link to images: http:/lhubblesite.'org/ne s/2005/12 
Limited Edition NASA Images Unveiled at GVSU 
Grand Valley State University will unveil two, mural-sized, high resolution photos
taken by the NASA Hubble Space Telescope. The images were released this
morning by NASA to celebrate Hubble's 15th anniversary. The unveiling at Grand
Valley is scheduled for May 4, to coincide with ·Grand Valley's 18th Spring Math
& Science Update. This annual event, for area science and math teachers to
reward their outstanding students in grades 3-12, draws over 300 participants. It
is one of several special Grand Valley events throughout the year related to the
World Year of Physics 2005. 
Fred Antczak, Dean of the College of Liberal Arts and Sciences, will unveil the
images during a special presentation at 6:45 p.m., in the Louis Armstrong
Theatre on the Allendale campus. Then actor and educator Michael T. Francis,
dressed in 17th century costume; will portray Galileo. His· entertaining and
informative program will link Galileo's discoveries and newly created telescope 
with today's most technologically advanced optical telescope, the Hubble. 
The Hubble images to be unveiled include the well-known spiral Whirlpool
Gala y M51 and an eerie looking tower of gas in the Eagle Nebula M16. These
views are among the largest and sharpest images ever taken by the Hubble
telescope. They show the awesome beauty of space. 
The4-foot-by-6-footWhirlpool Gala y image reveals striking details of how
clusters of stars are born in the gala y's long, curving spiral arms. The 3-foot-by-
6-foot photograph of the Eagle Nebula shows a gaseous landscape sculpted by
ultraviolet light from a gro~p of massive, hot, young stars. 
The Earth-orbiting observatory was deployed in space on April 25, 1990. Hubble
orbits above the Earth's murky atmosphere, which distorts light from celestial
objects. During its 15 years of viewing the universe, the Hubble telescope has
taken more than 700,000 snapshots of celestial objects such as gala ies, dying
stars, and giant gas clouds, the birthplace of stars. The telescope gave the world
a front-row seat to watch the chunks of a comet slam into the giant planet Jupiter.
Hubble also photographed gala ies that e isted billions of years ago, when the
universe was a youngster. 
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This event is sponsored by Smiths Aerospace and the Regional Math & Science 
Center at Grand Valley State University. The public is welcome, though space is
limited and reservations are required. For more information call (616) 331-2267. 
Additional opportunities for public viewing will ~e available once the images are
permanently mounted in Padnos Hall on Grand Valley's Allendale campus·and 
during Super Science Saturday in October and the Fall Science Update in
November. 
Additional information about the Hubble Space Telescope is available at
http://hubblesite.org. 
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BARD-TO-GO TO JAMAICA 
Properties 
Print View 
Grand Valley State University's Bard-to-Go has brought scenes from some of Shakespeare's most famous 
works to thousands of students in Michigan schools. Now the program is headed for Jamaica. 
The students began fund-raising for the possible trip last November. Now that the trip is a reality, a second
benefit performance of "Lovestruck" is planned for 7:30 p.m. on April 29, at the Louis Armstrong Theatre in
the Performing Arts Center on the Allendale campus. 
As part of Grand Valley's annual Shakespeare Festival, Bard-to-Go is a 50-minute collage of scenes,
chosen from various Shakespearean plays, to engage young audiences with the beauty, relevance and
excitement of the Bard. This year's production, Lovestruck" features excerpts from A Midsummer Night's 
Dream, The Merchant of Venice, The Tempest, The Taming of the Shrew, and Hamlet. More than 1,400 area
teens saw this production when it toured six area schools last fall. 
On May 1, the company of six Grand Valley student actors and a student stage manager, under the direction 
of director Karen Libman, are taking Lovestruck" to Kingston, Jamaica. There they will perform in three
high. schools and twice at the Edna Manley College of Fine & Performing Arts .. The week-long trip will give
the Grand Valley students the opportunity to experience touring in a foreign country and explore the
theatrical universality of Shakespeare with another culture. 
The trip is a pilot for possible future international tours. Not only is it the first trip abroad for Bard-to-Go, 
none of the seven students involved in the production have ever been abroad. The cast includes Kristin
Ellison, Ken Phelps, Megan Johnson, Amy Larink, Matthew Bryant and Dustin Mason. Mellissa Slack is the
stage manager. 
Lovestruck was created specifically for American secondary school audiences and has a distinctly American 
flavor," said Libman. I am anxious to see how that 'translates' to other cultures, and what that means for the
students as they create pieces of theatre for performance here and abroad." 
For more information contact Karen Libman at (616) 331-3510. 
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From:
To: 
Mary Pirkola 
Dottie Barne~. Sherry Bouwman, Brian Bow , Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Date: Tuesday - April 26, 2005 8:54 AM 
Subject: Fwd: German-American Symposium 
Sent to priority statewide· 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 04/26/05 8:40 AM >>> 
April 26, 2005 
For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
German-American Symposium at DeVos Center 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS - The international Society for German-American Studies will hold its 29th Annual. 
Symposium program May 6-7 with more than 30 presentations covering music, religion, language, literature
and lore, migration and history. All sessions on Friday and Saturday are free, open to the public and will be
held at Grand Valley State University's DeVos Center, 401 W. Fulton, beginning at 8:30 a.m. 
Wilhelm and Mary Seeger, both professors of German in the Modern Languages and Literature Department
at Grand Valley State University, are coordinating this year's symposium, as they did. in 2001. Last year it
was held in New Ulm, Minnesota. 
"We've been a part of this organi ation from its beginnings," said Mary Seeger. "We're delighted to be able to
show our university and our city to such a distinguished group." 
Presenters are scholars and people of German ancestry from across the United States and around the world.
The Keynote Address will be delivered at 8:40 a.m. Friday by retired British Army Major Tony Clunn, author
of Varusschlacht (The Quest for the Lost Roman Legions.) · · 
Several sessions will be of particular interest to West Michigan residents: 
Author Thomas H. Logan will speak at 10:40 a.m., Friday on local German-American houses and his book,
Almost Lost: Building and Preserving Heritage Hill Grand Rapids, Michigan. 
Michigan German views from the Civil War are being presented during the session at 10:15 a.m., Saturday.
Mary A. Seeger will present "The Civil War Letters of Grand Rapids German Joseph Herkner" and Walter D. 
Kamphoefner, from Texa~ A&M University, will present "Dietrich Gerstein of 'Hinterwald' Michigan: An
Immigrant Soldier's Life in Letters." 
"The German-Americans in Grand Rapids" will be presented by Wilhelm W. Seeger at 4:30 p.m. Saturday. 
The final event, from 4:30-6:30 p.m. on Saturday, is a poetry and prose reading presented by several
members of the Society of Contemporary American Literature in German. · 
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From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Tue, 26 Apr 2005 13: 20: 35 -0400 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU: World Trade We~k coming 
20th Annual World Trade Week engages youth, professionals 
GRAND RAPIDS, Mich. - As the economy becomes increasingly globalized, it is vital for companies to
conduct business with a worldwide outlook. And the 20th annual West Michigan World Trade Week is
newly expanded and includes an innovative program to involve area youths. 
The World Trade Week celebration runs May 16-19 in Grand Rapids and features 18 speakers from nine
countries. This year, for the first time, World Trade Week West Michigan organizers have partnered with 
Junior Achievement and the Grand Rapids Public Schools to create a comprehensive world trade 
program that includes classroom experiences, an essay contest, a daylong capstone event featuring 
interactive sessions with international trade professionals, and a food. bazaar featuring the cuisine of
several countries. 
The Student Global Awareness Program culminates with an all-day session at Grand Valley State 
University in Allendale on Wednesday, May 18. In preparation, volunteer corporate professionals began
teaching JA's six-s~ssio_n Global Marketplace curriculum to three classes of-high school jun_iors in early
Apri!. Those practical sessions -provide· real-world examples of how international trade work~ and its · 
impact in West Mfchigan. Concurrently, .area high school students have also been invited to participate 
in an essay contest discussing how global trade affects West Michigan and them personally. A $500
scholarship provided by National City Bank for higher education expenses will be awarded to two essay
winning authors. Area colleges will host information kiosks during day, featuring information on
international majors, career ideas, overseas learning opportunities, and financial assistance programs. 
The session is underwritten by .Alticor. 
But the week's activities are not only aimed at youths. With the theme llleveraging Global Partnerships," 
area professionals will participate in activities to help increase their global awareness and. give them 
insights into how to succeed in international markets. Events include: 
Monday; May 16 
€ conomic Club of Grand Rapids Luncheon
Featured Speaker, Doug DeVos, CEO, Alticor Inc. 
For more information, call (616) 454-1883 ·ore mail econclubgr@aol.com 
Tuesday, May 17 
€ World Trade Week Conference: Leveraging Global Partnerships
Speakers representing the Netherlands, South Africa, Taiwan and Germany
A complete agenda and registration is available online at www.gvsu.edu/wtw 
 West Michigan World Trade Association World Trader of the Year 
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Award presentation and wine reception 
For more .information, call (616) 771-0569 or visit www.wmwta.org 
Thursday, May 19 
 WorldQuest International Team Trivia 
Contest hosted by the. World Affairs Council of Western Michigan
For more information, call (616} 776-1721 or: e-mail wacwm@iserv.net 
Media note: All of the events are open for media coverage. The Student Global Awareness Day 
activities provide a wealth of coverage opportunities as students learn about international 
careers, culture and cuisine. Students will have the opportunity to interact with a variety of
international trade professionals, employers and career counselors, watch a video of 
worldwide adventures, sample foods from various cultures, and compete for prizes, all in a
fast-paced, fun environment. For more information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 
or boweb@gvsu.edu · 
A complete agenda and registration information for all of the World Trade Week activities is. available 
online at www.gvsu.edu/wtw 
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GVSU helps honor·native son/U.N. backer 
Mime.822 (2639 bytes) [View] [Save As) 
Reply All
Print View 
Grand Valley State University's Hauenstein enter for Presidential Studies co-sponsors historical event 
For Immediate Release
Grand _Rapids, Ml 
April 28, 2005 
Statue Dedication: Sen. Arthur Vandenberg
2:00 p.m. unveiling 
Pearl Street and Monroe Avenue, Grand Rapids
Refreshments following at the Ford. Museum 
Grand Rapids native Arthur Vandenberg worked for 22 years as editor and publisher of the Grand Rapids
Herald and was then appointed to fill a vacant U.S. Senate seat. He held that seat until he died in 1951. A
staunch isolationist in the 1930s, he later championed the United Nations. 
4:00 p.m. address
Gillian Martin Sorensen 
60 Years Later: Arthur Vandenberg and the Birth of the United Nations
Gerald R. Ford Museum Auditorium 
Gillian Martin Sorensen is a Grand Rapids native and senior adviser at the United Nations Foundation. She
is a national advocate for the United Nations and US-UN relations. She served as assistant secretary-
general for external relations to UN Secretary General Kofi Annan and special adviser for public policy to
former UN Secretary-General Boutros Boutros-GhalL 
Seating for the lecture is limited. all The Gerald R. Ford Museum at (616) 254s0367 to reserve a seat.
Media call Grand Valley's News and Information Services at (616) 331-2221. 
For more information on the event visit www.allpresidents.org. 
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From: 
To: 
Mary Pirkola 
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
ate: Wednesday - April 27, 2005 3:41 PM 
Subject: Fwd: GVSU Science Adventure Camps 
,sent to 20 W. Ml. and.K-12 Media Contacts 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 04/27/05 3:31 PM >>> 
April 27, 2005 
For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
GVSU Science Adventure Camps 
Properties 
Print View 
Summer camp options are more fun and diverse than ever with three new programs offered through the 
Regional Math and Science Center at Grand Valley State University. In conjunction with Grand Valley's 
celebration of World Year of Physics, three new topics have been added to the long-running Science 
Adventure Camps line up. · . . : · · · . . ·" 
Campers choosing "Magic and Fun with Physics" can learn how the planets stay in orbit, experiment with 
water rockets, find. out why seeing is not believing, and enjoy a trip to the hands-on learning environment at
Impression 5 science museum in Lansing. 
"The Physics of Sports" delves into such sports as track and field, professional racing, and baseball. For
example, students will learn about how race car drivers apply their knowledge of physical science in to
decrease the time it takes to get to the finish line. They will use those ideas to design their own race track 
and race toy cars in a friendly competition. A highlight of this adventure will be a visit to a rock climbil"!g wall 
to have fun climbing and applying the physical science principles learned in class. 
"Physical Science of Toys and Amusement Parks" explores the physics of common items, such as why pizza
boxes are white and car radiators are black. A trip to Michigan 'Adventure will include learning how to 
measure the angle of a pendulul'J'l ride and determining the average speed of a .roller coaster. 
Each camp session combines classroom and experimental opportunities as students learn key scientific 
principles and apply them to real world situations. All sessions are limited to 16 campers and take place on
Grand Valley's Allendale campus. 
The four-day sessions, designed for students entering grades 4-8, run from 9 a.m. to 3 p.m. Topics vary for 
each of seven sessions scheduled throughout the month of July. The complete camp brochure is available 
online at www.gvsu.edu/r~sc or call (616) 331-3031. 
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From: Mary Pirkola 
To: 
Date:
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Thursday - April 28, 2005 2:15 PM 
Subject: Fwd: View GVSU on The Tony Danza Show 
Sent to W. Ml General Events Media list 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 04/28/05 2:09 PM >>> 
MEDIA ALERT - APRIL 28, 2005
For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu
View GVSU on The Tony Danza Show 
Properties 
Print View 
Wednesday's live broadcast of The Tony Danza Show will include a filmed segment of his surprise visit to
Grand Valley State University last week. While it airs locally at 11 a.m. on WOOD-TV 8, students at. Grand
Valley can view it on the Big Screen in. Kirkhof Center on the Allendale campus. 
The Grand Valley segment came about due to an assignment by visiting professor Gisella Gisolo, who
teaches Elementary Italian II. For their final oral presentation, students were required to write about the
Italian-American they most admire. Beth Murawsky, chose Tony Danza, known: for his previous TV shows
"Taxi" and "Who's the Boss," as well as his current talk show. 
When Murawsky contacted Danza's producers to obtain photos and background about his career for her
presentation, they in turn contacted her professor to arrange a surprise visit by Danza to the class on April
20. His film crew captured the students' surprised reactions when Danza walked into the classroom, dressed
in a GVSU sweatshirt. They were even more stunned when he announced that the entire class and professor
Gisolo were being given a trip to Rome, compliments of Perillo Tours and airline Alitalia. 
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From: Dottie Barnes 
Reply to Sender Reply All 
Print View 
To: dmolinari@bdwbusiness.com, bjchangeups@grbj.com, jackerman@grpress.com, .info@mibiz.com 
Date: Thursday - April 28, 2005 11 :42 AM 
Subject: GVSU-Student Services Coordinator receives national award 
.. 
Hello, . 
I am submitting this for publication. Thank you! 
Jennifer McCaul, student services coordinator in the School of Criminal Justice at Grand Valley State
University, has been selected as a 2005 Outstanding New Advisor Certificate of Merit recipient from the
National Academic Advising Association (NACADA). 
The National Awards Program for Academic Advising honors individuals and institutions making significant 
contributions to the improvement of academic advising. Mccaul will be honored and presented her award in 
October, during the annual NACADA National Conference in Las Vegas. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401
616-331-2221 
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From: " rian owe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Thu, 28 Apr 2005 15:42:22 -0400 
To: boweb@gvsu.edu 
Turning Edllcation into Action 
GVSU engineering students, Other Way Ministries and Nu-Wool join forces to insul te West Side home 
A group of Grand Valley State University engineering students are using what they learn in the
classroom to make life a little cozier for residents in a home on the West Side of Grand Rapids. 
On Tuesday, May 3, students from Grand Valley's Padnos College of Engineering will be applying what
they learned in Dr. Shirley Fleischmann's heat transfer class when they install ins.ulation on a house
owned by The Other Way Ministries. The insulation materials and expertise have been donated by Nu-
Wool Company Inc., located in Jenison. · 
Utility costs for the un-insulated little purple house at 707 W. Fulton St. exceed $300 .a month during
the winter season. "That's way too much money," said Fleischmann, who also sits on the board of Other
Way Ministries. 
The engineering students evaluated the house as_part of a project using a thermal imaging camera and
performing blower door tests. But they weren't.only learning"about heat transfer. Fleischmann.had her
students write report on the "general problem of un-insulated hou·ses on· the ·west Side as a social
justice issue," Fleischmann said. She noted that the people living in the most poorly insulated houses 
are probably the people least able to afford high utility bills. 
"It's not an easy question. It's pretty complex," she said. 
The students are volunteering their time to install cellulose insulation and duct work. The cellulose
insulation will provide reduction in heating costs by up to 40 percent. The insulation is also
environmentally friendly since it is composed of recycled newspapers. Once the project is complete, The
Other Way Ministries will be able to provide a warmer and cost-efficient house for:-a local .family. 
Media Note: Coverage of the work on the house at 707 W. Fulton St. i_s encouraged. Work will 
run all day on May 3, but the best coverage opportunities will be available between 10 a.m.
and noon. In the event of heavy rain, the work will be the following day. Call rian J. owe at 
(616) 331-2221 for more information. 
About Grand Valley State University School of Engineering 
The School of Engineering, located on the Grand Rapids Pew Campus, is part of the Padnos College of
Engineering and Computing. The School of Engineering strives to provide a curriculum to meet current 
engineering standards, which will produce students prepared for the challenges of industry and to serve
their local community. More information on the Web at www.gvsu.edu/engineering 
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About Nu-Wool Company Inc. 
Nu-Wool has been a family owned and operated business since it was founded .in 1949 and is currently 
the world's oldest and fastest growing manufacturer of cellulose insulation. In 2002, Nu-Wool installed 
insulation in 18,000 homes in 14 states. More information on the Web at www.nuwool.com 
About The Other Way Ministries 
The Other Way Ministries v_1as founded in 1967 and is an urban ministry of the Reformed Church of
America and serves to stabilize the West Side neighborhood. Family support resources and programs for 
men, women, children, and teens are essential to its mission. Services include a food pantry, community 
garden, crisis intervention and counseling, assistance in job search, housing placement and development 
of community leaders. More information on the Web at theotherway.org 
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Thought Police not in charge at Grand Valley State University 
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John Leo's recent column took issue with what he called political correctness on college campuses. He cited 
as an example our school's College Republican Club, which conducted an anti-affirmative action bake sale at 
which customers were charged different amounts for the same products based on the customer's ethnicity. Mr. Leo has been a persistent voice supporting those on campus who hold unpopular views but feel unable 
to express them. Mr. Leo thinks that the bake sale was free speech and that criticism of it was unwarranted. 
I beg to differ. Grand Valley State University has a proud tradition of free speech. Free expression is integral 
to our rights as citizens and is essential to the proper functioning of a college campus. I will always be its protector. So why do Mr. Leo and I disagree? It's because of a promise made by the College Republicans 
when they sought and received recognition as an approved student organization. The Club promised to follow 
the university's rule that all transactions on and with our campus be free from discrimination. For the violation 
of this rule, a student review panel asked the GOP Club to apologize to the campus community. The Club has done so. 
Grand Valley insists that transactions on our campus and with our students contain no element of discrimination. Discrimination is wrong, no matter the point being made. To leave groups free to charge different prices based on race as long as they assert that they had a political reason for doing so would be 
wrong-headed and dangerous. 
The College Republicans were engaged in political theatre of a sort, and if that were all they had done, Mr. Leo would not have had anything to write about. The problem here is that an act of theatre morphed into an 
act of discrimination. That's why the Club got into trouble with the university. The Club drew criticism from 
many individuals on our campus because Grand Valley is a community that welcomes diversity, and to them the Club's action was unwelcome. It is easy to see why so many took offense. I .did as well. But statements 
that offend people can still freely be made at Grand Valley State University. 
I hope this event will be a learning experience both on and off our campus. I haVe asked those on campus 
who engage in political discourse to choose options that elevate the discussion, not degrade it. Someone is 
more likely to listen to your opinion if you reason with them rather than insult them. All speech is protected, but elevated, thoughtful, and respectful discourse better serves our campus, our community and our world. 
Mark A. Murray 
President, Grand Valley State University
Allendale, Michigan
e-mail: president@gvsu.edu 
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GVSU commencement set for April 30 
Rep. Hoekstra to add ess g aduates 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Around 1,500 graduates from the class 
of 2005 are expected to receive their diplomas on April 30 during
Grand Valley's commencement ceremony. The ceremony runs
from 10 a.m. to 1 p.m. in the Van Andel Arena in downtown 
Grand Rapids. 
U.S. Rep. Peter Hoekstra will deliver the commencement 
address and will be honored with an honorary doctorate of public
service degree. Dixie L. Anderson will be given the Distinguished 
Alumni Award and Daniel Vaughn will be given the Outstanding 
Educator Award. 
MEDIA NOTE: Coverage of commencement is encouraged. Skybox 101B has
been reserved for media. The box·offers a mult box and an elevated, 
unobstructed view of the podium and platform. For more information, 
contact Grand Valley's News and InformationServicesDepartment at616-
331-2221. 
€ Rep. Peter Hoekstra 
Hoekstra is serving his 13th year in Congress, representing 
communities on the shores of Lake Michigan from Allegan to
Benzie counties. His district includes Grand Valley State
University's campuses in Allendale and Holland and its research
centers in Muskegon. 
In 2004, Hoekstra was named chairman of the House Permanent
Select Committee on Intelligence. In this role, he leads
Congressional oversight on issues relating to the U.S. intelligence 
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community. Prior to his election to Congress, he worked for 15
years at Zeeland, Mich.-based office furniture manufacturer 
Herman Miller Inc. 
Hoekstra lives in Holland, Michigan, with his wife, Diane, and
their three children. He is a native of the Netherlands, and
immigrated to Michigan with his family at the age bf 3. He
attended Grand Valley State University and holds a bachelor's 
degree in political science from Hope College and a master's of 
business administration from the University of Michigan. 
€ Dixie L. Anderson 
Anderson, '72 and '78, is the executive director of the World 
Affairs Council of Western Michigan. The council was founded in
1949 by a group of Grand Rapids community leaders to educate 
people in the region about other countries, cultures and regions 
of the world, .as well as providing a forum for discussion of critical 
foreign policy is_sues facing the ri_ation. · 
Through her efforts, the local council has hosted such prominent 
world figures as South Africa's Archbishop Desmond Tutu, Israeli 
Prime Minister Ehud Barak, Mary Robinson, president of the 
Republic of Ireland and U.N. High commissioner for Human · 
Rights and L. Paul Bremer, former special presidential envoy to
Iraq. Through her vitality and leadership, the local council was
named by the World Affairs Council national office as "Best Small 
Council in the Nation" in 2002. 
Anderson earned a bachelor's degree in social studies and a
master's of business administration from Seidman College of 
Business. She has been strong supporter of Grand Valley's · 
alumni programs, helping establish the Seidman College of
Business Alumni Association and serving on the Alumni 
Association Advisory Board. She received the Alumni Service 
Award in 1991. 
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€ Daniel Vaughn 
Vaughn, a professor of physical therapy, has been a member of
Grand Valley's faculty since 1996. He was selected in a survey of
graduates for the honor of Outstanding Educator. 
. . 
Before coming to Grand Valley, Vaughn worked as a physical
therapist in private practice in Greenville, S.C. He was cited for 
his dedication to the advancement of his students, his energy 
and passion for excellence in physical therapy, and his ability to
skillfully blend practical experience with theory in the classroom. 
His expertise is in manual therapy, a specialty arm of physical
therapy that focuses on working with the spine and extremity 
mobilization. 
A native of Chattanooga, Tenn., Vaughn is a graduate of East
Carolina University. He earned a clinical master's degree in · 
physical therapy from the Ola Grimsby Institute. He is working on
his doctorate in kinesiology with an emphasis in exercise
physiology at Michigan State lJniversity. He and his wife Pam Jive 
in East Grand Rapids with their three children. He works with .. 
youths, coaching YMCA and youth league basketball and Little· 
League Baseball, as well as girls' softball. 
Traverse City Commencement set for May 2
Grand Valley's Traverse City commencement will be at 7:30 
p.m. Monday, May 2 at the Grand Traverse Resort in Acme.
Provost Gayle Davis will be the guest speaker, and about 50
students are expected to receive diplomas. 
For more information about either ceremony, please contact 
LeaAnn Tibbe at tibbel@g_vsu.edu. 
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State Senate Higher Education Hearing at Grand Valley State 
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Allendale, Mich. -- University presidents and other education leaders will testify before the Michigan Senate 
Higher Education Subcommittee on Friday, May 6. Members of the subcommittee are in the process of gathering information to help with budget debates in Lansing. 
This is a public hearing open to media coverage. 
The hearing begins at 10 a.m. in the Pere Mar uette Room of the Kirkhof Center on Grand Valley State 
University's Allendale campus. It will conclude at 12:30 p.m. 
Scheduled to testify, in order, are the presidents of Grand Valley State University, Oakland University, and 
Western Michigan University. They will be followed by representatives from the American Association of 
University Professors, Michigan Farm Bureau, Agriculture Experiment Station and Cooperative Extension 
Service, and Michigan Public School Employees Retirement System. 
This is the second of four hearings scheduled. The next hearings will be on May 13 at Northwood University 
in Midland and May 20 at Eastern Michigan University in Ypsilanti. 
Contact Grand Valley's News and Information Services office at (616) 331-2221 with any uestions. 
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GRAND VALLEY STATE UNIVERSm 
summer 2005 Events 
June 10 
Deanna Morse, Grand Valley State University professor of film and video, will sign copies of her DVD, "Move-Oick-Move" 
at 7p.m. at the Schuler Books & Music store on Alpine Avenue. Proceeds from sales will contribute to the Dirk Koning 
scholarship fund for students at Grand Valley who have made, or intend to make, films and videos which benefit the 
social good. For more information call Deanna at 331-3101. 
June 13-18 
Grand Valley State University hosts the 63rd Annual Congress of the Guild of Carillonneurs in North America. The GCNA 
was established in 1936 as a professional organization dedicated to the promotion of the carillon art. Their annual 
Congress is held at a different location each year. This year, about 140 carillonneurs, both professionals and students 
wanting to become members of the guild, will convene at Grand Valley for a series of scholarly presentations and recitals. 
Free public events and recitals are held at the Beckering Family Carillon on the Grand Rapids Pew campus, unless 
indicated otherwise. For more information call 331-3484. Concert schedule: 
June 13, 7:30 p.m., welcoming recital by Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University Carillonneur. 
June 15 examination recitals are scheduled at 9:30 and 10:15 a.m. The names of these performers remain secret as they 
are evaluated by a committee for advancement to full membership in the Guild. Todd Fair, University of Denver 
Carillonneur recital at 7:30 p.m. 
June 16 examination recitals continue at 9:30 and 10:15·a.m. At 2:30 p.m., Dr. Gregory Crowell from GVSU will give a· 
presentation on Historic Keyboard Instruments in the Sherman Van Solkema Recital Hall at the Performing Arts Center on 
the Allendale campus. Stay on the Allendale campus for the 4 p.m. recital by Michigan State University Carillonneur Ray 
Mclellan at the Cook Carillon. 
June 17 closing recital at 12:15 is by Tin-shi Tam, Iowa State University Carillonneur at the Beckering Family Carillon. 
June 19 - August 21 
Cook Carillon Concert Summer Series. brings many of the world's finest carilloneurs to the Allendale campus of Grand 
Valley State University. All performances are free and held rain or shine, except during severe weather alerts, on Sundays 
at 8 p.m. For more information call (616) 331-3484. Concert schedule: 
June 19 Milford Myhre, former carillonneur at Historic Bok Sanctuary/Gardens, Lake Wales, FL 
June 26 Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University Carillonneur 
July 3 Todd Fair, University of Denver Carillonneur 
July 10 Gijsbert Kok, Dutch Carillonneur 
July 17 Ray Mclellan, Michigan State University Carillonneur 
July 24 Jeremy Chesman, Southwest Missouri State University Carillonneur 
July 31 Grand Valley State University Carillon Collaborative 
August 7 Justin Ryan, recent Fulbright Scholar who studied in the Netherlands 
August 14 Tin-shi Tam, Iowa State University Carillonneur 
August 21 John Courter, Kentucky's Berea College Carillonneur 
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BECKERING FAMILY CARILLON CONCERT SUMMER SERIES 
Wednesdays at noon in the Lacks International Plaza on the Grand Valley State University Pew Grand Rapids campus, 
401 W. Fulton. For more information call (616) 331-3484. 
July 6 Dave Johnson, Minneapolis, Minnesota 
July 13 Gijsbert Kok, Dutch Carillonneur - excellent performer 
· July 20 Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University Carillonneur 
July 27 Lisa Lonie, Philadelphia, PA 
Ongoing: 
Art & Design Student Summer Show through August 11 at Grand Valley State University Art Gallery in the Performing Arts 
Center, Allendale. Call 331-2563 for more information. 
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Grand Valley students go to KAFI 
Properties 
Print View 
Film projects by six students from Grand Valley State University are among· 148 that were selected, from 
about 500 entries, for in-competition screening at this year's Kalamazoo Animation Festival International. 
Scheduled for May 13-15 in Kalamazoo, Ml, the biennial event gives independent and student animators the 
opportunity to see their work on the big l!Creen. · 
In the Student Competition is Janice" made with paper cut-outs by Katie Dana. In the Web Competition are 
"Mythical Playtime" by Mary Stanish and two films by Katie Williams, Garbage Day" and "Spirit City 
Animation." In the Commercial Competition is A New Addition" by Scott Rogers. Scott made his film for an 
on-line competition for Subaru. 
A team of Grand Valley students was also accepted for an additional festival event, The Cartoon Challenge. 
Their team, Hogan's Zeros, consists of Katie Williamson, Melissa Goduto, Robin Reyes, Thomas Vaccaro 
and Dan Hogan, with Caitlin Horsman as faculty adviser. Ten teams will conceive, script, design and produce 
a 30-second animated feature on an assigned public-service topic in the four days prior to the festival. All of 
the materials, computers, software programs, and production equipment will be furnished at the Kalamazoo 
Valley Community College Center for New Media. 
Deanna Morse, Grand Valley professor of film and video, will be a judge for some of the competition 
screenings and lead some panels during the Educators Conference on Friday. Kalamazoo native, Brian 
Tindall, speaks about the making of The lncredibles" and life at PIXAR. Other presenters include John 
Fountain of Nickelodeon Animation and Rachel Lewis of Sony Pictures lmageworks. 
Grand Valley is one of ten schools selected to submit for competition a School of Animation Reel. These will 
be screened Saturday at 5. During the free 4 p.m. showing of Winner's Circle" on Sunday at the State 
Theatre in Kalamazoo, judges will unveil the Bronze, Silver and Gold Award winners of all the entered 
categories, including the Cartoon Challenge. For a complete schedule of events go to the Web page: 
http://kafi.kvcc.edu. 
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From: Mary Pirkola 
To: 
Date:
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Friday - May 13, 2005 12: 19 PM 
Subject: Fwd: Grand Valley Summer Gallery Show 
Sent to 40 Arts Media 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 05/13/05 12:15 PM>>> 
May 13, 2005 
For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Photos available 
Student Retrospective 2005 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Ml - Select' works by Grand Valley State University students from the Department of Art and 
Design and the School of Communication will be on exhibit through August 11 at the Art Gallery on the 
Allendale Campus. 
More than 100 pieces illustrate the strength and variety of student work. produced during the. past year in 
painting, printmaking, sculpture, photography and other media. 
Also included in the exhibit is a DVD showing the work of eight senior students of Film and Video Production. 
Their pieces, selected from a recent Senior Showcase, include animation, experimental, narrative fiction and 
documentary. The DVD will loop continuously with the option of viewers choosing individual works from a 
menu. For more information call the Art Gallery at (616) 331-2563. 
Film and Video: 
"A Story: Chapter 1," by Jonathan K. Schultz, is a two-minute, black and white, frame-by-frame animation. 
The story involves the rehabilitation process of a man who was hit by a truck, then repeats his mistake. 
Melissa Goduto's "Down on the Farm" is a .musical parody of children's cartoons. Animated in Flash, it 
explores the treatment of animals in food production as a young girl' completes her daily_chores at the factory 
farm. 
Scott Rogers used 3D animation in "Dance Dance Robo-lution" to tell the story of a droid, in the not too 
distant future, who dances his cares away in front of Zebulon's repair shop. 
"A Moment's Memory" is a short artistic 'piece created by Jeremy Wesley and Joe Warner about memory as it 
relates to time. 
In Kerri Vanderhof's eight-minute "The Food Critic," a disillusioned young man realizes he has choices in life 
after an old cook challenges him to help prepare a very important meal. 
A boy awakens in the world before birth, and travels through the magical world to reality in an eight-minute 
piece by Emily Kerkstra and Kinder Welt · 
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' ·• The seven-minute "A Small Adventure in Scrapping" takes filmmakers Audrey Zofchak and Kyle Vernier on a 
trip to Detroit to visit two individuals whose lives revolve around the concept of reusing waste materials. 
"Belonged to Somebody Else" by Justin Wilson runs 9:15. The documentary, about an individual who
dumpster dives even though he doesn't need to, examines waste in society. 
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prsupport@vocus.com 
Mary Eilleen Lyon 
Wednesday - May 18, 2005 2:26 PM 
Grand Valley hosts Gov. Granholm for roundtable 
Mime.822 (2105 bytes) [View] [Save As] 
Governor Granholm holds roundtable discussion at Grand Valley 
Reply All 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University students and faculty members will join Gov. 
Granholm for a roundtable discussion at Grand Valley's Cook-DeVos Center for Health Sciences (CHS). 
Granholm will be addressing the job skills needed for the future and her New Merit Scholarship proposal. 
The discussion will take place Thursday, May 19 at 11 a.m. in room 307 of the CHS building, which is 
located at 301 Michigan, N , in downtown Grand Rapids. 
In addition to talking with health professions students and professionals, Granholm will meet with 
representatives from the business community as well. 
There will be a mull-box available for media. Please contact Grand Valley's News and Information Services 
office at 616-331-2221 with any questions. 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Thursday - May 26, 2005 2:01 PM 
Subject: Fwd: Media Note-GVSU grad tapped for Teach For America 
Sent to priority, higher ed, and K-12 lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 05/26/05 1 :56 PM>>> 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State University student selected for Teach For America
Tapped from 17,000 applying to teach in urban or rural schools 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Jennifer Ventimiglia, an April 2005 Grand Valley graduate, wanted to do something
meaningful with her education. It was out of that desire that she applied for Teach for America. She has just
become one of the few accepted into the program. 
Teach For America is a national corps of outstanding recent college graduates of all academic majors who
commit two years to teach in urban and rural public schools. She was chosen from more than 17,000
graduating seniors and alumni. Ventimiglia was assigned to the Washington, D.C. area to teach this fall.
"That area was my number one choice," said Ventimiglia. "I will be teaching English as a Second Language
(ESL). I'm excited because the goals of Teach For America line up with my thinking. I want to focus on
narrowing the achievement gap and teaching students how to think and enjoy learning so they can apply that
knowledge to their lives." 
Teach For America is highly selective, with approximately 16 percent of total applicants gaining admission in 
2004. Ninety-three percent of those accepted held leadership positions on their campuses or in their
communities and on average earned GPAs of 3.5. 
Ventimiglia, a native of Clinton Township, earned a 3.8 GPA with a double major in Group Social Studies
and International Relations. She will spend two years teaching in Washington, D.C., and upon completion of
her term, will have met the requirements to earn her teaching certificate and master's degree. She credits
Grand Valley's Community Working Classics (CWC) program with preparing her for Teach For America. The
CWC program involves designing a course curriculum and offers teaching opportunities. Ventimiglia designed
a course about U.S. history and another about events from 1968. She taught a reading course at the
Muskegon Correctional Facility and for students in the Job Corps. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information department at 616-331-2221. 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To:
Date:
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary illeen Lyon, Mary Pirkola 
Thursday - May 26, 2005 11 :28 AM 
Subject: 
#' 
Fwd: GVSU conference 
Part.001 (3166 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (7667 bytes) [View] [Save As] 
Sent to priority this morning. 
MC 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: May 26, 2005 11: 19:06 AM EDT 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU conference 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> Statewide conference at GVSU will focus on preventing alcohol abuse on 
> campuses 
> -- Mother and son authors of 'Our Drink' will give keynote address 
 
> For immediate release 
> Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
 
> A mother and son who wrote a book that details the son's battle with 
> binge drinking and alcohol addiction wHI be the keynote speakers 
> during a conference hosted by Grand Valley State University on 
> preventing substance abuse on college campuses. 
 
> Chris and Toren Volkmann will address educators, health care 
> professionals and the public during the June 3-4 conference, "Modeling 
> College Alcohol and Other Drug Prevention Programs." The conference is 
> hosted by Grand Valley's Alcohol, Education, Research and Training 
> (ALERT) Labs with support from state and county agencies. 
 
> The Volkmann's book, "Our Drink: Detoxing the Perfect Family," was 
> released in 2004. The story switches voices, from mother to son, to 
> describe in graphic detail what hard drinking does to a college 
> student and his family. Facts about addiction, binge drinking and 
> alcohol abuse are interspersed throughout the book. 
 
> The Volkmanns will speak at 7 p.m. on Friday, June 3, in the Loosemore 
> Auditorium in the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. A 
> dessert reception precedes the talk at 6 p.m. 
 
> About 50 representatives from Michigan colleges will discuss best 
> practices to prevent alcohol abuse on campuses on Saturday, June 4, 
> from 8:30 a.m. -3 p.m. in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. The 
> Volkmanns will discuss recovery issues on Saturday. 
 
> Media note: advance interviews with the Volkmanns can be arranged by 
> calling News and Information Services at 616-331-2221. 
 
> Both days of the conference are open to the public and free of charge. 
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- > -~elping the ALERT Labs sponsor the event are the Michigan Prevention
> Network, Michigan Campus and Community Coalition for Prevention and
> Kent County's Partnership for Healthy Communities. For more
> information, call the ALERT Labs at 616-331-2537. 
> 
> ALERT Labs began in 1999. By using a "social norms" approach to
> correct popular misperceptions, ALERT programs have helped to increase
> the number of Grand Valley students who abstain or drink moderately. 
> For example, a 2003 survey (using 1999 as a baseline) of Grand Valley
> students found a decrease in frequent binge drinking of 59 percent; a
> decrease in occasional binge drinking of 32 percent; and an increase
> in moderation and abstention of 19 percent. 
> 
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From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To: 
Date:
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday- May 31, 2005 1:14 PM 
Subject: Fwd: GVSU news release -- Enrichment Dinner 
# Part.001 (4613 byte ) [View] [Open] [Save As] Mime.822 (10705 byte ) [View] [Save As] 
Sent to priority 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: May 31, 2005 12:15:24 PM EDT 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU news release -- Enrichment Dinner 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> GVU Foundation celebrates leadership at annual Enrichment Dinner 
 
> For immediate release: 
> Contact Michele Coffill, 616-331-2221 
 
> Four West Michigan leaders will be honored for their community 
> philanthropy and public service commitment to Grand Valley State 
> University at the annual Grand Valley University Foundation Enrichment 
> Dinner. 
 
> The Wednesday, June 1, dinner will honor the contributions of George 
> and Barbara Gordon, Daniel J. Hurwitz and Margaret Sellers Walker. The 
> event will be held at DeVos Place in Grand Rapids; a reception will 
> begin at 6 p.m., dinner at 7. (Media note: photos of all recipients 
> are available by calling News and Information Services at 
> 616-331-2221.) 
 
> Enrichment Award 
> George and Barbara Gordon will be named recipients of the Enrichment 
> Award, recognized for their community philanthropy and commitment to 
> Grand Valley. Honorees are inducted into the University Hall of Fame 
> at the Enrichment Dinner. 
 
> George H. Gordon is a businessman whose hard work and success in the 
> oil and gas industry is exceeded only by his passion for art, his 
> attention to the natural world, and the generous nature that he and 
> his wife, Barbara, share. After serving during World War II and 
> earning the Silver Star, Gordon earned a business degree from .Cornell 
> University and succeeded as an entrepreneur in the oil and gas 
> exploration and leasing industry. 
 
> A past member of the Grand Rapids Art Museum board, he is a keen and 
> informed collector of art. The Gordon collection of paintings by Grand 
> Rapids impressionist Mathias Alten, given to Grand Valley by the 
> Gordons, is the largest known display of Altens in a public venue. 
> Gordon is also a member of the GVU Foundation's Advisory Cabinet. 
 
> For more than 30 years, Barbara Gordon has devoted countless hours and 
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> provided financial support to infant and child care through the Junior 
> Golden Rule Guild at Spectrum Health and through Camp Blodgett. She 
> shares a passion for art with George, and is committed to the public 
> display of art. She is a member of the Kent Garden Club and past 
> trustee of Mayflower Congregational Church. 
 
> Leadership Award 
> Daniel J. Hurwitz will receive the Leadership Award, given to honor of 
> young leaders whose active commitment to public service, economic 
> development, educational and cultural enrichment and whose ethical 
> standards and integrity have contributed significantly to the quality 
> of life in West Michigan. 
 
> Hurwitz serves on the GVU Foundation Board of Trustees and the 
> Leadership Committee, for which he and his colleagues established the 
> Community Leadership Scholarship. Other organizations that have 
> benefited from his expertise include DeVos Children's Hospital 
> Foundation, Mary Free Bed Rehabilitation Hospital, Goodwill 
> Industries, the Jewish Federation of Grand Rapids, Temple Emanuel and 
> Young President's Organization. 
 
> Hurwitz is the founder of Daniel's, an upscale retailer for men and 
> women, and Terrazzo, a retail complex with shops and dining. 
 
> Arend D. Lubbers Award 
> Margaret Sellers Walker will receive the Arend D. Lubbers Award, 
> established to honor longtime Grand Valley faculty and staff for 
> service to the community and university. 
 
> As associate director of Grand Valley's Johnson Center for 
> Philanthropy and Nonprofit Leadership and retired Grand Valley 
> associate professor, Sellers Walker leads the Johnson Center's 
> leadership initiatives, develops programs for nonprofit leaders and 
> teaches in the master's of public administration program. 
 
> She is active on numerous community boards including Fifth Third Bank, 
> Grand Rapids Community Foundation, Clark Retirement Community, Hope 
> Network Inc. and Spectrum Health. 
 
> Sellers Walker received the YWCA Tribute Award, the "Giants" W.W. 
> Plummer Humanitarian Award, and the Women of Achievement and Courage 
> Award presented by the Michigan Women's Foundation. 
> 
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To: 
Date: 
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Tuesday - May 31, 2005 4:20 PM 
Su ject: Fwd: Grand Valley site of TV taping 
Sent to Ml Priority and K-12 lists 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 05/31/05 4:14 PM>>> 
For Immediate Release
May 31, 2005 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Grand Valley research vessel site of TV taping 
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GRAND HAVEN, Mich. - The Michigan United Conservation Clu s' "Out-of-Doors Television" program wil
l be 
taping Tt:iursday, June 2, a oard one of Grand Valley State University'  research vessels, the D.J. Angus
. 
On board will be an entire class from Kalamazoo Middle ·school, thanks to-classmate Rachel Clark. She 
won 
the Great Lakes Invasive Species Student Poster Contest sponsored y the Michigan Department of 
Environmental Quality. Its Office of Great Lakes will e presenting Rachel with a copy of her poster that has 
been signed by the Governor and plaqued so the student can hang it on her wall. The taping will include 
an 
interview with Clark and two students given honora le mentions, Heather Briggs and Annie Ruff. 
Clark and her class will be going on the D.J. Angus for a 2.5-hour trip, departing at noon from Governmen
t 
Pond, Grand Haven. The MUCC taping will discuss Aquatic Invasive Species Awareness Week, June 4-1
2, 
and its purpose, the poster contest, the Grand Valley State University Annis Water Resources Institute 
Outreach Program, and will include the students participating in the program on the vessel. Showtime listi
ngs 
can be found at www.mucc.org/MOODTelevision.htm 
Contacts for this event: 
Dr. Janet Vail, Grand Valley State University 
Annis Water Resource Institute 
106 Lake Michigan Center 
740 West Shoreline Drive 
Muskegon, Mt 49441 
(616) 331-3749 
vailj@gvsu.edu 
For AIS Awareness Week and the student poster contest see: 
www.michigan.gov/deqaquaticinvasives 
Emily Finnell 
Office of the Great Lakes 
Michigan Department of Environmental Quality 
AIS Week Coordinator · 
517-241- 7927 
finnelle@michigan.gov 
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Janice Russo
Teacher 
Kalamazoo Middle School
1401 Cherry St. 
Kalamazoo, Michigan 49008
(269) 345-3239 Ext 40
JaniceR50@aol.com 
Jimmy Gretzinger 
Executive Producer of Out-of-Doors Television TM 
517-346-6493 
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Johnson Center for hilanthropy receives $1 million grant 
The Dow Foundation provides eadership gift for improving nonprofits 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and 
Nonprofit Leadership at Grand Valley State University has received a $1 million grant 
from The Herbert H. and Grace A. Dow Foundation. It is a leadership gift for the $3 
million Growing the Greater Good Endowment Campaign for the Johnson Center. 
"This generous grant is focused to identify and disseminate the est practices of the 
nonprofit community," said Mark A. Murray, president of Grand Valley. "It is a vital 
sector for overall community health. This grant ensures we can share the lessons of those 
who are doing outstanding work, so that other groups can have an even bigger impact." 
Mission and Vision: 
Grand Valley State University was the first university in Michigan, and among the first in 
the nation to establish a formal academic center for research, teaching and public service 
in philanthropy, volunteerism and nonprofit management. The Johnson Center is the only 
academic center for the study of philanthropy of its size and scope in the state of 
Michigan. It is in the top tier of academic centers for the study of philanthropy, 
volunteerism and nonprofit management in the nation. 
"The Johnson Center has already ecome known as an organization that utilizes known 
information and practices to make the nonprofit community more effective," said 
Margaret Ann (Ranny) Riecker, president of The Her ert H. and Grace A. Dow 
Foundation. "This grant will ena le the Johnson Center to continue its good work and 
help them promote their concepts of 'smarter giving' and ' etter performance."' 
"We are deeply appreciative for this generous gift from the Dow Foundation," said 
Donna Vanlwaarden, director of the Johnson Center. "It will help support our research 
that has practical application in our local community and programs that provide a strong 
connection with the students of Grand Valley." 
Service Leaming and Academic Programs: 
The grant money will provide initial funding for an endowment to support the operations 
and programs of the Johnson Center in the university and the community. One way the 
Johnson Center impacts students is through American Humanics, an award-winning 
certificate program at Grand Valley for undergraduates from all academic majors who are 
interested in working with nonprofits after graduation. 
Stephanie Miller already knew she had a passion for service when she joined American 
Humanics. For two years she had been commuting etween Grand Valley and her 
hometown of Lansing to work with Listening Ear, a volunteer crisis center. Stephanie's 
passion for service was soon demonstrated within the American Humanics program. 
Acting as the American Humanics Management Institute liaison, she provided 
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information and logistical support to Grand Valley students attending the national AH 
conference. She also participated in many fundraising activities associated with the 
conference and was an active volunteer with the AH group. Stephanie did all this while 
completing her achelor's degree in political science, continuing her work with Listening 
Ear an~ working at the City of Grand Rapid' s information desk. Stephanie plans to 
launch her career with international nonprofit work this fall when she will travel to 
Southeast Asia with the Peace Corps for a two year placement. 
The Johnson Center also provides financial support to various university programs 
including Student Life for its student volunteer program, the College of Education for the 
Leaming to Give program, and to faculty mem ers to add service learning components to 
their classes. 
Leadership in Research and Teaching: 
Three components of the Johnson Center are already national leaders and models: 
Community Research Institute, The Grantmaking School and the Nonprofit Good 
Practice Guide. The Community Research Institute (CRI) provides nonprofit leaders and 
philanthropic organizations with information that allows them to make decisions based 
on community-specific data that measures actual needs. The institute has worked with 
several organizations including Head Start, Women's Resource Center, Kentwood Public 
-Schools, Grand Rapids Community Foundation, W.K. Kellogg Foundation and the Frey 
Foundation. 
The Grantmaking School is the first university-based program in the nation to teach skills 
of advanced grantmaking to foundation program officers, who recommend where scarce 
grant dollars should e allocated. The Nonprofit Good Practice Guide is on the World 
Wide We  to provide answers to questions a out any aspect of philanthropy, 
volunteerism and nonprofit management (www.npgoodpractice.org). 
Launched in May, the $3 million Growing the Greater Good Endowment Campaign for 
the Johnson Center is co-chaired y Margaret Ann Riecker and David G. Frey, senior 
vice president of Bank One. The campaign is advised y an honorary committee of 25 
nonprofit, philanthropic and community leaders. 
For more information, contact Donna_ Vanlwaarden, director of the Johnson 
Center, at 616-331-7585, or Grand Valley's News and Information Services office at 
616-331-2221, or visit the Johnson Center Web site at www.johnsoncenter.org. 
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To: 
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Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Wednesday - June 1, 2005 12: 18 PM 
Subject: Fwd: Grand Va_lley State Media Advisory-Deep Throat 
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Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport vocus.com 06/01/05 12:1!1 PM>>> 
For Immediate Release 
Deep Throat revealed - Now what? 
Grand Valley State University experts comment on W. Mark Felt as Deep Throat 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - The following Grand Valley State University experts are available to comment on 
the implications of revealing the best-kept secret in Washington. 
Vandana Pednekar-Magal, assistant professor of journalism, H: 616-957-0157, W: 616-331-3337. 
Professor Magal can comment on reporters and their sources and the issue of anonymous sources. 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies, 616-331-2770. 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Gov. Engler Administration for 11 years as 
chief historian and speech writer. The Hauenstein Center's Web site, www.allpresidents.org, is now featuring 
"Deep Throat Revealed," which includes )inks, news, and commentary about this breaking story. 
For more information, contact Grand VaHey's News and Information department at 616-331-2221. 
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Grand Valley scholarship gains funds from DVD sales 
Properties 
Print View 
Deanna Morse, Grand Valley State University professor of film and video, will show short animations and 
sign co.pies of her DVD, "Move-Click- ove," at 7 p.m. on June 10 at the_ Schuler Books & Music store on 
Alpine Avenue. Proceeds from sales of the DVD, now in a second pressing, will contribute-to the Dirk Koning 
Scholarship Fund for film and video students at Grand Valley State University who have made, or intend to 
make, films and videos for the betterment of society. Morse has previously contributed proceeds from sales 
of the first DVD pressing. 
Dirk Koning was founding director of the Community Media Center in Grand Rapids. He was once a summer 
intern at WGVU and later, an adjunct faculty member at Grand Valley. The internationally recognized media 
activist and champion of free speech died in February. 
"I am glad the DVD is so successful," said Morse. "It is appropriate to use it to honor Dirk by funding new 
artists to do similar work." 
The DVD, which was honored with both an Addy and an Omni award, is a retrospective of experimental and 
animated films by Morse. Released two years ago, it continues to be well received by animation students and 
educators, as well as families. 
Morse has produced several films for the children's television programs "Sesame Street" and "Romper 
Room." Her films are represented in permanent collections, including New York's Metropolitan Museum of 
Art. She has been invited to speak about her DVD project at over two dozen venues, including festivals in 
Canada, Croatia, Korea, Portugal and Japan. 
"Move-Click- ove" contains three dozen films, hundreds of behind-the-scenes production photos, 
storyboards, and other sidebars to the films, with animation and motion menus. The DVD interactive format 
is a work of art in itself. The total running time is 2 1/2 hours. 
The project was produced by Eric Oehrl at Lawrence Productions, designed by Grey-Berlin Design Studio, 
and supported by Digital Video Services. Morse credits the new-media companies for "sharing their skills and 
pushing the envelope of what a DVD can do." 
"For me, this DVD is a wonderful gift," said Morse. "It has a life of its own; It created an animated and 
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interactive world for my animations to live in." For more information contact Deanna Morse at Grand Valley
State University at (616) 331-3101 or morsed@gvsu.edu. See her Web site: www.faculty.gvsu.edu/morsed. 
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Carillonneurs Convene at Grand Valley 
Reply All 
Print View 
There will be more than 20 opportunities throughout the summer to enjoy free carillon concerts on two Grand 
Valley State University campuses. The Allendale Campus hosts the popular International Cook Carillon 
Concert Summer Series, the Beckering family Concert Summer Series is on the Pew Grand Rapids Campu
s 
, and a special event this year, the 2005 Congress of the Guild of Carillonneurs in North America will have 
, performances on both campuses. 
Julianne Vanden Wyngaard, a noted concert pianist, joined Grand Valley's music faculty in 1967 and has 
been principal carillonneur since 1994. As coordinator of the Carillon Concert Series, she has been 
responsible for bringing many of the world's finest carillonneurs to Grand Valley. 
2005 CONGRESS OF THE GUILD OF CARILLONNEURS IN NORTH AMERICA June 13-17 
. 
. 
The GCNA was established in 1936 as a professional organization dedicated to the promotion of the carillo
n 
art. Their annual Cqngress is held at a different location each year. This year, ·about 140 carillonneurs, both
 
professionals and students wanting to become members of the guild, will convene at Grand Valley for a 
series of scholarly presentations and recitals. Free public events and recitals are held at the Beckering Fam
ily 
Carillon on the Grand Rapids Pew campus, unless indicated otherwise: 
June 13 - Welcoming recital by Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University carillonneur, 7:
30 
p.m. 
June 15 - Examination recitals are scheduled at 9:30 a.m .. and 10:15 a.m. 
The names of these performers remain secret as they are evaluated by a committee for advancement to 
full 
membership in the Guild. 
Todd Fair, University of Denver carillonneur recital at 7:30 p.m. 
June 16 - Examination recitals continue at 9:30 a.m." and 10:15 a.m. 
Dr. Gregory Crowell from Grand Valley presents Historic Keyboard Instruments in the Sherman Van Solkem
a 
Recital Hall at the Performing Arts Center on the Allendale Campus, 2:30 p.m. · 
Stay on the Allendale campus for the 4 p.m. recital by Michigan State University carillonneur Ray Mclellan 
at the Cook Carillon. 
June 17 - Closing recital by Tin-shi Tam, Iowa State University carillonneur at the Beckering Family 
Carillon, 12:15 p.m. 
COOK CARILLON CONCERT SUMMER SERIES 
on the Allendale Campus, Sundays at 8 p.m. 
June 19 - Milford Myhre, former carillonneur at Historic Bok Sanctuary/Gardens, Lake Wales, FL 
June 26 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University carillonneur 
July 3 - Todd Fair, University of Denver carillonneur 
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July 1 O - Gijsbert Kok, Dutch carillonneur 
July 17 - Ray Mclellan, Michigan State University carillonneur 
July 24 - Jeremy Chesman, Southwest Missouri State University carillonneur 
July 31 - Grand Valley State University Carillon Collaborative 
August 7 - Justin Ryan, recent Fulbright Scholar who studied in the Netherlands 
August 14 - Tin-shi Tam, Iowa State University carillonneur 
August 21 - John Courter, Kentucky's Berea College carillonneur 
BECKERING FAMILY CARILLON CONCERT ~UMMER SERIES 
Wednesdays at noon in the Lacks International Plaza on the Pew Grand R?pids Campus, 401 W. Fulton. 
July 6 - Dave Johnson, Minneapolis, Minnesota 
July 13 - Gijsbert Kok, Dutch carillonneur, excellent performer 
July 20 - Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University carillonneur 
July 27 - Lisa Lonie, Philadelphia, PA 
Background 
In Europe, carillon playing enjoys a 500-year- ld tradition, but it wasn't until the early part of the 20th 
century that it was brought to North America. Michigan is particularly rich in carillon culture with 12 fine 
instruments of varying size - two of which are located on the campuses of Grand Valley. 
The Cook Tower and Carillon were constructed and installed on Grand Valley's Allendale Campus in 1994 
through the support of Pat and Peter Cook. In 2000, Grand Valley dedicated the Beckering Family Carillon 
on . By definition, a carillon is a set of at least 23 well-tuned bells that are playable from a keyboard that 
allows expression through variation in touch. Both Grand Valley carillons have 48 bells. 
In 2001, video cameras were mounted in the carillon playing chambers on both the Allendale and Pew Grand 
Rapids campuses. This allows audiences to see the carillonneur as they perform, with live images 
transmitted to large monitors located at tne base of the towers. . 
All performances are free and held rain or shine, except during severe weather alerts. For more information 
call the Grand Valley Music Department at (616) 331-3484. 
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Documentary on Former resident Ford: Time and Chance: Gerald Ford's Appointment with History 
Deep Throat revelation makes BS airing: timely 
The revelation of Watergate media source Deep Throat has spurred renewed interest in Watergate and the 
Nixon presidency. A documentary chronicling the man, Gerald R. Ford, who stepped into the White House at 
that moment in history and pardoned Richard M. Nixon will air soon on BS stations in Washington, D.C. 
and Maryland. 
"I think he saved the country. In fact, he saved it in such a matter-of-fact way that he isn't given any credit 
for it." Those are the words of former Secretary of State Henry Kissinger about former resident Gerald R. 
Ford. The statement capsulizes the unique place our 38th president holds in the history of our country. 
Time and Chance: Gerald Ford's Appointment with History, adapted in part from James M. Cannon's book by 
the same title, is a documentary about the man who was never elected to higher office but who served in the 
presidency for nearly 1,000 days in 1974-77, when the nation was challenged by war, inflation and political 
turmoil. The 60-minute film by WGVU roductions traces Ford's formative years in Grand Rapids, Michigan 
and chronicles his political career as a 13-term congressman, vice president and president. It is the first full-
scale documentary of Ford. Time and Chance was directed by WGVU roducer/Director Rob Byrd, produced 
by WGVU Assistant General Manager - Operations, Ken Kolbe and was written and produced by Mike Grass 
of Strategic Communications. 
Two upcoming airings will be in the Washington, D.C. area on WETA-TV on June 19 at 4:30 p.m. and in 
Maryland on M T on July 14 at 11 p. m. The film made its televised debut on WGVU-TV in September 2004. 
Ford is prominently profiled in the program during the dark days of Watergate and the politically turbulent 
1970s. The film also profiles Betty Ford and the role she played as one of the most influential first ladies 
since Eleanor Roosevelt. ~ 
Time and Chance includes detailed interviews with and speech excerpts from resident Ford; former 
Secretary of State Henry Kissinger; former resident George H.W. Bush, Vice resident Richard B. Cheney 
(who served as Ford's White House chief of staff); L. William Seidman, CNBC and former Ford economic 
adviser; James M. Cannon, Ford biographer, journalist, author, political adviser; former resident Jimmy 
Carter; Marty Allen, president of the Ford residential Foundation; Michigan Gov. Jennifer Granholm; Sen. 
Edward Kennedy and former Secretary of State Colin owell. 
The film has been honored as a finalist in the Telly Awards, and has received an MAB Merit Award for Best 
News Special, a Crystal Award of Excellence from the Communicator Awards and an Award of Excellence 
from the Videographer Awards. Time and Chance was also named Best News Documentary by the 
Associated ress Awards and has been nominated for a Michigan Emmy. 
For more information, contact Grand Valley State University's News and Information Department, 616-331-
2221. 
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Rockford Construction establishes endowment to assist community projects with GVSU engineering students 
For years now, Grand Valley State University engineering students have taken what they learn in the 
classroom out into the community to work on projects that teach both engineering principles and the value of 
service. Now, with a new endowment from Rockford Construction, that work will get a boost. 
A donation from Rockford Construction will establish the West Side Service Projects Endowment. The 
endowment will enable engineering students and faculty in Grand Valley's Padnos College of Engineering 
and Computing to carry out projects that will benefit the neighborhood that borders the university's Pew Grand Rapids Campus. Those projects are aimed at building a sense of responsible citizenship and leadership in engineering students. 
COVERAGE ETAILS: A signing ceremony will be held Wednesday, June 8 at noon in the Keller 
Engineering Building, Conference Room 204, 301 W. Fulton St. Representatives from Grand Valley and Rockford Construction will be present, as will representatives from some of the organizations who have benefited from the projects, such as Sibley Elementary School, The Other Way Ministries and Westside Jubilee Housing. Media coverage is encouraged. 
Professor Shirley Fleischmann has led the charge toward encouraging service learning. Previous projects have included: 
-- Bikes for Kids, where engineering students refurbish old bicycles and give them to needy children 
-- A long-standing partnership with Sibley Elementary in which students spend time working on projects with 
university students 
-- Working on a new floor for Loaves and Fishes, a local food-bank associated with The Other Way Ministries 
-- Building a sandbox and playroom for the Women and Children's Center of Mel Trotter Ministries 
"In engineering we teach the language of design using the precision of mathematics as well as concepts from many areas of engineering and applied science," Fleischmann said. "With community service, we hope 
to teach students the language of the heart and of the soul in order to complete their preparation to enter 
the engineering profession as responsible citizens and accomplished engineers. The neighborhood bordering 
the Pew Campus has many needs that can effectively be met with an engineering approach, however such 
needs are seldom presented in the way that textbook problems are presented. Students must learn to see 
the needs of people who are different from them -- and to see those needs with both their intellect and their heart." 
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June 8, 2005 
Michael Jackson jury deliberates 
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - The following Grand Valley State University experts are available to comment on the Michael Jackson case and verdict. For more information, contact Grand Valley's News and Information department at 616-331-2221. 
Anton Tolman, 616-331-3798, assistant professor of psychology 
Tolman is a clinical psychologist who can speak on forensic psychology (working with the legal system), 
evaluating sex offenders, studies on revictimization, recidivism and depression. 
John Hewitt, W: 616-331-7145, H: 616-956-5060, C: 616-446-2516, professor of criminal justice 
Hewitt is an expert in juvenile crime and crimes against children. 
Kathy Bailey, 616-331-7148, associate professor of criminal justice 
Bailey is an expert in juvenile crime and crimes against children 
Kris Mullendore, 616-331-7147, associate professor of criminal justice 
Mullendore is an expert on legal studies and can comment on lawyers and juries and the criminal justice 
system. 
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ONGOING: Student Retrospective 2005, through August 11 at Grand Valley State University Art Gallery in the Performing Arts Center, Allendale. Call (616) 331-2563 for more information. 
MUSIC 
ONGOING: Cook Carillon Concert Summer Series brings many of the world's finest carillonneurs to the Allendale Campus of Grand Valley State University. All performances are free and held through August 21, on Sundays at 8 p.m., rain or shine, except during severe weather alerts. For more information call (616) 331-3484. 
July 3 
July 10 
July 17 
July 24 
July 31 
Todd Fair, University of Denver carillonneur Gijsbert Kok, Dutch carillonneur 
Ray Mclellan, Michigan State University carillonneur Jeremy Chesman, Southwest Missouri State University carillonneur GVSU Carillon Collaborative 
August 7 
August 14 
August 21 
Justin Ryan, recent Fulbright Scholar who studied in the Netherlands Tin-shi Tam, Iowa State University carillonneur John Courter, Kentucky's Berea College carillonneur 
Beckering Family Carillon Concert Summer Series, Wednesdays at noon during July, in the Lacks International Plaza on the Grand Valley State University Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton. For more information call (616) 331-3484. 
July 6 Dave Johnson, Minneapolis, Minnesota July 13 Gijsbert Kok, Dutch carillonneur July 20 Julianne Vanden Wyngaard, Grand Valley State University carillonneur July 27 Lisa Lonie, Philadelphia, PA 
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Close Next Forward Reply to Sender Reply All Mo e Delete Read Later 
From: Dottie Barnes 
To: dmolinari@bdwbusiness.com, bjchangeups@grbj.com, namesandfaces@grpress.com, 
info@mibiz.com
Date:
Subject:
Thursday - June 9, 2005 1 :04 PM 
Pioneer Awards 
Please include the following information in your publication. Thank you! 
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 9, 2005 
Properties 
Print View 
Carrie Corbin, television program manager for WGVU, has been recognized by the Michigan Association of 
Public Broadcasters as this year's recipient of the professional Pioneer Award. Corbin will receive her award 
at the June 2005 MAPB meeting in Mt. Pleasant, Mich. 
Pat & Al Boyle, auction volunteers for WGVU, have received the volunteer Pioneer Award from the Michigan 
Association of Public Broadcasters for their outstanding volunteer efforts to public broadcasting, specifically 
WGVU. The Boyles will receive their award at the June 2005 MAPB meeting in Mt. Pleasant, Mich. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: Dottie Barnes 
To: ·Sherry Bouwman 
Date: Monday - June 13, 2005 10:00 AM 
Subject: **Please use this for clips instead of the copy sent to you Friday. Thanks! 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 10, 2005 
Surprises found in characteristics of local' immigrant communities 
Grand Valley's Community Research Institute publishes "Ethnic Atlas of West Michigan" 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Community Research Institute at Grand Valley State University's Johnson 
Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership has examined census data from 2000, observing five 
largely immigrant ethnic groups in Kent, Ottawa and Muskegon counties. 
Mark Hoffman, an assistant professor in the School of Public and Nonprofit Administration, and Jeremy Pyne, 
a Grand Valley graduate assistant, used census information to publish the "Ethnic Atlas of West Michigan." 
The following are the most interesting observations of the Vietnamese, Puerto Rican, Korean, Bosnian and 
Chinese populations in West Michigan. 
-About 65 percent of Vietnamese and Bosnian workers were employed in the manufacturing sector, much 
higher than the general population's 27 percent. 
- About 86 percent of Korean children were with adoptive parents. Among all U.S. metropolitan areas, West 
· Michigan had the second highest per household rate of Korean adoptions. 
-About 26 percent of the Chinese children were with adoptive parents. Almost all of these children were 
girls under age 5. 
-The median income for full-time, year-round Puerto Rican female workers was higher than for females in 
any of the other four ethnic communities. It was even higher than the e uivalent median income for Puerto 
Rican males. 
-The median value of owner-occupied homes of the Chinese community ($118,200) was slightly higher 
than owner-occupied homes of the general population ($114,800). Home ownership rates among Chinese 
households (72 percent) were slightly lower than those of the general population (75 percent). 
-The Bosnian population was proportionally more male than female, especially between the ages of 15 and 
19, with 1.5-males for every female. 
-About 97 percent of foreign-born Bosnians entered the U.S. in the 1990s. Less than 2 percent of these 
immigrants had obtained citizenship in 2000. 
-About 61 percent of foreign-born Vietnamese entered the United States in the 1990s. About 30 percent of 
these immigrants had obtained citizenship by 2000. 
-About 52 percent of Bosnians and 50 percent of Vietnamese lived in "linguistically isolated" households. 
(Households in which all members 14 and over have difficulty with English are considered "linguistically 
isolated.") 
***For more information on the content of the Ethnic Atlas, call Mark Hoffman at 616-331-6587, or Grand 
Valley's News and Information department at 616-331-2221. 
Dottie Barnes 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
To: 
Date:
Brian Bowe, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Monday - June 13, 2005 10:16 AM 
Subject: 
. r~,.-;_·,<-1 
--'
Fwd: GVSU news release - China parternship 
Part.001 (2623 bytes) [View] [Open] [Save As] 
Mime.822 (6551 bytes) [View] [Save As] 
Sent to health reporters and priority lists. 
MC 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: June 13, 2005 10:07:15 AM EDT 
> To: coffillm@gvsu.edu 
> Subject: GVSU news release - China parternship 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
> 
> China medical officials to sign partnership agreement with Grand 
> Valley, St. Mary's 
> 
> For immediate release: 
> Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
> 
> Students and health care workers will learn more about acupuncture and 
> other traditional Chinese medical treatments through an international · 
> partnership among Grand Valley State University, St. Mary's Health 
> Care and a hospital in China. 
> 
> Medical officials from the China-Japan Friendship Hospital in Beijing 
> will visit Grand Rapids June 14-18 to sign partnership papers and tour 
> Kent and Ottawa county hospitals and Grand Valley's campuses. 
> 
> Jane Toot, dean of Grand Valley's College of Health Professions, said 
> GVSU and the Beijing hospital have had an exchange agreement since 
> 2003. Adding St. Mary's, and specifically the Peter M. Wege Center for 
> Health and Learning, adds a clinical site for learning more about 
> acupuncture and other treatments. 
> 
> "In China, doctors see acupuncture as a part of their health care 
> provision," she said. "They see it as a preventative component of 
> treatment." : 
> 
> The China-Japan Friendship Hospital is the teaching hospital of 
> !3eijing Medical University. It serves more than 20,000 patients 
> annually including 3,000 outpatients daily. 
> 
> The Chinese delegation is schedule~. te> Jpur St. Mary's, North Ottawa 
> Community Hospital (Grand Haven)'and Spectrum hospitals. They will 
> tour Grand Valley campuses on Thursday, June 16, including stopping at 
> the Cook-DeVos Center for Health Sciences, beginning at 9 a.m., where 
> students and faculty in the health professions will give 
> demonstrations. (Media members are welcome to cover this tour.) 
> 
Properties 
Print View 
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> Also on Thursday the delegation will ride aboard the W.G. Jackson, 
> Grand Valley's research vessel in Muskegon, from 2-4 p.m. 
> 
> For specifics on tour dates and times, call the News and Information 
> Services Office at 616-331-2221. 
> 
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GroupWise Client - Page # 1 
Item: Mail 
From: Dottie Barnes 
To: dmolinari@bdwbusiness.com; bjchangeups@grbj.com; namesandfaces@grpress.com; 
info@mibiz.com 
CC: 
Subject: award announcement 
Message: 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 14, 2005 
The Community Research Institute, a part of Grand Valley State University's Dorothy A. Johnson Center 
for Philanthropy, has received IMAGIN's 2005 Geographic Information Systems Education and Outreach 
Award. The award recognizes the institute's efforts to promote the use of information and GIS tools among 
nonprofit and community-based organizations to document and analyze socio-economic trends in the
West Michigan area. 
Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401
616-331-2221 
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It finally came! Sent to higher ed, k-12 and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 06/15/05 12:52 PM>>> 
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 15, 2005 
Grand Valley graduate course featured in New York Times
Professor's writing philosophies subject of article 
Read Later Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - Nancy Patterson, chair of the Reading/Language Arts program at Grand Valley
State University, was interviewed by New York Times columnist Mike Winerip about the adverse effect
standardized testing plays in K-12 writing instruction. Winerip, an educational columnist and 2001 Pulitzer
Prize winner, will feature Patterson in an article about how the culture of standardized testing is forcing
teachers to teach writing in ways that do not help students become better writers. 
Formulaic writing, though common in West Michigan schools, actually hinders students' development as
writers, Patterson said. She added that it is very difficult for students to break away from writing formulas
once they have learned them. 
"Many schools in West Michigan believe that teaching to a writing formula helps students score better on the
MEAP, but even the MEAP office has urged teachers to abandon this approach to writing," said Patterson.
"We see so many schools use Power Writing and the five paragraph essay. These do far more harm than
good." · 
Patterson pointed out that there is plenty of good information available about how to teach children to write. "It
is a shame that teachers are often not allowed to use that research to guide their instruction. Good writing is
good thinking," she added. "Students need support and need to be taught how to get good thinking on paper. 
Winerip recently traveled to Grand Valley to observe Patterson and her students to see first hand other
methods of teaching writing that do not rely on formulas but can also result in high test scores. "We know that
good writing instruction shows up in test scores," said Patterson. "But it will also make a huge difference when
it comes to preparing students for the kind of writing they will do beyond school." 
Winerip also asked students about the pressure to write to formulas. The article is scheduled to appear in the
New York Times in about two weeks. 
For more information, contact Nancy Patterson at 616-331-6226, or Grand Valley's News and Information
office at 616-331-2221. 
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Grand Valley teaches girls to fly planes 
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June 16, 2005 
FOR IMME IATE RELEA E 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Grand Valley teaches teen girls to fly planes 
Reply All
Print View 
Middle school girls from throughout the state are getting ready for a week of scientific exploration as they 
discover how to assemble and fly a radio0 controlled airplane. Grand Valley tate University will show them 
what it takes to become an engineer at the cience Technology and Engineering Preview ummer Day 
Camp or TEP . 
Campers receive hands-on experience working with engineers from the university and other volunteers. The 
girls learn how to adapt, modify and assemble parts to construct their airplane. Campers are also taught some 
of the scientific principles of flight by physics teachers. 
Throughout the week-long camp, girls wrn be introduced to computer-aided design (CA ), injection molding, 
vacuum forming and CNC milling. Twenty female engineers from Howmet Castings, an Alcoa business in 
Whitehall, are involved in the TEP program and will provide a tour and participate in laboratory operations. 
• 
I • 
• ' 
STEP  ay Camp is being held at Grand Valley tate University's Allendale Canipus during two sessions: 
June 20-23 and June 27-30, 2005. 
ME IA OPPORTUNITY 
••campers will fly· their airplanes at the Warped Wings Fly Field located at the corner of Alger and 56th 
Avenue in Allendale, Mich. 
**The Howmet Casting/Alcoa Foundation 2004 Fly Night is scheduled for Thursday, June 23 and June 30, 
from 5:30-8:30 p.m. 
HUMAN INTERE T ANGLE: 
When Raya Hollis heard that the TEP program was being run as a day camp this year, rather than an 
overnight camp, she wondered how she could attend from her home in outhfield. Her father Jeremiah, a 
member of the ociety of Manufacturing Engineers, told her not to worry. He's getting a hotel so they can 
stay nearby. They'll attend the second camp session, June 27-30. 
Raya is a student at Birney Middle chool in outhfield, where she has participated in an after-school· 
robotics program. he is interested engineering, but also is considering a career as an astronaut or patent 
attorney. 
he plays the French horn, has a brown belt in Karate, was an honor roll student this past year, and 
volunteers with Meals On Wheels. Her father says she is well-balanced, shy and would never boast about her 
own accomplishments, so he does. 
He can be reached at 248-910-2278. 
BACKGROUN : 
The goal of the TEP  program is to introduce young women to the opportunities for technical careers early 
enough to influence their choices of math, science and technical courses in middle school and high school. 
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STEP  is tuition-free, created in 1997 at the University of Wisconsin- tout as part of an effort to attract more 
women and minorities into the field of engineering. The TEP program was brought to Michigan by the 
ociety of Manufacturing Engineers Educational Foundation located in earborn, Mich. 
The program targets young girls at two critical stages. As they enter 7th grade, TEP  is hosted by Grand 
Valley tate University and then again in 10th and 11th grades, hosted by the University of etroit-Mercy. 
The camp at Grand Valley is sponsored by the Padnos College of Engineering and Computing, the chool of 
Engineering, and the Regional Math and cience Center. The program has received funding and support from 
the Alcoa Foundation. More than 100 girls statewide qualified for the 80 openings. Campers were. selected by 
lottery .. 
A complete schedule of camp events is available upon request. For more information contact Margo ill at 
616-331-2267 or Jessica Rothe at 616-331-7189 or Grand Valley's News and Information ervices 
department at 616-331-2221. 
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NOVELIST'S PAPERS ACQUIRED BY GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY A
LLENDALE, Ml - Grand 
Valley State University has acquired the papers of internationally acclaimed w
riter Jim Harrison, a Michigan 
native. 
Harrison, an international best selling author, has been published in twenty-tw
o languages. He is the author 
of five collections of novellas, including LEGENDS OF THE FALL, eight nove
ls, ten collections of poetry, a 
children's book, three works of nonfiction, and his memoir, OFF TO THE SIDE
. [Complete bibliography listed 
below.] 
He is a winner of a National Endowment for the Arts grant, a Guggenheim Fe
llowship, and the Spirit of the 
West Award from the Mountains and Plains Booksellers Association, as we
ll as many other literary awards. 
Harrison's appearance at Grand Valley for Poetry Night 2003 drew a capacity
-filled audience to Loosemore 
Auditorium. Grand Valley President Mark Murray said the acquisition will be 
a strong boost to an already 
strong writing program at Grand Valley. The purchase was a_ided by funding f
rom the Meijer Foundation. In 
recognition of this gift, the university will establish the Meijer Center for Writing and Michigan A
uthors. 
"This collection will give our students an opportunity to better understand the 
path a writer takes from idea to 
publication," said Murray. "It also is a valuable tool for scholars for generation
s to come. I am very grateful to 
the Meijer Foundation for their generosity." 
The $600,000 collection, which will be housed in the Special Collections of the University L
ibraries, currently 
comprise approximately 200 linear feet of shelf space. They consist of manu
scripts, unpublished material, 
correspondence, notebooks, screenplays, photographs and artwork, and the w
orks of others. Of this, one of 
the more interesting--and valuable--parts' is the very large section of correspo
ndence with noted American 
writers, including Gary Snyder, Robert Bly, Dan Gerber, Ted Kooser, Tom Mc
Guane, and Peter Matthiessen. 
The university will be receiving all future accumulations of similar Harrison pa
pers. The author will also spend 
one week on campus each year providing an opportunity for students, faculty
, and the Grand Rapids 
community to attend meetings and seminars with Harrison. 
"Jim's writing stands at the forefront of contemporary American literature," sai
d Meijer Inc. CEO Hank Meijer. 
"This is a unique opportunity for students to explore not only the career of M
ichigan's most distinguished 
author, but the act of literary creation itself." 
Harrison was born in Grayling, Michigan in 1937, earned his bachelor's and m
aster's degrees from Michigan 
State University, taught for a year at Stony Brook in New York, then returned
 to Michigan in 1966. He and 
wife Linda sold their farm in Leelanau County and his writing cabin in the Up
per Peninsula of Michigan to be 
near their children and grandchildren in Montana. The Harrisons now reside 
half the year in Montana and the 
other half on the border of Arizona though he is a frequent visitor and vacatio
ner in Michigan. 
"During the critical years of my childhood -our family lived in Reed City where 
my father was the county 
agricultural agent," said Harrison. "Grand Rapids was our almost mythological
 'capital city.' As a child I spent 
nearly a month in Blodgett Hospital due to an eye injury. Grand Rapids is thus part of the land
scape of my 
past and of my imagination." 
Harrison's Michigan roots run deep; his father came from Paris, Michigan, and
 his mother from a farm near 
Rodney. His appreciation of the natural outdoors, hunting and fishing also gre
w from childhood. 
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"I'm still wondering why, t age eight, I spent fifty cents on a handkerchief at Herpolsheimer's rather than 
buying a bass plug or  trout fly," said Harrison. "What I am saying is that I'm happy that my papers have 
found an altogether appropriate home at Grand Valley. My deceased brother John, who was a librarian at 
Harvard, Yale, and finally Dean of Libraries at University of Arkansas, insisted to me that my papers stay in 
Michigan. I'm sure he would be as pleased as I am." 
BACKGROUND INFORMATION FOLLOWS CONTACTS 
CONTACT INFORMATION: President Mark Murray, Grand Valley State University - via Assistant Rachel 
Siglow ( 
616) 331-2182 
Dan Royer - Writing Department Chair (616) 331-3488 
Ellen Schendel - Writing Center Director (616) 331-3546 
Robert Beasecker - Interim Dean of University Libraries (616) 331-8556 Meijer Inc. CEO Hank Meijer - via 
Assistant Pam Kleibusch (616) 791-3331 Jim Harrison - via Assistant Joyce Bahle (231) 271-3879 
BACKGROUND: 
The Harrison literary collection will give scholars and the creative writing students in Grand Valley's 
Department of Writing an opportunity to study the creative process from the early stages of drafts through 
revision and publication. Student interns may have an opportunity to begin studying what is available in this 
collection and talking directly with the author when he is available on campus. 
The Harrison literary collection is not limited. to one area of study. For example, his "Legends of the Fall," 
which was made into a major motion picture, could be used by film students· as an educational tool to study 
how scripts are developed from manuscripts. Jim Harrison will become a teacher for .Grand Valley students 
both through his writings and through his work directly with them, during his yearly one-week visits to 
campus. 
The Writing Center is a part of the College Interdisciplinary Studies. The Center is an integral component of 
the University and supports students, faculty and staff working on any kind of writing project. They provide 
instructional support and resources for writers along with other services to enhance the writing field. 
The new Meijer Center for Writing and Michigan Authors will be housed in the new Lake Ontario Hall 
scheduled to open in August of 2005. The center will be one of the anchors with a prime location on the first 
floor. The facility will be used by students, faculty, staff and visitors. The center site is well-suited for 
workshops, classes, writing retreats and other opportunities for instruction. 
The Special Collections of the Grand Valley State University Libraries, located in Seidman House on the 
Allendale campus, comprise rare books, personal papers, and archives. The venue provides a reading room 
where students, faculty, staff and individuals may view and use the materials. It has substantial holdings of 
Michigan authors and poets, and its collection of novels set in Michigan is the finest of any library. 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university in Michigan. It attracts 
more than 22,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides 
a fully accredited liberal arts undergraduate and graduate education with campuses in Allendale, Grand 
Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. Grand Valley is the comprehensive regional 
university for the state's second largest metropolitan area and offers 68 und~rgraduate and 25 graduate 
degree programs. 
JIM HARRISON BIBLIOGRAPHY: 
Five collections of novellas, including LEGENDS OF THE FALL, THE SUMMER HE DIDN'T DIE, forthcoming 
in August from Grove Atlantic, THE WOMAN LIT BY FIREFLIES, JULIP and THE BEAST GOD FORGOT TO 
INVENT. 
t
k3\ hf“EQ\ 3hOQ^IE b*jy 51*bkn bky *1cM k1,yn ’12Pn c i11M Mcq b1 MDyn Pc*,y*n ’c*21TJn 
•j5 M1i 9hI Mc2Ncd
kE 3\ 9Q\f /6E 9^/6f] fL /Eh OfQQEO/3fh\ fLn wfE/]$n 3hOQ^I3hC Bf\/ ]EOEh/Q$ .*cDMyM T*yyJn "3/6 bEI Jff\E]d 
k3\ hE"E\/ OfQQEO/3fhn •cND5i Mcq2Dikbn "3QQ )E w^)Q3\6EI )$ TfwwE] T9h$fh 4]E\\ 3h pUd
1/6E] "f]'\ 3hOQ^IE 9 O63QI]Ehe\ )ff'n bky .1q ’k1 *c5 b1 bky ’11M•n 9hI /6]EE "f]'\ fL hfhL3O/3fhn 
-j•b .yP1*y Mc*Jn bky *c’ c5M bky T11JyMn 9hI 63\ BEBf3]n 1PP b1 bky •DMyd
, 
His novels include TRUE NORTH, THE ROAD HOME, WOLF, A GOOD DAY TO DIE, FARMER, WARLOCK,
SUNDOG and DALVA. . 
He is also the author of ten collections of, poetry, including most recently BRAI ED CREEK, with Ted Kooser. 
His newest collection, SAVING DAYLIGHT, will be published by Copper Canyon Press in 2006. 
Other works include a children's book, THE BOY WHO RAN TO THE WOODS, and three works of nonfiction, 
JUST BEFORE DARK, THE RAW AND THE COOKED, and his memoir, OFF TO THE SIDE. 
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First Dirk Koning Scholarship Awarded 
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The Film and Video Production program at Grand Valley State University recently awarded their first Dirk 
Koning scholarship to senior Matthew Pische. 
The Dirk Koning Film and Video Scholarship is an endowed scholarship fund whose interest monies will b
e 
spent on scholarships for students who have made or intend to make media that contributes to the 
improvement of society. The scholarship was recently renamed to honor the late Dirk Koning, founding 
director of the Community Media Center lin Grand Rapids, and once an adjunct faculty member at Grand 
Valley. 
The competitive scholarship was awarded based on an essay, resume, and grade point average, determin
ed 
by a committee consisting of FilmNideo faculty and community representatives. Film and Video Productio
n 
student Matthew Pische, an Honors College senior from Rockford, received the first scholarship. When he
 first 
arrived at Grand Valley, Pische was sure that he wanted to pursue fictional filmmaking with Hollywood as
 the 
ultimate goal. 
"As I have matured in my studies, however, I have come to realize that the concrete world around me 
is far 
more interesting and meaningful than any cliched fantasy I could hope to invent," said Pische. "Now I find
 
myself powerfully drawn to documentary' as a tool by which I can try to use the screens of cinema and 
television to explore and expand my understanding of the world while simultaneously sharing what I find w
ith 
an audience of strangers." 
Fundraising for this scholarship began several years ago. Much of the funding came from sales of the MO
VE 
CLICK MOVE, a retrospective collection on DVD of animation and experimental films by Film and Video 
Professor Deanna Morse. 
The DVD project, donated by area professionals, has been honored with Addy and Omni awards, and 
described as "raising the bar" for DVD interactivity. 
To support this scholarship, send a check to: 
University Development 
202C DeVos 
401 West Fulton 
Grand Rapids, Ml 49504 - 6431 
616-331-6000 
Please indicate that you are contributing to the Dirk Koning Film and Video Scholarship Fund. Please pro
vide 
a return address for your receipt (useful for Michigan and federal tax deductions). For more information 
contact Deanna Morse at morsed@gvsu.edu or 616-331-3101. 
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. tfl FW: GVSU: Professor donates Grand Rapids Times archi
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Sent to African American and priority lists. 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
ate: Wed, 22 Jun 2005 15:49:03 -0400 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU: Professor donates Grand Rapids Times archive 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Professor donates Grand Rapids Times archive to GVSU 
Collection is treasure trove of Grand Rapids African American history 
In the course of researching the history of famed African American resort 
ldlewild, Grand Valley State University professor Ronald Stephens uncovered 
a rare collection of archival materials from the Grand Rapids Times from the 
paper's retir~d founder John Bankston.- · 
Stephens acquired and has donated the Grand Rapids Times collection -- which 
consists of some 2,000 negatives, some hard copy photos, back issues of the 
African American paper -- to Grand Valley for research purposes. Stephens 
turned the collection over to Grand Valley archivist Robert Beasaker on June 
13. 
The Grand Rapids Times was founded in 1952. Bankston sold the paper in 1988 
and retired to Richland, Miss. 
"At the time, I was looking for information that would connect the African 
American community in Grand Rapids with ldlewild," said Stephens. "That's 
what was really leading me there." Specifically, Stephens had discovered 
that the ldlewild Revue would play one-nighters in Grand Rapids in the '50s. 
"It made sense that people from Grand Rapids were important in ldlewild," 
Stephens said. 
The mother of Grand Valley employee Sandra Jennings was a friend of 
Bankston, and she led Stephens to him. "He responded, and that led me down 
to Mississippi," Stephens said. 
Stephens said much of the collection deals with the civil rights movement 
and African American social life around Grand Rapids in the middle 20th 
century. There are also images of some of the famous performers who would 
play ldlewild, like ella Reese. 
Stephens said he hopes to see an e hibit of the collection. He added that 
the materials will help him finish two book he's working on -- a pictorial 
history of black Grand Rapids and a scholarly book on ldlewild. 
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' The donation of the collection is a final act of generosity on the part of
Stephens, who is leaving Grand Valley to begin a new position in the fall at
Metropolitan State College of enver. 
"My stay at Grand Valley has been a true success in terms of research and
career development," Stephens said, noting that he found many materials and
details of which he was previously unaware. While at Grand Valley, Stephens
headed the African American Studies program, which celebrates its 10th
anniversary this year. 
ME IA NOTE: Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail.boweb@gvsu.edu to
arrange interviews with Stephens. 
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Grand Valley TRIO program receives grant
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
One of Grand Valley State University's TRIO programs received a federal grant to
continue its mission of supporting students who would be the first in their families to
attend college. 
The Educational Support Program received a $297,652 grant from the U.S. epartment 
of Education. The grant is s_lated to run for five years; renewal at the same annual amount 
would total nearly $1.5 million at the end of the grant period. 
The program serves 215 students, roughly half are new freshmen and transfer students.
Jacqueline Hill, director of the Educational Support Program, said application letters are
sent to incoming students who come from low-income families and would be first-
generation college students. Advisors meet with ESP students regularly to offer academic 
and college life support. 
Hill said ESP students are much more likely to remain in college than students from
similar backgrounds who did not participate in such support programs. 
"Many people are unaware that being from a first generation, low-income background is
a significant risk factor for not being successful in college,  she said. "If two students 
enter college at the same time with the same grades and test scores, the student from this
high-risk background is 11 times less likely to graduate from college." 
(Media note: Hill has many e amples of ESP success stories. To interview ESP student 
alumni, call the News and Information Services Office at 616-331-2221.) 
The Educational Support Program at Grand Valley was established 30 years ago. It is one
of Grand Valley's TRIO programs, federally funded programs that help students 
overcome class, social, academic and cultural barriers to higher education. 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - June 28, 2005 10:36 AM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU experts comment on Bush speech 
Sent to priority and political lists 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 06/28/05 10:2·7 AM >>> 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 28, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 
President Bush addresses the nation on Iraq 
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - The following ;Grand Valley State University experts are available to comment
before and/or after President Bush's address to the nation tonight on the situation in Iraq. Bush will give an
update on the war in Iraq from Fort Bragg, North Carolina, tonight at 8 p.m. EST. 
Jonathan White, terrorism expert and director of the Homeland Defense Initiative, 616-460-5916 
White was tapped by the U.S. government after Sept. 11 to travel the country and brief law enforcement
agencies on international terrorism. 
Roger Moiles, instructor of political science, W: 616-331-3283 or H: 616-994-9985 
Moiles is an expert on American politics, Congress and public policy. 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies, 616-460-7955 or 616-331-2770 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler Administration for 11 years as chief
historian and speech writer. Whitney can comment on Bush's speech and the tensions of the war in Iraq. 
For more information, contact Grand Valley State University's News and Information office at 616-331-2221. 
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ALLENDALE, Mich. - What does the Upper Peninsula of Michigan have in common w
ith Saudi Arabia? Ask 
Ander Monson. Or better yet, read his books, Other Electricities" and "Vacationland,"
 in which he makes 
other unusual links, such as math and physics to poetry and fiction. Botti books hav
e been receiving wide 
acclaim since their simultaneous publication in May. A review in the June 26 issue 
of The New York Times 
called "Open Electricities" a "poetic, startling, even funny collection of linked stories." 
Monson, an assistant professor of writing at Grand Valley State University, is the first
 to admit that his writing 
is a bit strange and experimental, but says it also has enough regular elements to ho
ok a large readership. 
" 'Other Electricities' is a somewhat autobiographical novel told in stories by the sam
e narrator, which is me, 
though fictionalized," said Monson. It is about a place, a murder, and a love story, to
o." · 
The place is Michigan's Upper Peninsula; Monson lived_ in Houghton throughout his c
hildhood. The murder 
happened to his baby-sitter, and the love story, well, read the book. "Vacationland," 
his book of poetry also 
set in the U.P., won the Tupelo P_ress Editors Prize. 
When he started the ninth _grade, Manson's family moved with his father's career to S
audi Arabia, an area he 
considers the opposite of Michigan in weather, yet similar to the U.P. because of the
 remoteness. 
"We lived in an American compound very isolated from the local culture," said Mons
on. "Yet there was no 
English-speaking high school, so I moved back alone, to attend boarding school at C
ranbrook in Bloomfield 
Hills, Michigan." 
From there he attended Knox College in Illinois, where he at,first majored in physics, then switched to 
English, and won the Nick Adams Short Story Award. He then completed master's de
grees at Iowa State 
University and the University of Alabama. He came to Grand Valley as a visiting profe
ssor in 2003 and 
became an assistant professor last year. 
While at Alabama, Monson studied the culture of Southern literature and began to po
nder how the North 
might be able to claim a similar status. He would like to create the kind of writing com
munity he wishes he 
had when first starting out. 
"There is a lot of creative energy here at Grand Valley with the Michigan Novelists co
llection in the Seidman 
Library, the new Meijer Center for Writing and Michigan Authors, and the recent acquisition of Jim Harri
son's 
papers," said Monson. "We're the natural place to start some kind of Great Lakes Lite
rature Coalition, perhaps 
develop an anthology of Michigan writers. There are some great possibilities and I'm 
hoping that I may be 
able to contribute in some way. It would be my love song to Michigan. I want to hono
r the state and Grand 
Valley as much as I can, because they took a chance on me." 
Contact Ander Monson at (616) 331-3411 or monsona@gvsu.edu 
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Grand Valley State University experts available to comment on Ten Commandments displays and Sup
reme 
Court vacancies. 
ALLENDALE, Mich." - The following Grand. Valley ·experts are available to comment on the _Supreme 
Court 
decision regarding Ten Commandment displays in courthouses and/or the possibility of Supreme Court
 
vacancies. 
Kevin R. den Dulk, 616-331-2991; assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He co-authored the book, "Religion and Politic
s in 
America: Faith, Culture and Strategic Choices." 
Mark Richards, Ph.D., 616-331-3457, assistant professor of political science 
Professor Richards is an expert on judicial politics and constitutional law. 
Darren Walhof, 616-331-2835, assistant professor of political science 
Professor Walhof is an expert on religion and politics, constit~tional law and political thought. 
Kristine Botsford Mullendore, 616-331-7147, associate professor of criminal justice and legal studies 
Professor Mullendore is a lawyer who is an expert on constitutional law and legal studies. 
Doug McKenzie, 616-331-7138, associate professor of criminal justice and legal studies 
Professor McKenzie is a lawyer and an expert on constitutional law and legal studies. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services department at 616-331-22
21. 
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A ENDA E, Mich. - The following Grand Valley State University experts are availa le to comment on 
topics related to the July 4 holiday weekend, including fireworks injuries, water safety and heat exhaustion. 
Pat Schafer, 616-331- 7166, associate dean of the Kirkhof College of Nursing 
Schafer can discuss health-related issues including heat exhaustion, fireworks injuries and water safety. 
Alan Steinman, 616-331-3049 or 231-728-3601, director of the Annis Water Resources Institute 
Steinman can comment on water safety and harmful algal looms. 
Rick Rediske, 616-331-3749, professor of water resources 
Rediske can comment on swimming precautions in unfamiliar waters, each closings and chemical 
contaminants. 
James Dunn, 616-331-2470, associate professor of iology 
Dunn can comment on diseases transmitted y insects and their symptoms. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services department at 616-331-2221. 
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Grand Valley State University professor interviewed a front runner to replace Sandra Day O'Connor Two Grand Valley experts available throughout the holiday weekend 
GRAND RAPIDS, Mich. - The process for filling Supreme Court Justice Sandra ay O'Connor's seat will begin quickly. It is probable that President Bush will reveal his nominee by the end of next week. 
**Kevin den Dulk, assistant professor of;political science at Grand Valley State University, personally interviewed Michael McConnell.. McConnell is considered one of the front runners to replace O'Connor. 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He co-authored the book, "Religion and Politics in America: Faith, Culture and Strategic Choices." 
Professor den ulk can be reached at home at 616-459-5274. 
**Also available for comment is: 
Gleaves Whitney, 616-460-7955, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies Whitney is a presidential historian and author and can comment on the selection process and probable candidates. 
For more information, contact Grand Valley State University's News and Information department at 616-331-2221. 
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Grand Valley State University grad directs "Family Guy" episode airing Sunday, uly 10 
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Grand Valley State University grad directs "Family Guy" episode airing Sunday, uly 10 
ALLENDALE, Mich. - The long wait is almost over for Greg Colton who has been directing episodes of the
animated television series, "Family Guy," for the past year. The premiere of the first episode he directed, "8 
Simples Rules for Buying My Teenage Daughter," will air Sunday, uly 10, at 9 p.m. on FOX. 
Colton is a 1998 graduate from Grand Valley State University's School of Communications in Film and Video
Production with an emphasis in animation, He started out as a lip sync artist on "South Park" and has
worked on various television shows including the "Powerpuff Girls," "Mucha Lucha," "Invader Zim," "Dilbert,"
and "3-South." 
"I never expected anything, honestly, when I moved to California, especially given the odds of all the talented
people out there," said Colton. "Being a huge fan of 'Family Guy,' I begged to work on the shows 3rd season
and was hired to storyboard." 
After the 3rd season, the show got canceled and Colton went to work on other shows. "I was given an insane
amount of freedom and responsibility on 'Powerpuff and 'Mucha Lucha' and I grew a lot during that period,''
said Colton. "Then, all of the sudden 'Family Guy' got renewed due to DVD sales and rerun ratings. They
wanted me back and I was thrilled to go back. At that point, directing felt really natural as I was familiar with
the style and I love working with all aspects of production from storyboards, design, editing and timing. It
really feels great to work with other artists to make a great show." 
Colton returned to Grand Valley a few years ago to describe his work as a storyboard and layout artist to
students in the same program he graduated from. Professor Deanna Morse shows Colton's demo reel in 
animation classes every year. 
"He took advantage of each assignment in his classes, and worked his projects to make solid portfolio
material," said Morse. "He had a quirky sense of humor, great energy for his work, was, and is, a very
talented cartoonist, and as a student, already had a cadre of characters that he had designed. I'm not
surprised at his successes." 
Colton would love to get his own series, though it's tough finding time to pitch shows with his kind of schedule.
He plans to work on his own projects during hiatus between seasons. "I really liked working board driven
shows, that is, where the storyboard artists also write dialog, so hopefully I will get back into that someday,''
said Colton. "In any case, if I can keep doing what I'm doing, it would be great. I don't want to become
complacent, so I'm going to keep pushing myself and my crew to make things look great on each and every
episode." 
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For immediate release 
Contact: News and Information Services, 616-331-2221 
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Print View 
Babies will show off their kicking, crawling and rolling skills before Grand Valley State University occupational therapy students during a "baby lab" scheduled for Monday, July 11. 
Media members are welcome to attend the lab, from 1-2 p.m. in room 207 of the Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE in Grand Rapids. 
Nancy Powell, associate professor and director of the occupational therapy program, said upper-level students will work in groups to give the babies motor development tests. About seven babies, all under 1 year old, are expected (as are their proud parents). The pupose of the lab, Powell said, is to give students practice in administering motor development tests. 
The students will share their findings with parents. "This will really give parents an insight into their child's development," Powell said. 
Powell plans to turn the baby lab into an annual event. She can be reached at 616-331-3128. 
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Author's unusual links and style garner attention 
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Print View 
ALLENDALE, Mich. - What does the Upper Peninsula of Michigan have in common with Saudi Arabia? Ask 
Ander Monson. Or better yet, read his books, "Other Electricities" and "Vacationland," in which he makes 
other unusual links, such as math and physics to poetry and fiction. Both books have been receiving wide 
acclaim since their simultaneous publication in May. National Public Radio recommended his books during 
today's "Morning Edition" broadcast of summer reading picks. A review in the June 26 issue of The New York 
Times called "Other Electricities" a "poetic, startling, even funny collection of linked stories." 
Monson, an assistant professor of writing at Grand Valley State University, is the first to admit that his writing 
is a bit strange and experimental, but says it also has enough regular elements to hook a large readership. 
. 
. 
" 'Other Electricities' is a somewhat autobiographical novel told in stories by the same .narrator, which is me, 
though fictionalized," said Monson. "It is about a place, a murder, and a love story, too." 
The place is Michigan's Upper Peninsula; Monson lived in Houghton throughout his childhood. The murder 
happened to his baby-sitter, and the love story, well, read the book. "Vacationland," his book of poetry also 
set in the U.P., won the Tupelo Press Editors Prize. 
When he started the ninth grade, Manson s family moved with his father's career to Saudi Arabia, an area he 
considers the opposite of Michigan in weather, yet similar to the U.P. because of the remoteness. 
"We lived in an American compound very isolated from the local culture," said Monson. "Yet there was no 
English-speaking high school, so I moved back alone, to attend boarding school at Cranbrook in Bloomfield 
Hills, Michigan." 
From there he attended Knox College in Illinois, where he at first majored in physics, then switched to 
English, and won the Nick Adams Short Story Award. He then completed master's degrees at Iowa State 
University and the University of Alabama. He came to Grand Valley as a visiting professor in 2003 and 
became an assistant professor last year. 
While at Alabama, Monson studied the culture of Southern literature and began to ponder how the North 
might be able to claim a similar status. He would like to create the kind of writing community he wishes he 
had when first starting out. 
"There is a lot of creative energy here at Grand Valley with the Michigan Novelists collection in the Seidman 
Library, the new Meijer Center for Writing and Michigan Authors, and the recent acquisition of Jim Harrison's 
papers," said Monson. "We're the natural place to start some kind of Great Lakes Literature Coalition, perhaps 
develop an anthology of Michigan writers. There are some great possibilities and I'm hoping that I may be 
able to contribute in some way. It would be my love song to Michigan. I want to honor the state and Grand 
Valley as much as I can, because they took a chance on me." 
Grand Valley State University, established in 196 , is a four-year public university in Michigan. It attracts 
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more than 22,  students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides 
a fully accredited liberal arts undergraduate and graduate education and has campuses in Allendale, Grand 
Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. Grand Valley is the comprehensive regional 
university for the state's second largest metropolitan area and offers 68 undergraduate and 25 graduate 
degree programs. 
Contact Ander Monson at (616) 331-3411 or monsona@gvsu.edu 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Thursday - July 7, 2005 2:14 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU London students available 
Also sent to 4840 editors, reporters, anchors around the state of Michi an. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michi an Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 07/07/05 1 :52 PM >>> 
Grand Valley State University students in London available for interviews 
One student was ridin the subway durin the time of the bombin  
For Immediate Release
July 7, 2005 
Contact: News and Information Services, 616-331-2221 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has 53 students studyin in the reater London area 
includin one student who was on the subway at the time of the bombin . Twenty are servin  internships, 16 
are art students, 16 are business students and one student is studyin lon -term. All were accounted for this 
mornin and are safe. 
Grand Valley is monitorin the situation carefully, but at this point has no plans to brin  any of the students 
home. The followin university officials and parents with children studyin  in London are available for 
comment, includin a terrorism expert. 
**To interview a Grand Valley student studyin in London, contact Mark Schaub, executive director of the 
Barbara H. Padnos International Center. 
Mark Schaub, W: 331-3898, H: 456-5743, executive director of the Barbara H. Padnos International Center 
Schaub can comment on the university's', policies and procedures concernin the study aboard pro ram in 
London. **He can also ive names and phone numbers of students and professors in London willin  to do 
phone interviews. 
Frank Ward, W: 331-2799, associate professor of Health Professions 
Professor Ward's dau hter was ridin the subway durin the bombin s. She was not near the explosions, but 
needed to be evacuated. 
Tina Stachowicz, W: 616-878-1767 of Hopkins, Mich. 
Tina was in direct contact with her son Chad this mornin . Chad is a Grand Valley student studyin  in 
London. 
Jonathan White, C: 616-460-5916, terrorism expert and executive director of the Homeland Defense Initiative 
White was tapped by the U.S. overnment after Sept. 11 to travel the country and brief law enforcement 
a encies on international terrorism. 
State Rep. John Stewart, (R) Plymouth, Mich., W: 734-459-8811 
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Rep. John Stewart's daughter is a Grand Valley student studying in London. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services office at 616-331-2221. 
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Close Previous Next Forwar  Reply to Sen er Reply All Move Delete Read _Later 
From: Dottie Barnes 
To: 
CC: 
Brian Bowe, Michele Coffill, Sherry Bouwman, Mary Pirkola, Mary Eilleen Lyon 
Mark Schaub, Heidi Workman 
Date: Thursday - July 7, 2005 3:26 PM 
Subject: Fwd: Media Alert-CORRECTION-GVSU London student 
This was sent out to media contacts across the state. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>» prsupport vocus.com 07/07/05 3:21 PM >>> 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 7, 2005 
•••••••*MEDIA NOTE•••••••• 
CORRECTION 
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY STUDENT IN LONDON NOT ON SUBWAY 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - It was previously released that a Grand Valley State University student was riding the 
subway in London during the time of the bombings and although was not near the explosions, had·to be 
evacuated. · 
Upon further investigation, it was discovered that this student was not riding the subway and as stated earlier 
was not a witness to the bombings. 
For more information, contact Grand Valley State University's News and Information Services department at 
616-331-2221. 
----·----
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Mail Message 
From:
To:
Close 
prsupport@vocus.com 
Mary Pirkola 
Reply to Sender 
Date: 
Subject:
~
Thursday - July 7, 2005 11 :01 AM 
Grand Valley August Events 
Mime.822 (2485 bytes) (View) [Save As) 
For Immediate Release
July 7, 2005 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Grand Valley State University
August 2005 Events 
MUSIC: 
Reply All
Print View 
Ongoing: Cook Carillon Concert Summer Series brings many of the world's finest carillonneurs to the Allendale Campus of Grand Valley State University. All performances are free and held on Sundays at 8 p.m., 
rain or shine, except during severe weather alerts. For more information call (616) 331-3484. August 7 Justin Ryan, recent Fulbright Scholar who studied in the Netherlands August 14 Tin-shi Tam, Iowa State University carillonneur 
August 21 John Courter, Kentucky's Berea College carillonneur 
ART: 
Ongoing: Student Retrospective 2005 runs through August 11. Grand Valley State University Art Gallery, located in the Performing Arts Center, Allendale Campus. (616) 331-2564. 
August 26 - September 23, "RAW ART: [Division Avenue Artists. "A compelling look at "outsider" art and the lives of several self-taught artists who live in the Heartside district of Grand Rapids. Opening Reception with 
artists September 8, 5- 7 p.m. Grand Valley State University Art Gallery, located in the Performing Arts Center, Allendale Campus. (616) 331-2564. 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: Dottie Barnes 
To: 
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Friday - July 8, 2005 12:22 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU tuition set for 2005 
Sent to hi her ed and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michi an Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 07/08/05 12:07 PM >>> 
Grand Valley Board adopts bud et and sets fall 2005 tuition 
For Immediate Release
July 8, 2005 
Contact: Grand Valley State University News and Information Services, 616-331-2221 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Board of Trustees approved the university's operating bud et for the current fiscal year at its meetin today. ,. 
"With this budget, Grand Valley will remain one of the most cost-effective universities in the state," noted President Mark A. Murray. "This has been a lon -term hallmark of Grand Valley and this bud et keeps that 
commitment firmly intact." 
,The overall cost of operation will increase just 3.8 percent per student under this bud et. This makes the 
average increase in operational cost 2.3 percent per student over the past four years. Total cost of operations per student will be approximately $10,186 next year. 
The budget assumes the amount of state, fundin included in the Executive recommendation for higher 
education. While both the House and the Senate have indicated a commitment to a new method of determinin  university fundin , their deliberations have not been completed. 
The Executive proposal of $56.8 million to Grand Valley is equal to $2,844 per student - the lowest among 
the state's 15 public universities. This represents a decline of 6.2 percent per student from the prior year. Although the freshman class is expected to be the same size as prior years, better retention and additional 
transfer students have increased the overall enrollment that must be supported by this declinin  support from 
the state. 
In adopting the university bud et, the Board of Trustees accepted a recommendation from President Murray to 
raise tuition for the next academic year by 7.6 percent. That means tuition for a full-time Michigan resident freshman will o up just $219 for a total of $3,110 per semester. 
If Grand Valley receives hi her fundin when action on the state bud et is completed later this year, Murray 
said the administration would look at adjustin financial aid to reduce the net tuition cost. 
"Students at Grand Valley can be assured that they are ettin an outstandin  educational value for their tuition dollar," said Board Chair Jessie F. Dalman. "No one likes to raise rates," Dalman said. "Howeve·r, we have an obli ation to our students to ensure that they can enroll for the classes they need in order to graduate on time. Today's bud et helps us achieve that important objective." 
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Media Alert Pres. Ford's birthday/GVSU event
Mime.822 (2280 bytes) ~ 1rsaye As) 
Reply All 
Print View 
July 14 - President Ford's Birthday observed at Grand Valley State University in Allendale 
Director of the Hauenstein Center for Presidential Studies available for interviews 
In honor of former President Gerald R. Ford's 92nd birthday, Grand Valley's Hauenstein Center for 
Presidential Studies is hosting a screening of "Time and Chance," the award-winning documentary produced 
in 2004 by WGVU about President Ford. 
The public is invited to bring a lunch; some refreshments will be provided. 
Thursday, July 14, 2005
1:30 p.m. 
Cook-DeWitt Center 
Grand Valley State University, Allendale Campus 
Free Admission 
RSVP at 616-331-2770 or rentk@gvsu.edu 
MEDIA: Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies, is available to discuss 
Ford's presidency, his legacy and his achievements. Please call News and Information Services at 616-331-
2221 or the Hauenstein Center at 616-331-2770. 
See www.allpresidents.org for news and history of the presidency. 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - July 19, 2005 2:21 PM 
Su ject: Fwd: Media Advisory-GVSU Supreme Court experts 
Sent to political and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 07/19/05 2:17 PM»> 
For Immediate Release
July 19, 2005 
Bush expected to announce Supreme Court nominee tonight
Grand Valley State University experts availa le for comment 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - President Bush has decided whom he plans to nominate to take Sandra Day
O'Connor's place on the Supreme Court. He will announce his pick tonight at 9 p.m. EST. The following
Grand Valley State University experts are availa le efore and/or after the president's announcement. 
Kevin den Dulk, H: 616-459-5274, W: 616-331-2991, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He co-authored the ook, "Religion and Politics in 
America: Faith, Culture and Strategic Choices." He also interviewed Michael McConnell, one of the front
runners to replace O'Connor. 
Gleaves Whitney, C: 616-460- 7955, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies
Whitney is a presidential historian and author and can comment on the selection process and pro a le
candidates. Visit www.allpresidents. rg for more information regarding President Bush and the selection
process of Supreme Court Justices. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-2221. 
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To: Patricia Smith, Fred Martino, Michael Walenta, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Date: Friday - July 22, 2005 2:25 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-WGVU receives major estate gift 
Sent to higher ed and priority media lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 07/22/05 2:15 PM>>> 
For Immediate Release
July 22, 2005 
WGVU receives major estate gift 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
GRAND RAPIDS, Mich. - WGVU-TV is the beneficiary of an estate gift worth more than $220,000 from Lyle Rouse of Grand Rapids. Rouse, who died last year at age 76, was a longtime supporter of public broadcasting and was a member of WGVU since May 1987. 
"I'm speechless," said Michael T. Walenta, WGVU station manager. We've never received a gift of this level before. Mr. Rouse believed so well in public broadcasting, he left us virtually every asset he had. We are touched by his unbelievable generosity." 
Rouse lived in Grand Rapids, never married and had no children. He was an active Boy Scout as a child and 
as an adult leader. He had a keen interest in ecology and conservation, and earned a degree from Michigan State University in horticulture. Rouse had said that watching nature programs on WGVU-TV was his primary 
entertainment. 
Rouse worked for Professional Home Improvement in Comstock Park for 29 years in clean-up and delivery. 
"Lyle was one-of-a-kind," said Bob Gardner, president of Professional Home Improvement. "He was the hardest, steadiest worker I've ever known. He rarely missed a day of work in his 29 years and, at one point, had five years of vacation coming. We received many compliments about his work; he was known as the 
'human vacuum."  
Gardner described Rouse as quite eccent~ic, somewhat of a hermit and very generous. He said, in 1978, Rouse gave the first $1,000 to start his company. 
"People like Lyle Rouse are becoming rare," said Pat Smith, deputy university counsel at Grand Valley State University. "His generosity to public broadcasting deserves recognition. He lived frugally much of his adult life 
and then gave such a wonderful gift. You don't see that type of loyalty for cable or satellite stations." 
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Grand Valley nursing program benefits from state grant program 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
Grand Valley's Kirkhof College of Nursing received two state grants that
will help increase the number of nurses in the workforce, an increasing 
national problem. 
Grand Valley State University was one of 13 Michigan universities and
community colleges that will receive more than $17 million in grants to
accelerate training for nurses and other health care professionals. Gov.
Jennifer Granholm announced the grant package, Governor's Michigan 
Opportunity Partnership, July 20 in Flint. 
Phyllis Gendler, dean of the Kirkhof College of Nursing, said Grand
Valley received $1.2 million in grants over a two-year period. By
partnering with Spectrum Health, the grants will help: 
-- Provide funding to develop an intense education program for
practicing nurses who then will provide clinical instruction for students, 
and; 
-- Implement an accelerated program for students with degrees in other 
fields to become nurses. 
Gendler said about 30 percent of Grand Valley's nursing students have
degrees in other fields. This would be the target group for the
accelerated program, which likely would begin next summer. The
accelerated program would repackage clinical components of the
nursing program from five semesters to three. 
The grants from the state are being made available with Medicaid 
Disproportionate Share Hospital (DSH) funds. 
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To: 
Date: 
Subject: 
# 
prsupport@vocus.com 
Mary Eilleen Lyon 
Wednesday - June 1, 2005 9:42 AM 
Grand Valley State Media Advisory 
Mime.822 (4481 bytes) [View] [Save As] 
Stuart Padnos pledges $1.5 million to Grand Valley State University 
Gift a boost to Art and Design program 
Reply All 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Stuart B. Padnos, president of the Stuart and Barbara Padnos Foundation, has 
pledged $1.5 million to create the first fully-endowed chair at Grand Valley State University. The bequest will 
be used to endow the Stuart and Barbara Padnos Chair in Art and Design. 
Grand Valley joins a tradition at many prestigious universities of having named fully-endowed chairs that 
permanently support academic rigor. 
"This support is an academic milestone for us," said Mark A. Murray, president of Grand Valley. "It raises 
Grand Valley State University to a new level. Stuart Padnos is a man who acts on his passion, and he is 
enabling new generations to share that passion for enjoying, understanding and creating art. This gift is a 
wonderful, lasting tribute to Barbara's memory." 
There was already a link between the Stuart Padnos family and the Art and Design program at Grand Valley. 
The late Barbara Padnos studied art at Grand Valley, and she encouraged Stuart to become a creative 
sculptor. One of his many works with recycled scrap metals can be seen on Grand Valley's Allendale Campus 
in the form of a marching band on Campus Drive. Another piece representing a tulip is located on Grand 
Valley's Meijer Campus in Holland. 
"Sculptor" is a role that came to Padnos, after a life that already involved service to his country in World War 
II, during which he was held prisoner and was awarded the Purple Heart with Oakleaf Cluster, and 
contributions as a businessman at the Louis Padnos Iron and Metal Company and a humanitarian. 
With this gift to Grand Valley, he moves the university forward on its academic mission in a significant way 
that he hopes others will model. I envision this endowed chair as the first of several at Grand Valley State 
University that perpetuates the quality liberal arts education the university has come to provide," said Padnos. 
"I sincerely hope my gift will inspire others. Grand Valley is ready." 
The professor occupying the Stuart and Barbara Padnos Chair will be selected for an initial three year 
period. The position can be renewed based on teaching excellence, professional service and artistic 
achievement. "This is a very prestigious position," said Gayle Davis, Grand Valley's provost and vice 
president for Academic Affairs. We will hold a national search to find the best person to occupy the chair. 
This person is expected to be a leader mentoring other faculty and students. There are great expectations of 
what this distinguished individual will bring to the university ." 
The university will recognize this gift with a plaque that will be placed in the student art gallery of the 
university's Calder Art Center, naming the gallery in the couple's honor. The gallery will become the Stuart 
and Barbara Padnos Student Art and Design Gallery. 
Padnos. will be recognized at the Grand Valley University Foundation Enrichment dinner on June 1 at the 
DeVos Place Ballroom in Grand Rapids. 
Please contact Grand Valley's News and Information Department for more information, 616-331-2221. 
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Item Type: Mail 
Subject: Fwd: Wheelchair sports camp at GVSU
From: Michele Coffill
Date: 8/1 /05 10:46 AM 
Message: 
Sent to priority 
Begin fo,warded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: August 1, 2005 10:38:06 AM GMT-04:00
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: Wheelchair sports camp at GVSU
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
20th annual Wheelchair Sports Camp runs this week at GVSU 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
Young children and teens with physical disabilities will learn various recreational and competitive sports during the 20th annual Junior Wheelchair 
Sports Camp, which runs today through August 5 at Grand Valley State University. 
The camp is sponsored by the Grand Rapids Wheelchair Sports Association. About 70 campers, ages 6-18, are e pected to participate. t 
All activities are at the GVSU Fieldhouse and surrounding athletic fields. Camp begins each day at 8:30 a.m. and ends at 3:30 p.m., e cept for August 
5, when camp will end at noon with an awards presentation. 
Contact: Karen Hogan at 616-863-0009 or 616-450-8508. 
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Mail Message 
Close Next Forward
From: Dottie Barnes 
Reply to Sender Reply All Mo e Del~te Read Later Properties 
Print View 
To:
Date:
Ed Richardson, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - August 2, 2005 8:46 AM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU Charter School Applications 
Sent to news editors at Detroit News, Detroit Free Press, Grain's Detroit Business and Michigan Chronicle
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401
616-331-2221 
>>> Dottie Barnes 08/01/05 9:47 PM >>> 
For Immediate Release
August 1, 2005 
Grand Valley State University accepting applications for charter school
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University Charter Schools Office is accepting applications for Urban
High School Academies in Michigan pursuant to Public Act 179 of 2003. 
In accordance with this Act, applicants demonstrating the following will be given priority in the authorization
process: ( 1) The proposed school will operate at least all of grades 9 through 12 within three years after
commencing operations; (2) The proposed school will occupy a building or buildings that are newly
constructed or renovated after January 1, 2003; (3) The proposed school has a stated goal of increasing high
school graduation rates; (4) The proposed school has received commitments for financial and educational
support from the applicant entity; and (5) The applicant entity has net assets of at least $50 million. 
Applicants must submit Step #1 "Notice of Intent to Apply" which is available at http://www.gvsucso.org. The
application period is Monday, August 1, 2005 through Monday, August 22, 2005 by 4 p.m. 
Applicants are requested to download an application from the GVSU Charter Schools Office Web site at
http://www.qvsucso.org and submit an application that provides the necessary information identified in the
application. 
Please mail two copies of the application to: 
Charter Schools Office
Grand Valley State University
C/O Edward D. Richardson, Director
1144 Mackinac Hall, 1 Campus Drive
Allendale, Ml 49401 
For more information, call 616-331-2240. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401
616-331-2221 
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Item Type: Mail 
Subject: Fwd: GVSU students give scholarly presentations 
From: Michele Coffill
Date: 8/9/05 4:01 PM 
Message: 
Sent to select area reporters. 
Begin forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: August 9, 2005 3:58:10 PM GMT-04:00
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: GVSU students give scholarly presentations 
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
Grand Valley summer scholars will give presentations 
For immediate release 
Contact: News and Information Services, 616-331-2221 
From studying links between neoliberal capitalism and democracy to the influence of blues legend Muddy Waters, 20 Grand Valley State University students have been immersed in research projects through the McNair or Summer Scholars programs. 
Those students will give their presentations on Wednesday, August 10, from 5-7 p.m. in the Kirkhof Center's Grand River Room. Media members are welcome to cover the event. 
To help students avoid feeling like an isolated researcher, the College of Interdisciplinary Studies, which oversees the Summer Scholars program, and McNair Scholars program have created an undergraduate scholars community. 
Ed Baum, director of the Summer Scholars program, said students have also toured the Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon and Calvin Collegeis Petra exhibition. 
Contact: Ed Baum, 616-331-8655 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola Wednesday - August 10, 2005 10:53 AM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU partners with Degage Ministries 
Sent to higher ed and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 08/10/05 10:46 AM>>> 
For Immediate Release
August 10, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Grand Valley students cook with heart and soul 
Grand Valley State University and Degage Ministries announce new partnership 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - It looked as though students in the Hospitality and Tourism Management program at Grand Valley may have been stranded in the kitchen without a spatula. Now, they're fully equipped, some of Grand Rapids' hungry will be eating the tasty results and the students will learn lessons they wouldn't find in a typical classroom. 
When kitchen space for the department's cooking laboratory became unavailable, alternative solutions were explored. That led to an opportunity for Grand Valley to partner with Degage Ministries in Grand Rapid_s. 
When classes begin this fall, about 15 students in the food and beverage management program will plan and prepare the evening meal each Monday at Degage Ministries. The community center, located at 144 S. Division, sees 200 to 300 people a day, and offers low-cost meals, hygiene services and several support programs.
"Students will be able to learn more than fundamental cooking techniques," said Charles Baker-Clark, chair of the Hospitality and Tourism Management department at Grand Valley. "They will learn the value of contributing to a just and civil society.  
Marge Palmerlee, executive director of Degage Ministries, said she is excited about the new partnership with Grand Valley.
"Our patrons will have the opportunity to experience cuisine like never before,  Palmerlee said. "We're excited to offer something of this quality. The students will be cooking two entrees and will even be serving the meals on china. We usually use disposable plates.  
Palmerlee said the Monday night meals will be like eating in a fine restaurant - something the patrons at Degage deserve. 
For more information, contact Charles Baker-Clark at 616-331-3118 or Marge Palmerlee at 616-454-1661. 
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Item Type: Mail 
Subject: Fwd: GVSU football academics release
From: Michele Coffill
Date: 8/12/05 12:41 PM 
Message: 
Sent to priority, sports list and higher ed list. 
MC 
Begin forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: August 12, 2005 12:37:34 PM GMT-04:00
To: coflillm@gvsu.edu 
Subject: GVSU football academics release 
Reply-To: coflillm@gvsu.edu 
Grand Valley football players learn FAST study skills 
For immediate release: t 
Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
A pilot program that teaches study skills to Grand Valley State University freshmen football players may be expanded to all freshmen athletes soon. 
Freshmen Athlete Scholastic Training (FAST) is a cooperative effort between the Athletic and English departments. Wendy Hedrick, visiting professor 
of English, approached Damon Arnold, director of Athletic Advising, with the idea in the spring. 
''The ultimate goal is to get every freshmen athlete in the program before school starts," she said. 
After enthusiastic approval from football coach Chuck Martin and Athletic Director Tim Selgo, Hedrick and Arnold began teaching study skills and time
management skills to 47 freshmen football players. 
The group meets for an hour each day during football camp. Hedrick said they will meet again in November, to help prepare student athletes for
exams. t 
Media note: FAST meets in room B145 of the Fieldhouse from 11 :15 a.m.-12:30 p.m. Monday through Friday through August 19. Call Hedrick at
616-331-2385. 
"It's my goal that by doing this, the players will enter the classroom, sit down and start to study," she said. 
Arnold said he hopes to eventually offer the class for credit to student athletes. 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola Tuesday - August 16, 2005 10:46 AM Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU triples bus ridership 
Sent to priority and higher ed lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 08/16/05 10:43 AM>>> For Immediate Release 
August 16, 2005 
Grand Valley State University triples bus ridership in two years High gas prices will likely result in increased ridership 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2?21 or barnesdo@gvsu.edu 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - More and more students at Grand Valley State University are choosing to park their cars and ride the bus to classes and area stores and shops. 
In September 2002, Grand Valley provided about 40,000 rides per month to students. In September 2004, the number of rides jumped to 120,000. This staggering increase is the result of months of work between Grand Valley and the Grand Rapids' public transportation system, and a communication campaign geared at students and the community. The success shows in the high number of students taking a survey conducted by the university, where 90 percent rated the bus service as good or excellent. 
"We knew increasing transportation options for our students was critical," said Lisa Haynes, director of Operations for the Pew Campus and Regional enters. "The Allendale Campus is 14 miles from our growing downtown campus. Both campuses are very connected and dependent on one another and many students take classes on both campuses." 
Haynes said offering free and frequent transportation options for students makes the university stronger and it also makes sense financially to expand bus service each year to help limit investment in new parking structures. 
Bus Ridership Increases: 
*2000-2001 98,821 riders 
*2001-2002 178,913 riders (81.05% increase from year before) 
*2002-2003 252,127 riders (40.92% increase from year before) 
*2003-2004 547,557 riders (117.18% increase from year before) *2004-2005 809,194 riders (47.78% increase from year before) 
Grand Valley's "Campus Connector" runs between the Allendale and Pew campuses every 15 minutes, Monday through Friday, 7 a.m. to 11 p.m. and Friday and Saturday, 7 a.m. to 2 p.m. Sunday service runs from noon until 8 p.m. On Friday and Saturday nights, a "Weekend Connector" alternates between Rivertown Crossings Mall and the transit center. 
Grand Valley is also conducting a six week trial in collaboration with the Allendale Chamber of Commerce that 
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has buses stopping between the Allendale Campus and businesses along M-45 in Allendale. 
For more information, contact Lisa Haynes at 616-331-6700, or Grand Valley's News and Information Services department at 616-331-2221. 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Wednesday - August 17, 2005 12:12 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-Woman's Equality Award goes to GVSU director 
Sent to African American, philanthropy and priority lists. 
Dottie Barnes 
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For Immediate Release
August 17, 2005 
Grand Valley State University director honored by Women's Resource Center 
Sellers Walker to receive 2005 Woman of "'E" Quality Award 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - Margaret Sellers Walker is being honored by the Women's Resource Center at the 
15th annual Women's Equality Day celebration, taking place on August 24. 
Sellers Walker will receive a 2005 Woman of "E" Quality Award. The award recogni es local women who have 
worked to improve the quality of life in the community, who are committed to ensuring women's equal access 
to resources and leadership, and who by their example are a source of inspiration to others. 
Sellers Walker recently retired as a professor in the School of Public and Nonprofit Administration at Grand 
Valley and currently serves as associate director of the Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit 
Leadership. 
Prior to joining the faculty of Grand Valley, Sellers Walker held several different positions, including assistant 
city manager for the City of Grand Rapids. She became the first woman and first African American to head a 
major division of the Michigan Department of Natural Resources. She also served as personnel director for 
the Detroit Public Library. · 
She holds a bachelor's degree from Wayne State University and a master's degree from Western Michigan 
University. She also serves on numerous community boards and has received several awards in recognition of 
her professional and community service, including the 2005 Arend D. Lubbers Award from Grand Valley State 
University. 
Also receiving a 2005 Woman of "E" Quality Award is Karen Henry. Henry has been the executive director of 
Weed & Seed for more than five years. Weed & Seed is an anti-crime initiative that is housed under Grand 
Valley's School of Criminal Justice. 
**MEDIA ARE WELCOME** 
The event will be held on Wednesday, August 24, at Grand Valley State University's Eberhard Center in 
Grand Rapids. The celebration begins at 4:30 p.m. with a cocktail reception. The program runs from 5:30-
6:30 p.m. 
For interviews call Margaret Sellers Walker at 616-331-7585, or Grand Valley's News and Information 
Services department at 616-331-2221. 
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August 17, 2005 - For Immediate Release 
Contact Mary lsca Pirkola at (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
'Raw Art' at Grand Valley State University 
A compelling look at "raw art," and the lives of several self-taught artists who 
live in the Heartside district of Grand Rapids, will be featured at Grand Valley 
State University's Art Gallery in a new exhibit, "RAW ART: Divisio·n Avenue 
Artists." The exhibition runs August 26-September 23. 
The French artist Jean Dubuffet is credited with beginning the raw art 
movement in the late 1940s. He coined the term "Art Brut" which literally 
translates into "Raw Art." He'd rejected the restraints of conventional 
expectations and began experimenting with materials such as ash, straw, and 
concrete to darken and add texture to the gritty urban scenes in his paintings, 
which were first exhibited in the United States in 1947 in New York. 
Dubuffet also began to collect artworks from people on the margins of society; 
many had been institutionalized, incarcerated or had struggled with poverty and 
personal loss. He believed that their works were created from authentic impulses, 
unfettered by concerns about commercial appeal or critical acclaim. 
Curator Paris Tennenhouse said the artists selected for this exhibit reflect a 
variety of artistic, physical and mental abilities. 
"Each has their individual story as well as an innate desire and ability to 
create," said Tennenhouse. "It is their passion that motivates them even when 
obstacles may arise, and it is exactly their passion that can not be defined." 
She asked Reb Roberts of Sanctuary Folkart to be the guest-curator, since he 
has a relationship with many of the artists. Ruth Zwier from Heartside Ministry 
also helped to locate artists. 
"The first time I wandered down South Division Avenue, 10 years ago, in 
search of that little known group called the "Heartside artists," I had no idea what 
I would discover," said Roberts. "I'd been told by a fellow artist that there would 
be a welcome place for me in the 10 by 8-foot room at Heartside Ministry. I had 
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to make a choice: Either join the folk hanging around the dumpster sharing a
bottle, or go inside and visit the 'sanctuary' of local art. I went inside." 
There are 50 pieces in the exhibition. The imagery is often deeply personal,
sometimes repetitive, and always unique. Methods.and materials range from the
most elementary to complex combinations of subject, pattern, color and form. 
This type of art is often called "Outsider Art" because it is typically created by
self-taught or untrained artists who don't conform to the boundaries set by
mainstream Western or Classical art expectations. 
"Many terms and definitions are used to describe Outsider or Raw Art and the
artists who create it, but few are satisfactory," said Tennenhouse. "Not everyone 
fits into a defined social or psychological characterization, and some
marginalized artists suddenly find themselves sought after with commercial 
success." 
A public reception with artists is scheduled on September 8, from 5-7 p.m. at
Grand Valley's Art Gallery, located in the Performing Arts Center on the Allendale 
Campus. There will be food and beverages, music by Mantra, poetry readings,
and the premiere showing of a documentary by Kenny Smith made especially for
this exhibit. All work that is not in private collections will be available for
purchase. 
For more information call the Art Gallery at (616) 331-2563. 
Digital photos of the following pieces are available: 
1. By Tom 0., "Temperature Rising", 2004, mixed metals, found materials 
2. By Tim Gunnett, "King of Beer", 1999. Mixed media, found objects 
3. By Rick Ensley "Man with Hat," oil painting on wood panel 
4. By Mark Wilson, "Floating Nude," marker on paper 
5. By Tim Gunnett, "American Fag," cigarette butts, acrylic paint on board 
6. By Kenny Abney, "Guess Who? You Know", 2005, oil on wood 
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Begin forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@yocus com> 
Date: August 22, 2005 1 :18:27 PM GMT-04:00 
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: GVSU students move to campus
Reply-To: cott;llm@qysu edu 
Grand Valley students move to campus 
-- week ends with annual convocation 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
arents moving their students into living centers at Grand Valley State University will have
help this week _from faculty and staff members and alumni. 
"Helping Hands" is a growing tradition at Grand Valley, with increasing numbers of employees 
and alumni carrying luggage and computers and checking new students into living centers. 
Of note  
-- Grand Valley Alumni Association members are scheduled to help on Tuesday, August 23,
beginning at 8 30 a.m. Media members wishing to cover move-in should check in at Kleiner 
Commons (near parking lot D near the north-end living centers on the Allendale Campus), to
find alumni members. 
-- Grand Valley resident Mark A. Murray will help move students on Thursday, August 25,
from IO a.m.-noon. 
The week ends with the annual convocation ceremony, an official start to the academic year. 
Convocation will begin at 11 a.m. on Friday, August 26, in the Fieldhouse Arena at the
Allendale Campus. 
Murray will give the convocation address and present faculty awards to Teresa Castelao-
Lawless and Jolanda Westerhof-Shultz. 
Castelao-Lawless, associate professor of philosophy, will receive the Distinguished 
Contribution in a Discipline Award. Westerhof-Shultz, associate professor of education, will
receive the Outstanding Teacher Award. 
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Monday - August 22, 2005 4:32 M 
Media Advisory - War & Empire 
Mime.822 (4395 bytes) [View] [Save As] 
Media Advisory - September 14 - November 17, 2005 
National experts gather for "War and Empire" 
Reply All 
Print View 
GRAND RA IDS, Mich. - The Hauenstein Center for residential Studies at Grand Valley State University is 
hosting a series of events this fall to explore whether the United States is internationalist or imperial. Since 
the Iraq War, numerous books have come out asserting that the U.S. is an empire, begging the question 
whether the U.S. is an empire of good intentions or of reckless might. 
"Most of the world regards the U.S. as an empire, and many Americans suspect we are," said Gleaves 
Whitney, director of the Hauenstein Center for residential Studies. "But to be imperial goes against the 
American grain." 
To help people grapple with this critically important issue, the Hauenstein Center is bringing in two dozen of 
the nation's top scholars and journalists this fall to debate whether the U.S. has become an empire. 
"No one perspective is considered sacrosanct," explained Whitney. "Diverse perspectives will be thoroughly 
aired and debated." 
Schedule of Events 
The Debate Wednesday, September 14, 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium 
Arianna Huffington vs. Victor Davis Hanson 
Author, syndicated columnist and TV commentator Arianna Huffington will square off with author, historian, 
political commentator and farmer Victor Davis Hanson. 
"I've never seen Hanson lose a debate, and I've never seen Huffington back down from a debate, so this 
should be quite an evening," said Whitney. 
The Conference: Thursday and Friday, October 6-7 
featuring H.W. Brands, Michael Scheuer and others 
Thursday, October 6 
Loosemore Auditorium, Grand Valley's ew Grand Rapids Campus 
8-9 a.m. 
Keynote Address 
9-10:30 a.m., anel I  American Founders and Empire 
David Hendrickson 
eter Onuf
Karl-Friedrich Walling 
11 a.m.-12:30 p.m., anel II  19th-Century American Empire 
Josiah Bunting
Donald Frazier
Scott Stabler
Bruce Winders 
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1 30-3 p.m., anel Ill War and Empire, 1898 to 1945 
H. W. Brands 
Brad Birzer
Andrew Cayton 
Richard Gamble 
8-9 30 p.m. Gerald R. Ford Museum Auditorium
Keynote Address by H. W. Brands 
Friday, October 7 
ere Marquette Room, Kirkhof Center, Grand Valley's Allendale Campus 
9-10 30 a.m., anel IV: The Cold War and American Empire 
Josiah Bunting
Thomas Carty
and others 
11 a.m.-12:30 p.m., anel V Empire after 9/11? 
Ivan Eland 
David Hendrickson
Michael Scheuer 
12 30-1 30 p.m. 
Luncheon address by Michael Scheuer 
The Lessons Thursday, November 17, 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium
Featuring Robert Caro 
To make reservations, call the Hauenstein Center at 616-331-2770. Media interviews may be scheduled 
through Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221. Check www.allpresidents.org for 
more information. 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - August 23, 2005 2:20 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-New GVSU Allendale Express 
Sent to higher ed and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 08/23/05 2:18 PM»> 
For Immediate Release
August 23, 2005 
Crazy giveaways promote Allendale Express to Grand Valley students
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or' barnesdo@gvsu.edu 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University is using creative messages to promote a new bus 
service for students. The Allendale Express begins Monday, August 29, with service between the Allendale 
Campus and select businesses along Lake Michigan Drive in Allendale. The six-week trial is in collaboration 
with the Allendale Chamber of Commerce. 
"We really want to get the word out so students will take advantage of the Allendale Express," said Erin 
Babson, manager of Operations for the Pew Campus and Regional Centers. "As you can tell by the 
giveaways, we geared our slogans for college students." 
Fun giveaways will be handed out to students to promote the news bus service during the first week of 
classes beginning Monday, August 29, outside of the Kirkhof Center on the Allendale Campus. Giveaways 
with fun slogans include: 
*Toy trains with whistles: "Full steam ahead on the Allendale Express" 
*Toy maze: "Find your way into Allendale" (on the Allendale Express) 
*Parachute guy: "Drop into Allendale" (on the Allendale Express) 
*Planes that stick to walls: "Fly into Allendale" (on the Allendale Express) 
*Whoopi cushion: "Save on gas" (on the Allendale Express) 
*Matchbox car: "Leave the driving to us" (on the Allendale Express) 
The full schedule for the Allendale Express can be found at www.ridetherapid orq. 
For more information, contact Erin Babson at 616-331-5801 or Grand Valley's News and Information Services 
at 616-331-2221. 
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prsupport@vocus.com 
Mary Eilleen Lyon 
Wednesday - August 24, 2005 4:57 PM 
Media Advisory - Grand Valley State Football 
Mime.822 (3402 bytes) ~ \Saye As} 
Grand Valley Lakers live on the Web 
Reply All 
Print View 
ALLENDALE, Mich. -- Lubbers Stadium in Allendale won't be the only place to see a Grand Valley State University home football game. The university will stream all home games live on the Internet beginning with the opener August 27 against Ferris State University. 
The games will be free and available through Grand Valley's Web site, www.gvsu edu. Grand Valley made history when it streamed the first-ever NCAA Division II game live on the Web in 2002. Award-winning sports journalist Tom Cleary will again be doing the play-by-play announcing of the games. 
The live Web casts will provide an opportunity for Grand Valley fans throughout the world to see the Lakers, who are the preseason No. 1 pick in the Division II rankings in Sports Illustrated. 
"This is going to be another great year of Laker football," said Tim Selgo, Grand Valley's director of Athletics. 
"We're excited about the possibility of virtually expanding our stadium and allowing Laker fans everywhere to watch the live action." 
More than 10,000 people clicked into past Laker Web casts and alumni from as far away as Micronesia e-mailed their appreciation. 
The university is looking into Web casting the away games and any post-season play, but the technology isn'tavailable at all stadiums on the Lakers' schedule. The only confirmed away game that will be live on the Internet is the one at Northwood on October 22. 
The Grand Valley State University Lakers Football Schedule: 
August 27 - Ferris State University - Allendale 7 p.m. September 3 - Gannon - Allendale - 7 p.m. 
September 10 - Indianapolis - Away - 7 p.m. 
September 17 - Ashland - Away - 7 p.m. 
October 1 - Wayne State - Allendale - 7 p.m. 
October 8 - Hillsdale - Away - 7 p.m. 
October 15 - Saginaw Valley - Allendale - 7 p.m. October 22 - Northwood - Away - Noon 
October 29 - Northern Michigan - Allendale - 7 p.m. November 5 - Michigan Tech - Allendale - 7 p.m. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services at (616) 331-2221. 
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From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: August 24, 2005 11:32:36 AM GMT-04:00
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: Grand Valley, health system enter disaster preparedness 
agreement 
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, 616-331-2221 
The unique features of Grand Valley's Cook-DeVos Center for Health 
Sciences make it an ideal location for aiding medical personnel in case
of disaster. 
Grand Valley representatives recently signed an agreement, facilitated 
by a regional response coalition, with Spectrum Health in Grand 
Rapids that designates CHS as a location to transfer and care for
patients by hospital and emergency personnel. Officials said the 
agreement serves as a model for other such collaborations. 
Jon Jellema, associate vice president for Academic Affairs, said the 
university offers "an almost intuitive fit of what Spectrum Health needs 
during a disaster." Located on Michigan Avenue near Spectrum Health, 
CHS houses Grand Valley's colleges of nursing and health professions 
and has more than 30 teaching and research laboratories. 
Tim Bulson, Kent County regional bioterrorism preparedness 
coordinator, said the county received federal grant funds from the 
Health and Human Services Department to help prepare and plan for
terrorist-related disasters. The regional planning coalition includes 13 
West Michigan counties. 
"We're able to plan and find better ways to care for a large number of
patients," Bulson said. "It also lets us find non-traditional sites of care. 
CHS is set up as a quasi-hospital or quasi-clinic." 
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Thursday - August 25, 2005 2:37 PM 
Subject: Fwd: Grand Valley brings Einstein to campus 
Sent to 63 arts and general events media contacts 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 08/25/05 2:27 PM >>> 
August 25, 2005
For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
[Photos of actors available] 
Einstein to appear on campus 
Properties 
Print View 
In celebration of the 100th anniversary of Einstein's theory of relativity, an intellectual accomplishment that
changed the way most scientists and philoso·phers view the world, Grand Valley State University will present 
the world premiere of "Unwavering Light: Einstein in 1905," a play by Richard Janaro on Wednesday, 
September 7. 
The play explores Einstein's work as well as personal aspects of his life, particularly his relationship with his
wife, Mileva, also a brilliant scientist. The two-act dramatization features events told in rapid-fire sequence, 
requiring just three actors. One plays Einstein at various ages, another plays all the female characters, and a 
third plays all the other male characters. The setting and costumes are symbolic and visuals are projected on 
a white backdrop to complement the scientific aspects. 
"A funny thing happened during rehearsal," said Milt Ford of the liberal studies department, who is co-
producing the show with Karen Libman of the theatre program. "While the subject matter may be perceived 
as intense, the actors have injected much humor into their presentation." 
"Unwavering Light" will be performed by the Miami Theatre Company, featuring Todd Allen Durkin as Einstein,
Deborah L. Sherman as Mileva Einstein and the other female characters, and Joe Kimble playing the male
roles other than Einstein. 
The play will have a six-performance run, September 7-10, though the Wednesday and Thursday 
performances are reserved for students and faculty. The Einstein play provides a common intellectual 
experience for students in many classes. at Grand Valley, particularly those enrolled in a Liberal Studies 
course that explores the nature and meaning of a liberal education as part of each student's individual life
goals. 
The play will be open to the public for the Friday, 7:30 p.m. and Saturday, 2 p.m. performances for a $14
admission fee. All seating is reserved. The public may purchase tickets though Star Tickets Plus (800) 585-
3737, online at www StaaicketsP!us com, or in person at Grand Valley's Louis Armstrong Theatre Box Office, 
located in the Performing Arts Center on the Allendale campus, from noon to 5 p.m., Mondays through
Fridays and one hour before each show. 
Andy Quiroga, who last year won the Carbonell Award for directing Tracers at Juggerknot Theatre, is the 
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i founding Director of the Miami Theatre Company and director of "Unwavering Light." Dress rehearsal on
Tuesday, August 30 is open to the media. For more information contact Milt Ford at (616) 331-3114 or Karen
Libman at (616) 331-3510. 
BACKGROUND: 
An Einstein Look-Alike Contest (with categories for both women and men) will be a major feature of Campus
Life Night on Tuesday, September 6, the night before the opening of the play. The contest will take place at 8
p.m. in the Fieldhouse Arena. 
Playwright Richard Janaro has a special connection to Grand Valley dating back 25 years when he first came
as a consultant to the Life Journey project directed by Milt Ford. He has authored or co-authored 12 college
text books, including the hugely popular "The Art of Being Human," now in its eighth edition. 
Todd Allen Durkin recently returned to the South Florida stage after eight years in New York. He was last
seen in Mosaic Theatre's production of' "The Pull of Natural Gravity" in its first American production and prior
to that in Madcat's production of "Artful Dodgers." Durkin trained at the New World School of the Arts in 
Miami. 
Deborah L. Sherman credits include more than 20 theatrical roles and almost as many appearances in film
and television. She distinguished herself in three appearances at Miami's New Theatre: Emilia in "Othello,"
Olivia in "Twelfth Night," and Conchita in the world premiere of "Anna in the Tropics," which went on to
capture the Pulitzer Prize. 
Joe Kimble has appeared as a member of the award-winning ensemble of Summer Shorts at City Theatre
and is a company member of Miami's acclaimed Madcat Theatre. He won high critical praise for his work in 
"Tabletop" at GableStage, one of the major regional theatres in the United States, as well as in "Durang
Durang" at Mosaic Theatre. 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Friday - August 26, 2005 2:43 PM 
Sub ect: Fwd: Media Advisory-GVSU named Best Midwestern College 
Sent to higher ed and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 08/26/05 2:40 PM >>> 
For Immediate Release
August 26, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221, barnesdo@gvsu.edu 
Grand Valley State University named 2006 Best Midwestern College by Princeton Review 
Pro erties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has once again been designated as a Best Midwestern
College by The Princeton Review. A team of admissions experts at the Princeton Review selected Grand
Valley because of its high academic standards, opportunities for students, facilities and size. Grand Valley is
one of 158 schools receiving the Best in the Midwest designation. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221, or visit
www.princetonreyiew.com/college/research/reqional. 
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From: "Michele Coffill" <prsupport@yocus.com> 
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To: cottjlJm@qysu edu 
Sub ect: Presentation at GVSU tells stories about women heroes of 9/11 
Reply-To: coffillm@gysu edu 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill. GVS U News and Information Services 6 I 6-331-2221 
In the days after the September 11 terrorist attacks, California authors Susan Hagen and Mary
Carouba became increasingly irritated by media members who referred to the rescue workers as
firemen, policemen and "our brave guys." 
Wanting to tell the story of women rescue workers, the two traveled from their northern
Californian homes to interview and record the stories of women firefighters, police officers and
other rescuers who responded to emergency calls at the World Trade Center towers. 
The result is a collection of first-person stories and photographs, "Women at Ground Zero:
Stories of Courage and Compassion." The book also includes stories about three women rescue
workers who died. 
Hagen and Carouba will visit Grand Valley State University's campus on Monday, September 
12, to share their story about arriving in New York City without press credentials or contacts, 
only determination to find women rescuers and include them in the national conversation about
the heroes of 9/ 11 . 
Their multimedia presentation is scheduled for 7 p.m. in the Kirkhof Center's Grand River
Room on the Allendale Campus. "Women at Ground Zero" is sponsored by Grand Valley's
Women's Center. 
Hagen is a freelance writer who had worked at newspapers and as editor of employee 
publications for Kaiser Permanente. In 1994, she became a firefighter and emergency medical
technician as a way of serving her community in rural Sonoma County, California. She retired
from the Graton Fire Protection District after IO years in the fire service, but continues her
work as a CPR instructor. 
Carouba is an investigative social worker for the Human Services Department in Sonoma
County, California. In the course of researching and writing the book, Carouba's experience as
a mental health professional created a safe harbor for women rescue workers to share their
stories. She continues to seek new venues for raising public awareness of the contributions of
women. 
Hagen and Carouba didn't end their interest in the women's stories after their book was
published. They led a fundraising effort to bring the 30 women featured in the book to Sonoma 
County for a week in 2002. So much money was raised, the two women were able to put 
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$40,000 toward a Women at Ground Zero scholarship for Sonoma County students enrolled in
rescue academies. 
Media note: advance interviews with Hagen and Carouba, or photographs of the authors, can be
arranged by calling the News and Information Services office at 616-331-222 l. 
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From: Mary Pirkola 
To: 
Date:
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Tuesday - August 30, 2005 '1 :48 PM 
Subject: Fwd: Van Cliburn Concert at Grand Valley 
Sent to 63 Arts & General Events media 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 08/30/05 1 :45 PM >>> 
August 30, 2005 - For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
MEDIA NOTES: Media are invited to attend the Master Class on September 12. 
Photo of Chu-Fang Huang available for download at www gvsu edu/news 
Van Cliburn finalist to perform September 13 
Pianist Chu-Fang Huang kicks off the Fall Arts Celebration at Grand Valley 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University opens its Fall Arts Celebration with the Van Cliburn 
Medalist Concert Series featuring pianist Chu-Fang Huang. The 22-year-old from China is one of six finalists 
selected from over 270 pianists around the world who entered the prestigious Van Cliburn International Piano 
Competition, held every four years in Fort Worth, Texas. 
Huang will perform selections from Scarlatti, Debussy, Ravel and Liszt at 8 p.m. on Tuesday, September 13, 
at the Louis Armstrong Theatre of the Performing Arts Center, Allendale Campus. A public reception will 
follow. Tickets are $10, available through any Star Tickets Plus outlet, by phone at (616) 222-4000 or (800) 
585-3737, online at www.startjcketsplus.com, or in person at the Louis Armstrong Theatre Box Office 
weekdays from noon to 5 p.m. 
For the first time, Grand Valley piano students will have the opportunity to attend a Master Class to learn 
directly from a Van Cliburn winner. The day before her concert performance, Huang will conduct the class 
from 3-4 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. While the class is open to students and the public to listen and 
observe, only one or two students will be given the opportunity to play and be given a one-on-one critique. 
Event coordinator Aviram Reichert said it is very difficult to pick the student(s), but the possibility of selection 
acts as an incentive. Reichert won the Bronze Medal at the 10th Van Cliburn International Piano Competition 
in 1997 and joined the artist-faculty at Grand Valley in the fall of 2001. 
"Part of the excitement of having the winners perform here," said Reichert, "is that the audience gets to hear 
the top musicians of the future, while they are new and still shaping their careers." 
A recent graduate of the Curtis Institute of Music, Huang is currently pursuing her master's degree at the 
Julliard School of Music. At the age of 12 she was accepted on full scholarship as the youngest student in the 
Shenyang Music Conservatory's pre-college division. Two months after moving to the United States, in 1998 
at .the age of 15, she made her U.S. debut on the Prodigy Series of the La Jolla Music Society. 
A top prizewinner at several recent national and international competitions, Huang has performed throughout 
China, Europe and the United States, including recitals in Germany's Klavier Festival Ruhr, the 
Concertgebouw in Amsterdam, the Kravis Center for the Performing Arts in West Palm Beach, and Carnegie 
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Hall's Weill Recital Hall. She has also collaborated with the Charleston, Fort Collins, Fort Worth, Pacific, and 
Sydney symphony orchestras, as well as with the Australian Chamber Orchestra and the Illinois and 
Shenzheng Philharmonic Orchestras. 
A prelude concert of carillon music will be presented by Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, 
7:20 - 7:50 p.m. at the Cook Carillon Plaza. Huang's performance begins Grand Valley's Fall Arts 
Celebration, now in its third year. This showcase of the arts brings acclaimed musicians, poets, artists, 
dancers and scholars to the West Michigan community, mostly free of charge. For more information and a 
complete schedule call (616) 331-2180 or visit www.gvsu.edu/faUarts. 
[Aviram Reichert is available for media inquiries by calling (616) 331-3618.] 
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From: "Brian J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Mary Pirkola, Michele Coffill, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon 
Wednesday - August 31, 2005 11 :32 AM 
Subject: 
~
FW: Van Andel kicks off business breakfast series 
Mime.822 (2843 bytes) (Vie ) [Save As) 
Sent to West Michigan Business Media list. 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Wed, 31 Aug 2005 11 :27:09 -0400 
To: boweb@gvsu.edu 
Van Andel kicks off business breakfast series 
David Van Andel, chairman and CEO of the Van Andel Institute will be the 
first speaker in the Seidman College of Business Alumni Association's 2005 
breakfast series. 
His talk, "Van Andel Institute: The Present and Future Promise" will include 
an update on the institute's progress and expansion plans. The Van Andel 
Institute has focused its efforts to become a world-class research facility 
in life sciences, and also aims to affect the local and state economies. 
The talk will be September 15 in the Loosemore Auditorium of the Devos 
Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Breakfast is at 7:30 a.m. and the presentation begins at 8 a.m. The event is 
free and open to the public, but reservations are required. RSVP by e-mail 
at busalumn@gvsu.edu or call (616) 331-7100 by Friday, Sept. 9. 
Parking is available in the Front Street lot (at the corner of Front and 
Watson streets). A map is available at www qysu.edy/conferenceservices 
Upcoming events in the series include: 
-- Oct. 27, Mark A. Murray, president of Grand Valley State University 
-- Nov. 16, Hank Meijer, president and CEO of Meijer 
MEDIA NOTE: The event is open for media coverage. A mull box will be 
available for broadcast outlets. 
------ End of Forwarded Message 
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For Immediate Release 
September 1, 2005 
Students head back to school 
Grand Valley State University experts available for inteNiews 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221, or barnesdo@gvsu.edu 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Some 22,500 students started classes this week at Grand Valley State University. This fall's freshmen class totals approximately 3,500 students. The following university experts are available to comment on topics related to fall and the back-to-school season. 
Elizabeth Storey, 616-331-6494, assistant professor of education Storey can comment on the start of school for preschoolers, young children and college-age students. 
Nancy Patterson, 616-331-6226, chair ofthe Reading/Language Arts program in the College of EducationPatterson is an expert in reading improvement, writing and technology integration. 
Sandy Miller, 616-331-3344, associate professor of education 
Miller can comment on special needs students and the educational system. 
Ron Perkins, 616-331-3059, director o(Labs in the Kirkhof College of Nursing Perkins can comment on various immunizations required for school admission. 
Phyllis Gendler, 616-331-7185, dean of the Kirkhof College of Nursing Gendler can discuss health issues related to returning to school including tips on how to keep a student healthy, including avoiding the "Freshman 15." 
For more information, contact Grand Valley's News and Information SeNices office at 616-331-2221. 
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For Immediate Release
September 1, 2005 
Contact: Mary lsca Pirkola at 616-331-2221
Media are encouraged to attend. 
Congressman Ehlers to receive Antarctica flag 
GRAND RAPIDS, Mich. - Congressman Vernon Ehlers will be presented a U.S. flag that was flown in his honor at the Geographic 
South Pole in Antarctica. The event will be held on Monday, September 12, at 9 a.m. in the Gordon Gallery at Grand Valley State 
University's Devos Center, 401 W. Fulton, in Grand Rapids. The occasion will also serve as a send-off for two students on their way 
to Antarctica. 
The flag will be presented by P. Douglas Kindschi, chair of the Science Support Advisory Board of the Raytheon Polar Services 
Company, which has the contract with the National Science Foundation to provide all support services at the three U.S. research 
stations. 
"I have known Congressman Ehlers for many years and have been impressed with his commitment to education, to science and to 
the environment," said Kindschi. "It will be my privilege to present him with this flag." 
Kindschi, the former dean of Science and Mathematics at Grand Valley, spent eight days in January in Antarctica evaluating the 
educational and internship programs offered there. Two of eight students selected nationwide for the Raytheon internships this fall 
are from Grand Valley. Tim Major, a third-year physics major, and Dan Brown, a biology major who graduated last spring, will spend 
the next four months in Antarctica, from October to February. 
"Air at the South Pole is the purest on earth and it is a reminder of the responsibility we all have to maintain a clean environment," 
said Kindschi. "Seeing the science that is being carried out in Antarctica by the United States and other countries was most 
impressive." 
Grand Valley has a long history of involvement with Antarctica. James H. Zumberge (1923-1992) received his doctorate in 1950 at 
the University of Minnesota and was a professor of geology at the University of Michigan when he was selected as the first president 
of Grand Valley State College in February, 1962. He organized and accompanied two Antarctic expeditions, the more important one 
being in 1957, during the International Geophysical Year, when he was the chief glaciologist for the Ross Ice Shelf investigations. 
Cape Zumberge bears his name. This steep and rocky cape is located on the west side of the Ronne Ice Shelf in the Weddell Sea. 
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For Immediate Release
September 1 , 2005 
Aftermath of Hurricane Katrina is devastating 
Grand Valley State University experts available for comment 
Contact: Dottie Barnes at 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Higher gas prices, looting, health concerns and trauma - just a few of the affects of 
Hurricane Katrina. The following Grand Valley State University experts-are available to comment on various 
topics related to the aftermath of Hurricane Katrina.-
ECONOMIC IMPACT: 
Paul Isley, 616-331- 7 418, assistant professor of economics 
Professor Isley can talk about oil prices and distribution issues. 
Daniel Giedeman, 616-331-7290, assistant professor of economics 
Professor Giedeman can talk about gas prices and the impact to supermarkets and agricultural products. 
Hari Singh, 616-331-7420, professor of economics 
Professor Singh can comment on the impact of Hurricane Katrina to the overall economy. 
MEDICAL AND PUBLIC HEAL TH CONCERNS: 
Gayla Jewell, 616-331-7174, assistant professor of nursing in the Kirkhof College of Nursing 
Professor Jewell can comment on the health and medical issues being faced in Louisiana and Mississippi. 
Jewell has traveled to Nicaragua to help with similar health issues. 
PSYCHOLOGICAL CONCERNS, TRAUMA: 
Andrea Rotzein, 616-331-2195, assistant professor of psychology 
Professor Rotzein can comment on the trauma being felt by children and adults after the hurricane. 
CIVIL DISOBEDIENCE: 
Eaaron Henderson-King, 616-331-2195, associate professor of psychology 
Professor Henderson-King can comment on social psychological issues including looting taking place in 
Louisiana. 
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Christine Smith, 616-331-2195, associate professor of psychology 
Professor Smith can comment on social psychological issues including looting taking place in Louisiana. 
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Grand Valley helping students affected by hurricane
For Immediate Release 
Contact: News and Information Services 616-331-2221 
Reply All 
P int View 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University is admitting qualified students whose college attendance
is affected by hurricane Katrina. 
There are many colleges and universities in the hurricane-struck region and many students who now need a 
place to attend classes. Grand Valley's Fall semester is already underway, but administrators have decided to
find space for students who were e pecting to attend one of those schools and who meet Grand Valley's
requirements. 
"When we got that first call from a student who was supposed to go to Tulane University, we knew we had to
help," said Lynn Blue, vice-provost and dean of Academic Affairs. "We are pleased to be able to accomodate
as many students as possible and to do ,our part to help students in the aftermath 9f this terrible disaster." 
Late fees will be waived for the displaced students because of the circumstances of their late registration.
They will be classified as guest students, which means they are at Grand Valley to take some classes and will
likely transfer those credits at a future date. 
"Our main goal is to be fle ible with these students who are in dire need," said Jodi Chycinski, director of
Admissions at Grand Valley. "We will work with them to enroll in classes so they lose as little academic time
as possible." 
For additional information, call Grand Valley State Admissions at 616-331-2025. 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele offill, Mary illeen Lyon, Mary Pirkola 
Friday - September 2, 2005 2:29 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU solution for high gas prices 
Sent to 5000 editors, writers, reviewers, etc. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 09/02/05 2:27 PM >>> 
For Immediate Release
September 2, 2005 
Grand Valley State University has a solution for high gas prices
Bus ridership triples through unique partnership 
ontact: Lisa Haynes at 616-331-6702 or News and Information Services at 616-331-2221 
Properties 
Print View 
ALL NDAL , Mich. - With gas prices well over $3 a gallon, the "climate of transit" that Grand Valley State
University has created makes more sense than ever. The university's program was lauded in editorials and
trade journals even before the current gas crisis. 
The number of students, faculty and staff at Grand Valley who are choosing to park their cars and ride the
bus to classes and area stores and shops continues to be on the rise. In September 2002, Grand Valley
provided about 40,000 rides per month to students. In September 2004, the number of rides jumped to
120,000. This staggering increase is the result of months of work between Grand Valley and the Grand
Rapids' public transportation system, and a communication campaign geared at students and the community.
The success shows in the high number of students taking a survey conducted by the university, where 90
percent rated the bus service as good or excellent. 
"We knew increasing transportation options for our students was critical," said Lisa Haynes, director of
Operations for the Pew ampus and Regional enters. "The Allendale ampus is 14 miles from our growing
downtown Grand Rapids Pew ampus. Both campuses are very connected and dependent on one another
and many students take classes on both campuses." 
The university's partnership with the city's public transportation system is unique. Grand Valley is the 19th
university in the U.S. to develop this type of relationship. The university has an annual contract and is billed
monthly at about $49 per bus per hour. 
Tim Schad, vice president for Finance and Administration at Grand Valley, said the program has had a
significant impact on the economy and environment. "In the 2004-2005 school year, we saved the students
almost $2.4 million in car operating costs and more than 230,000 gallons of gas - the same amount as 19 of
the large gas tankers you see driving on the highway." 
Haynes said offering free and frequent transportation options for students makes the university stronger and it
also makes sense financially to expand bus service each year to help limit investment in new parking
structures. 
Similar to the dramatic growth in bus ridership, Grand Valley has known phenomenal growth since it was
established in 1960. ach decade, enrollment has jumped dramatically with Grand Valley currently serving 
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1 more than 23,000 students. 
Bus Ridership Increases: 
2000-2001 98,821 riders
2001-2002 178,913 riders (81.05% increase from year before)
2002-2003 252,127 riders (40.92% increase from year before)
2003-2004 547,557 riders (117.18% increase from year before)
2004-2005 809,194 riders (47.78% increase from year before) 
Grand Valley's " ampus onnector'' runs between the Allendale and Pew campuses every 15 minutes, 
Monday through Friday, 7 a.m. to 11 p.m. and Friday and Saturday, 7 a.m. to 2 p.m. Sunday service runs
from noon until 8 p.m. On Friday and Saturday nights, a "Weekend onnector" alternates between RiverTown 
rossings Mall and the transit center. 
Grand Valley is also conducting a six week trial in collaboration with the Allendale hamber of ommerce that
has buses stopping between the Allendale ampus and businesses along M-45 in Allendale. 
For more information, contact Lisa Haynes at 616-331-6702, or Grand Valley's News and Information 
Services department at 616-331-2221. · 
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From: 
To:
Date:
Mary Pirkola 
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Tuesday - September 6, 2005 12:51 PM 
Subject: Fwd: Grand Valley State niversity September Events 
Sent to 51 . Ml media and event calendars. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State niversity 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 09/06/05 12:49 PM >>> 
September 6, 2005 - For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
GRAND VALLEY STATE NIVERSITY 
SEPTEMBER EVENTS 
All events are open to the public and free of charge unless noted. 
ART 
August 26 - September 23 
Properties 
Print View 
"RA  ART: Division Avenue Artists." A compelling look at "outsider" art and the lives of several self-taught 
artists who live in the Heartside district of Grand Rapids. Public reception with artists, September 8, 5- 7 p.m. 
Grand Valley State niversity Art Gallery. (616) 331-2564 
[Photo available] 
9/29 Thursday 
Grand Valley State niversity DeVos Art Lecture Series: Renowned fresco and mural artist, Hubert Massey, 
1983 alumnus, will discuss his work during " here is Art: From Pictograph to Public Art." 5:30 p.m. 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Reception follows lecture, with music 
provided by students from the Grand Valley Music Department. (616) 331-3484 
M SIC & DANCE
September 
9/10 Timothy Howe, assistant professor of trombone and euphonium at Arkansas Tech niversity will perform 
with Grand Valley State niversity's associate professor of trumpet, Richard Stoelzel, 8 p.m. Cook-De itt 
Center, Grand Valley State niversity, Allendale. Call (616) 331-3484. 
[Photo available] 
9/12 Monday 
Grand Valley State niversity Artist-Faculty Series. Dale Schriemer, baritone, and Robert Byrens, piano. 
Schriemer, associate professor of voice at Grand Valley State niversity, performs Robert Schumann's song 
cycle Dichterliebe ("Poet's Love"}, a memorable anthology of the endless pains and pleasures of love 
celebrated by the Romantics. Robert Byrens, director of the accompanying program at Grand Valley, 
accompanies Schriemer. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Grand Valley 
State niversity, Allendale. For more information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
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9/13 Tuesday , 
Grand Valley State niversity's Fall Arts Celebration Inaugural Event. Van Cliburn Medalist Concert Series featuring Chu-Fang Huang, finalist in the 12th Van Cliburn International Piano Competition. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call the Department of Music at (616) 331-3484. Tickets: $10 general admission, available at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-person sales 
only/no phone orders) weekdays from 12 noon - 5 p.m. or call Star Tickets Plus at (616) 222-4000. For more . information, please call the Department of Music at (616) 331-3484. Prelude Carillon Concert performed by Julianne Vanden yngaard, niversity Carillonneur, 7:20 - 7:50 p.m. Cook Carillon Plaza. 
9/16 Friday 
Grand Valley State niversity Master Class Series. Jean Moorehead Libs, former principal trumpet with the Singapore Symphony, is currently on faculty at Concordia College. Open to the public. 5 - 7 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, GVS Allendale. For more information call the Department 
of Music at (616) 331-3484. 
[photo available] 
9/20 Tuesday 
Grand Valley State niversity Artist-Faculty Series. Diane McElfish, violin, and Robert Byrens, piano. McElfish is a violinist with the Grand Rapids Symphony Orchestra and host for the orchestra's pre-concert pBeat Series. She serves on the Artist-Faculty at Grand Valley and is a member of the Perugino String Quartet. Accompanying McElfish will be pianist Robert Byrens, director of the accompanying program at Grand Valley. 8 p.m. Cook-De itt Center. For more information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
[photo available] 
9/21 ednesday 
Grand Valley State niversity Arts at Noon Series - Julianne Vanden yngaard niversity Carilloneur. Music Professor Vanden yngaard celebrates more than 30 years of service to Grand Valley. Her legacy includes a tradition of outstanding teaching and performing. She is joined by members of the Dance Program at noon on the Cook Carillon Plaza, Allendale. For more information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
9/25 Sunday 
Piotr Zukowski, piano, winner of the 2003 International Anton Rubinstein Piano Competition, performs 3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Grand Valley State niversity. For more information call the Department of Music.at (616) 331-3484. 
[photo available] 
09/28 ednesday 
Grand Valley State niversity Arts at Noon Series. The Ann Arbor-based group, La Genie d'Orfeo ("The People of Orpheus") present a chamber music repertoire of 17th-century Italy on period instruments including harpsichord, gamba, Baroque violin, and cornetto. 12 Noon. Cook-De itt Center, Allendale Campus. For 
more information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
THEATRE 
September 7-10 Grand Valley State niversity presents the premier of " nwavering Light: Einstein in 1905," 
a play in two acts by Richard Janaro, performed by a three-person ensemble from the Miami Theatre Company. Louis Armstrong Theatre, Allendale Campus. Public performances 7:30 p.m. Friday and 2 p.m. Saturday. Call (616) 331- 2300. 
September 30-Opening night of Grand Valley State niversity's Shakespeare Festival Main Stage Production: 
"Hamlet," which runs through October 9. Director Roger Ellis presents a period production featuring professional, student, and community actors. Tickets $14. Information at (616) 331-2300. Free, public 
reception follows the opening-night performance. September 30, October 1, and October 6-8 at 7:30 p.m. Matinees October 1, 2, 8, and 9 at 2:00 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. 
See www. vsu edu/shakes. 
[photo available]
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-GrandNalley State niversity Shakespeare Festival Guest Scholar. Gerald Freedman, an award winning 
director of numerous Shakespeare and other plays, was the leading director and artistic director of the New 
York Shakespeare Festival and the first American director invited to direct at the Globe Theatre in London, 
England. Currently the Dean of the School of Drama at the North Carolina School of the Arts. Public 
presentation 1-3 p.m. Reception follows. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 
Gerald Freedman will also host a 6:30 p.m. pre-show discussion for the Shakespeare Festival production of 
Hamlet at Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. A complete schedule of 
Bard-inspired activities during the festival can be found at www,qysu edu/shakes. 
GENERAL EVENTS 
9/12 Monday - Congressman Vernon Ehlers will be presented with a .S. flag that was flown in his honor at 
the Geographic South Pole in Antarctica, to recognize his commitment to education, science, and the 
environment. The occasion also serves as a send-off for two Grand Valley State niversity students on their 
way to Antarctica. Gordon Gallery, DeVos Center, 401 . Fulton, Grand Rapids. Call (616) 331-2221. 
[Photos Available) 
9/14 ednesday 
Grand Valley State niversity Hauenstein Center for Presidential Studies. ar and Empire .,.. The Debate. In 
what promises to be a lively debate, Victor Davis Hanson and Arianna Huffington will square off on whether 
the nited States is an empire. Hanson is a historian and author on Greek, agrarian, and military history, and 
contemporary culture. Arianna Huffington is a nationally syndicated columnist and author of books ranging 
from biographies and histories to social and cultural criticisms to political satires. 8 p.m. Gerald R. Ford 
Museum, Grand Rapids. For more information, contact the Hauenstein Center at 331-2770, or 
www.aUpresidents or  
9/14 ednesday- Autumn Health Forum: "Morning Meditation-Stress Management," presented by Michael J 
Baime, MD, clinical assistant professor of medicine at the niversity of Pennsylvania School of Medicine and 
diplomat of the American Board of Internal Medicine. Noon, Loosemore Auditorium, Grand Valley State 
niversity Pew Grand Rapids Campus. For more information call (616) 331-7180 or visit www. vsu.edu/ahf. 
9/15 Thursday - Annis ater Resource Institute Environmental Seminars bring a variety of experts to speak to 
faculty, staff and the community the third Thursday of each month, 3-4 p.m. at Grand Valley's Lake Michigan Center, 740 . Shoreline Drive, Muskegon. This month, Dr. Silvia Rossbach, a biological sciences specialist 
from estern Michigan niversity, speaks on microbial ecology and geophysics of polluted environments. Call (231) 728- 3601 for a complete schedule. 
September 15 - October 15 Join the Grand Valley State niversity campus community and the nation in 
celebrating the heritage, culture, spirit and contributions of Hispanic Americans to .S. history during National 
Hispanic Heritage Month. Please visit www, ysu.edu/oma to view the complete list of campus events including 
dynamic speakers, independent Latino films, music workshops, art exhibits, and several more interactive programs open to the public. 
9/21 ednesday - Autumn Health Forum. "Faith and Health: Transforming Communities" presented by Mimi 
Kiser, Associate Director, Interfaith Health Program. Noon, Loosemore Auditorium, Grand Valley State 
niversity Pew Grand Rapids Campus. For more information call (616) 331-7180 or visit www.gvsu.edu/ahf. 
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For Immediate Release
September 6, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221, News and Information Services 
Supreme Court Chief Justice William Rehnquist remembered
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - The following Grand Valley State University experts are available to comment on the 
legacy of Chief Justice William Rehnquist, as well as possible nominees and the replacement process. 
Kevin den Dulk, 616-331-2991, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He co-authored the book, Religion and Politics in 
America: Faith, Culture and Strategic Choices." He also interviewed Michael McConnell, one of the possible 
candidates to replace Rehnquist. 
Mark Richards, 616-331-3457, associate professor of political science 
Professor Richards is an expert on judicial politics and constitutional law. He can comment on Rehnquist's 
legacy and the replacement process. 
Darren Walhof, 616-331-2835, assistant professor of political science 
Professor Walhof is an expert on religion and politics, and constitutional law and legal studies. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221. 
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From: Dottie Barnes 
To: Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Date: Wednesday - September 7, 2005 10:50 AM . 
Subject: Fwd: GVSU Media Advisory-Youn students from hurricane makin  transition 
Sent to hi her ed and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michi an Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 09/07/05 10:44 AM >>> 
For Immediate Release
September 7, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221, News and Information Services 
Children displaced by Hurricane Katrina attend local schools 
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - Local school officials and teachers are preparin  to help school-a e children, 
displaced by the hurricane, make a smooth transition into classrooms. The followin  Grand Valley education 
and child psycholo y experts are available for comment. 
Linda McCrea, 616-331-2080, chair of Curriculum and Instruction in the Colle e of Education 
Professor McCrea coordinates all of the student elementary teachers at Grand Valley and is available to 
comment on ways teachers can help students, displaced by the hurricane, acclimate into a new school. 
Andrea Rot ein, 616-331-2195, assistant professor of psycholo y 
Professor Rot ein can comment on the trauma children and adults may feel after the hurricane, and what 
steps are necessary to ease stress. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221. 
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Media Advisory - GVSU game li e Web stream 
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Grand Valley State - Indianapolis live on the Web 
Contact: News and Information Services at 616-331-2221 
Reply All
Print View 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University will stream the Grand Valley - Indianapolis ame live on
the Internet Saturday, September 10 at 7 p.m. EST. The ame takes place at Indianapolis' Key Stadium. 
The Lakers, who are undefeated at 2-0, take on the University of Indianapolis Greyhounds, who are 1-1. This
is the first away ame for the Lakers this year. Tom Cleary will be providin play-by-play of the action. 
The live Webcast of the ame is free and available at www.gvsu.edu. 
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To: Gleaves Whitney, Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Bernadine Carey, Michele Coffill, 
Courtney Newbauer, Mary Pirkola
Date: Thursday - September 8, 2005 5:18 PM 
Subject: Hauenstein Webcast release 
Sent to local Afr American, national political, network political, politics, priority and higher ed. - 3,460 
recipients. 
Media Advisory and update - September 14 
Arianna Huffington - Victor Davis Hanson debate live on the Internet
location change 
GRAND RAPIDS, Mich. - he Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University is 
hosting a series of events this fall to explore whether the United States is internationalist or imperial. 
he first event is a debate between author, syndicated columnist and V commentator Arianna Huffington and 
author, historian, political commentator and farmer Victor Davis Hanson. · 
Due to the large number of reservations for this event, the location has been changed to the DeVos Place 
Convention Center in Ballroom A, just a short walk via pedestrian bridge from the original location at the 
Gerald R. Ford Museum. 
Because of the intense interest from around the country, Grand Valley State University will stream the debate 
live on the Internet. he event will be free and available at www gvsu edu. here will be an easy link to the 
Webcast. 
Huffington - Hanson Debate
September 14, 2005 8 p.m. 
Devos Place Convention Center, Ballroom A, Grand Rapids
Live on the Web at www qysu edu 
Since the Iraq War, numerous books have come out asserting that the U.S. is an empire, begging the 
question whether the U.S. is an empire of good intentions or of reckless might. 
"Most of the world regards the U.S. as an empire, and many Americans suspect we are," said Gleaves 
Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "But to be imperial goes against the 
American grain." 
o help people grapple with this critically important issue, the Hauenstein Center is sponsoring this debate 
and bringing in two dozen of the nation's top scholars and journalists this fall to debate whether the U.S. has 
become an empire. 
"No one perspective is considered sacrosanct," explained Whitney. "Diverse perspectives will be thoroughly 
aired and debated." 
he Hauenstein Center will be collecting for the Red Cross to provide disaster relief to victims of Hurricane 
Katrina. Ralph Hauenstein will provide a substantial initial donation to start the fundraiser. 
o make reservations, call the Hauenstein Center at 616-331-2770. Media interviews may be scheduled 
through Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221. Check www.allpresidents.org for 
more information. 
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Media Advisory: Congressman Ehlers to receive Antarctica flag 
Mime.822 (2438 bytes) Niew) [Save As) 
September 9, 2005 
Contact: Grand Valley State University News & Information Services at 331-2221
Congressman Ehlers to receive Antarctica flag 
Reply All
P int View 
Congressman Vernon Ehlers will be presented a U.S. flag that was flown in his honor at the Geographic
South Pole in Antarctica. The event will be held on Monday, September 12, at 9 a.m. in the Gordon Gallery
at Grand Valley State University's Devos Center, 401 W. Fulton, in Grand Rapids. The occasion will also
serve as a send-off for two Grand Valley students on their way to Antarctica. 
Ehlers is being recognized for his commitment to education, science and the environment. The flag will be
presented by P. Douglas Kindschi, former dean of Science and Mathematics at Grand Valley, who spent eight
days in January in Antarctica evaluating educational and internship programs offered there. 
Two students, Tim Major, a third-year physics major, and Dan Brown, a biology major who graduated last
spring, will spend the next four months in Antarctica, from October to February. 
Ehlers and the students will be available for media interviews. 
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To: 
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Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola, Dottie Barnes, Michele Coffill, Sherry Bouwman 
Friday - September 9, 2005 9:29 AM 
Subject:
d9 
FW: GVSU Students Hold Katrina Benefit
Mime.822 (3266 bytes) Niewj [Save As) 
Sent to priority 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
Date: Thu, 8 Sep 2005 15:45:55 -0400 
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU Students Hold Katrina Benefit
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU students hold Katrina benefit 
A group of Grand Valley State University students has organized a benefit 
for the victims of Hurricane Katrina Saturday, Sept. 10 from 2-8 p.m. 
Grand Valley Rescue Team, a student committee, is coordinating an event 
titled Students Offering Support on Saturday, Sept. 10 in Robinson Field 
from 2-8 p.m. to raise funds for Hurricane Katrina disaster relief efforts. 
Events such as face painting, a volleyball tournament and a dunk tank, will 
be offered until 8 p.m., and a general donations center will be open to 
accept additional donations. There will be a volleyball tournament. Teams 
planning on participating in the tournament are expected to make a team 
donation in order to play. 
The musical group After School Special will perform at 3 p.m. A silent 
auction runs from 4-7 p.m., and a raffle drawing runs from 5-6 p.m., 
offering prizes such as University of Michigan football tickets and assorted 
jewelry. 
Contact Denise Philips or Valerie Holmes at (616) 331-2345 for more 
information. · 
In other Katrina-related news: 
-- Students who are unable to attend their colleges or universities in 
flood-devastated areas and are interested in attending Grand Valley State 
University, please call Lynn Blue or Jodi Chycinski at 1-800-748-0246 to 
discuss your situation. 
-- The Hauenstein Center for Presidential Studies will be raising funds for 
disaster relief at its event Sept. 14 at 8 p.m. at the DeVos Place , 
Ballroom A . The event is a debate between Arianna Huffington and Victor 
David Hanson. See www qysu edu/hauenstejnfor more information on the event. 
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From:
Reply All Move Delete Read Later Properties 
Print View 
To: 
CC:
"Brian J. Bowe" <boweb@gvsu.edu> 
Michele Coffill, Bernadine Carey, Mary Pirkola, Sherry Bouwman, Dottie Barnes, Mary Eilleen Lyon 
Courtney Newbauer 
Date:
Subject: 
~ 
Friday - September 9, 2005 6:04 PM 
FW: GVSU ALERT: Convicts donate supplies to students 
Mime.822 (3908 bytes) [View) (Save As) 
Sent to priority 
------ Forwarded Message 
From: "Brian Bowe" <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: boweb@gvsu.edu
Date: Fri, 9 Sep 2005 18:02:42 -0400
To: boweb@gvsu.edu 
Subject: GVSU ALERT: Convicts donate supplies to students
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
MEDIA ALERT: Convicts donate supplies to students
Coverage opportunity -- GVSU program inspires philanthropic act 
A group of inmates from a Muskegon prison have a message for youngsters --
that education is best way to stay out of trouble. To help express that
message, the inmates arranged to provide nearly 300 students at Henry
Paideia Elementary School in Grand Rapids with supplies. 
The inmates, who are participating in a Grand Valley State University-run 
educational program which is funded by the Kellogg Foundation and the
Johnson Center for Philanthropy, helped bring $1,500 worth to school
supplies to the school. The supplies were donated by Meijer. 
COVERAGE OPPORTUNITY: The supplies will be delivered Monday, Sept. 12 in an
informal ceremony at the Henry Paideia Elementary School, 419 Henry St. S.E.
in Grand Rapids. News media are invited to cover the ceremony, which begins
around 9:15 a.m. 
The donation was the initiative of 13 inmates at the Muskegon Correctional
Facility. These men are participants in the Community Working Classics
Program, which has inmates take courses in philosophy, English, history,
art, and other humanities. The program was developed by Michael DeWilde,
assistant professor of philosophy at Grand Valley. At the heart the program
is the value of a liberal arts education that prepares students to be
educated and active citizens -- a concept that gets lost in today's emphasis
on career-building, DeWilde said. 
After the inmates heard a talk given by William Noakes, the chief counsel
for the Meijer Corp., they decided they wanted to do something for the Henry
Paideia Elementary School. Contacting the company through Noakes, they were
able to arrange a donation of $1,500 worth of bookbags, basketballs and
footballs for the school. The inmates themselves got together enough
notepads and pencils to supply the entire school as well. 
"The school serves a low-income community much like the community most of
these guys came from," DeWilde said. "They all see education as the ticket 
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Sent to priority 
Begin forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: September 12, 2005 12:49:31 PM GMT-04:00 
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: GVSU faculty anel discussion lanned for Constitution Day
Re ly-To: coffillm@gvsu.edu 
For immediate release 
Contact: News and Information Services, 616-331-2221 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies will celebrate
Constitution Day by showing a civil rights documentary that will be facilitated by a
faculty panel discussion. 
The event will be Monday, September 19, from 1 :30-3:30 p.m. in the Cook-DeWitt 
Center on the Allendale Campus. The PBS documentary "Mississippi: America," which
focuses on the coalitions that worked to secure voting rights for African Americans in the
1960s, will air. Three faculty members -- Steven Robbins, liberal studies; Anthony
Travis, history; and Jennifer Stewart, sociology -- will participate in a panel discussion. 
Last year, President Bush signed a bill establishing Constitution Day and requesting 
educational programs in all federally funded institutions. 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center, said the event is a good opportunity 
for the public and Grand Valley community to learn more about the country's freedom
charter. 
"The timing regarding the Voting Rights Act couldn't be better, since our nation just 
celebrated the 40th anniversary of the act, and it is up for reauthorization in 2007," he
said. 
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Close Previous Next Forward 
From:
To: 
Mary Pirkola 
lcormier@geminipub.com 
Reply to Sender Reply All Move Delete 
Date: 
Subject: 
Wednesday - September 14, 2005 11 :44 AM Grand Valley State University November Events 
November 2005 Events at Grand Valley State University 
ART EXHIBITION [photos available] 
Read Later Properties 
Print View 
Through November 4, A Fall Arts Celebration event. JAMAICA TODAY Six Women Artists features high profile artists throughout the Caribbean who actively participate in exhibitions in the United States, Europe and Asia. All are faculty of the Edna Manley College of the Visual and Performing Art in Kingston, Jamaica. Hope Brooks, Natalie Butler, Margaret Chen, Prudence Lovell, Petrona Morrison and Hope "Sweetie" Wheeler showcase their art in diverse mediums: video, photography, collage and installation. Grand Valley State University Art Gallery, located in the Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-2564 
MUSIC 
[photo available] 
11/03 Thursday 
Arts at Noon Series. Brno Chamber Orchestra. Come hear this superb chamber orchestra from the Moravian region of the Czech Republic as it makes its North American debut. Collaborating with distinguished pianist Michiko Otaki, the ensemble is led by violinist Milos Vacek. Noon. Cook-DeWitt Center, Grand Valley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/10 Thursday 
Arts at Noon Series. Cellist Steven Doane and pianist Barry Snyder are both professors at the renowned Eastman School of Music. Their frequent collaborations have taken them to the Lincoln Center in New York, Saunders Hall in Boston and London's Wigmore Hall, earning them unanimous critical acclaim. Noon. Cook-DeWitt Center, Grand Valley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/10 Thursday [photo available] 
Steven Doane, Professor of Cello at the Eastman School of Music, will present a master class. Open to the public. 3 p.m. - 5 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, in the Performing Arts Center, Grand Valley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/14 Monday [photos available] 
Artist-Faculty Series. The Perugino qtring Quartet, quartet-in-residence at Grand Valley State University, performs with clarinet virtuoso Arthur Campbell. The concert will feature the Brahms Clarinet Quintet. Members of the Perugino String Quartet include violinists Eric Tanner and Diane McElfish, violist Barbara Corbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
11/20 Sunday [photos available] 
Artist-Faculty Series/Downtown Showcase. The Perugino String Quartet, quartet-in-residence at Grand Valley State University, performs with clarinet virtuoso Arthur Campbell. The concert will feature the Brahms Clarinet Quintet. Members of the Perugino String Quartet include violinists Eric Tanner and Diane McElfish, violist Barbara Corbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. 3 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 West Fulton Street. (616) 331-3484. 
11/20 Sunday 
BANDORAMA. The GVSU Laker Marching Band presents highlights from the Fall 2005 season. Directors include Barry D. Martin, Kevin Tutt, and Ted Bazany. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
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1 11/21 Monday 
Grand Valley State University Jazz Combos with directors Kurt Ellenberger, Tim Froncek, and Phil Marsh. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
11/28 Monday 
Grand Valley State University Jazz Orchestra directed by Tim Froncek. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, in the Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
THEATRE 
11/5 Saturday [photo available) 
The Grand Valley State University Shakespeare Festival Touring Show, Bard-to-Go presents "Lovestruck," featuring scenes from several Shakespeare plays focused on love, romance, and the problems found in such pursuits. Don't miss this special free performance. 1 p.m. Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. (616) 331-3668. 
November 11-19 
The annual diversity theatre production at Grand Valley State University features guest director Phillip A. Burrows from the Bahamas, who will direct the signature play of Bahamian Theatre, "You Can Lead a Horse to Water," by Winston V. Saunders. Flashbacks during a young man's murder trial explore family dynamics and social crises. November 11, 12, 17, 18, and 19 at 7 30 p.m. November 13 at 2:00 p.m. Louis Armstrong Theatre, in the Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
GENERAL EVENTS 
11/3 Thursday [Photo available] 
Grand Valley State l'.Jniverstiy East Asian Studies presents Linghong Kong, from China, Director of the Daoist Center in Hangzhou and Professor of Philosophy at Zhejiang University to speak "On the Founding of Modern Neo-Daoism and Its Cultural Perspectives." 2-4 p.m. Room 102 Manitou Hall, Allendale. (616) 331-3529. 
11/10 Thursday [Photo available) 
Summer Film Project 2005 premiere: "The Gospel According to Roy." The Grand Valley State l'.Jniversity School of Communications' annual project brings together students, faculty and film industry professionals who join forces to make a short film based on an award-winning screenplay. 8 p.m. Studio 28, $5 public admission. (616) 331-3668. 
11/10 Thursday 
Grand Valley State University Professionals of Color Lectures Series. Provides students, faculty, staff and members of the larger community, with an opportunity to meet and hear professionals of distinction share their success stories and mastery of various aspects of their careers. This interactive lecture also stimulates an exchange of information and promotes a continuing dialogue about issues of fundamental importance to higher education. Call (616) 331-2177. 
11/16 Wednesday 
Grand Valley State University Autumn Health Forum. "The Ethical Brain," presented by Michael S. Gazzaniga, Ph.D., David T. McLaughlin Distinguished Professor, Center for Cognitive Neuroscience, Dartmouth College. Noon, Loosemore Auditorium DeVos Center, Pew Grand Rapids campus. Call (616) 331-7180 or visit www gysu.edu/ahf. 
11117 Thursday 
Annis Water Resource Institute Environmental Seminars bring a variety of experts to speak to faculty, staff and the community, 3-4 p.m. the third Thursday of each month at Grand Valley's Lake Michigan Center, 740 W. Shoreline Drive, Muskegon. This month brings Dr. Stephen C. Nold, Assistant Professor of Biology, University of Wisconsin - Stout, speaking on "When does diversity matter? Microbial species and ecosystem function in northern peatlands." Call (616) 331-3749. 
[Photo of Robert Caro available) 
11 /17 Thursday 
GVSU Hauenstein Center for Presidential Studies presents War and Empire - The Lessons. Robert Caro will 
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prelfiew the last volume in his 4-part biography of Lyndon Johnson. It covers the presidential and vice 
,, presidential years in an era when America was redefining its relationship with the rest of the world, particularly in Southeast Asia. 8 p.m. Gerald R. Ford Museum. Call 331-2770, or visit www.allpresidents.org. 
[Photo available) 
11/30 Wednesday 
Grand Valley State University Writers Series. Jonathan Johnson, a native of Northern Michigan, will read from his memoir, "Hannah and the Mountain: Notes Towards a Wilderness Fatherhood," and his book of poems, 
"Mastodon, 80% Complete." Free & open to the public. Room 174, Lake Ontario Hall, Allendale. (616) 331-3601. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
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From: Dottie Barnes 
To:
Date:
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Wednesday - September 14, 2005 2 08 PM 
Subject: Fwd: GVSU Media Advisory-Roberts confirmation hearings 
Sent to priority, politics and higher ed. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 ake Michigan Hall" 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 09/14/05 1 :59 PM >>> 
For Immediate Release
. September 14, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221, News and Information Services 
Confirmation hearings continue for Roberts 
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
ALLENDA E, Mich. - Members of the Senate Judiciary Committee continue their questioning of John 
Roberts before voting on his candidacy to become the nation's youngest chief justice in more than 200 years. 
During the first day of committee hearings, Roberts would not say if he'd vote to overturn Roe v. Wade, the 
1973 ruling that legalized abortion nationwide. The following Grand Valley experts are available for comment 
on the confirmation hearings. 
Kevin den Dulk, 616-331-2991, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He co-authored the book, "Religion and Politics in 
America: Faith, Culture and Strategic Choices." He also interviewed Michael McConnell, who could be a 
possible candidate to replace Sandra Day O'Connor. 
Mark Richards, 616-331-3457, associate professor of political science 
Professor Richards is an expert on judicial politics and constitutional law. He can comment on the 
confirmation hearings and replacement process. 
Darren Walhof, 616-331-2835, assistant professor of political science 
Professor Walhof is an expert on religion and politics, and constitutional law and legal studies. 
For more information, contact Grand Valleys News and Information Services at 616-331-2221. 
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Contact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Photos available 
Grand Valley graduate from Ashland headed to Antarctica 
ALLENDALE, Mich. - Ashland native Dan Brown is one of two Grand 
Valley State University students and eight students nationwide accepted 
for an internship program in Antarctica with Raytheon Polar Services 
Company. Brown, the son of Tom and Cindy Brown, of Ashland, recently 
graduated from the West Michigan university with an undergraduate 
degree in biology. Joining him in Antarctica will be Tim Major, of Dorr, 
Mich., a third-year physics major at Grand Valley. 
Both students spoke at a ceremony with U.S. Rep. Vernon Ehlers, A-
Grand Rapids, on Sept. 12, at Grand Valley's DeVos Center. Ehlers was 
presented with a flag that was flown in his honor at the Geographic South 
Pole to recognize his strong commitment to education, science, and the 
environment. 
The flag was presented by P. Douglas Kindschi, chair of the Science 
Support Advisory Board of Raytheon, which provides all support services 
at the three U.S. research stations in Antarctica, including McMurdo, where 
Brown will work from October to February. Kindschi, former dean of 
Science and Mathematics at Grand Valley, spent eight days in January in 
Antarctica, evaluating the educational and internship programs offered 
there and related the opportunities to students. 
Brown and other interested students then filled out a 5-page application, 
wrote essays, were interviewed by telephone, then underwent extensive 
physicals, including blood tests, to ensure their good health. By February, 
he was informed he made the cut. 
The eight students selected went to an orientation in Denver earlier this 
summer to meet interns from last year, as well as seasoned veterans who 
regularly "go down to the ice" and were brimrning with advice. Jokes 
compared Antarctica to prison - you can't leave until the end of serving 
your time, but at least you can move around pretty freely. They were told to 
leave at home anything in aerosol cans, bring only biodegradable 
products, use rechargeable batteries and take home everything they bring. 
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"They told us, only half joking, that if we like color or scents, we'd better 
bring them with us," said Brown. "About the only colors there are white and 
blue sky and ice, and the only scents are diesel fuel, other people, fish and 
penguins." 
They were also warned about the skua birds, as desperate for food and 
unrelenting as seagulls on our beaches. Local lore says the birds will dive 
from the sky toward anything the color blue, because that is the color of 
the cafeteria food trays. 
Brown's group will experience Antarctica's summer months, when average 
temperatures can vary from 30 degrees to minus 30. During the worst 
summer storms, temperatures can plunge to minus 100 degrees. Even 
though they are outfitted with appropriate cold-weather gear, they are not 
allowed to venture outside during storms. Another aspect of summer in 
Antarctica is 24-hours of daylight. 
"That means we may get dusk, but otherwise it's constant sun," said 
Brown. "The silver lining is that at least we'll have enough sun to get out 
and do things after work." 
Brown will work with the construction team to make sure that the base is 
safe to live in and is supplied with enough heat, light, and running water for 
the summer population of 1100 people. The program coordinator 
continually reminds interns that it s not about their jobs, but the unique 
opportunity of working and living in Antarctica. While there, they will also 
have the opportunity to go on expeditions with the research scientists and 
learn about their work. Brown is looking forward to making contact with 
research scientists for possible future employment leads. 
Getting to Antarctica will be an adventure in itself. Brown departs October 
4 on a flight from Cleveland to Los Angeles. From there he'll take a 13-
hour flight to New Zealand, where he'll board an Air Force C-130 cargo 
plane for the five- to six-hour flight to Antarctica. 
Brown said he expects to bring back a new appreciation of what we so 
often take for granted, including a clean environment and fresh produce. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
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Grand Valley student from Dorr headed to Antarctica 
ALLENDALE, Mich. - Dorr native Tim Major is one of two Grand Valley 
State University students and eight students nationwide accepted for an 
internship program in Antarctica with Raytheon Polar Services Company. 
Major, the son of Bonnie and Gene Major of Dorr, is a third-year physics 
major. Joining him in Antarctica will be Dan Brown, of Ashland, Ohio, a 
biology major and recent Grand Valley graduate. 
Both students spoke at a ceremony with U.S. Rep. Vernon Ehlers, R-
Grand Rapids, on Sept. 12, at Grand Valley's DeVos Center. Ehlers was 
presented with a flag that was flown in his honor at the Geographic South 
Pole to recognize his strong commitment to education, science, and the 
environment. 
The flag was presented by P. Douglas Kindschi, chair of the Science 
Support Advisory Board of Raytheon, which provides all support services 
at the three U.S. research stations in Antarctica, including McMurdo, where 
Major will work from October to February. Kindschi, former dean of 
Science and Mathematics at Grand Valley, spent eight days in January in 
Antarctica, evaluating the educational and internship programs offered 
there and related the opportunities to students. 
Major and other interested students then filled out a 5-page application, 
wrote essays, were interviewed by telephone, then underwent extensive 
physicals, including blood tests, to ensure their good health. By spring he 
was informed he made the cut. 
"Once I heard about the internships in Antarctica, I didn't really consider 
not applying," said Major. "Even though it will add an extra year to 
completing my degree, it is a unique opportunity I couldn't pass up." 
The eight students selected went to an orientation in Denver earlier this 
summer to meet interns from last year, as well as seasoned veterans who 
regularly "go down to the ice" and were brimming with advice. Jokes 
compared Antarctica to prison - you can't leave until the end of serving 
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your time, but at least you can move around pretty freely. They were told to 
leave at home anything in aerosol cans, bring only biodegradable 
products, use rechargeable batteries and take home everything they bring. 
They were also warned about the skua birds, as desperate for food and 
unrelenting as seagulls on our beaches. Local lore says the birds will dive 
from the sky toward anything the color blue, because that is the color of 
the cafeteria food trays. 
Major's group will experience Antarctica's summer months, when average 
temperatures can vary from 30 degrees to minus 30. During the worst 
summer storms temperatures can plunge to minus 100 degrees. Even 
though they are outfitted with appropriate cold-weather gear, they are not 
allowed to venture outside during storms. Another aspect of summer in 
Antarctica is 24-hours of daylight. 
"They told us, it s all about the people, really," said Major. "If you get along 
with the other people there, the close quarters and extreme environment 
won't be all that daunting. It will be cold and dry, but we are well prepared 
for it and expect to have the time of our lives." 
Major will work as a dining attendant, which means he'll be washing dishes 
for about 60 hours a week. The program coordinator continually reminds 
interns that it s not about their jobs, but the unique opportunity of working 
and living in Antarctica. While there, they will also have the opportunity to 
go on expeditions with the research scientists and learn about their work. 
Getting to Antarctica will be an adventure in itself. Major departs October 
10 on a flight from Grand Rapids to Los Angeles. From there he'll take a 
13-hour flight to New Zealand, where he'll board an Air Force C-130 cargo 
plane for the five- to six-hour flight to Antarctica. 
Major said he hopes the experience in Antarctica will spark his imagination 
for what the world can be like, and perhaps give him some sense of what 
life in the future, on another planet, might be like. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
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Grand Valley Students go to the end of the Earth 
Two Grand Valley State University students are among the eight students
nationwide accepted for an internship program in Antarctica with Raytheon Polar
Services Company. Tim Major, a third-year physics major, and Dan Brown, a
biology major and recent graduate, will spend the next four to five months, from
October to February, at McMurdo Station in Antarctica,. 
Both students attended a ceremony Sept. 12, at Grand Valley's DeVos Center,
with U.S. Rep. Vernon Ehlers, R-Grand Rapids. Ehlers was presented with a flag
that was flown in his honor at the Geographic South Pole to recognize his strong
commitment to education, science, and the environment. 
The flag was presented by P. Douglas Kindschi, chair of the Science Support
Advisory Board of Raytheon, which provides all support services at the U.S. 
research stations in Antarctica. The former dean of Science and Mathematics at
Grand Valley spent eight days in January in Antarctica evaluating the educational
and internship programs offered there. 
The interns went to Denver earlier this summer to meet interns from last year, as
well as seasoned veterans who regularly "go down to the ice" and were brimming
with advice. 
"It's all about the people, really," said Major. "If you get along with the other
people there in a confined space, the extreme environment won't be all that
daunting. It will be cold and dry, but we are well prepared for it and expect to
have the time of our lives." 
Brown is looking forward to making contact with research scientists for possible
future employment leads. He is not looking forward to the 24 hours of daylight
they will experience. 
"We'll be there during their summer months, and that means we may get dusk,
but otherwise it's constant sun," said Brown. 'The silver lining is that at least we'll
have enough sun to get out and do things after work." 
Brown will work with the construction team to make sure that the base is safe to
live in and is supplied with heat, light, and running water. Major will work as a
dining attendant, which means he'll be washing dishes for about 60 hours a
week. Their program coordinator continually reminds interns that it's not about
their jobs, but the unique opportunity of working and living in Antarctica. While
there, they will also have the opportunity to go on expeditions with the research
scientists and learn about their work. 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen yon, Mary Pirkola 
Thursday - September 15, 2005 11 :35 AM 
Subject: Fwd: GVSU Media Advisory-Experts on Bush speech 
Sent to priority, political and higher ed lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University 
260 ake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 09/15/05 11 :33 AM >>> 
For Immediate Release
September 15, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
President Bush to address nation on Katrina recovery 
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - President Bush will address the nation tonight to give an update on the recovery 
efforts of Hurricane Katrina and to·introduce new initiatives for rebuilding. Grand Valley State University 
experts are available to com~ent on the aftermath of Katrina and on President Bush's approval rating. 
BUSH AND KATRINA: 
Gleaves Whitney, 616-331-2770, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author. He can comment on President Bush's approval rating and how 
the handling of Katrina may affect Bush's legacy. 
Roger Mailes, 616-331-3283, instructor of political science 
Mailes is an expert on American politics including elections, Congress and public policy. 
Kevin den Dulk, 616-331-2991, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics, and political parties and theories. 
KATRINA RECOVERY: 
Rick Rediske, 616-331-3749, professor of water resources at Grand Valley's Annis Water Resources Institute 
Rediske can speak about the short term and long term problems of bacteria breeding in standing water. The 
polluted water in New Orleans is being pumped back into ake Pontchartrain, which will have severe 
ecological consequences. 
Hari Singh, 616-331-7420, professor of economics 
Singh can comment on the impact of Hurricane Katrina to the overall economy. 
Andrea Rotzein, 616-331-2195, assistant professor of psychology 
Rotzein can comment on the trauma being felt by displaced children and adults and what is needed to help 
them in the coming months. 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen yon, Mary Pirkola 
Friday - September 16, 2005 1:15 PM 
Subject: Fwd: GVSU Media Advisory-Students help Katrina evacuees 
Sent to priority and higher ed lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 ake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 09/16/05 1: 13 PM >>> 
For Immediate Release
Sept. 16, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or School of Social Work, 616-331-6550 
Properties 
Print View 
Grand Valley's School of Social Work collecting money for local shelter to help hurricane evacuees 
GRAND RAPIDS, Mich. - Students, faculty and staff members of Grand Valley State University's School of Social Work are collecting money to help evacuees of Hurricane Katrina. A fundraising booth has been set up 
at the Mexican Festival in downtown Grand Rapids. 
The booth is located at the Calder Plaza and will be staffed today, Sept. 16 until 5 p.m. and tomorrow, Sept. 17 from noon-5 p.m. All donations will be given to the Red Cross for one of the local shelters being used for 
evacuees from Hurricane Katrina. 
Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies raised nearly $2,000 for the Red Cross' effort to help evacuees of Hurricane Katrina. The donations were collected during a debate on "War and Empire" held this week at DeVos Place between Arianna Huffington and Victor Davis Hanson. 
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From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola Monday - September 19, 2005 12:22 PM 
Subject: Fwd: GVSU Nonprofit survey announcement 
E-mailed to business journals and GR Press. 
Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> Dottie Barnes 09/19/05 12:21 PM >>> 
For Immediate Release 
Sept. 19, 2005 
Properties 
Print View 
Contact: Pat Nanzer, 616-331-7593, Johnson Center for Philanthropy or Dottie Barnes at 616-331-2221 
There is still time to participate in the 2006 Michigan Nonprofit Compensation and Benefit Survey. Grand Valley State University's Johnson Center for Philanthropy is currently conducting the survey. All Michigan nonprofits with paid staff are encouraged to participate: Organizations that complete the survey will receive free access to the report to be released in May 2006. Submission deadline is September 30, 2005. For more information, visit www.johnsoncenter.org or call 616-331- 7593. 
Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
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From: Mary Pirkola 
To: 
Date: 
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Monday - September 19, 2005 3:37 PM 
Subject: News release 
Sent today to Michigan editors, health and priority lists: 
September 19, 2005 - For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
$10.6 million toxic cleanup begins 
Grand Valley experts advise 
Properties 
Print View 
MUSKEGON, Mich. - This week, the first bucket of toxic sediment will be dredged from Muskegon's 
Ruddiman Creek and the 21-acre Ruddiman Lagoon, beginning a $10.6 million cleanup program funded by 
the Environmental Protection Agency and the Michigan Department of Environmental Quality. The cleanup 
will include the removal of 164 tons of contaminated sediment and the restoration of critical wetland areas in 
the creek. 
The contamination resulted from unrestricted industrial discharges and solid waste disposal practices that 
started in the 1930s. The Ruddiman Creek ecosystem has long been a concern of the Grand Valley State 
University Annis Water Resources Institute, in Muskegon. Staff member Rick Rediske, a contaminated 
sediments expert, began investigating Ruddiman Creek in 1996. 
"We always knew Ruddiman Creek was polluted," said Rediske, "but we were surprised at how bad it was at 
both the headwaters and at the lagoon near Muskegon Lake. Our concerns also grew because the creek runs 
mostly through a residential neighborhood and public park." 
Rediske and Annis Water Resource Institute staff work to develop and implement solutions to the 
environmental problems they identify. This requires breaking down the technical jargon barriers that typically 
impede understanding by lay persons and developing a strong base of support with community members and 
governmental officials. 
Rediske's scientific studies of the polluted creek and lagoon included determining the extent of contamination 
in Ruddiman Creek. He also worked with Army Corps of Engineers and the MDEQ to determine how deep the 
sediment levels were and how much needed to be removed. 
"Glenside was once one of Muskegon's premier neighborhoods," said Rediske. "The best outcome of this 
project is that Ruddiman Creek will be returned to the neighborhood so that it can be enjoyed as a natural 
resource by the residents." 
Dredging work is expected to be done by year end, with rock structures added next spring to slow the flow of 
stormwater entering the creek and to restore the natural winding course. 
"While this is an important victory for those who have worked endlessly, I hope it can also serve as a 
springboard to bring awareness to other projects still in need," he said. 
BACKGROUND 
Rick Rediske can be reached at the Annis Water Resources Institute in Muskegon by calling (616) 331-3047 
or (231) 728-3601. 
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Since 1996, Rediske has been talking about sediment contamination in Ruddiman Creek at public meetings 
with residents and government officials. In 1998, he spoke about Ruddiman Creek at a regional conference in 
Chicago with the Environmental Protection Agency and the U.S. ·Army Corps of Engineers. His presentation 
caught their interest because it was one of the few contaminated sediment sites in a residential area where 
children have unrestricted access. 
After the cleanup project made it onto the state's priority list, some funding became available through the 
Great Lakes Legacy Act of 2002 and from the MDEQ voter-approved Clean Michigan Initiative. 
In the 1920s and early 1930s there were postcards depicting the Ruddiman Lagoon as the perfect setting for 
fishing and picnics. This image began to change as various industries setup shop along the waterway and 
routinely disposed of toxic waste by dumping it into storm sewers that emptied into the creek. 
Early cleanup prospects faded since a majority of the industries responsible for the pollution have closed. 
The recent passing of the Great Lakes Legacy Act of 2002 has improved the outlook at Ruddiman Creek and 
sites where funds from responsible parties are not available. 
Another project, also in Muskegon County, is Little Black Creek, one of the most polluted streams in the Great 
Lakes basin. Rediske has documented extensive sediment contamination with mercury, lead, petroleum 
compounds and cadmium in the creek and where it enters Mona Lake. Like Ruddiman Creek, contaminated 
sediments can be found in areas accessible to the public including parks and walking trails. Rediske and 
AWRI staff, along with the Mona Lake Watershed Improvement Council, have started the process of gathering 
public and governmental support of the cleanup. Rediske said Little Black Creek is not eligible for Great 
Lakes Legacy Act funding so it will be a challenge to find the money necessary. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
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Media Advisory - GVSU War & Empire 
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Media Advisory 
National experts gather for "War and Empire" 
Reply All 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University is getting ready to roll out the next event in its fall series exploring whether the United States is internationalist 
or imperial. The Ira  War has intensified the debate over whether the U.S. is an empire or a nation builder. 
A two-day conference discussing "War and Empire" will take place on Grand Valley's Grand Rapids and 
Allendale campuses Oct. 6 and 7. 
"Most of the world regards the U.S. as an empire, and many Americans suspect we are," said Gleaves 
Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "But to be imperial goes against the 
American grain." 
The first event on Sept. 14, a debate between Arianna Huffington and Victor Davis Hanson at the DeVos 
Place in Grand Rapids, resulted in a packed house (nearly 600 people) plus more than 1,500 viewers from 
around the world who watched the debate streamed live on the Internet. Nearly $2,000 was raised for Katrina Red Cross relief efforts at this event. 
The two-day conference continues their debate and showcases a variety of historical perspectives and 
opinions from some of the nation' top scholars (Biographies at www.allpresidents.org). 
Schedule of Events 
The Conference: Thursday and Friday, October 6- 7
featuring H.W. Brands, Michael Scheuer and others 
Thursday, October 6 
Loosemore Auditorium, Grand Valley' Pew Grand Rapids Campus 
8-9 a.m. 
Keynote Address by Peter Onuf 
9-10:30 a.m., Panel I: American Founders and Empire
David Hendrickson 
Peter Onuf
Karl-Friedrich Walling 
11 a.m.-12:30 p.m., Panel II: 19th-Century American Empire
Josiah Bunting
Donald Frazier
Scott Stabler
Bruce Winders 
12:30-1:30 p.m. 
Luncheon address by Will Moore 
1 :30-3 p.m., Panel Ill: War and Empire, 1898 to 1945 
H. W. Brands
Brad Birzer 
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Andrew Cayton
Richard Gamble 
8-9:30 p.m. Gerald R. Ford Museum Auditorium, Grand Rapids
Keynote Address by H. W. Brands 
Friday, October 7 
Pere Mar uette Room, Kirkhof Center, Grand Valley's Allendale Campus 
9-10:30 a.m., Panel IV: The Cold War and American Empire
Josiah Bunting 
Thomas Carty
Polly Diven
Ronald Steel 
11 a.m.-12:30 p.m., Panel V: Empire after 9/11? 
Thomas Donnelly
Ivan Eland
David Hendrickson
Michael Scheuer 
12:30-1 :30 p.m. 
Luncheon address by Michael Scheuer 
Coming up: The Lessons: Thursday, November 17, 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium
Featuring Robert Caro 
To make reservations, call the Hauenstein Center at 616-331-2770. Media interviews may be scheduled
through Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221. Check www.aUpresidents.org for
more information. 
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Media Advisory: Toxic cleanup begins today 
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September 21, 2005 - For Immediate Release
Contact: Mary lsca Pirkola (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Media Advisory: Toxic clean p begins today 
Reply All
Print View 
MUSKEGON, Mich. - At 1 p.m. today, the dredging of toxic sediment from Muskegon's Ruddiman Creek and 
the 21-acre Ruddiman Lagoon begins. The $10.6 million cleanup program funded by the Environmental Protection Agency and the Michigan Department of Environmental Quality will include the removal of 164 tons 
of contaminated sediment and the restoration of critical wetland areas in the creek. I 
On site will be Rick Rediske, a contaminated sediments expert from Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute in Muskegon, who began investigating the problems at Ruddiman Creekjin 1996. His scientific studies of the polluted creek and lagoon include determining the extent of contamination and 
working with the Army Corps of Engineers and the MDEQ to determine how deep the sediments ar' and how 
much needs to be removed. 
Ruddiman Creek is located between McGraft Park Road and W. Sherman Boulevard in Muskegon. Rick Rediske can be reached this morning at the Annis Water Resources Institute in Muskegon by (616) 331- 3047 or (231) 728-3601. 
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, GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University brings t e internationally renowned fresco and 
,;nural artist, Hubert Massey, alumnus 1983, to t e West Mic igan community on Thursday, September 29 for t e annual Devos Art Lecture Series. 
Massey's presentation, "W ere is Art: From Pictograp to Public Art" will be at 5:30 p.m. in Loosemore Auditorium on the Pew Grand Rapids Campus, DeVos Center, 401 W. Fulton. A reception follows his lecture, with music provided by students from t e Grand Valley department of music. All events are free and open to t e public.
Massey has created major public works in a vast variety of media, including oil, stone and fresco: 
- His first major commission was a diptyc mural painted in oil for t e lobby of the Atheneum Hotel in Detroit. 
- The Flint Board of Education commissioned Massey to paint a six-story mural on a building in Flint's Bricktown. 
- Massey carved the "History of Detroit" into a polis ed granite pictograp t at rests outside t e Detroit IRS building. 
- The highlight of the Rotunda Room in Detroit's C arles Wrig t Museum of African American History is Massey's 72-foot diameter "Genealogy" terrazzo floor design. 
- The Flint Institute of Art recently commissioned Massey to do a 7-foot b"y 88-foot fresco that is second in size only to t e Diego Rivera murals. 
While a student at Grand Valley, Massey spent a semester abroad studying at t e Slade Institute of Fine Art in London. While there, he became interested in t e link between art and arc itecture, t e grand scale of murals, and also realized t e important role of public art. 
"It dawned on me that the artists Michelangelo, DaVinci, and Rubens did a lot of public art," said Massey. 
"Since there were no museums back then, it was the only way common people were able to see art. I decided that when came back to t e States I wanted to do large pieces of art in public settings." 
In 1981, he won a Second Place People's Choice Award at the Grand Rapids Visual Arts Festival for a portrait he had done. He spent the next 12 years as a sign and billboard painter, learning to paint large. Since then, he has created major public works in a vast variety of media in Detroit, Flint and Grand Rapids, including his first fresco commission, "Exporting and Importing of Knowledge" installed at Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus in 2000. 
"I believe that public art has a tremendous impact," said Massey. "It can document istory, eal rifts in t e community, and bring diverse people toget er in mutual appreciation. T ere is art for oneself and art for serving ot er people. I t ink I do some of eac ." 
For more information call (616) 331-2564. 
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BACKGROUND 
Massey is a Flint native who now lives and works in Detroit. This self-described Renaissance man came to Grand Valley in the early 1980s on a football scholarship and then set a new record for discus t row. But it is his reputation as an artist t at as garnered im an international reputation. 
While a college student, Massey was introduced to the artist Paul Collins, who also started as a billboard painter. After graduation from Grand Valley, Massey went through an apprentices ip program and wit in a year and a half made journeyman, w ic usually takes five to 10 years to accomplish. 
In 1994, Massey was selected as one of 12 artists to participate in a fresco workshop facilitated by Lucienne Bloch and Stephen Dimitroff, apprentices to Diego Rivera, the Mexican muralist whose urban frescoes grace the walls of the Detroit Institute of Art. 
Massey has devoted much time and talent to teaching painting classes to students through various programs, such as the Advanced Gifted and Talented Program at Wayne State University. 
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Senate approves measure for later school start date
Grand Valley State University experts available for comment 
Properties 
Print View 
GRAND RAPIDS, Mich. - Not all educators and lawmakers agree that public schools should be forced to
start after Labor Day. The following Grand Valley State University experts are available to comment on the
educational and economic impacts surrounding the issue. 
Linda McCrea, 616-331-2080, chair of Curriculum and Instruction in the College of Education 
McCrea is an expert in K-12 education and coordinates all of Grand Valley's student elementary school 
teachers. 
Charles Baker-Clark, 616-331-3125, chair of the Hospitality & Tourism Management department
Baker-Clark can comment on the impact school start dates have on the tourism industry. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-2221. 
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Grand Valley poet-in-residence to read at ibrary of Congress 
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Print View 
A ENDALE, Mich. - Patricia Clark, of Grand Rapids, Mich., is one of three poets selected to open the 
2005-2006 Poetry at Noon series at the ibrary of Congress in Washington, D.C. on Tuesday, Sept. 27. Clark 
will join poets Kwame Alexander and Kim Roberts in the Mary Pickford Theater where each will give a 15-
minute reading at noon. 
Clark is a professor of Writing and poet-in-residence at Grand Valley State University in Allendale, Mich. 
where, each fall since 2002, she has organized Poetry Night. The free event invites the community for an 
evening with Pulitzer Prize quality poets, including C.K. Williams and Philip evine this year, on October 12. 
The larger community has recognized the programs and talents at Grand Valley. The Grand Rapids Area 
Humanities Council recently named Clark as the new poet laureate for the city. 
Clark's books of poetry include "My Father on a Bicycle" (Michi an State University Press, 2005) and "North 
of Wondering" (1999) which won the first book competition sponsored by Women in iterature, Inc. Clark is 
also the co-editor of an anthology of contemporary women writers, "Worlds in Our Words," published by Blair 
Press/Prentice Hall. Her poems have appeared in a variety of journals, including The Atlantic.Monthly, Poetry 
Magazine, Slate, New England Review and Seattle Review. 
She is the recipient of a Creative Artist Grant from ArtServe Michi an for 2003. In 1997 her poem "The Only 
Body won Mississippi Review's Poetry Prize. She has been a scholar at the Bread oaf Writers' Conference, 
and a resident at The MacDowell Colony at Ragdale, and at the Virginia Center for the Creative Arts. 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 ake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
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Shakespeare Fest opens Sept. 30 at Grand alley 
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Photo available of visiting scholar Gerald Freedman 
State's largest and oldest Shakespeare Fest opens Sept. 30 
eply All 
Print View 
Highlights include theatre production of "Hamlet," visiting scholar, Renaissance Festival, and more 
"Hamlet," Shakespeare's best known and most critically acclaimed work will kick off Grand alley State 
University's 12th annual Shakespeare Festival with an opening night performance and pre-show discussions 
on Sept. 30. Performances continue until October 9, with special mid-week matinees for school groups: 
September 30, October 1, 6, 7, and 8 at 7:30 p.m. 
October 1, 2, 8 and 9 at 2 p.m. 
Mid-week matinees for school groups October 4, 5, and 7 at 10 a.m. 
All performances at Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center, Allendale Campus 
. . 
Scholar-in-residence Gerald Freedman will give two free presentations on Sept. 30, prior to the mainstage .. 
production of "Hamlet." Both are open to the public. He will speak on "Shakespeare and the American Music 
Theatre" 1-3 p.m. in Loosemore Auditorium at De os Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. A reception with 
the scholar follows. A pre-show discussion of "Hamlet" begins at 6:30 p.m. in the an Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Freedman is an Obie Award-winning director and the first 
American director invited to direct at London's Globe Theatre. 
"Hamlet" is a captivating spectacle of ghosts, swordplay, and death along with traditional Renaissance themes 
of frustrated love, betrayal, revenge, and treacherous ambition. A timeless play, "Hamlet" probes the very 
nature of man and humanity, while bringing us classic lines, including "to be or not to be - that is the 
question." 
eteran director Roger Ellis stages this play with lavish settings designed by Al Sheffield and authentic period 
costumes designed or obtained by Jill Dole Hamilton. 
"We want to give our West Michigan audiences an outstanding and memorable version of the Bard's .greatest 
work,· said Ellis. "In fact, it's the most challenging production our festival has undertaken in the past dozen 
years." 
eteran actor Paul Riopelle returns to Grand alley to play the title role. He delighted audiences as the . 
Provost in last year's Festival production "Measure for Measure." Another equity actor, Laurel Merlington, an 
acclaimed performer from Lansing, will play Gertrude. Other cast and production staff includes professional, 
regional, and student artists. 
Period music will be performed by Grand alley's Early Music Ensemble, led by Pablo Mahave- eglia, who 
serves as music director for the production. Recitals are also included before the theatre production and 
during intermission. 
"Hamlet" presents violence and some challenging themes that may be difficult for the youngest audiences, but 
should provide good discussion for families with middle-school aged children. Festival director Jim Bell 
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;ecom"mends the production for ages 8 and up and notes that no children under school age will be admitte
d 
to the three-hour production. with two intermissions. 
Last year, more than 1,000 students came to Grand alley to see "Measure for Measure." Once again, mi
d-
week matinees at reduced prices for regional school groups are being offered as part of the festival's 
educational outreach programs. Reservations necessary for these special performances are made by callin
g 
(616) 331-3054. 
Tickets for all other performances of "Hamlet" are $6 for all students, $12 for faculty/staff/alumni, and $14 
general admission. Purchase in person at the Louis Armstrong Theatre Box Office by calling (616) 331-2300, 
or with a service fee through Star Tickets plus at (616) 222-4000. More festival information is available at 
www.gvsu.e /shakes. 
Other Festival Highlights 
Renaissance Festival - Saturday and Sunday, Oct. 1 and 2 
Begins each day at 10 a.m. on the "greensward" surrounding the Cook Carillon Tower, Allendale Campus
 
(rain or shine). Free family fun features minstrels, bagpipers, jugglers, belly dancers, "live steel" fighting 
demonstrations, children's games and much more. endors will sell everything from period clothing and 
jewelry to candles and dulcimers, as well as food and drink. 
Bard to Go - free campus performance November 5 
Bard to Go is part of the educational outreach program incorporated into the Grand Valley Shakespeare 
Festival. The touring show "Lovestruck" combines scenes from a variety of popular Shakespeare plays into
 a 
SO-minute collage centered ori facets of love, including flirtation, passion, jealousy, and betrayal. Last year, 
performances were done at eight Michigan high schools to more than 1,450 students. In the spring, the sh
ow 
traveled to schools in Jamaica. This year the production of six students and a stage manager will be direc
ted 
by newcomer Ian Borden. The free public performance is at 1 p.m. in Loosemore Auditorium, Devos Cen
ter, 
401. W. Fulton. Grand Rapids. 
Contacts: Jim Bell, visiting theatre professor and Shakespeare Festival director (616) 331-3066 or 
Dr. Roger Ellis, G SU theatre professor and director of "Hamlet," (616) 331-3485. 
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Sept. 23, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
FEMA readies for Hurricane Rita after Katrina mistakes 
Grand Valley State University expert available for comment 
GRAND RAPIDS, Mich. - The ederal Emergency Management Agency ( EMA) is 
mounting an all-out effort to help evacuees of Hurricane Rita, after receiving heavy 
criticism of the way it handled Hurricane Katrina. 
Jonathan White, executive director of the Homeland Defense Initiative and terrorism 
expert at Grand Valley State University, was tapped by the federal government after 
Sept. 11, 2001, to travel the country briefing government and law enforcement agencies 
on international terrorism. He also travels overseas on behalf of the U.S. government in 
the on-going fight against terrorism. 
White wrote a chapter on EMA in his book "Defending the Homeland." He can 
comment on the organizational structure of EMA and what's next for the agency. 
White can be reached at: 
Office: 616-331-7243 
Cell: 616-460-5 16 
E-mail: whitej@gvsu.edu 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-
2221. 
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Philosophers to convene at Grand Valley 
Grand Valley State University will host the annual Society for Student Philosophers 
conference Oct. 1-2, 2005. The conference will include 24 presentations by student 
scholars from major academic institutions across North America. Presentation topics 
include a broad range of issues in the field of philosophy. The conference is free and 
open to the public. 
Conference schedule is Saturday, a.m. to 6 p.m., and Sunday,  a.m. to 5 p.m. 
All events are in Loosemore Auditorium at the Pew Grand Rapids Campus 
DeVos Center, 401 W. ulton, Grand Rapids. 
Keynote Speaker for the conference is Dr. Martha Nussbaum, Ernst reund 
Distinguished Service Professor of Law and Ethics at the University of Chicago. Her 
address is Saturday, Oct. 1 at noon. Nu·ssbaum received her B.A. from NYU and her 
M.A. and Ph.D. from Harvard. She has taught at Harvard, Brown, and Oxford 
universities. She has chaired the Committee on the Status of Women of the American 
Philosophical Association, and currently chairs its new Committee for Public Philosophy. 
The Society for Student Philosophers (SSP) is an international student organization 
which promotes student participation in the field of philosophy. With over 300 student 
members, the SSP actively participates in the American Philosophical Association (APA) 
annual meetings by holding two student panels at both the APA Pacific division meetings 
and the APA Central division meetings. In addition, the SSP annually holds a two-day 
conference which is attended by students from across North America. In 2004, the SSP 
Annual Conference was hosted by Temple University in Philadelphia. 
The Philosophy Department at Grand Valley serves a wide variety of students through 
its major and minor programs, as well as the many general education classes taught by 
Philosophy faculty. The philosophy program is built upon a solid_ foundation of study in 
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intellectual history, on close reading of classic texts, and on engagement with 
contemporary developments in the field. The department's 22 full-time faculty offer 
expertise in virtually all areas of philosophy, with particular strengths in American 
Philosophy, Eastern Philosophy, Ethics, Philosophy of Religion, and Comparative 
Philosophical Studies. 
For more information visit http://members.aol.com/stphilsociety. 
Media may contact Lori Witthaus at (616) 331-2847. 
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Grand Valley President Mark A. Murray to address Grand Rapids Rotary 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University President Mark A. Murray will be
the keynote speaker at the Grand Rapids Rotary meeting on Thursday, Sept. 29. 
President Murray will be speaking about "Challenges of the Day," which include:
economic challenges for higher education, challenges for students to reach out and
make other people feel welcome, challenges of educating the next workforce, and the
challenges of what to do about current problems - like Hurricane Katrina. 
The meeting will be held at noon at the Amway Grand Plaza Hotel in Grand Rapids.
Media are welcome. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-
222 . 
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From:
To: 
Date:
Mary Pirkola 
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele offill, Mary illeen Lyon 
Monday - September 26, 2005 1 :49 PM 
Subject: Fwd: Dec. vents at Grand alley 
Sent to GR Magazine and GR Family 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand alley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 09/26/05 1 :46 PM >>> 
September 26, 2005 
ontact: Mary lsca Pirkola at (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
December vents at Grand alley State University 
MUSI  
[Photo available) 
12/1 Thursday 
Properties 
Print View 
Arts at Noon Series: Organissimo. Founders Jim Alfredson and Joe Gloss originally met in the jazz combo
program at Michigan State University during the fall of 1996. With the addition of drummer Randy Marsh,
Organissimo, came into being, dedicating itself to original music and expanding the tradition of the organ trio.
Their music is quirky, funky, swinging, and fresh, extending from the organ groups of the '50s and '60s into
the new millennium. Noon. Grand alley State University ook-DeWitt enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/01 Thursday 
Music Department oncert: Symphony Orchestra. 8 p.m. Grand alley State University, Louis Armstrong
Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/02 Friday 
Music Department oncert: Festival Women's horale conducted by Janice Dudley, University Singers and
Select Women's nsemble conducted by llen Pool. 8 p.m. Grand alley State University, Louis Armstrong
Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/04 Sunday 
Music Department oncert: Symphonic Wind nsemble. Barry D. Martin, conductor. 3 p.m. Grand alley
State University, Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/04 Sunday 
Music Department oncert: oncert Band. Kevin Tutt, conductor. 8 p.m. Grand alley State University, Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/05 Monday 
Music Department oncert: University Arts horale conducted by llen Pool and arsity Men conducted by
harles Norris. 8 p.m. Grand alley State University, Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter,
Allendale. (616) 331-3484. 
12/08 Thursday [Photo available) 
Artist-Faculty Series: Marlen avfikova, oboe, and Aviram Reichert, piano. Join us as we welcome Grand 
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t afley State University's new oboe professor, Marlen avfikova in her debut recital. 8 p.m. Sherman an
, Solkema Recital Hall, Performing Arts enter Allendale. (616) 331-3484. 
TH ATR
December 9-11 
Grand alley State University Performance Studio Series Productions: Sam Shepherd's Red ross and
ugene Ionesco's The Lesson. A double bill of fully staged one-act plays directed by two G SU students.
Kristen llison directs the Obie Award-Winning Red ross, a play that explores the power and treachery of 
language. Matt Wilson directs The Lesson, which presents an aged professor's advances on his new young
pupil. December 9 and 10 evening performances 7:30 p.m. December 11 matinee at 2:00 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3668. All seats $6, unreserved seating
tickets may be purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the Lobby of the Performing Arts
enter, Monday through Friday noon to 5 p.m. and one hour prior to performances. all Box Office at (616)
331-2300. . 
G N RAL NTS
12/8 Thursday 
Grand alley State University ollege of ducation onvocation. 
7 p.m. De os Place Ballroom. 
12/10 Saturday 
Grand alley State University ommencement. 
10 a.m. an Andel Arena, Grand Rapids 
12/15 Thursday 
Annis Water Resource Institute nvironmental Seminars bring a variety of experts to speak to faculty, staff
and the community. 3-4 p.m. the third Thursday of each month at Grand alley State University's Lake
Michigan enter, 740 W. Shoreline Drive, Muskegon. all (231) 728- 3601 for details. 
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From: Mary Pirkola 
To: 
Date:
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele offill, Mary illeen Lyon 
Monday - September 26, 2005 12:15 PM 
Subject: Fwd: Nov. events at Grand Valley 
Sent to On-the-town 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand alley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 09/26/05 12:11 PM >>> 
September 26, 2005 
ontact: Mary lsca Pirkola 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu
November 2005 vents at Grand alley State University 
ART XHIBITION [photos available] 
Properties 
Print View 
Through November 4, A Fall Arts elebration event. JAMAI A TODAY: Six Women Artists features high
profile artists throughout the aribbean who actively participate in exhibitions in the United States, urope and 
Asia. All are faculty of the dna Manley ollege of the isual and Performing Art in Kingston, Jamaica. Hope 
Brooks, Natalie Butler, Margaret hen, Prudence Lovell, Petrona Morrison and Hope "Sweetie" Wheeler 
showcase their art in diverse mediums: video, photography, collage and installation. Grand alley State
University Art Gallery, located in the Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-2564 
MUSI  
[photo available] 
11/03 Thursday 
Arts at Noon Series. Brno hamber Orchestra. ome hear this superb chamber orchestra from the Moravian
region of the zech Republic as it makes its North American debut. ollaborating with distinguished pianist
Michiko Otaki, the ensemble is led by violinist Milos acek. Noon. ook-DeWitt enter, Grand alley State 
University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/10 Thursday 
Arts at Noon Series. ellist Steven Doane and pianist Barry Snyder are both professors at the renowned
astman School of Music. Their frequent collaborations have taken them to the Lincoln enter in New York, 
Saunders Hall in Boston and London's Wigmore Hall, earning them unanimous critical acclaim. Noon. ook-
DeWitt enter, Grand alley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/10 Thursday [photo available] 
Steven Doane, Professor of ello at the astman School of Music, will present a master class. Open to the
public. 3 p.m. - 5 p.m. Sherman an Solkema Recital Hall, in the Performing Arts enter, Grand alley State
University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/11 Friday 
Artist-Faculty Series. G SU Faculty Brass Quintet, performs at 8 p.m. Loosemore Auditorium, De os enter,
401 W. Fulton, Grand Rapids. (616) 331-3484. 
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•' 11/14 Monday [photos available) 
Artist-Faculty Series. The Perugino String Quartet, quartet-in-residence at Grand alley State University, 
performs with clarinet virtuoso Arthur ampbell. The concert will feature the Brahms larinet Quintet. 
Members of the Perugino String Quartet include violinists ric Tanner and Diane Mc lfish, violist Barbara 
orbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. 8 p.m. Sherman an Solkema Recital Hall, Performing Arts 
enter, Allendale. (616) 331-3484. 
11/20 Sunday [photos available) 
Artist-Faculty Series/Downtown Showcase. The Perugino String Quartet, quartet-in-residence at Grand alley 
State University, performs with clarinet virtuoso Arthur ampbell. The concert will feature the Brahms larinet 
Quintet. Members of the Perugino String Quartet include violinists ric Tanner and Diane Mc lfish, violist 
Barbara orbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. 3 p.m. Loosemore Auditorium, De os enter, Pew 
Grand Rapids ampus, 401 West Fulton Street. (616) 331-3484. 
11/20 Sunday 
BANDORAMA. The G SU Laker Marching Band presents highlights from the Fall 2005 season. Directors
include Barry D. Martin, Kevin Tutt, and Ted Bazany. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
enter, Allendale. (616) 331-3484. 
11/21 Monday 
Grand alley State University Jazz ombos with directors Kurt llenberger, Tim Froncek, and Phil Marsh. 8 
p.m. ook-DeWitt enter, Allendale. (616) 331-3484. 
11 /28 Monday 
Grand alley State University Jazz Orchestra directed by Tim Froncek. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, in 
the Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
TH ATR  
11/5 Saturday [photo available) 
The Grand alley State University Shakespeare Festival Touring Show, Bard-to-Go presents "Lovestruck," 
featuring scenes from several Shakespeare plays focused on love, romance, and the problems found in such 
pursuits. Don't miss this special free performance. 1 p.m. Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids 
ampus. (616) 331-3668. 
November 11-19 [photo available) 
The annual diversity theatre production at Grand alley State University features guest director Phillip A. 
Burrows from the Bahamas, who will direct the signature play of Ba~amian Theatre, "You an Lead a Horse 
to Water," by Winston . Saunders. Flashbacks during a young man's murder trial explore family dynamics 
and social crises. November 11, 12, 17, 18, and 19 at 7:30 p:m. November 13 at 2:00 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, in the Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
G N RAL NTS 
11/3 Thursday [Photo available) 
Grand alley State Universtiy ast Asian Studies presents Linghong Kong, from hina, Director of the Daoist 
enter in Hangzhou and Professor of Philosophy at Zhejiang University to speak "On the Founding of Modern 
Neo-Daoism and Its ultural Perspectives." 2-4 p.m. Room 102 Manitou Hall, Allendale. (616) 331-3529. 
11/10 Thursday 
Grand alley State University Professionals of olor Lectures Series. Provides students, faculty, staff and 
members of the larger community, with an opportunity to meet and hear professionals of distinction share 
their success stories and mastery of various aspects of their careers. This interactive lecture also-stimulates 
an exchange of information and promotes a continuing dialogue about issues of fundamental importance to 
higher education. all (616) 331-2177. 
11 /16 Wednesday 
Grand alley State University Autumn Health Forum. "The thical Brain,,. presented by Michael S. Gazzaniga, 
Ph.D., David T. McLaughlin Distinguished Professor, enter for ognitive Neuroscience, Dartmouth ollege. 
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Noon, Loosemore Auditorium De os enter, Pew Grand Rapids campus. all (616) 331-7180 or visit
' www aysu edu/ahf. 
11 /17 Thursday 
Annis Water Resource Institute nvironmental Seminars bring a variety of experts to speak to faculty, staff 
and the community, 3-4 p.m. the third Thursday of each month at Grand alley's Lake Michigan Genter, 740 
W. Shoreline Drive, Muskegon. This month brings Dr. Stephen . Nold, Assistant Professor of Biology,
University of Wisconsin - Stout, speaking on "When does diversity matter? Microbial species and ecosystem 
function in northern peatlands." all (616) 331-3749. 
[Photo of Robert aro available] 
11 /17 Thursday 
G SU Hauenstein enter for Presidential Studies presents War and mpire - The Lessons. Robert aro will
preview the last volume in his 4-part biography of Lyndon Johnson. It covers the presidential and vice
presidential years in an era when America was redefining its relationship with the rest of the world, particularly 
in Southeast Asia. 8 p.m. Gerald R. Ford Museum. all 331-2770, or visit www.aUpresidents.org. 
11 /17 Thursday [Photo available] 
Summer Film Project 2005 premiere: "The Gospel According to Roy." The Grand alley State University 
School of ommunications' annual project brings together students, faculty and film industry professionals 
who join forces to make a short film based on an award-winning screenplay. Screening 8 p.m., reception
follows. Studio 28, $5 public admission. (616) 331-3668. 
[Photo available] 
11/30 Wednesday 
Grand alley State University Writers Series. Jonathan Johnson, a native of Northern Michigan, will read from 
his memoir, "Hannah and the Mountain: Notes Towards a Wilderness Fatherhood," and his book of poems,
"Mastodon, 80% omplete." Free & open to the public. Room 174, Lake Ontario Hall, Allendale. (616) 331-
3601. 
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OCTOBER 2005 EVENTS AT GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
ART 
[Photo available) 
October 3-November 4
Properties 
Print View 
"Jamaica Today: Six Women Artists exhibit features a group of highly talented artists with African, Asian, and 
European backgrounds. All make Jamaica their home but their visual vocabulary differs dramatically from one 
another as they express their insights of this island nation. A Fall Celebration event at the Grand Valley State 
University Art Gallery, in the Performing Arts Center, Allendale. Monday-Friday 10 a.m. - 5 p.m., Thursday 
10 a.m. - 7 p.m. Opening reception with artists on Thursday, October 6, 5-7 p.m. Carillon prelude concert 
featuring Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, 4:30 p.m. Cook Carillon Plaza. All events are 
free of charge and open to the public. (616) 331-2564. 
MUSIC 
[Photo available) 
10/4 Tuesday 
Arts at Noon Series. Cuartetango, the world's most celebrated artists in the history of Nuevo Tango, features 
bandome6n legend Nestor Marconi, violinist, and bandleader Leonardo Suarez Paz. Show incorporates all the 
expressions of the art form: music, poetry, song, and dance. Noon, Grand Valley State University, Cook-
DeWitt Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/10 Monday 
Faculty/Student Collage Concert. Artist-Faculty members and award-winning students perform together in this 
Grand Valley State University Fall Arts Celebration 2005 event. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale. 
Prelude of carillon music performed by GVSU student carillonists under the direction of Professor Julianne 
Vanden Wyngaard, 7:20 - 7:50 p.m. (616) 331-3484. 
10/11 Tuesday 
Rob Roy McGregor, associate principal trumpet of the Los Angeles Philharmonic, presents a master class for 
brass players. He was assistant principal trumpet of the Baltimore Symphony (1970-1981) before joining the 
trumpet section of the Los Angeles Philharmonic in 1981. In 1991 McGregor formed Balquhidder Music, a 
publishing company, which specializes in pedagogical and ensemble works for trumpet and other brass 
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1 . 
instruments. Free and open to the public. 7 p.m. - 9 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Grand Valley 
State University Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/14 Friday 
Jazz Orchestra, Tim Froncek, director. 8 p.m. Grand Valley State University Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/15 Saturday 
Artist Faculty Series: The Petrella Ensemble percussion and piano, 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Grand 
Valley State University Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/16 Sunday 
Festival Women's Chorale conducted by Janice Dudley, Varsity Men conducted by Charles Norris, and 
University Singers conducted by Ellen Pool. 3 p.m. Grand Valley State University Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Allendale. (616) 331-3484. 
10/16 Sunday 
Select Women's Ensemble and University Arts Chorale conducted by Ellen Pool. 8 p.m. Grand Valley State 
University Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/17 Monday 
Symphonic Wind Ensemble, Barry D. Martin, conductor. 8 p.m. Grand Valley State University Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/18 Tuesday 
Concert Band, Kevin Tutt, conductor. 8 p.m. Grand Valley State University Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
[photo· available] 
10/20 Thursday 
Arts at Noon Series. Sandip Burman, tabla. A true virtuoso of the musical tradition of India, Sandip Burman 
has collaborated with such notables as sitar master Ravi Shankar, bluegrass artist B la Fleck, jazz guitarist Al 
DiMeola, and film director Tim Burton. Noon. Grand Valley State University Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/21 Friday 
Mary and Rod Stucky of the Cincinnati College-Conservatory of Music present a master class to students in 
the vocal program at Grand Valley State University. Open to the public. 1 p.m. - 6 p.m. Sherman Van 
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
10/21 Friday 
Symphony Orchestra Concert. 8 p.m. Grand Valley State University Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center, Allendale. (616) 331-3484. 
PLEASE NOTE CANCELLATION OF 
10/22 Saturday Guest Artist Series at Grand Valley State University: Daniel Patrylak, trumpet. (616) 331-3484. 
10/23 Sunday 
Artist-Faculty Series. Arthur Campbell, internationally acclaimed clarinetist and associate professor of music at 
Grand Valley State University, will be joined by Italian bass clarinet virtuoso Rocco Parisi. Accompanying the 
duo will be Helen Marlais, associate professor and head of the Piano Pedagogy program at Grand Valley. 3 
p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. (616) 331-3484. 
10/27 Thursday 
Arts at Noon Series. Neptune Quartet: part string quartet, part jazz ensemble, part blues band, part orchestra 
-at the same time retro and new world. Formed in 2001, the quartet plays its own original compositions as 
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' . well as music of Django, Reinhardt, Frank Zappa, and Hank Williams. A collaboration of cellist Crispin 
Campbell, mandolinist Don Julin, guitarist Angelo Meli, and bassist Glenn Wolff, their diverse musical 
experiences transform the stage with the fluid and elastic atmospherics of humor, fantasy, surprise, and the 
celebration of a profound musical heritage. Noon. Grand Valley State University Cook-DeWitt Center, 
Allendale. (616) 331-3484. 
10/27 Thursday 
Free Play Series. Guest artist David Cossin, percussionist and specialist in new and experimental music will 
perform at Grand Valley State University, 8 p.m. Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale . 
. (616) 331-3484. 
DANCE 
10/28 Friday and 10/29 Saturday 
A Fall Arts Celebration Event. The Dance Stars of the New Millennium IV will present dancers from America's 
foremost ballet companies including New York City Ballet soloists Amanda Edge and Daniel Ulbricht. 
Performing with the dance stars will be the GVSU Dance Ensemble under the direction of Jefferson Baum. 
Performances at 8 p.m. on Friday, October 28 and 2 p.m. on Saturday, October 29. Tickets: $20. Children 
age 12 and under: $5.00. Available weekdays 12 - 5 p.m. at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-
person sales only/no phone orders) in the Performing Arts Center, Allendale, or, through Star Tickets Plus at 
(616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Michigan Meijer stores. 
THEATRE 
12th Annual Shakespeare Festival at Grand Valley State University, Michigan's oldest and largest. A 
complete schedule of Bard-inspired activities during the festival can be found at www.gvsu.edu/shakes 
including: 
The brilliance, wit, and pageantry of the 17th century Bard, William Shakespeare retwns to delight audiences 
at Grand Valley State University with the Main Stage Production: Hamlet. A captivating spectacle of ghosts, 
swordplay, and death along with traditional English Renaissance themes of betrayal, revenge, and ambition, 
Hamlet is a timeless play in that it blends these elements masterfully with intense philosophical probing into 
the very nature of man and humanity. 
Director-Roger Ellis presents a period production featuring professional, student, and community actors. 
Matinees at 2 p.m. October 1, 2, 8, and 9. Evening performances October 1, and October 6-8 at 7:30 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. Tickets $14, may be purchased at the Louis 
Armstrong Theatre Box Office in the lobby of the Performing Arts Center, M-F 12-5 p.m. and one hour prior 
to performance. For more information call the LAT Box Office at (616) 331-2300. Tickets are also available 
with a service fee through Star Tickets Plus, (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at 
www StarTicketsPlus.com, or from any Star Tickets Plus agency. 
10/1 Saturday and 10/2 Sunday 
Bring the family to Renaissance Festival at Grand Valley State University. Plenty of free features including 
minstrels, bagpipers, jugglers, belly dancers, "live steel" fighting demonstrations, children's games, and much 
more-all in period costumes. Merchants will sell period wares from armor to clothing. Food available for 
purchase. All ages welcome. 10 a.m. - 7 p.m. on the "greensward" surrounding the Cook Carillon Tower, 
Allendale Campus. 
[Photo available) 
10/20 Thursday - Odds Bodkin Storyteller Extraordinaire. Author, musician and bardic storyteller, Odds Bodkin 
has performed from Bangkok to The White House, bringing both ancient and original stories to life. His 
character-voice and music-filled storytelling style has been mesmerizing listeners, young and old, for 21 
years. STORYBLAST! 7 p.m. Grand Valley State University Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids 
Campus. Tickets, $12, are available in person at the GVSU Box Office in the Performing Arts Center on the 
Allendale Campus or at the door prior to performance. (616) 331-2300. 
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GENERAL EVENTS 
October 1 & 2 - Society of Student Philosophers Annual Conference. A program of papers and discussion by 
philosophy students from across North America, with keynote speaker Martha Nussbaum at noon Saturday. 
Free admission. Grand Valley State University Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 
331-2114. 
[Photos available) . 
October 6 &7 - Hauenstein Center for Presidential Studies. War and Empire - The Conference. H. W. Brands, 
Richard Brookhiser, Michael Scheuer, and 18 other scholars from across the country will gather to look at the 
implications of five declared and some 35 undeclared American wars, many for territorial expansion, on our 
Republic. Events at both the Allendale and Pew Grand Rapids campuses of Grand Valley State University. 
For more information call (616) 331-2770, or visit www.allpresidents orq. 
10/12 Wednesday 
Autumn Health Forum. "Spirituality and Health: What Does the Scientific Literature Say in 2005?" presented 
by Harold G. Koenig, MD, co-director of the Center for Spirituality, Theology and Health at Duke University 
Medical Center. Noon. Grand Valley State University Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, 
Grand Rapids. Call (616) 331-7180 or visit www.gvsu.edu/ahf. 
10/12 Wednesday 
A Fall Arts Celebration Event. Poetry Night 2005 features two Pulitzer Prize-winning American poets, C.K. 
Williams and Philip Levine, for an evening of readings and conversation, followed by reception and book 
signing. 7 p.m., Grand Valley State University Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids. For more 
information call (616) 331-2180 or visit www.qvsu.edu/fallarts. 
10/13 Thursday 
Professionals of Color Lectures Series. Provides students, faculty, staff and members of the larger 
community, with an opportunity to meet and hear professionals of distinction, share their success stories and · 
mastery of various aspects of their careers. This interactive lecture also stimulates an exchange of 
info"rmation and promotes a continuing dialogue about issues of fundamental importance to higher education. 
Call (616) 331-2177 
10/14 Friday 
Statistics Career Day. Sponsored by the Southwest Michigan Chapter of the American Statistical Association 
and the Department of Statistics at Grand Valley State University. Provides high school and college students 
an opportunity to meet with employers and professionals who use data to solve problems in a variety of fields 
such as actuarial science, government, health care, and marketing. Keynote speaker is Fritz Scheuren, ASA 
President. Free registration at www.qvsu.edu/stat or (616) 331-2057. 
[Photos available) 
10/18 Tuesday - A Fall Arts Celebration Event. Distinguished Academic Lecturer Bruce Mau, of Toronto, will 
speak on "Massive Change, which explores the rapidly changing force of design in the contemporary world, 
and in doing so will expand its definition to include a number of diverse topics. 7 p.m. Grand Valley State 
University Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. Call (616) 331-2180 or visit 
www.gvsu.edu/fallarts. 
[Photo available] 
10/20 Thursday - A Grand Dialogue in Science and Religion Inaugural Lecture. Dr. Michael Ruse, Professor 
of Philosophy and director of the Program in History and Philosophy of Science, at Florida State University. 
His topic, "All in the Family? explores the struggle in America between evolution and creationism. 7 p.m. 
Grand Valley State University, Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids. For more information see 
www GrandDialogue.orq. 
10/20 Thursday - Grand Valley State University Annis Water Resources Institute Environmental Seminars. 
bring a variety of experts to speak to faculty, staff and the community the third Thursday of each month, 3-4 
p.m. at Grand Valley's Lake Michigan Center, 740 W. Shoreline Drive, Muskegon. This month, brings Dr. Karl 
Havens, Professor and Chair, Department of Fisheries and Aquatic Sciences, University of Florida. Call (616) 
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331-3749 or (231) 728- 3601 for a complete schedule. 
10/24 Monday - Grand Valley State University East Asian Studies presents Dr. Peter Hershock, Coordinator 
of the Asian Studies Development Program at the East-West Center, University of Hawaii at Manca, who will 
speak on "The Relevance of Buddist Thought and Practice to Contempc;irary Issues." 2-4 p.m. Room 114 
Lake Michigan Hall, Allen_dale Campus. Call (616) 331- 3529. 
October 28 & 29 - GVSU Homecoming 2005 brings classmates and friends to the Allendale Campus to see 
the best of today's Grand Valley and share recollections of earlier times. Information about a variety of special 
events and activities is available at www.qvsu.edu/homecoming or (616) 331:3590_ 
(WYP graphics available] 
10/29 Saturday - Super Science Saturday Open House: Celebrating Phenomenal Physics. The community is 
invited to this free, day-long science extravaganza featuring hands-on science activities for children, youth 
and families, as well as featured speakers and demonstrations. Activities focus on understanding the diverse 
phenomena of pure physics; physics applications in chemistry, biology, geology, health sciences, engineering, 
and the real world; and exploring career opportunities available through the study of science, mathematics, 
and technology at GVSU. More information is available at www.gvsu.edu/rmsc or by calling the Regional Math 
& Science Center at Grand Valley's Allendale Campus (616) 331-2267. 
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Sent to priority today ... 
Begin forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: September 26, 2005 1 :54:06 PM GMT-04:00 
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: Author will address 'Writing Women' during presentation 
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
-- Atwood guest of West Michigan Women's Studies Council 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
Award-winning author Margaret Atwood will discuss "Writing Women" during a 
presentation on Thursday, October 6, at Fountain Street Church in Grand Rapids. 
The West Michigan Women's Studies Council is sponsoring Atwood's visit. The event 
will begin at 7 p.m. and include a book signing and reception. Doors will open at 6:30 
pm. The event is free and open to the public. 
Atwood, a native of Canada who resides in Toronto, is best known for her internationally 
acclaimed novels, including the Booker-prize winning "The Blind Assassin," "Alias 
Grace," "The Robber Bride" and "The Handmaid's Tale." Her latest novel, "Oryx and 
Crake," portrays a future overrun by the products of science and technology gone awry. 
The West Michigan Women's Studies Council is comprised of representatives from 
Aquinas, Calvin, Hope and Grand Rapids Community colleges, Grand Valley State and 
Davenport universities. The council formed in 2001 to bring awareness to gender issues 
and to collaborate with other groups to enhance the lives of women. Its lecture series is 
underwritten by the Nokomis Foundation. 
Helen Sterk, a professor of communication arts and sciences at Calvin College, is the 
council president. She said Atwood continues a strong tradition of lecturers, which 
included Molly Ivins, Margaret Cho and Lani Guinier. 
"Her novels are now part of the Western literary canon, and yet they remain very much 
rooted in ordinary life in the late 20th and 21st centuries," Sterk said. "We are thrilled to 
have an author of her stature speak in Grand Rapids." 
Atwood has written more than 30 works, including novels, collections of short stories, 
poetry, literary criticism and children's books. She is also the recipient of numerous 
honors, including the Sunday Times Award for Literary Excellence in the U.K., the 
National Arts Club Medal of Honor for Literature in the U.S., and Le Chevalier dans 
l'Ordre des Arts et des Lettres in France. 
A photo of Atwood is available by calling News and Information Services at 616-331-
2221. 
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FYI - Mike is Brian's (of the Hauenstein Center) dad. 
>>> Dottie Barnes 09/27/05 9:56 AM>>> 
Sent to K-12, higher ed and priority lists. 
Dottie Barnes 
News and Information Services
Grand Valley State University
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus com 09/27/05 9:54 AM>>> 
For Immediate Release
September 27, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
State of the State on education 
Superintendent of Public Instruction to speak at Grand Valley State University 
GRAND RAPIDS, Mich. - Mike Flanagan, state superintendent of Public Instruction, will speak at Grand Valley State
University. Flanagan will give a State of the State address on education. 
The presentation will take place Monday, October 3, from 6-7 p.m. at Loosemore Auditorium on the Pew Grand Rapids
Campus, 401 W. Fulton. Media are welcome. 
Flanagan was appointed state superintendent of public instruction by the State Board of Education in May 2005. He 
leads the Michigan Department of Education and helps direct the State Board of Education in advising the governor and
the state Legislature regarding public education in Michigan. 
Flanagan served as the executive director of the Michigan Association of School Administrators (MASA), which serves
approximately 1,200 Michigan public school superintendents, first-line assistants and associate members; and the · 
Michigan Association of Intermediate School Administrators (MAISA), which serves the 57 intermediate school districts in
the state. 
For more information, contact Jacque Melin in Grand Valleys College of Education at 616-331-6209, or News and
Information Services at 616-331-2221. 
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Sent to select priority outlets today. 
Begin forwarded message: 
From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: September 27, 2005 10:33:39 AM GMT-04:00 
To: coffillm@qvsu.edu 
Subject: Rockford resident will receive GVSU alumni service award 
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
Rockford resident Jamie Hosford will receive the 2005 Grand Valley State University 
Alumni Association Alumni Service Award for his support and service to the university. 
President Mark A. Murray will present the award to Hosford during the October 1 football 
game against Wayne State University. 
Hosford graduated from Grand Valley in 1977 and was an All-American football player 
and wrestler. He is a charter member of the GVSU Football Alumni Association and 
currently serves as the group's president. 
As assistant superintendent for human resources at Rockford Public Sctiools, Hosford 
has partnered with the College of Education's Alumni Association for presentations and 
roundtable discussions. He has also served as an adjunct instructor. 
A strong supporter of alumni programs, Hosford helped lead the successful Capital 
Campaign for the Alumni House in 1998. His twin sons, Dan and Tom, are both GVSU 
graduates and members of the national champion 2002 and 2003 Laker football teams. 
Media note: a photo of Hosford is available by calling News and Information Services at 
616-331-2221. 
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Close Previous Next Forward Reply to Sender Reply All Move Delete Read Later 
From: Dottie Barnes 
To: 
Date: 
Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon, Mary Pirkola 
Tuesday - September 27, 2005 2:59 PM 
Subject: Fwd: Media Advisory-GVSU Best College Buy 
Sent to higher ed and priority. 
Dottie Barnes 
News and Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall
Allendale, Ml 49401 
616-331-2221 
>>> prsupport@vocus.com 09/27/05 2:57 PM >>> 
For Immediate Release
Sept. 27, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Grand Valley named 'Best College Buy' for 10th year in a row 
Properties 
Print View 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has again been named as one of America's 100 Best 
College Buys by Institutional Research and Evaluation, Inc. in Georgia. This is Grand Valley's 10th 
consecutive year on the list. 
. . 
Each year, Institutional Research identifies the 100 American colleges and universities providing students the 
very highest quality education at the lowest cost. 
To be considered for the designation, an institution must be an accredited, four-year institution, offer full 
residential facilities, have had an entering freshmen class in the fall of 2004 with a high school grade point 
average and/or SAT/ACT score equal to or above the national average for entering college freshmen. It also 
must have an out-of-state cost of attendance in 2005-2006 for two semesters below the national average or 
not exceeding the national average cost by more than 10 percent. 
The grade point average for incoming freshmen at Grand Valley in the fall of 2004 was 3.5, compared to the 
national average of 3.25, according to Institutional Research Evaluation, Inc. The average ACT score for 
incoming freshmen at Grand Valley in the fall of 2004 was 24, compared to the national average of 23. 
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Sent to political and priority lists. 
>>> prsupport@vocus.com 09/28/05 10:54 AM >>> 
For Immediate Release
Sept. 28, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Former FEMA director defends his actions over Hurricane Katrina 
Grand Valley State University expert available for comment 
GRAND RAPIDS, Mich. - Michael Brown, former director of the Federal Emergency 
Management Agency, is blaming government officials in Louisiana and New Orleans for 
the slow response in helping victims of Hurricane Katrina. During testimony before a 
special House panel, Brown also placed blame on the White House. 
Jonathan White, executive director of the Homeland Defense Initiative and terrorism 
expert at Grand Valley State University, was tapped by the federal government after 
Sept. 11, 2001, to travel the country briefing government and law enforcement agencies 
on international terrorism. He also travels overseas on behalf of the U.S. government in 
the on-going fight against terrorism. 
White wrote a chapter on FEMA in his book "Defending the Homeland." He can 
comment on the organizational structure of FEMA and what's next for the agency. 
White can be reached at: 
Office: 616-331-7243 
Cell: 616-460-5916 
E-mail: whitej@gvsu.edu 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-
222 . 
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From: Mary Pirkola 
To: 
Date: 
Dottie Barnes, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Michele Coffill, Mary Eilleen Lyon 
Wednesday - September 28, 2005 9:51 AM 
Subject: Fwd: Fall Arts Celebrated at Grand Valley 
Sent to 43 W. Ml Radio & TV Talk Shows 
Mary lsca Pirkola 
News & Information Services 
Grand Valley State University 
260 Lake Michigan Hall 
Allendale, Ml 49401 
616-331-2228 
>>> prsupport@vocus.com 09/28/05 9:48 AM >>> 
September 28, 2005 
For Immediate Release 
Properties 
Print View 
For photos or more information contact Mary lsca Pirkola at pirkolam@gvsu.edu or (616) 331-2228. 
Interview Contacts for individual events are included on last page. 
Fall Arts Celebration continues at Grand Valley 
Now in its third year, Grand Valley State University's Fall Arts Celebration brings many opportunities for the 
West Michigan community to enjoy distinguished performers and speakers showcasing art, music and ideas. 
The six premier events began September 13 with the sold-out concert that featured Chu-Fang Huang, finalist 
iri the 12th Van Cliburn International Piano Competition. Fall Arts Celebration events run throughout the 
month of October - National Arts and Humanities Month. These and many other programs scheduled · 
throughout the year are open to the public and free of charge unless noted. Ticket outlet information appears 
at end of article. 
For more information call (616) 331-2180 or visit www.gvsu.edu./fallarts. 
"Jamaica Today: Six Women Artists" exhibition in the Grand Valley Art Gallery runs October 3-November 4. 
All six artists make Jamaica their home, but their visual vocabulary differs dramatically from one another as 
they express their insights of this island nation. An opening reception with artists will be held Thursday, 
October 6, 5-7 p.m. A Prelude Carillon Concert begins at 4:30 p.m. at Cook Carillon Plaza. 
October 10 brings exceptional Faculty/Student Collage Concert featuring Artist-Faculty members Arthur 
Campbell, Pablo Mahave-Veglia, Greg Secor, Aviram Reichert, Dale Schriemer, Kathryn Steiler, Marlen 
Vavrikova and award-winning students from Grand Valley's Department of Music. 8 p.m. Cook-DeWitt Center. 
A Prelude Carillon Concert is 7:20- 7:50 p.m. at Cook Carillon Plaza. 
Poetry Night, October 12, is an evening of readings and conversation with two American poets, C.K. Williams 
and Philip Levine. Williams, who teaches in the Writing Program at Princeton University, won the Pulitzer 
Prize for poetry for Repair (1999) and was a finalist in 1997 with The Vigil. Levine, who was born in Detroit 
and educated at Wayne State University, teaches at NYU. He is the author of sixteen books of poetry, 
including The Simple Truth (1994) which won the Pulitzer Prize. Both poets will read from their work at 7 
p.m., at Grand Valley's Eberhard Center, Pew Grand Rapids Campus, 301 West Fulton. A booksigning and 
afterglow reception follows. 
Distinguished Academic Lecturer, Bruce Mau speaks on "Massive Change" October 18. The founder and 
creative director of Bruce Mau Design, Inc., in Toronto, presents an intelligent, visually provocative exploration 
of our new design potential at 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. A 
Prelude Carillon Concert is at 6:20 p.m., Beckering Family Carillon. 
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Uancc Stars of the New Millennium IV, on October 28 and 29, brings 
dancers from America's foremost ballet companies including New York City Ballet soloists Amanda Edge and 
Daniel. Ullbrecht,'a new pas de deux, and selections from The ~VSU Dance Ensemble. Friday at 8 p.m. and 
Saturday at 2 p.m. Louis Armstong Theatre, Performing Arts Center. Tickets are $20. A Prelude Carillon 
Concert on October 28 is at 7:20-7:50 p.m., Cook Carillon Plaza. 
Tickets for Grand Valley events can be purchased in person at the Louis Armstrong Theatre Box Office, in 
the Performing Arts Center weekdays from noon to 5 p.m., or through Star Tickets Plus, with a handling fee, 
by calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com, or at any Michigan Meijer 
store. 
Fall Arts Celebration 2005
Interview Contacts 
October 3, Monday - Jamaica Today: Six Women Artists 
Event Coordinator is Henry Matthews, GVSU Director of Galleries and Collections, 
E-Mail: matthewh@gvsu.edu, Phone: 616-331-3196. 
October 10, Monday - Faculty/Student Collage Concert 
Event Coordinator is Kevin Tutt, GVSU Music Department, 
E-Mail: tuttk@gvsu.edu, Phone: 616-331-2577. 
October 12, Wednesday - Poetry Night 
Event Coordinator is Patricia Clark, GVSU Writing Department, 
E-Mail: clarkp@gvsu.edu, Phone: 616-331-3199. 
October 18, Tuesday - Bruce Mau, College of Liberal Arts & Sciences Distinguished Lecturer Event 
Coordinator is Paul Wittenbraker, GVSU Art & Design Department, 
E-Mail: wittenbp@gvsu.edu, Phone: 616-331-3578. 
October 28 & 29, Dance Stars of the New Millennium IV- . 
Event Coordinator is Jefferson Baum, GVSU Dance Department, 
E-Mail: baumj@gvsu.edu, Phone: 616-331-2548. 
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Delay says he is the victim of a partisan vendetta 
Grand Valley State University experts available for comment 
ALLENDALE, Mich. - House Majority Leader Tom Delay stepped down from his position after being indicted by a Texas grand jury for alleged conspiracy to violate 
campaign finance laws. The following Grand Valley State University experts are 
available to comment on the controversy. 
Roger Mailes, 616-331-3283, instructor of political science 
Mailes is an expert on American politics including elections, Congress an_d public policy. 
Kevin den Dulk, 616-331-2991, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on political parties and theories and religion and politics. 
Erica King, 616-331-2320, professor of political science 
King is an expert on campaigns and elections, American politics and media and politics. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-2221. 
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VkL ("jP"j7q 8j?7?t
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Photos of Ruse and Kindschi available 
Evolution versus creationism topic of Grand Dialogue 
GRAND RAPIDS, Mich. - The struggle in America between evolution and creationism 
continues to be discussed around kitchen tables and within the halls of Congress. It will 
also be the topic at Grand Valley State University during the inaugural lecture of A Grand 
Dialogue in Science and Religion. 
Dr. Michael Ruse, professor of philosophy and director of the program in history and 
philosophy of science at Florida State University, will address the issue in his lecture "All 
in the Family? The Struggle in America between Evolution and Creation" at 7 p.m. on 
October 20, at Grand Valley's Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids. This 
event is free and open to the public. Seating preferences will be given to those who 
register at www.GrandDialogue.org. 
The lecture will be simultaneously Webcast on
www.gvsu.edu 
Throughout history, science and religion have each had a major impact on the lives of
most individuals, yet the two movements have often been at war with each other. P. 
Douglas Kindschi is working to help change that with A Grand Dialogue. Kindschi is 
currently a professor of mathematics and philosophy at Grand Valley State University, in 
Allendale, Mich., where he previously seNed for more than 20 years as the dean of 
science and mathematics. By bringing together representatives from both religious and 
scientific communities for open discussions, he hopes each side will discover common 
ground, rather than concentrating on their differences. 
Armed with a $15,000 grant from the Metanexus Institute with funds from the Templeton 
Foundation, Kindschi spent the past year on sabbatical, working to bring together an 
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interdisciplinary, interinstitutional, and interfaith dialogue for the greater Grand Rapids 
area. 
"I have been personally involved in both scientific and religious communities my whole 
life," said Kindschi. "It is my desire, my passion, to bring them into better communication 
with each other, and then, beyond that, investigate how to solve problems that we share 
in a mutually satisfactory manner." 
Kindschi's interest harks back to his graduate studies at the University if Chicago Divinity 
School and his leading a campus ministry science-religion program while completing his 
Ph.D. in mathematics at the University of Wisconsin. At Grand Valley he developed the 
course "Science, Mathematics, and Religion: Ways of Knowing" which received a 
Templeton Course Award. He also founded and has led for the past seven years a 
university discussion and reading group in science and religion, which recently focused 
on Ruse's book "Darwin and Design: Does Evolution Have a Purpose?" 
A series of ongoing events are being planned under the umbrella of "A Grand Dialogue 
in Science and Religion for the Greater Grand Rapids Area." Participating organizations 
include Grand Valley State University, Calvin College, Cornerstone University, Hope 
College, Aquinas College, and other organizations. Each have their own perspectives, 
foci, messages and events. By cooperating, the groups affirm a willingness to be open to 
various issues and perspectives in a spirit of mutual respect. 
For event registration and information see: www.GrandDialogue.org. 
For information on Dr. Ruse, visit www.hup.harvard.edu/catalog/RUSEVO.html or 
www.fsu.edu/-hps ; 
For information on Metanexus Institute visit www.metanexus.net 
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Rapid ridership hits all-time high 
Passenger appreciation set for tomorrow, Sept. 30 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University has helped push public 
transportation use in the greater Grand Rapids area to an all-time high. When the fiscal 
year ends tomorrow, Sept. 30, The Rapid will have provided over 6.3 million rides to 
area residents and visitors. Grand Valley students, faculty and staff have been a major 
force in ridership growth, accounting for over 1 million of the 6.3 million rides. 
MEDIA OPPORTUNITY: To celebrate this milestone, The Rapid staff will be serving 
donuts and hot chocolate to passengers beginning at 7 a.m. at the main bus stop on the 
Pew Grand Rapids Campus. The bus stop is located near the intersection of Front Street 
and Mt. Vernon Avenue, under the U.S. 131 overpass. 
For more information, contact Jennifer Kalczuk of The Rapid at 616-774-1184 or Grand 
Valley News and Information Services at 616-331-2221. 
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Grand Valley State University continues to grow
University welcomes exceptional freshmen class 
ALLENDALE, Mich. - Enrollment figures for fall 2005 at Grand Valley State University
show the number of students at just more than 22,500 - up more than 2 percent from
last year. 
Grand Valley continues to raise the standard for incoming freshmen. Their average GPA
for fall 2005 is 3.53, compared to 3.51 last year. "The academic quality and diversity of
the students enrolled at Grand Valley is very impressive in terms of their grade point
averages, their test scores and their extra-curricular activities and the experiences that
they bring to campus," said Jodi Chycinski, director of Admissions. 
Grand Valley offers a broad array of high quality academic and student life programs 
that attract students from across Michigan and the Midwest. There are 200 areas of
study at Grand Valley and more than 200 student organizations. 
Applications are reviewed using a combination of high school courses completed,
cumulative grade point average, standardized test scores, grade point trend, rank in
class and other factors provided by the applicant. Students who want to attend Grand
Valley in fall 2006 should get their application in by December 2005. More information is
available at www.gvsu.edu/admissions. 
Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest
metropolitan area and offers 6 undergraduate and 25 graduate degree programs. It has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and
Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going
beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business
partnerships. 
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National experts gather for "War and Empire" 
Author H.W. Brands keynoter 
GRAND RAPIDS, Mich. - Award-winning author and historian H.W. Brands will deliver 
the keynote address during the Hauenstein Center for Presidential Studies' conference 
exploring whether the United States is internationalist or imperial. The Iraq War has 
intensified the debate over whether the U.S. is an empire or a nation builder. 
The two-day conference discussing "War and Empire" will take place on Grand Valley 
State University's Grand Rapids and Allendale campuses Oct. 6 and 7. 
H.W. Brands is professor of history at the University of Texas, and an award-winning 
author or editor of 25 books. He will deliver the conferences keynote address just two 
days after the release of his latest book, "Andrew Jackson: His Life and Times." His 
other books include "The Age of Gold: The California Gold Rush and the New American 
Dream;" "The First American: The Life and Times of Benjamin Franklin;" and "TR: The 
Last Romantic." 
He is a regular guest on national radio and television programs, and is frequently 
interviewed by the American and foreign press. His writings have been published in 
several countries and translated into German, French, Russian, Chinese, Japanese and 
Korean. 
"We are very fortunate to have Bill Brands speak in Grand Rapids," said Gleaves 
Whitney, director of Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies. "He is 
very appealing because he combines his scholarship with an ability to make history 
compelling to a wide variety of audiences." 
H.W. Brands Keynote Address 
Thursday, Oct. 6, 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium, Grand Rapids 
During the two days, 20 scholars will gather at Grand Valley State University to discuss 
American wars and empire. Has our behavior through the years been imperial or 
internationalist? If we are an empire, are we an empire of good intentions or of reckless 
might? Where do we go from here? 
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Biographies of all participants and the full conference schedule are available at
www.allpresidents.org. To make reservations, call the Hauenstein Center at 616-331-
2770. Media coverage can be arranged through Grand Valley State University's News
and Information Services, 616-331-2221. 
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Grand Valley State - Wayne State football live on the Web
Contact: News and Information Services at 616-331-2221 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University will stream the Grand Valley - Wayne State
game live on the Internet Saturday, October 1 at 7 p.m. EST. The game takes place at Lubbers
Stadium in Allendale. 
The Lakers, who are undefeated at 4-0 and ranked number one, take on the winless Warriors.
Award-winning sports journalist Tom Cleary will provide play-by-play of the action. 
The live Webcast of the game is free and available at www.gvsu.edu. 
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Joining the Peace Corps after graduation is becoming a more popular choice for Grand Valley State University students. 
The university is ranked on the top 20 list of Midwest schools for the number of graduates who are Peace Corps volunteers. The Midwest region is six states: Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Missouri, Kentucky. There are 17 Grand Valley alumni now serving in the Peace Corps. 
Meaghann Myers, coordinator of program services and outreach at GVSU's Padnos International Center, said her office often refers interested students to Grand Valley faculty who have served in the Peace Corps. Myers also credited the increased interest in the Peace Corps to the organization's marketing and on-campus recruiting. 
Emily Olsen, regional recruiter, said most college graduates choose the Peace Corps for overseas experience before settling into a job. Most recent graduates also have few commitments, she said, allowing them to move easily. 
The Peace Corps Chicago regional office will have representatives at Grand Valley on October 19, from 6-7:30 p.m., in the Kirkhof Center on the Allendale Campus. Contact Olsen at eolsen@peacecorps.gov for more information. An information meeting will beheld at Calvin College on October 20, from 12:30-2 p.m., in Hiemenga Hall. 
Media note: interviews with GVSU students who are entering the Peace Corps in January, or faculty members who had served as volunteers can be arranged by calling the News and Information Services Office at 616-331-2221. 
More than 7,700 Peace Corps volunteers currently serve in 70 countries. Since its inception in 1961, 178,000 Americans have served in the Peace Corps. 
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About 90 middle school students from Jenison will learn how to chip and putt during a 
field trip today at the Meadows Golf Course at Grand Valley State University. 
The Meadows staff and Grand Valley students will set up stations from 11 :30 a.m.-2 
p. m. for middle school students. The event is open for media coverage. 
For more information, call News and Information Services at 616-331-2221. 
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Subject of 'Stand and Delive ' will p ovide motivation to GVSU community 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
Known best for motivating students to unprecedented academic success, the subject of 
the movie "Stand and Deliver'' will discuss educating students in a multicultural 
environment during a speech at Grand Valley State University. 
Jaime Escalante will spea at 9:15 p.m. on Wednesday, October 5, in the Cook-DeWitt 
Center on GVSU's Allendale Campus. The event continues Hispanic Heritage Month 
activities; it is free and open to the public. 
Escalante challenged and motivated students in one of East Los Angeles' most violent 
and underfunded schools to improve their math s ills and prepare for an AP c~lculua ... 
exam. The students did so well on the test they were accused of cheating and had to 
take it over. They scored even higher. Edward James Olmos portrayed Escalante in the 
1988 movie. 
Escalante, a native of Bolivia, was elected to the Teachers Hall of Fame in 1999. He had 
wor ed for the Burroughs Corporation before ta ing a considerable cut in pay to.teach at 
L.A.'s Garfield High School in 1974. 
His presentation is sponsored by the GVSU Hispanic Awareness Committee and the 
Latino Student Union. For more information, call the Office of Multicultural Affairs at 616-
331-2177. 
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Respecting people in diverse relationships 
National speaker coming to Grand Valley State University 
ALLENDALE, Mich. - John Corvino, philosophy professor at Wayne State University and gay-
rights advocate, will be speaking on homosexuality, morality and diversity at Grand Valley on 
Tuesday, ctober 11, at 9 p.m. at the Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. 
The evening event is free and open to the public. Media are welcome. 
Combining philosophy with sensitivity and humor, Corvino explains how to respect people's 
diverse relationships while also respecting deeply held moral and religious convictions. 
Corvino has been speaking and writing on homosexual issues for more than a decade. His 
columns and articles have been featured in regional and national print. He has also appeared 
on MSNBC's Scarborough Country and various radio programs. 
Corvino will also give a presentation for Grand Valley faculty and staff on ctober 11, from 
noon-1 :30 p.m. in room 204 of the Kirkhof Center on the Allendale Campus. 
For more information, contact Sue Sloop at 616-331-2215 or Grand Valley News and 
Information Services at 616-331-2221. 
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Grand Valley music faculty and award-winning students perform 
Grand Valley's Fall Arts Celebration continues with the Faculty and Student Collage Concert, a free event open to the community on Monday, October 10, at 8 p.m. in the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. A Prelude Concert featuring Grand Valley Student Carillonneurs under the direction of Professor Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, will be from 7:20-7:50 p.m. at the Cook Carillon Plaza. Both concerts are free and open to the public. 
Grand Valley's new oboe professor, Marlen Vavrfkova, will be joined by six other artist-faculty members and nearly two dozen top music students to showcase a wide variety of talents including voice, instrumentals, and dance. The program includes selections from the operatic masterpiece "The Marriage of Figaro," John Cage's "Third Construction" for percussionists, Kozelhua's "Adagio for Oboe and Piano," and much more. 
For more information call (616) 331-3484 
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Controversies of Adolescent Bi-Polar Disorder
Thomas Fluent coming to Grand Valley State University 
GRAND RAPIDS, Mich. - Thomas Fluent, president of the Michigan Society of _Child 
and Adolescent Psychiatry, is coming to Grand Valley to discuss the controversies and 
challenges of child and adolescent Bi-Polar Disorder. Grand Valley's School of Social 
Work is sponsoring the event for students, staff and practitioners who work with children 
and adolescents. 
The presentation will be Thursday, October 13, from 1-4 p.m. in Loosemore Auditorium 
at the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton. Media are welcome. 
Fluent earned his bachelor's degree in psychology from Eastern Michigan University and 
his doctorate from the University of Michigan Medical School. His research and clinical 
interests include adolescent psychopathology, ADHD, mood and anxiety disorders and 
Asperger's Disorder. 
The presentation on Bi-Polar Disorder will cover the following issues: 
-Identification of signs
-Assessment 
-Diagnosis and treatment 
-Clinical and practical work with child/teen and family 
-Critical issues concerning medications 
-Resources for professionals 
For more information, contact Grand Valley's School of Social Work at 616-331-6550 or 
News and Information Services_ at 616-331-2221. 
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[Photos of both poets available] 
Pulitzer Prize-winning poets at Grand Valley 
Two Pulitzer Prize-winning American poets are coming to Grand Valley State University_ 
October 12 for the fourth annual Poetry Night, an evening of readings and conversation. 
This Fall Arts Celebration event is free and open to the public. It will be held at 7 p.m. at 
Grand Valley's Eberhard Center on the Pew Grand Rapids Campus, 301 West Fulton. 
Plan to arrive early, as each year has been a full house. 
Philip Levine, who was born in Detroit and educated at Wayne State University, is known 
. unofficially as _Michigan's poet laureate.· He now teaches at NYU. He is the author of 16 
books of poetry, including "The Simple Truth" (1994) which won the Pulitzer Prize in 
1995. Levine has received many awards for his poetry, including the National Book 
Award in 1980 for "Ashes" and again in 1991 for "What Work Is." Much of his poetry 
focuses on working class men who toil for years at difficult and thankless jobs. He draws 
from his own experience. 
C.K. Williams is the 2005 recipient of the $100,000 Ruth Lily Poetry Prize from the 
Modern Poetry Association. His book "Repair" (1999) won the 2000 Pulitzer Prize in 
Poetry. He was a finalist in 1997 with "The Vigil." His many awards include a Pushcart 
Prize and an American Academy of Arts and Letters Award. Williams teaches in the 
Writing Program at Princeton University. His tone and poems vary widely, from gritty 
urbani ation to tender poems about his grandson. 
Both poets will read from their work. A booksigning and afterglow reception follows. For 
more information call (616) 331-2180 or visit www.qvsu.edu/fallarts. 
MEDIA OPPORTUNITIES 
Event Coordinator Patricia Clark, GVSU Poet-in-residence and Grand Rapids poet 
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laureate, is available for interviews. Contact her at clarkp@gvsu.edu or (616) 331-3199. 
C.K. Williams will arrive in Grand Rapids the evening of October 11 and may be
available for morning interviews on October 12 or via phone October 8-11 while at
Princeton University (609) 430-1349. 
Philip Levine will arrive the morning of October 12 and may be available for early
afternoon interviews, or prior to his visit via his Brooklyn phone number; (718) 852-5173. 
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10/5/05 
Grand Valley State - Hillsdale football live on the Web
Contact: News and Information Services at 616-331-2221 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University will stream the Grand Valley - Hillsdale
game live on the Internet Saturday, October 8 at 7 p.m. EST. The game takes place at Hillsdale. 
The Lakers, who are undefeated at 5-0 and ranked number one, take on the Chargers, who are
2-4. Award-winning sports journalist Tom Cleary will provide play-by-play of the action. 
The live Webcast of the game is free and available at www.gvsu.edu. 
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Nicaraguan coffee farmers will be among the speakers at the fourth annual Cup of 
Justice Conference, sponsored by several Grand Valley State University departments 
and community organizations. 
The conference will run from 6:30-8 p.m. on Monday, October 10, in Loosemore 
Auditorium of the DeVos Center in Grand Rapids. Registration is $5 per person at the 
door. 
Speakers Rolando Talvera Flores, a coffee farmer; Marbely Garcia Lopez, expert coffee 
cupper; and Yara Talavera, coordinator of the Miraflor, Nicaragua, Eco-Tourism 
program, will talk about organic coffee farming and where coffee dollars go. Fair trade 
coffee will be served. 
Sponsors include GVSU's Latin American Studies and Women and Gender Studies 
programs, Plymouth Congregational United Church of Christ, West Michigan 
Environmental Action Committee, Higher Ground Trading Company and Circle Pines 
Cooperative. 
For more if")formation, contact Gayla Jewell at jewellg@qvsu.edu, Jan Haringsma at 616-
243-8387, or Doug Van Doren at plymouth@wmis.net. 
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Design solutions and flaws discussed 
by Grand Valley's Distinguished Academic Lecturer 
GRAND RAPIDS, Mich. - Bruce Mau believes we should be
 responsible for the 
structures we put in place. His focus on the natural world an
d the intervention of human 
design is particularly poignant in light of the recent disasters 
in the Gulf Coast from 
hurricanes. 
Mau will be the featured academic lecturer of Grand Valley S
tate University's Fall Arts 
·Celebration on Tuesday, ·october 18, at 7 p.m. in Loosemore
 Auqitorium, DeVos Center, 
on the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton, Grand Ra
pids. A prelude carillon 
concert featuring Grand Valley student carillonneurs, under th
e direction of professor 
Julianne Vanden Wyngaard, will begin at 6:20 p.m. at the Be
ckering Family Carillon. 
Mau, founder and creative director of Bruce Mau Design, Inc
. in Toronto, presents an 
intelligent, visually provocative exploration of our new design 
potential. His studio brings 
together thinkers from diverse disciplines in a unique collabo
rative process. He has 
gained international recognition for innovation in a wide range
 of areas, including identity 
and branding, research and conceptual programming, print d
esign and production, 
environmental design, exhibition design and product develop
ment. 
Mau has recently embarked on his most challenging project to date: The M
assive 
Change exhibition. The show is about nothing less than "the 
design of the world." The 
project-which encompasses a book, a traveling exhibition, a radio show,
 a Web site, 
and an upcoming feature film - is just the latest in a long line of multi-disc
iplinary works 
that Mau has collaborated on. 
In addition to the evening lecture, Mau will engage in a dialog
ue with students at 2 p.m. 
in the Cook-DeWitt Center, on the Allendale Campus. Drawin
g from the Massive 
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Change project, Mau will give a short presentation titled, "Now That We Can Do 
Anything, What Will We Do?" It will be followed by an open discussion with four students 
from various disciplines: Joel Berry, art and design; Andrew Berke, chemistry; Stacey 
Booher, sociology; and Rachel Jaques, liberal studies. They will give four perspectives 
on Massive Change. 
Grand Valley faculty are also making connections between Mau's work and their 
courses. As examples, Ed Wong-Ligda's Introduction to Illustration students are 
exploring Massive Change, studying how artists have historically worked to effect 
change, then applying the knowledge to student projects that focus on a significant 
social problem. Ander Monson's Intermediate and Advanced Fiction Workshops are 
using Mau's "Incomplete Manifesto for Growth" as a touchstone in exploring the writer's 
roles as producer, designer, social creature and craftsman. 
For more information, visit http://faculty.gvsu.edu/wittenbp/mau/mau2. tml, or call (616) 
331-2180. 
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Home heating prices, flu season and Halloween 
Grand Valley experts available for fall topics 
ALLENDALE, Mich. - The fall season means more than colorful leaves. The following Grand Valley State University experts are available to comment on the fall flu season, the expected rise in home heating costs and safety tips for Halloween. 
Pat Schafer, 616-331-7166, associate dean of nursing in the Kirkhof College of Nursing Schafer can talk about flu season, the flu vaccine and tips on how to avoid contracting the flu. 
Mary Jo Miedema, 616-988-8774, nurse practitioner with the GVSU Family Health Center 
Miedema can talk about the flu and ways to combat other ailments that are common during the fall season. 
Paul lsely, 616-331-7418, associate professor of economics in the Seidman School of Business 
lsely can comment on the rising cost of oil and natural gas prices and how that will affect home heating costs this fall and winter. 
Bruce Morningstar, 616-331-3255, officer with Public Safety Services Officer Morningstar can provide Halloween safety tips. 
Craig Zoulek, 616-331-3255, officer with Public Safety Services Officer Zoulek can provide Halloween safety tips. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-2221. 
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PLEASE NOTE: 
The October 22 concert featuring guest artist Daniel Patrylak has been CANCELED. 
The David Gross concert on October 15 has been changed to The Petrella Ensemble. 
The Petrella Ensemble will be featured at Grand Valley State University during a Guest
Artist Series concert on October 15. The piano and percussion performance will be held
at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, on the Allendale 
Campus. It is free and open to the public. 
In 2002, Nick Petrella and Diane Heifers Petrella formed the ensemble, which is
dedicated to commissioning and performing new works for percussion and piano. Both
are on the faculty of Oakland University, where she teaches piano and he teaches 
percussion, 
Diane served as chair of the piano department at Blue Lake Fine Arts Camp from 2000-
2002, and was on their piano faculty for 10 years. Nick holds eight designs for sticks,
mallets and percussion accessories currently on the market. He has published
extensively, including The Multiple-Percussion Book with CD, which has been translated 
into French, German, Italian and.Spanish. 
Joining the ensemble for this concert are special guests Deborah Gross, principal
keyboardist with the Grand Rapids Symphony, and David Gross, the Symphony's 
principal timpanist. Both have served as adjunct professors at Grand Valley State
University, where David continues to teach percussion. 
The program will include Two Movements for Percussion and Piano by John Allemeier; 
Dance for Five Drums, by Jan Bradley; and Sonata for Two Pianos and Percussion, by
Bela Bartok, among other pieces. 
For more information call Grand Valley's Department of Music at (616) 331-3484. 
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OVERAGE OP: GVSU engineering groundbreaking Oct. 14 
Gov. Gran olm joins in celebration of new Grand Rapids building 
GRAND RAPIDS, Mic . -- Gov. Jennifer Gran olm will join Grand Valley State University 
in celebrating t e groundbreaking for a new building for t e Padnos ollege of 
Engineering and omputing on t e Pew Grand Rapids ampus. 
The groundbreaking ceremony for t e new building will be Friday, October 14 at 1 p.m. 
T e $16 million facility will be located between -- and offer connections to -- t e 
Eberhard enter and Keller Engineering Laboratories. T e t ree-story, 51,800 square 
foot building will ouse classrooms, offices and labs. 
NOTE: The groundbreaking ceremony is open for media coverage. T ere's a dramatic 
visual planned for t e event -- t is isn't going to be a traditional groundbreaking. A mult-
box will be available for broadcast outlets. For more information, contact Brian J. Bowe 
at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
The Pad nos ollege of Engineering and omputing is a success story for Grand Valley, 
giving students t e education t ey need to it t e ground running in t eir careers. T e 
program as been growing rapidly -- about 700 students enrolled in 2005, up from 500 in 
2000. In t e job market, Grand Valley engineering students ave a nearly 100 percent 
placement rate every year. Between 96-100 percent of Grand Valley students pass t e 
Fundamentals of Engineering exam eac year, w ile t e national rate overs around 70 
percent. T at exam is required to become licensed. 
Students get professional experience along wit t eir studies t roug  a cooperative 
education program t at provides real-world opportunities wit local companies. T e co-
op work is woven wit classroom work t roug t e junior and senior years. 
The students also learn ow to be responsible citi ens in t e program. Professor S irley 
Fleisc mann spear eads projects t at teac engineering principles w ile elping 
improve t e neig bor oods surrounding Grand Valley's downtown campus. Students 
learned about eat transfer by insulating a ome owned by T e Ot er Way Ministries. 
And eac  semester, Grand Valley students invite 5t graders from t e nearby Sibley 
Elementary into t e engineering labs for an event, exposing t em to a university and to 
t e dream of a college education and teac ing t em lessons about engineering. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: ttp://www.gvsu.edu/gvnow 
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Sent to business journals and GR Press. 
>>> Dottie Barnes 10/10/05 9:05 AM >>> 
T e West Mic igan apter of t e Public Relations Society of America is olding a
conference for nonprofits on media relations, crisis planning, events planning and Web
site content. Mary Mc Donald and Angela Vander Hulst of t e Jo nson enter for
P ilant ropy and Nonprofit Leaders ip at Grand Valley State University are sc eduled 
presenters. Mc Donald is director of t e ommunity Researc Institute and Vander Hulst
is director of t e Nonprofit Good Practice Initiative. Kelly ampbell, visiting professor of
communications at Grand Valley, and Kate Betts, adjunct professor of communications, 
are also presenters. T e conference is being eld at ornerstone T eological Seminary 
in Grand Rapids on Monday, Oct. 24, from 8 a.m.-noon. 
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Photo available - Contact Mary lsca Pirkola at (616) 331-2228 or pirkolam@gvsu.edu 
Grand Valley presents storyteller extraordinaire 
A fun family "concert" by author, musician and internationally recognized bardic 
storyteller, Odds Bodkin, will be featured at Grand Valley State University on Thursday, 
October 2 . 
Bodkin has performed from Bangkok to The White House, bringing both ancient and 
original stories to life. His character-voice and music-filled storytelling style has been 
mesmerizing listeners, young and old, for 21 years. His 7 p.m. concert, STORYBLAST! 
will be in Grand Valley's Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids 
Campus, located at 4 1 W. Fulton. Tickets are $6 for students and $12 for general 
public, and available in person at the GVSU Box Office in the Performing Arts Center on 
the Allendale Campus or at the door one hour prior to performance. For ticket 
information call (616) 331-23 . 
A 12-string guitar, African sanza and electric guitar are some of the musical instruments 
Bodkin plays while using a variety of vocal effects and elegant narrative to tell four funny 
tales: An African folk tale; an Italian fairy tale; an Aesop's fable; and a rock'n'roll sing-
along story - Electric Jack. This one-of-a-kind performance pours original music, vocal 
sound effects and stunning character voices into the ancient crucible of storytelling that 
sounds like cinema and sparkles with imagination. 
. . 
For more information contact Karen Libman, interim chair of the Classics Department 
and associate professor of theatre at (616) 331-36 . 
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October 11, 2005 
Contact: Dottie Barnes at 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Sen. Carl Levin talks national security at Grand Valley State University 
GRAND RAPIDS, Mich. - U.S. Sen. Carl Levin, Michigan's senior senator and the 
ranking Democrat on the Senate Armed Services Committee, will discuss "New 
Directions in National Security" on Friday, October 14, from 11 a.m.-12:30 p.m. in the 
Alumni House, on Grand Valley's Allendale Campus. Sen. Levin also serves on the 
Senate Intelligence Committee and the Homeland Security and Governmental Affairs 
Committee. 
MEDIA OPPORTUNITY: A mult box will be available during Levin's speech, from 11 
. . 
a.m.- noon in the Perry Room of the Alumni House. Levin will then be available for 
interviews from noon-12:30 p.m. in the Emeritus Study. 
The talk, presented by Grand Valley's political science department and the International 
Relations Program, is open to the public. 
For more information, contact John Constantelos or Norene Hendricks at 616-331-2320, 
or News and Information Services at 616-331-2221. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
Grand Valley State University students who are studying to be physician assistants will share their profession with Grand Rapids school children on Wednesday, October 12. 
The event with 20 students from the Baxter Community Center will run from 6-8 p.m. at the Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE in Grand Rapids. GVSU students will lead tours of the building. The Baxter students are participating in a mentoring program. 
The event highlights National Physician Assistant Week and the many outreach efforts by Grand Valley students and faculty. The GVSU program, established in 1995, awards a master's degree after students complete the three-year program, which includes 2,500 hours of clinical work. 
GVSU physician assistant students recently won a quiz-bowl style competition, beating PA teams from four other universities. Wallace Boeve, interim program director, said the quiz bowl took place during the annual Michigan Academy of Physician Assistants' conference. This is the third time in the past six years Grand Valley has won the student competition. The quiz bowl contest consists of medically related questions with the teams buzzing in the quickest for a response. 
For his efforts, one of the quiz bowl players won a scholarship from the Michigan Physician Assistant Foundation. Michael Beckley earned a bachelor's degree from Michigan State University and is halfway through the Grand Valley program. He will earn a master's degree in 2007. The $1,000 scholarship is based on a student's leadership and community service involvement. 
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Religion and Medicine 
Koening continues GVSU's Autumn Healt Forums 
Grand Valley's Autumn Healt Forums series continues its focus on t e spiritual side of
wellness wit a tal by Harold G. Koening, M.D. on Wednesday, October 12. Koening is co-
director and founder of t e Center for Spirituality, T eology and Healt at Du e University. 
T e forum is from noon to 1 p.m. in t e DeVos Center's Loosemore Auditorium on Grand
Valley's Pew Grand Rapids Campus. T e forums are free and open to t e public, but
partici ants are as ed to RSVP. NOTE: MEDIA COVERAGE OF THE FORUM IS
ENCOURAGED. 
Koening's topic is "Spirituality and Healt : W at Does t e Scientific Literature Say in 2005?" He
will examine t e istorical relations i  between religion and medicine, examining t e origins of
ealt care, ospitals, medicine and nursing. He will explore t e researc t at as examined t e
relations i  between religious involvement and mental ealt . He will propose a model of ow
religion may impact p ysical ealt and examine t e relations i  between religion and p ysical
ealt . He will also examine w at t ese findings mean for clinicians and ow t is mig t be
applied to clinical practice in a sensitive and appropriate manner. Finally, e will discuss w at
t e relations i  between religion and medicine means for t e future of ealt care in developed
and underdeveloped countries, particularly t e growing aging population and t eir ealt care
needs. 
Now in its fourt year, Grand Valley State University's Autumn Healt Forums connect 
community members wit ealt care experts for a series of tal s. T is year's series is focusing
on spirituality and ealt . T e forums are osted by Grand Rapids Medical Education and
Researc Center for Healt Professions and Grand Valley State University Continuing
Education. T ey are sponsored by Saint Mary's Healt Care Center and Spectrum Healt . 
For more information or to RSVP, visit www.gvsu.edu/ahf on t e Web or call (800) 690-0314 or
(616) 331-7180. 
T e final lecture in t e series is: 
• November 16 
Spea er: Mic ael Gazzaniga, Dartmout College's David T. McLaug lin Distinguis ed 
Professor, Center for Cognitive Neuroscience 
Topic: T e Et ical Brain and t e State of Neuroscience in 2005 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: ttp://www.qvsu.edu/qvnow 
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Evolution vs. creationism address to be live on the Internet 
Grand Valley State University is hosting a speaker who explores how, throughout 
history, science and religion have each had a major impact on the lives of most 
individuals, yet the two movements have often been at war with each other. Because of 
the intense interest from around the country, Grand Valley will stream the lecture live on 
the Internet. 
Dr. Michael Ruse, professor of philosophy at Florida State University and director of the 
program in history and philosophy of science, will address the issue. His lecture, "All in 
the Family? The Struggle in America between Evolution and Creation," will be at 7 p.m. 
on October 20, at Grand Valley's Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids. This 
event is free and open to the public. Seating preferences will be given to those who 
register at www.GrandDialogue.org. 
The live Internet stream will be free and available at www.qvsu.edu. There will be an 
easy link to the Webcast. 
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Sellers Walker to be inducted into Michigan Women's Hall of Fame 
GRAND RAPIDS, Mich. - Margaret Sellers Walker, associate director of the Johnson
Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand Valley State University, will
be inducted into the Michigan Women's Hall of Fame. 
Sellers Walker is being honored as the first woman and first African American to head
the Personnel Division for the Michigan Department of Natural Resources. At the time of
her employment with the DNR, from 1980-86, the department had over 2,200
employees. 
"I worked with some wonderful people at the DNR and in state government," said
Walker. "It was a challenging as well as rewarding e perience." 
MEDIA OPPORTUNITY: 
The 22nd annual awards dinner and induction ceremony will take place Tuesday,
October 25, at the MSU Kellogg Center, 55 S. Harrison Road in East Lansing. Dinner
begins at 6 p.m. and the program begins at 7 p.m. 
Sellers Walker holds a bachelor's degree from Wayne State University and a master's
degree from Western Michigan University. She also serves on numerous community 
boards and has received several awards in recognition of her professional and
community service. Sellers Walker recently received a 2005 Woman of Equality Award
from the Women's Resource Center in Grand Rapids and the 2005 Arend D. Lubbers
Award from Grand Valley State University. 
For more information, contact Margaret Sellers Walker at 616-331-7585, or Grand Valley
News and Information Services at 616-331-2221. 
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Health care treatments and related decisions for terminally ill patients and their families 
present complex challenges. Attendees at a Grand Rapids conference will learn about 
the legal rights and ethics of end-of-life care. 
The daylong conference is Thursday, October 20, at Grand Rapids Community College's 
Applied Technology Center, 151 Fountain St. E. Registration is $30, or $60 for 
continuing education nursing contact hours; register online by visiting 
www.grcc.edu/continuingeducation, or call 616-234-3483. 
The keynote speaker is Paul J. Reitemeier, associate professor of philosophy at Grand 
Valley State University. He will discuss the advantages and limitations of advance 
directives and offer insights into ways to approach end-of-life decisions. Reitemeier had 
worked as a senior health care ethicist at the Veterans Health Administration and has 
published many articles and book chapters on bioethics. Reitemeier's address will begin 
at 9 a.m., followed by a question and answer session. 
Interactive breakout sessions will be led by experts in law, health care and ethics. Other 
GVSU faculty members serving as session facilitators are Dr. Charles Ray DuBose, Jr., 
physician assistant studies; Mary Green, physical therapy; and eal Rogness, statistics. 
The conference is sponsored by the Caregiver Resource etwork, Greater Grand 
Rapids End of Life Coalition and the West Michigan Alliance for Gerontology Education. 
Grand Valley's College of Health Professions is among the area supporters. 
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Grand Valley author to speak 
Paul Clemens will talk about his book, Made in Detroit: A South of 8 Mile Memoir (Doubleday,
September, 2005) at Grand apids Main Public Library on Thursday, October 20, at 7 p.m.
Grand Valley State University is sponsoring a reception afterwards. Both events are free and
open to the public. 
Clemens grew up in Detroit during the era of white flight and the start of the city s rapid decline. 
While he honestly addresses the area's problems, he also speaks warmly about his literary
roots shaped by growing up white, working class and Catholic in an area where such became
the minority. The author graduated from Grand Valley's Honors College in 1995 with a B.A. in 
English, Language and Literature. He currently lives in a suburb of Detroit. 
For more information about the events, call the Grand apids Public Library at (616) 988-5400. 
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Dance luminaries perform at Grand Valley 
Dancers from America's foremost ballet companies will perform at Grand Valley State 
University on October 28 and 29. Dance Stars of the New Millennium IV is one of Grand 
Valley's Fall Arts Celebration events, showcasing arts for the West Michigan community. 
The program includes performances by New York City Ballet soloists Amanda Edge and 
Daniel Ullbrecht, premieres by Lisa Catrett-Belrose and a new pas de deux 
choreographed by Jefferson Baum, director of the GVSU Dance Program. The GVSU 
Dance Ensemble will also perform selections from Carmen choreographed by Calin 
Radulescu. 
There will be two performances of the annually sold-out gala program: Friday, October 
28 at 8 p.m. and Saturday, October 29 at 2 p.m., in the Louis Armstong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Professor Julianne Vanden Wyngaard will 
direct a Carillon Collaborative prelude concert, on Friday from 7:20-7:50 p.m., on the 
Cook Carillon Plaza. A public reception follows the evening dance program. 
Ticket information is available at (616) 331-2300. Prices are $20 general public; $10 
Grand Valley faculty/staff/students with a GVSU ID; $5 children ages 12 and under. 
Tickets are available through Grand Valley's Louis Armstrong Theatre Box Office 
weekdays from 12 - 5 p.m. (in-person sales only/no phone orders). Tickets are also 
available for a fee through Star Tickets Plus online, www.starticketsplus.com, or by 
calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, or at any Star Ticket Plus outlet. 
[Media may interview event coordinator Jefferson Baum, director of the GVSU Dance 
Program, at baumj@gvsu.edu, or by phone: 616-331-2548.] 
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Family fun with physics at Grand Valley 
Walk inside a kaleidoscope, learn why airplanes fly, and enjoy a whiz-bang physics 
show presented by Congressman Vern Ehlers. These are only a few of the activities 
taking place on Saturday, October 29, during Grand Valley State University's Super 
Science Saturday Open House: Celebrating Phenomenal Physics. 
The full day of science fun is free for K-12 students, teachers, parents, and the entire 
community. The event is in conjunction with the year-long series of activities celebrating 
the World Year of Physics 2005 at _Grand Valley. 
From 9 a.m. to 3 p.m., nearly every lab and classroom in Padnos and Henry Halls on the 
Allendale .Campus will be filled with hands-on activities. Visitors will experience how 
physics connects with all areas of science including biology, chemistry, geology, health 
sciences, mathematics, statistics, engineering and more. 
Presentations on astronomy and "whiz-bang" science will be provided by specially 
invited guest Congressman Vern Ehlers and physicists from the Inside Einstein's 
Universe Forum. Area members of the American Chemical Society will also be here 
celebrating National Chemistry Week. 
School groups are requested to provide one adult chaperone for every five students. The 
open house is sponsored by the Regional Math & Science Center, Physics Department, 
and College of Liberal Arts and Sciences (CLAS) at GVSU in conjunction with Laker 
Homecoming. Special funding is provided by CLAS, the Michigan Space Grant 
Consortium, and the NASA-Smithsonian Universe Forum. 
Past Super Science Saturday events in 1996 and 2001 were extremely popular, drawing 
between 2,500 to 5,000 participants. For more information about this event, and a
complete schedule, contact the Regional Math & Science Center at (616) 331-2267 or
go to www.qvsu.ed /rmsc. 
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U.S. Rep. Vernon J. Ehlers of Grand Rapids is the first research physicist to serve in 
Congress. He was first elected to the 103rd Congress in a special election on December 
7, 1993, and was sworn in on January 4, 2005, to serve his sixth full term. 
Ehlers received his undergraduate degree in physics after three years of studying at 
Calvin College and his Ph.D. in nuclear physics from the University of California at 
Berkeley in 1960. After six years teaching and research at Berkeley, he moved to Calvin 
College in 1966 where he taught physics for 16 years and later served as chairman of 
the Physics Department. 
As a member of the 109th Congress, Ehlers serves on five committees. He returns to 
the Science Committee, where he serves as Chairman of the Subcommittee on
Environment, Technology and Standards. During his tenure on the Science Committee, 
he also has rewritten the nation's science policy and introduced the National Science 
Education Acts aimed at reforming the nation's K-12 science, mathematics, engineering, 
and technology e9ucati_on. H~ also serves on the Transportation and Infrastructure 
.-Comrnittee, the Education and Workforce Committee, the House Administ_ration 
Committee, and Joint Committee on the Library. 
Dr. Deborah B. Haarsma is an Assistant Professor of Physics and Astronomy at Calvin
College in Grand Rapids. She earned a Ph.D. in astrophysics from the Massachusetts 
Institute of Technology in 1997. She uses radio, infrared, and optical telescopes from 
around the world to study extragalactic astronomy and cosmology, and her work on 
gravitational lenses and galaxy evolution has been published in the Astrophysical 
Journal. She is a member of the American Astronomical Society, the American 
Scientific Affiliation, and the American Association of Physics Teachers. 
Dr. Joel Bregman is coming from the University of Michigan Astronomy Department to 
present "Black Holes and the Theory of Relativity," suggested for students in grades six 
through 12th. 
Jerry Pahl, of the Kalamazoo Air Zoo, will present "Why Airplanes Fly," a 45-minute 
program geared for third through eighth grades. 
Special Displays Throughout the Science Complex 
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First Floor Padnos: Paul Miller Mineral Collections; Geology Club Sale 
Second Floor Padnos: Hubble Prints/ Hubble Slide Show; Geologic Timetable; Walk-in 
Kaleidoscope 
Third Floor Padnos: Powers of Ten Exhibit
Henry Hall Lobby: A. Einstein; A Centennial Exhibit 
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Grand Rapids City Commission candidate forum 
GRAND RAPIDS, Mich. - Residents can learn more about the issues facing the city of
Grand Rapids in the next four years at a forum featuring city commission candidates 
from the first and second wards. 
The forum will be held Thursday, October 27, from 7-9 p.m. at Grand Valley State
University's Eberhard Center Auditorium on the Pew Grand Rapids Campus, at 301 W.
Fulton. Free parking is available in the Fulton Street lot. 
The candidates in the first ward are Commissioner James Jendrasiak and David Shaffer.
In the second ward the candidates are Rosalynn Bliss and Shaula Johnston. 
The moderator will be William Byl, director of the Public Policy Institute at Grand Valley
State University. To submit a question, send an e-mail to bylw@gvsu.edu. 
Forum participants include Grand Valley's Public Policy Institute, Grand Rapids
Chamber of Commerce, Friends of Labor Committee and Grand Valley Metro Council. 
For more information, contact Grand Valley's Public Policy Institute at 616-331-7180, or
News and Information Services at 616-331-2221. 
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Prominent scholars highlight the Great Lakes History Conference, Oct. 28-29 
GRAND RAPIDS, Mich. - For 30 years, the History Department at Grand Valley State 
University has invited faculty from teaching institutions across the country to present 
their scholarship to colleagues. The tradition continues during the annual Great Lakes 
History Conference on October 28-29, 2005. Most of the events will be held at Grand 
Valley's Pew Campus Eberhard Center, 301 W. Fulton, in Grand Rapids. 
The conference has evolved since its founding in 1975, now attracting faculty, graduate 
students, public historians, and independent scholars from across the country. The goals 
of the conference are still To gather historians to present and discuss their research; to 
bridge the divide between universities and the public; and to cultivate interdisciplinary 
work. 
This year's theme is "World History in the 21st Century." There will be a series of panels 
on Friday afternoon and all day Saturday. Each day will have a keynote speaker. Dr. 
David Christian, an award-winning and internationally recognized scholar on world 
history will speak on Friday, October 28, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos 
Center, 401 W. Fulton, ·Grand Rapids. His topic is "What's the Use of Big History?" At 
noon on Saturday, October 29, in the Eberhard Center, Dr. Jerry Bentley will speak on 
"What is World History Now?" Bentley is a renowned scholar from the University of 
Hawaii and head of the World History Association. 
For a complete conference schedule and registration form, see www.gvsu.edu/history. 
Conference registration is required. Admission for the general 'public is $20 for the 2-day 
event, which includes lunch on Saturday. As in past years the conference is free to 
GVSU students, staff, and faculty. There is a 25% discount for members of the Grand 
Rapids Historical Society and the Greater Grand Rapids Women's History Council. To 
register call Shelby Hughes at (616) 331-3298. 
For more information contact event co-chairs from GVSU's Department of History: 
Jason Crouthamel at (616) 331-2931, or Craig Benjamin at (616) 331-3469. 
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-- Open house for GVSU's AL RT Labs will highlight recovery program
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
The alcohol prevention and recovery program at Grand Valley State University received
a federal grant to adapt its model program to meet the needs of high school and other
college students in Kent County. 
Nancy Harper, director of Grand Valley's Alcohol, ducation, Research and Training 
(AL RT) Labs, said using the social norms approach to alcohol and drug use has helped
decrease frequent heavy drinking on campus by 48 percent. The AL RT program has
been designated a "model program" by the U.S. Department of ducation. 
Because of that designation, the Drug-Free Communities department within the Health
and Human Services Office in Washington, D.C., awarded a community coalition, the
Alcohol and Other Drugs Partnership for Healthy Communities, a $1 ,  grant that
will enable AL RT Labs to bring a version of its program to Kent County schools. Harper
wrote the grant and will serve as project director. 
Harper said AL RT is working with school district representatives on details. A program
could begin in January and will include prevention programs, screenings and
interventions for students identified as having problems. 
The AL RT Labs will host an open house for the community on Thursday, October 27,
beginning at 4 p.m. The event will celebrate AL RT's new location (Grand Valley 
Apartments -- Oakland, off of 42nd Street, east side of the Allendale Campus) and
celebrate the success of its new Pathways to Recovery program. 
Grand Valley is one of nine universities in the country to have an established recovery
program to help students with addictions to alcohol or drugs. Daily 12-step meetings are
held on campus and there is a support system, including recovery housing, for
recovering students. 
During the open house, two students will talk publicly about their recovery. They are 
expected to speak at 6 p.m., following remarks from GVSU President Mark A Murray. 
Media note: Reporters are welcome to cover the open house; recovery students ask that
their last names not be used for publication, and no photos be taken of them. 
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Stem Cell Research Discussed 
Stem Cell Research is the topic of a panel discussion on Monday, October 24, 
sponsored by WGVU and Grand Valley State University's College of Liberal Arts and 
Sciences. The free, town hall style meeting at 7 p.m. will be in Loosemore Auditorium, 
on the Pew Grand Papids Campus, 4 1 W. Fulton. 
The biology, ethics, and business aspects of stem cell research now and in the 
foreseeable future will be addressed by a panel of experts, moderated by WGVU's Fred 
Martino. The panelists include Matt Duggener from the Grand Rapids Smart Zone and 
GVSU professors Patricia Matthews, Alex Nikitin, Bruce Ostrow and Paul Reitemeier. 
For more information call (616) 331-2495. 
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Creative competition encourages and rewards students 
GRAND RAPIDS, Mich. - Creative students from Michigan universities and area 
schools will compete for $1,000 in prize money, scholarships and internship 
opportunities during the fourth annual Creative Smackdown. Hosted this year by the 
School of Communications at Grand Valley State University, the event begins at 7 p.m. 
on Thursday, ctober 27, in Loosemore Auditorium in the DeVos Center, Pew Campus, 
401 W. Fulton, Grand Rapids. 
Creative Smackdown brings together students and top professionals in advertising and 
. . . 
design for ari evening of creativity, education, networking and appraisal. Each student 
will get 60 seconds to present orie piece of work to an advertising or design creative 
director in a small group setting. Each creative director will select finalists from their 
group and present them on stage to the audience. Simulating a workplace creative 
review, they will discuss and critique the merits of each finalist. 
Cameras will capture the pieces and show close-ups to the audience on a large screen. 
Audience members and creative judges will then vote to narrow the finalists to three 
entrants, with a final secret'vote by judges for the their top choice. First prize is $500, 
second prize is $300 and $100 each for third and fourth prize. Scholarships to The 
Polishing Center and internships with Palazzolo Design will also be awarded. 
Area design and advertising instructors are invited to bring their classes to observe the 
process and be participating audience members. Students from Grand Valley State 
University, Michigan State University, Western Michigan University, Central Michigan 
University, Ferris State University, Kendall College of Art and Design, and Baker College 
are currently registered to present at the event. 
To reserve a critique spot, students must register with Frank Blossom at 
frank@frankblossom.com. Blossom, of The Polishing Center, is an adjunct professor at 
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Grand Valley and one of the evening's critiquing professionals. 
Participating in Creative Smackdown are top creative directors from area agencies 
including Hanon-McKendry, Jager Group, Justice & Monroe, ~ird Design, Palazzolo 
Design Studio, The Highland Group, Ad Club of West Michigan and more. This august 
group of creative directors has won every major national creative award and been 
recognized in Advertising Age, Print, Communication Arts, H W Magazine, Graphis and 
numerous other advertising and design publications. 
Media may contact Frank Blossom at (616) 540-1968. 
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Deanna Morse to receive YWCA Tribute award 
GRAND RAPIDS, Mich. - Deanna Morse, a professor in the School of Communications at
Grand Valley State University, will receive the YWCA Tribute award for her work in the arts. 
Since its inaugural year in 1977, the annual award celebration has honored over 150
extraordinary women. Morse is one of seven women being honored at this year's luncheon
ceremony, from Noon to 1 :30 p!m., Thursday, November 3, at the Amway Grand Plaza Hotel in
Grand Rapids. 
Morse is an independent artist specializing in animation, short films and videos. Some of her
films have been broadcast nationally on Sesame Street and Romper Room, and are
represented in permanent collections including the Metropolitan Museum of Art in New York.
She has produced more than 30 films and videos since the early 1970s. Her work has been
frequently selected for international festivals from Canada and the U.S .. to Japan, Italy, France,
ngland, and others. In 2001, her films were published in the Addy and Omni award winning
DVD, Move-Click-Move, which was re-released in a second pressing in 2005. 
An active educator and a leader, Morse was named Distinguished Professor by the Michigan
Association of Governing Boards of State Universities in 1993. She has been at Grand Valley
since 1979 and has been a key figure in supporting and empowering contemporary artists in
West Michigan and internationally. As a juror and reviewer for local and international festivals,
competitions, and grant programs, Morse has encouraged and supported young artists in
creating and promoting their work. 
Morse holds a bachelor's degree from Iowa State University, where she has been named an
outstanding alumni, a master's degree from Goddard College and an MFA from the School of
the Art Institute of Chicago. 
For more information, media may contact Deanna Morse at (616) 677-6077, or Grand Valley
State University News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Bard to Go ives free performance 
What do you get when you perform Shakespeare's work in a non-traditional, hip fashion 
appealing to the youn er eneration while maintainin the inte rity of the text and 
content? A whole new audience, thanks to Bard to Go. 
Grand Valley State University brin s Bard to Go to re ional schools with the touring 
show "Lovestruck." The production of six students and a sta e mana er combines 
scenes from a variety of popular Shakespeare plays, such as "A Midsummer Night's 
Dream," "Taming of the Shrew," and "Hamlet," into a SO-minute colla e about the many 
facets of love. Scenes ran e from playful flirtation to passion, jealousy, and betrayal. The 
purpose is to show that Shakespeare's work need not be dry and inaccessible. 
Bard to Go is part of the educational outreach pro ram incorporated into the Grand 
Valley Shakespeare Festival. Last year, Bard to Go performed at ei ht Michigan high 
schools to more than 1,450 students. The cast traveled farther than ever before when 
the production traveled last sprin to Kin ston, Jamaica, and played to more than 700 
secondary school students durin a week-lon  tour. This year's performances are 
directed by Ian Borden and produced by Elaine Eldrid e. 
There will be a free public performance of Bard to Go on Saturday, November 5 at 1 
p.m. in Loosemore Auditorium, on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. The 
Student Competition Awards Ceremony and reception is scheduled to follow the 
performance. Admission is free and open to the public. This performance is always a 
popular crowd pleaser appropriate for all a es. 
For more information contact Ian Borden at (616) 331-8076. 
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For his efforts in leading sexual assault prevention programs, a Grand Valley State 
University Public Safety officer will be recognized by the Ottawa and Allegan law 
enforcement community. 
Bruce Morningstar will be recognized by the Lakeshore Alliance Against Domestic and 
Sexual Violence during an award ceremony on Tuesday, October 25, at Baker Lofts, 573
Columbia Ave. in Holland. The event begins at 6 p.m. 
The award is given by the. Lakeshore Alliance committee to a law enforcement official 
who has demonstrated outstanding work with domestic and sexual violence cases or 
commitment to the prevention of such incidents. Committee members include judges, 
prosecuting attorneys, non-profit administrators and other community members from 
Ottawa and Allegan counties. 
Morningstar has worked at Grand Valley Public Safety Services since 1998. In addition 
to community policing, he is the department's Rape Aggression Defense (RAD)
instructor. He initiated RAD training two years ago; RAD includes physical self defense 
but also risk awareness and avoidance. 
Grand Valley's Women's Center nominated Morningstar for the award. Jo Ann 
Wassenaar, assistant director, said she believes the number of reported campus sexual 
assaults (seven in 2004, resulting in two arrests) is low, in part, because of Morningstar's 
and the department's commitment to prevention programs. 
"He focuses on the prevention side through a number of programs that he has either 
designed or presented to students," Wassenaar said. "He is passionate about educating 
and giving students, both male and female, the necessary tools for prevention." 
A photo of Morningstar is available by calling News and Information Services at 616-
331-2221. 
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Contemporary Buddhism and Daoism examined
Lecture series features national speakers 
A lecture series sponsored by the East Asian Studies program at Grand Valley State
University is bringing in a pair of speakers to the Allendale Campus to discuss two of the
East's greatest philosophical traditions -- Buddhism and Daoism. 
• Dr. Peter Hershock, coordinator of the Asian Studies Development Program at the
East- est Center in Hawaii, will discuss "The Relevance of Buddhist Thought and
Practice to Contemporary Issues" on October 24 from 2-4 p.m. in Room 114, Lake
Michigan Hall. 
Hershock is the author of several books, including "Liberating Intimacy: Enlightenment 
and Social Virtuosity in Ch'an Buddhism;" "Reinventing the Wheel: A Buddhist Response 
to the Information Age" and 2005's "Ch'an Buddhism." 
• Prof. Ling hong Kong, director of the Daoist Center in Hangzhou and professor of
philosophy at Zhejiang University, will discuss "The Founding of Modern Neo-Daoism 
and its Cultural Perspectives" on November 3 from 2-4 p.m. in Room 102, Manitou Hall. 
Kong is the author of more than 70 scholarly papers and numerous books, including "A
Short History of Daoism" and "From Daoism to Daoism in Religion." 
Both talks are free and open to the public. Media coverage is encouraged. For more
information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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10/25/05 
A pioneer in the contemporary Black psychology movement will lead a daylong seminar for counselors, social workers and psychologists. 
Joseph L. White will be the featured speaker at "The Browning of America," the ninth 
annual multicultural seminar sponsored by Grand Valley State University's Counseling 
and Career Development Center. The seminar will run from 8 a.m.-4 p.m. on Friday, November 4, at the Alumni House at GVSU's Allendale Campus. 
As one of the pioneers in the contemporary Black psychology movement, White's lectures and writings have literally reshaped and reframed an entire discipline. His 1970 
seminal article in Ebony Magazine, "Toward a Black Psychology," was instrumental in beginning the modern era of African American Psychology. 
In addition to 30 years as a professor of psychology, psychiatry and comparative culture 
at the University of California, Irvine, White has also taught at San Francisco State University and California State University, Long Beach. His most recent book is "Black Man Emerging: Facing the Past and Seizing a Future in America" (1998). 
Cost to attend the seminar is $80. Space is limited; call 616-331-3266 to register. 
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Civil rights pioneer Rosa Parks remembered 
Grand Valley experts available 
ALLENDALE, Mich. - The following Grand Valley State University experts can 
comment on the life and legacy of civil rights icon Rosa Parks, who died in her Detroit 
home at the age of 92. 
Veta Tucker, 616-331-3692, associate professor of English 
Tucker can discuss the courage of Rosa Parks and her place in history. Tucker can also 
comment on who will replace the aging civil rights pioneers. 
Mark Richards, 616-331-3457, associate professor of political science 
Richards is an expert on civil rights and constitutional law. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-
222 . 
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November 2005 Events at Grand Valley State University 
ART EXHIBITION [photos available] 
Through November 4, A Fall Arts Celebration event. JAMAICA TODAY: Six Women 
Artists features high profile artists throughout the Caribbean who actively participate in 
exhibitions in the United States, Europe and Asia. All are faculty of the Edna Manley 
College of the Visual and Performing Art in Kingston, Jamaica. Hope Brooks, Natalie 
Butler, Margaret Che_n, Prudence Lovell, Petrona Morrison and Hope "Sweetie" Wheeler 
showcase their art in diverse mediums: video, photography, collage and installation. 
Grand Valley State University Art Gallery, located in the Performing Arts Center, 
Allendale. (616) 331-2564 
MUSIC 
[photo available] 
11/03 Thursday 
Arts at Noon Series. Brno Chamber Orchestra. Come hear this superb chamber 
orchestra from the Moravian region of the Czech Republic as it makes its North 
American debut. Collaborating with distinguished pianist Michiko Otaki, the ensemble is 
led by violinist Milos Vacek. Noon. Cook-DeWitt Center, Grand Valley State University, 
Allendale. (616) 331-3484. 
11/10 Thursday 
Arts at Noon Series. Cellist Steven Doane and pianist Barry Snyder are both professors 
at the renowned Eastman Scho.ol of Music. Their frequent collaborations have taken 
them to the Lincoln Center in New York, Saunders Hall in Boston and London's Wigmore 
Hall, earning them unanimous critical acclaim. Noon. Cook-DeWitt Center, Grand Valley 
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State University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/10 Thursday [photo available] 
Steven Doane, Professor of Cello at the Eastman School of Music, will present a master 
class. Open to the public. 3 p.m. - 5 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, in the
Performing Arts Center, Grand Valley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
11/11 Friday 
Artist-Faculty Series. GVSU Faculty Brass Quintet, performs at 8 p.m. Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. (616) 331-3484. 
11/14 Monday [photos available] 
Artist-Faculty Series. The Perugino String Quartet, quartet-in-residence at Grand Valley 
State University, performs with clarinet virtuoso Arthur Campbell. The concert will feature 
the Brahms Clarinet Quintet. Members of the Perugino String Quartet include violinists 
Eric Tanner and Diane McElfish, violist Barbara Corbato, and cellist Stacey Bosman 
Tanner. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. 
(616) 331-3484. 
11/20 Sunday [photos available] 
Artist-Faculty Series/Downtown Showcase. The Perugino String Quartet, quartet-in-
residence at Grand Valley State University, performs with clarinet virtuoso Arthur 
Campbell. The concert will feature the Brahms Clarinet Quintet. Members of the
Perugino String Quartet include violinists Eric Tanner and Diane McElfish, violist Barbara
Corbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. 3 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos
Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 West Fulton Street. (616) 331-3484. 
11/20 Sunday 
BANDORAMA. The GVSU Laker Marching Band presents highlights from the Fall 2005
season. Directors include Barry D. Martin, Kevin Tutt, and Ted Bazany. 8 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
11/21 Monday 
Grand Valley State University Jazz Combos with directors Kurt Ellenberger, Tim
Froncek, and Phil Marsh. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale. (616) 331-3484. 
11/28 Monday 
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Grand Valley State University Jazz Orchestra directed by Tim Froncek. 8 p.m. Louis
Armstrong Theatre, in the Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
THEATRE 
11/5 Saturday [photo available] 
The Grand Valley State University Shakespeare Festival Touring Show, Bard-to-Go 
presents "Lovestruck," featuring scenes from several Shakespeare plays focused on
love, romance, and the problems found in such pursuits. Don't miss this special free
performance. 1 p.m. Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. (616) 331-
3668. 
November 11-19 [photo available] 
The annual diversity theatre production at Grand Valley State University features guest 
director Phillip A. Burrows from the Bahamas, who will direct the signature play of
Bahamian Theatre, "You Can Lead a Horse to Water," by Winston V. Saunders.
Flashbacks during a young man's murder trial explore family dynamics and social crises.
November 11, 12, 17, 18, and 19_ at 7:30 p.m: November 13 at 2:00 p.m. Louis
Armstrong Theatre, in.the Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
GENERAL EVENTS 
11/3 Thursday [Photo available] 
Grand Valley State Universtiy East Asian Studies presents Linghong Kong, from China,
Director of the Daoist Center in Hangzhou and Professor of Philosophy at Zhejiang 
University to speak "On the Founding of Modern Neo-Daoism and Its Cultural
Perspectives." 2-4 p.m. Room 102 Manitou Hall, Allendale. (616) 331-3529. 
11/10 Thursday 
Grand Valley State University Professionals of Color Lectures Series. Provides students,
faculty, staff and members of the larger community, with an opportunity to meet and hear
professionals of distinction share their success stories and mastery of various aspects of
their careers. This interactive lecture also stimulates an exchange of information and
promotes a continuing dialogue about issues of fundamental importance to higher 
education. Call (616) 331-2177. 
11 /16 Wednesday 
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Grand Valley State University Autumn Health Forum. "The Ethical Brain," presented by
Michael S. Gazzaniga, Ph.D., David T. McLaughlin Distinguished Professor, Center for
Cognitive Neuroscience, Dartmouth College. Noon, Loosemore Auditorium DeVos
Center, Pew Grand Rapids campus. Call (616) 331-7180 orvisitwww.gvsu.edu/ahf. 
11 /17 Thursday 
Annis Water Resource Institute Environmental Seminars bring a variety of experts to
speak to faculty, staff and the community, 3-4 p.m. the third Thursday of each month at
Grand Valley's Lake Michigan Center, 740 W. Shoreline Drive, Muskegon. This month
brings Dr. Stephen C. Nold, Assistant Professor of Biology, University of Wisconsin -
Stout, speaking on "When does diversity matter? Microbial species and ecosystem
function in northern peatlands." Call (616) 331-3749. 
[Photo of Robert Caro available] 
11 /17 Thursday 
GVSU Hauenstein Center for Presidential Studies presents War and Empire - The
Lessons. Robert Caro will preview the last volume in his 4-part biography of Lyndon
Johnson. It covers the presidential and vice presidential years in an era when America 
was redefining its rel_ationship with the rest of the world, particularly in Southeast Asia. 8
p.m. Gerald R. Ford Museum. Call 331-2770, or visit www.allpresidents.org.' 
11/17 Thursday [Photo available] 
Summer Film Project 2005 premiere: "The Gospel According to Roy." The Grand Valley 
State University School of Communications' annual project brings together students,
faculty and film industry professionals who join forces to make a short film based on an
award-winning screenplay. Screening 8 p.m., reception follows. Studio 28, $5 public
admission. (616) 331-3668. 
[Photo available] 
11/30 Wednesday 
Grand Valley State University Writers Series. Jonathan Johnson, a native of Northern
Michigan, will read from his memoir, "Hannah and the Mountain: Notes Towards a
Wilderness Fatherhood," and his book of poems, "Mastodon, 80% Complete." Free &
open to the public. Room 174, Lake Ontario Hall, Allendale. (616) 331-3601. 
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Sent to business media list... 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Grand Valley State University President Mark A Murray will speak October 27 as part of the Seidman College of Business Alumni Association's 2005 breakfast series. 
The subject of Murray's presentation will be "Higher Education: Keys to Strong Communities and a Strong Economy." He will discuss how universities must be able to produce graduates who are ready to assume tomorrow's jobs in a challenging, knowledge-driven, global economy. This effort requires increased investment in our higher education system to ensure that programs are viable and appropriate to meet changing industry needs. 
The talk will be Thursday, October 27, in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Breakfast is at 7:30 a.m. and the presentation begins at 8 a.m. The event is free and open to the public, but reservations are required. RSVP by e-mail at busalumn@gvsu.edu or call (616) 331-7100 by Friday, October 21. 
Note: The event is open for media coverage and a mult-box will be available for broadcast outlets. 
Upcoming events in the breakfast lecture series include: 
-- November 16: Hank Meijer, co-president and co-CEO of Meijer Inc. 
-- January 13: Real Estate and Economic Forecast with Grubb & Ellis/Paramount 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Sent to political, priority, talk shows. 
>>> prsupport@vocus.com 10/27/05 9:21 AM>>> 
For Immediate Release
October 27, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Harriet Miers withdraws her nomination for Supreme Court 
ALLENDALE, Mich. - Harriet Miers withdrew her nomination to be a Supreme Court
justice today after facing criticism about her qualifications. The following Grand Valley 
State University e perts are available for comment on this surprising move and other
candidates President Bush may pick. 
Kevin den Dulk, 616-459-5274, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an e pert on religion and politics. He co-authored the book,
"Religion and Politics in American: Faith, Culture and Strategic Choices. 
Mark Richards, 616-331-3457, associate professor of political science 
Professor Richards is an e pert on judicial politics and constitutional law. 
Darren Walhof, 616-331-2835, assistant professor of political science 
Professor Walhof is an e pert on religion and politics, constitutional law and legal
studies. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-313-
2221. 
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JANUARY 2006 EVENTS AT GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
ART EXHIBITION 
[Photo of Roman Column available] 
January 9 - March 3, 2006 
Echoes of the Ancient World: Adaptations of the Classical Tradition 
This is a collaborative exhibit with participation by students and faculty from the GVSU 
Classics and Art and Design departments. Highlighting a variety of works dating from the 
ancient world to the present day, this show explores what the appropriation of classical 
motifs can tell us about concepts of taste, status and identity across time. Opening 
Reception: Thursday, January 19, 5-7 p.m. 
Grand Valley State University Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus. All 
exhibits are free and open to the public Mondays - Fridays 10 a.m. to 5 p.m. Call (616) 
331-2564. 
MUSIC AND DANCE
1/17 Tuesday 
GVSU Arts at Noon Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. Don't miss this 
opportunity to hear one of America's great orchestras. The program includes the 
American classic Music for the Theatre by Aaron Copland, as well as others by Russell 
Peck and Beethoven. Noon. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, 
Allendale. For more information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
1/21 Saturday 
Master Class Series. GVSU Distinguished Professor of Music and violinist Dylana 
Jenson presents a master class for string students of all ages. Admission is free to 
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participants and lunch will: be provided. The session will provide a unique opportunity for 
students to work with professor Jenson in a master class setting. All students will have 
the opportunity to perform. Written evaluations will be provided. 10 a.m. - 2 p.m. St. 
Cecilia Music Society, Grand Rapids. Register via e-mail at dylana@dylanajenson.com. 
[Photo Available] 
1/25 Wednesday 
GVSU Arts at Noon Series. Duo Marini, Baroque violin and harpsichord, features the 
repertoire of Baroque masters performed on period instruments. Violinist Patricia Ahern, 
who records, performs, and tours internationally as a member of the renowned Toronto-
based Tafelmusik Orchestra, performs alongside harpsichordist Boris Medicky in this 
virtuoso ensemble. Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale. For more information call the 
Department of Music at (616) 331-3484. 
[Photo Available] 
1/27 Friday 
GVSU Artist-Faculty Series. Bach's Solo Suites No. 1, 2, and 3, performed by Pablo 
Mahave-Veglia, Grand Valley's renowned professor of cello. 8 p.m. Sherman Van 
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. For more information call the 
Department of Music at (616) 331-3484. 
1/31 Tuesday 
Artist-Faculty Series. GVSU Woodwind Trio. This concert launches a new GVSU faculty 
ensemble collaboration. Marlen Vav_ikova, oboe; Arthur Campbell, clarinet; and John 
Clapp, bassoon, bring us a delightful program of wind trio music, including works by 
Frani;:aix, Villa-Lobos, and Schickele. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale. For more 
information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
GENERAL EVENTS
1/16 Monday 
Martin Luther King, Jr. Silent March assembles at 1 :45 p.m. at GVSU Allendale Campus 
Zumberge Library main entrance. MLK Celebration is 2:15 - 3 p.m. at Allendale Campus 
Fieldhouse Arena, featuring Voices of GVSU and speaker Dr. Benjamin Carson, world 
renowned pediatric neurosurgeon and author. 
[Photo Available] 
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1/25 Wednesday 
Grand Valley State University Writers Series. Junot Diaz, a rising star in contemporary 
writing, was born in Santo Domingo, Dominican Republic. He is a graduate of Rutgers University and received his Master of Fine Arts Degree from Cornell University. He is 
also the fiction editor of the Boston Review. He will read from new and previously 
published work. 7 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale. For more information call the Writing Department (616) 331-3411. 
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Third annual event highlights academic achievements of minority students 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
October 31, 2005 
More than 200 Grand Valley State University minority students will dine with deans, professors and community leaders during a unique annual event to celebrate the 
students' academic achievements. 
The third annual Dinner with the Deans is scheduled for Wednesday, November 2, from 6-8:30 p.m. in the Kirkhof Center on GVSU's Allendale Campus. The dinner is 
sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural Affairs; it is open to media coverage. 
Participating students have grade point averages of 3.5 or higher and were named to the 
university's dean's list last semester. Students will also meet area business and 
education leaders. Jennifer Moss, WOOD-TV 8 news anchor, will serve as the evening's 
emcee. 
For more information, call the News and Information Services Office at 616-331-2221. 
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Signature play of the Bahamas to be performed at Grand Valley 
The annual diversity theatre production at Grand Valley State University features a guest 
director from The Bahamas, Philip A Burrows, who will direct the signature play of 
Bahamian Theatre, "You Can Lead a Horse to Water," by Winston V. Saunders. 
Performances are November 11, 12, 17, 18, and 19 at 7:30 p.m. and November 13 at 2 
p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. General 
admission is $12; for alumni, faculty, staff and seniors $1 O; any student $6. Tickets are 
available in person at the Box Office, located in the lobby of the Performing Arts Center, 
Mondays through Fridays, from noon to p.m. and one hour prior to performances. 
Tickets may also be purchased with a service fee through Star Tickets Plus by calling 
(616) 222-4000, or online at www.starticketsplus.com, or from any Star Tickets outlet. 
An opportunity to discuss the production with Saunders, the playwright, and Burrows, the 
director, will take place after the November 12 production, followed by a reception. A 
Grand Valley faculty panel discussion about the social issues addressed in the play will 
follow the November 17 performance. 
Burrows has acted, taught and directed extensively in The Bahamas, Scotland, and the 
U.S. Along with his expertise and experience, he brings a rare opportunity to view 
authentic Caribbean theatre in West Michigan. His attention to detail includes coaching 
the cast in Bahamian dialect, which differs from the guttural Barbados language and the 
familiar Jamaican sound. 
"I hope to impart on the cast and audiences The Bahamas beyond the postcard pictures 
most tourists have," said Burrows. "Not just in the context of this play, but to see it as a 
place with a rich cultural heritage." 
The play centers on the murder trial of a 21-year-old man. The four main characters are 
Mother, Son, Lawyer and Old Fool, who does not speak. The remaining characters are 
various witnesses, relatives and lovers who also act as Jury and Chorus. Flashbacks 
during the young man's murder trial explore family dynamics and social crises. 
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The production is staged on a unit set creatively using only platforms in different areas of 
the stage to denote a house, a jail cell, a school yard and other locations. Lighting plays 
an important role on the set. The "Jury" uses chants and native Bahamian rhythms to 
comment on and move the action of the play. 
The play is approximately 90 minutes in length and is performed without an intermission. Once the actors enter the stage, they are there until the play ends. As serious as the 
murder is, there is a lot of comedy in this piece and the music and rhythms, written by Cleophas R. E. Adderley, Jr., are infectious. 
For more information visit www.qvsu.edu/theatre or call the Theatre Box Office at (616) 331-2300. · 
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Home owners get ready for higher heating costs 
Winter in Michigan means snow, cold, travel, holidays and the flu. The following Grand 
Valley State University experts are available to comment on the many facets that 
accompany Old Man Winter. 
Pat Schafer, 616-331-7166, associate dean of nursing in the Kirkhof College of Nursing 
Schafer can talk about flu season, the flu vaccine and tips on how to avoid contracting 
the flu. 
Mary Jo Miedema, 616-988-8774, nurse practitioner with the GVSU Family Health 
Center 
Miedema can talk about the flu and ways to combat other. ailments that are common 
during the winter season. 
Paul lsely, 616-331-7418, associate professor of economics in the Seidman College of 
Business 
lsely can comment on the rising cost of oil and natural gas prices and how that will affect 
home heating costs this winter. 
lmad Mahawili, 616-331-6905, executive director of the Michigan Alternative and 
Renewable Energy Center (MAREC) 
MAREC is the first fully integrated demonstration facility for distributed generation of 
electricity using alternative and renewable energy technologies in the United States. 
Mahawili can discuss these technologies and how they are beneficial to the average 
consumer. 
Anton Tolman, 616-331-3798, assistant professor of psychology 
Tolman can talk about the signs of depression and how to avoid the holiday blues. 
Donna Henderson-King, 616-331-2195, associate professor of psychology 
Henderson-King is an expert, in health psychology and can discuss ways to be 
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successful in keeping New Year's resolutions. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-
222 . 
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Grand Valley joins Governor in "Return to Learn" effort 
For Immediate Release 
ovember 4, 2005 
Contact: Mary Eilleen Lyon, (616) 331-2221, lyonme@gvsu.edu 
ALLE DALE, Mich. -- The state of Michigan is endeavoring to create a new culture that
prioritizes higher education and Grand Valley State University is fully on board with the "Return
to Learn" initiative announced today. 
Gov. Jennifer M. Granholm has designated ovember "Return to Learn" month in Michigan to
provide a framework for working adults to achieve a postsecondary degree and the economic 
prosperity that often goes with it -- prosperity that will help the individual as well as the state. 
Grand Valley State University President Mark A. Murray served on Lt. Gov. Cherry's 
Commission whose work produced a strong case that advanced degrees and credentials for
working adults is a key piece of moving Michigan's economy in the right direction. 
The prime target for the _"Return to Learn" program _are the 1.5 million adults in Michigan who 
are in the labor market but do not possess a postsecondary degree or credential  
Grand Valley supports this initiative and has taken the necessary steps to work with adults 
interested in entering or returning to college. 
"Grand Valley applauds this initiative and is ready, today, to work with adults interested in
entering or returning to college," said Matt Mclagan, vice president for University Relations. 
Grand Valley supports the Governor in her efforts to increase the number of college graduates 
in this state," Mclagan continued. "We encourage any former or would-be Grand Valley students 
to get in touch with us and let us guide them to graduation and increased opportunities." 
Grand Valley works with individuals to review any past credits earned and to create a plan of
study. 
"The university helps students who want to resume their undergraduate education in the re-
entry process," said Gayle Davis, provost and vice president for Academic Affairs. "One
important fact for returning students to note is that there is no automatic expiration time on past
course work for an undergraduate Grand Valley degree." 
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To find out more about Grand Valley's "Return to Learn" program, visit www.gvsu.edu and look 
for the "Return to Learn" icon. Those interested can also call the Registration office at (616) 
331-3327 or send an e-mail to REGDEPT@GVSU.EDU providing a name, phone number and a 
convenient time for a follow-up call. 
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For Immediate Release . 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu
GVSU Coverage OP: Busting Tax Cheats 
For the second time this year, Grand Valley students will root out simulated tax cheats 
and other shady characters with agents from the Internal Revenue Service as part of the 
Student Fraud Conference on November 4. 
The Student Fraud Conference is aimed at giving university business students a look at 
the inner workings of a fraud investigation through the eyes of an IRS Special Agent and 
presenting forensic career opportunities to students with an accounting degree. The 
conference allows them to solve hypothetical financial crimes. 
The first conference was held in March and was a huge success. The time, the program 
has been expanded and will include students from Albion, Aquinas and Calvin colleges. 
"This is a once-in-a-lifetime experience for accounting students to use their skills in ways 
they haven't contemplated. Accounting skills are the foundation of a follow-the-money 
approach to investigating crimes," said David Cannon, assistant professor of accounting 
in Grand Valley's Seidman College of Business. 
Working in teams of five, 40 accounting students will set out to investigate and solve 
cases in four hours that typically take the Internal Revenue Service's criminal
investigators 18 months to unravel. Some of the hypothetical investig.ations involve 
business owners skimming funds from their company, a bar owner who keeps two sets · 
of books, a multi-filer tax scheme and a drug trafficker. · 
Each group of students works with an experienced IRS special agent or retiree who 
offers coaching and tips during the exercise. The investigations may start with an
anonymous informant, a meeting with local law enforcement or a bag of garbage.
Students select their next step in gathering evidence -- usually taking them to potential 
witnesses, played by IRS special agents, certified public accountants and other
volunteers. The students use the tools available to federal law enforcement officers, 
including use of surveillance, subpoena, and search warrants. At the end of their
scenarios, the students meet as a group to discuss their investigation, while receiving an 
evaluation from their coaches. 
The program was developed by the Detroit office of the Internal Revenue Service
Criminal Investigation Division and has been put on at colleges around Michigan
colleges over the last two-and-a-half years. This time, the program is available nationally 
to all IRS Criminal Investigative Division offices in the country. There will be agents from 
Los Angeles and Ohio partici ating in the event in order to bring the program to their 
offices. 
The IRS's Criminal Investigation Division in Michigan, the Michigan Association of
Certified Public Accountants and Grand Valley's Seidman College of Business are 
sponsoring the conference. 
MEDIA NOTE: The conference will Friday, November 4, in the DeVos Center on Grand 
Valley's Pew Grand Rapids Campus. Media coverage of the conference is welcomed 
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and encouraged. The simulation s_tarts on Friday at noon in room 136E, and at 1 p,m., 
most of the students will be located in area 125C. Media are welcome anytime from 
noon until 5 p.m. Stephen Moore from the IRS Criminal Investigation's Public Information 
Office will escort the media during the exercise. His pager number is: (888) 226-2380. 
Students and IRS officials will be available for interviews. IRS Criminal Investigation 
does not allow certain agents to be photographed. 
For more information, contact: 
• Brian J. Bowe, Grand Valley State University -- (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
 Stephen Moore -- office: (313) 234-2410; pager: (888) 226-2380; e-mail: 
st ph n.moore@ci.irs.gov 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Hollywood screenwriter returns to Grand Valley 
Before becoming a successful Hollywood screenwriter, producer and director, Patrick Duncan 
served a 15-month tour of duty in Vietnam, then attended Grand Valley State University on the 
G.I. Bill. He will share his knowledge with film students and professionals in West Michigan 
during several events November 17-19. 
As screenwriter of the CBS mini-series "Elvis," the screenplay for "Courage Under Fire," in 
which Denzel Washington and Meg Ryan starred, and both writer of the screenplay and 
executive producer of the film "Mr. Holland's Opus," Duncan has demonstrated his diversity and 
award-winning talent. 
"The School of Communications is thrilled to bring Pat Duncan back home," said John Harper 
Philbin, associate professor of film and video production at Grand Valley State University. "He's 
a very distinguished screenwriter and our film students can learn a great deal from him." 
Duncan will speak to students in Philbin's FilmNideo Production's Advanced Scriptwriting class 
at 1 p.m. on Thursday, November 17, on Grand Valley State University's Allendale Campus. 
A special double-feature of Duncan's films, "84 Charlie MoPic" and "Lessons Learned," begins 
at 7 p.m. on Friday, November 19, at Wealthy Theatre, 1130 Wealthy S.E. Duncan will conduct 
a question and answer session at 10 p.m., following the films. This event is open to the public. 
Both films are rated R for violence and language. Ticket prices are $10 for West Michigan Film 
Video Alliance members, $15 for nonmembers. 
Duncan will conduct a screenwriting seminar open to the public, on Saturday, November 19, 
from 10 a.m. to 3 p.m. at Grand Valley's DeVos Center on the Pew Grand Rapids Campus, 401 
W. Fulton. Presented by WMFVA, the seminar is sponsored by the GVSU School of 
Communications, The Courtyard Marriott-Grand Rapids, Goodrich Quality Theatres, The 
Community Media Center-Wealthy Theatre, Cafe Solace, and Picture This. Registration is 
available online at www.wmfva.org or by calling (616) 842-4937. 
For more information about these events, or to arrange an interview with Patrick Duncan, 
contact John Harper Philbin at Grand Valley State University by calling (616) 331-3668. 
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Additional Information about Patrick Duncan 
Even while studying the social sciences at Grand Valley State University in the early 1970s, 
Duncan had an active interest in the film business and worked as the manager of a small movie 
theatre. He moved to California in 1976 to pursue a writing career and worked as an accountant 
for several independent film companies. 
He turned to writing full-time in 1981, added production in 1987, then in 1989, scripted and 
directed his first feature film, "84 Charlie MoPic," which garnered a Grand Jury Prize nominee at 
the Sundance Film Festival and an Independent Spirit Award nominee for Best First Feature 
and Best Screenplay. 
Some Duncan's other works include: an adaptation of the John Grisham Novel, "A Painted 
House," for the Hallmark Hall of Fame - which was the highest rated TV movie of the year in 
2003; his first play, "Souls of Fire," about the L.A. riots, was produced by Danny Glover; and the 
Emmy nominated limited series for TNT, "The Grid," about the war on terrorism, which he wrote 
and executive-produced in 2004. 
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The Second Greatest Story Ever Told 
The world premiere of "The Gospel According to Roy" will be shown at 8 p.m. Thursday, November 17 at Studio 28, 1350 28th St. SW, Wyoming. The film was locally produced by 
students involved in the Summer Film Project at Grand Valley State University, taught by John 
Harper Philbin, associate professor of film and video production. 
Established in 1995, the unique project offers junior and senior students in the School of Communications an opportunity to work side-by-side with professionals to produce a 30-minute film in 12 weeks. This year's screenplay, which was chosen from more than 40 competition 
entries from 11 states and four countries, was written by Andy Graham, a film and video production major who graduated from Grand Valley in April, 2005. 
"The script is well done and captures the imagination," said Philbin. "With as much comedy as drama, this script is a departure from the more serious films we've done recently." 
Noted Hollywood cinematographer Jack Anderson returned to Grand Valley for his fourth 
summer as director of photography. Members of the Screen Actors Guild, mostly from the 
Detroit area, were hired for the leading roles. The film opens with John Hawkinson, as the title 
character Roy, now in his 30s, heading to the city to reveal what he has been led to believe all 
of his life - that he was a child of virgin birth, sent as the second Son of God. The story is told by his best friend, Calvin, played by Joe Anderson, an atheist who not only doubts Roy's claim, but worries about the consequences of going public. Janalee Keegstra plays Lisa, Roy's love interest. Walter Harris and Demian Krentz play Andrew's childhood friends. 
General admission tickets are $5. A behind-the-scenes "making of' documentary will also be 
shown. A DVD that includes both the 28-minute film and the 18-minute student-produced 
documentary will be available for purchase for $15. A reception with cast and crew follows the 
screening. For more information visit www.gvsu.edu/filmvideo, or call (616) 331-3668. 
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Paris uprising continues 
Grand Valley experts available 
ALLENDALE, Mich. - The following Grand Valley State University experts can comment on the
current uprising in Paris from a1 historical and sociological perspective. 
Bethany Walker, (616) 331-8679, associate professor of history
Walker was in Paris last week and can offer eyewitness accounts 
James Smither, (616) 331-3298, history department chair/professor 
Smither can discuss the uprising in the context of French history 
Devereaux Kennedy, (616) 331-3730, sociology department chair/professor 
Kennedy can discuss global sociology, migration, and uprising in general 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Three Grand Valley State University faculty members were awarded Fulbright Scholar grants to lect_ure or conduct research at foreign universities during the 2005-06 academic year. 
-- Jim Persoon, professor of English, will teach Shakespeare and African American literature at the University of Cape Coast in Ghana. Persoon will team-teach an African American poetry course with Kwadwo Opoku-Agyemang, a Cape Coast faculty member who had taught at Grand Valley on a Fulbright Fellowship. 
"He's the one who got me interested in pursuing this," Persoon said. "My main interest is to go to learn and understand how they see African American literature." 
Persoon said a shortage of textbooks may present challenges to his class, so he collected books from colleagues before leavi_ng for Ghana. 
-- Mark Schaub, executive director of the Padnos International enter, will teach business communications at the Krakow University of Economics in Poland. Like the University of Cape Coast, the Krakow University of Economics is a partner university with Grand Valley. 
• Jolanda Westerhof-Shultz, associate professor of education, will lecture and conductresearch at the Centre for Human Rights Training and Democratic itizenship Education at the University of Zagreb in roatia. She is a recent recipient of Grand Valley's Outstanding Teacher of the Year award. 
Established in 1946 and considered America's flagship international educational exchange activity, the Fulbright Program is sponsored by the U.S. Department of State, Bureau of Educational and ultural Affairs. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
he Ethical Brain 
GVSU Autumn Health Forums wrap up with look at ethics and neuroscience 
Grand Valley State University's Autumn Health Forums conclude for the year with a talk 
on " he Ethical Brain" by neuroscientist Michael Gazzaniga of Dartmouth College on 
November 16 
Gazzaniga will discuss how modern brain science offers clues to questions about the 
relationship of ethics and genetics, and whether it suggests our brains are powerful 
adaptive systems that allow for the human values we hold important. 
Dr. Gazzaniga is the David . McLaughlin Distinguished Professor and director of the 
Center for Cognitive Neuroscience at Dartmouth College. He is the author of he Ethical 
Brain. He has served on the President's Council on Bioethics since 2001, is a fellow of 
the American Academy of Arts and Sciences, and is president- lect of the American 
Psychological Society. Many consider Gazzaniga the father of neuroscience. 
Now in its fourth year, Grand Valley State University's Autumn Health Forums connect 
community members with health care experts for a series of talks. his year's series 
focus is on spirituality and health. he forums are intended to provide an informative, 
interesting and sometimes provocative way to explore some of the leading health care 
issues of the day. An informative question-and-answer session follows each session. 
he forums are from noon to 1 p.m. in the DeVos Center's Loosemore Auditorium on 
Grand Valley's Pew Grand ,Rapids Campus. he event is free and open to the public. 
NO E: he forum is open for media coverage, and a mult-box will be provided for 
broadcast outlets. 
he forums are hosted by Grand Rapids Medical Education and Research Center for 
Health Professions and Grand Valley State University Continuing Education. hey are 
sponsored by Saint Mary's Mercy Medical Center and Spectrum Health. 
For more information, visit www.qvsu.edu/ahf on the Web or call (800) 690-0314 or (616) 
331-7180. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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For Immediate elease
November 16, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221, barnesdo@gvsu.edu 
Area educators to be onored at College of Education convocation 
G AND APIDS, Mic . --- Grand Valley State University's College of Education will 
honor two area educators during its convocation ceremonies sc eduled for 7 p.m. on 
Thursday, December 8, at t e DeVos Place Ballroom in downtown Grand apids. 
About 350 graduates are e pected to participate in convocation: 126 will receive 
master's degree certification and 222 will be newly certified educators. T e ceremony is 
a precursor to Grand Valley's Commencement, sc eduled for December 10 at Van 
Andel Arena in Grand apids. 
OUTSTANDING EDUCATO  
During convocation, Paula Moreau, a ig sc ool mat teac er for Montague Area 
Public Schools, will receive t e Outstanding Educator Award. Moreau received er 
master's degree in mat  education from Grand Valley in 1995. Now, in er 18t  year at 
Montague, Moreau is being onored for er work in integrating t e concepts of gender 
differences in mat ematics education. 
OUTSTANDING ADMINIST ATOR AWA D 
Kevin O'Neill, superintendent of Coopersville Area Public Sc ools, will receive t e 
Outstanding Administrator Award. O'Neill earned is master's in education from Grand 
Valley in 1976 and in 2002, was one of t e first Grand Valley students to complete his 
dissertation and receive is Doctorate of Education t roug  t e GVSU-EMU Doctoral 
Cohort program. O'Neill worked in t e Grand apids Public Sc ool system for 25 years 
and in 1998 became superintendent in Coopersville. 
Photos of bot  Moreau and O'Neill are available. For more information, contact Grand 
Valley News and Information Services at 616-331-2221. 
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-- Students selected to work at Hula owl 
For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, 616-331-2221 
Novem er 16, 2005 
After working countless games and practices in unpredicta le Michigan weather, five 
athletic training students will work in a much nicer climate in January: Hawaii. 
Along with rian Hatzel, assistant professor of movement science, the students were 
selected to e part of the medical training team at the Hula owl, college foot all's All-
Star game in Honolulu's Aloha Stadium. 
"This is really great exposure for our athletic training education program," Hatzel said. 
Hatzel said Grand Valley will fill six of the 18 spots (12 students, six certified athletic 
trainers) on the training team. This is the first time owl officials requested applicants for 
the training staff; Hatzel said there were 71 national applicants. 
Student Jennifer Vallely said she was thrilled when she learned she was accepted. 
"It's great that everyone who applied from Grand Valley is going," she said. "It's also 
going to e a great resume uilder." 
Along with staffing Hula owl practices, the athletic training team will assist scouts 
during various NFL com ine activities. 
Matt Marry will e used to working at a high-pressure event. For the past two foot all 
seasons, Marry has worked as an athletic training intern for the Detroit Lions at home 
games and preseason camps. 
"Everything is faster at that level," he said. "It high-intensity." 
Hatzel said Grand Valley's athletic training program provides students with excellent 
clinical experiences. Annually, 12 students are placed with Laker teams and nearly 20 
others are placed with Grand Rapids area high schools, clinics, colleges or professional 
teams; all undergraduate students are supervised y certified athletic trainers and rotate 
each semester to allow them a num er of different experiences prior to graduation. 
For more information, call Hatzel at 616-331-8538. A group photo of the students and 
Hatzel is availa le y calling News and Information Services at 616-331-2221. 
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For Immediate Release 
Photo available - Contact Mary lsca Pirkola at GVSU News and Information Services,
(616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
The Grand Valley State University Writers Series brings Jonathan Johnson, a native of
Northern Michigan, to campus on Wednesday, November 30. He will read from his
memoir, "Hannah and the Mountain: Notes Towards a Wilderness Fatherhood," and
from his book of poems, "Mastodon, 80% Complete" at 7 p.m. in room 174, Lake Ontario 
Hall, Allendale. The event is free and open to the public. Call (616) 331-3601 for more 
information. 
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Contact: Mary lsca Pirkola, G SU News and Information Services (616) 331-2221 or 
pirkolam@gvsu.edu 
February 2006 Events at Grand alley State University 
ART 
[Photo available] 
Echoes of the Ancient World: Adaptations of the Classical Tradition exhibit at Grand 
Valley State University Art Gallery continues through March 3. This is a collaborative 
exhibit with participation by students and faculty from the G SU Classics and Art and 
Design departments. Highlighting a variety of works dating from the ancient world to the 
present day, this show explores what the appropriation of classical motifs can tell us 
about concepts of taste, status and identity across time. G SU Performing Arts Center, 
Allendale Campus. Hours: Mondays - Fridays 10 a.m. to 5 p.m. (_61_6) 331~2564. 
MUSIC 
[Photo available] 
2/1 Wednesday 
Thomas Robertello performs on flute at noon in the Cook-DeWitt Center, Grand Valley 
State University, Allendale. A former member of the National Symphony, the Pittsburgh 
Symphony and the Cleveland Orchestra, Robertello is currently on the faculty at the 
distinguished Indiana University School of Music. (616) 331-3484. 
February 3 - 5 and February 10 - 12 
Grand Valley State University Opera Theatre. The Secret Garden. A musical adaptation 
of the classic novel by Frances Hodgson Burnett, this Tony Award winner is a family 
favorite. Performances at 7:30 p.m. on February 3, 4, 10, and 11. Matinees at 2 p.m. 
February 5 and 12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. General public 
tickets, $12 may be purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the lobby of 
the Performing Arts Center, M-F, 12-5 p.m. and one hour prior to performance. 
Telephone ordering is not available through the LAT Box Office (in-person sales only). 
Tickets may also be purchased, with a service fee, by calling Star Tickets Plus at (616) 
222-4000 or (800) 585-3737 or by visiting www.starticketsplus.com or any Star Tickets 
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2/3 Friday 
Jean Moorehead Libs, former principal trumpet with the Singapore Symphony, presents 
a master class for brass students, open to the public. Libs remains active as a performer 
and educator throughout the Midwest. 5 - 7 p.m. Sherman an Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center, Grand alley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
2/8 Wednesday 
G SU Faculty Brass Ensemble, the newest ensemble-in-residence at Grand alley 
State University, makes their debut on the Arts at Noon Series. Members Dorival Puccini 
and Robert McCabe, trumpets, Sherry Baker, horn, Jim Cumiskey, trombone, and tubist 
Kent Eshelman, performers at noon, in the Cook-DeWitt Center, Allendale. (616) 331-
3484. 
February 10 - 12 
G SU Opera Theatre. The Secret Garden. A musical adaptation of the classic novel by 
Frances Hodgson Burnett, this Tony Award winner is a family favorite. Performances at 
7:30 p.m. on February 10, and 11. Matinee at 2 p.m. February 12. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale. General public tickets, $12 may be 
purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the lobby of the Performing Arts 
Center, M-F, 12-5 p.m. and one hour prior to performance. Telephone ordering is not 
available through the LAT Box Office (in-person sales only). Tickets may also be 
purchased, with a service fee, by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 
585-3737 or by visiting www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlet. 
2/11 Saturday 
String Students Seminar. A unique opportunity for students of all ages to work with 
professors in a master class setting at Grand alley State University. Given by 
Distinguished Professor of Music, Dylana Jenson, violin; Assistant Professor of Music, 
Pablo Mahave- eglia, cello; and Artist-Faculty member Robert Byrens, viola. Free to 
participating students. Lunch will be provided. 10 a.m. to 2 p.m. Sherman an Solkema 
Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. To register email 
dyalana@dylanajenson.com. 
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2/13 Monday 
Grand alley State University Department of Music Concert. Ja Orchestra. Tim
Froncek, director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale.
(616) 331-3484. 
[Photo available] 
2/16 Thursday 
Free Play Series 2. Free Play is a new experimental concert series at Grand alley
State University featuring the most innovative performers and composers of our time.
Michael Lowenstern, considered one of the finest bass clarinetists in the world, performs
at 8 p.m. Sherman an Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616)
331-3484. 
2/18 Saturday · 
Grand alley State University Guest Artist Series presents Steven Hendrickson,
principal trumpet of the National Symphony Orchestra, at 8 p.m. Sherman an Solkema
Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
2/19 Sunday 
The 15th Annual High School Honors Band Concert with the Grand alley State
University Symphonic Wind Ensemble: Barry D. Martin, conductor. Marlen av_ikova, 
oboe soloist, 3 p.m. G SU Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale.
(616) 331-3484. 
2/20 Monday 
Grand alley State University Concert Band, Kevin Tutt, conductor, performs at 8 p.m.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
2/21 Tuesday 
A trumpet Master Class with William Lucas, a member of the Detroit Symphony
Orchestra who serves on the faculty of the University of Michigan, is open to the public,
1 - 3 p.m. Grand alley State University, Sherman an Solkema Recital Hall, 
Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
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2/21 Tuesday 
Grand alley State University Festival Women's Chorale and University Singers perform
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
[Photo] 
2/22 Wednesday 
Grand alley State University Arts at Noon Series presents Esta. This multi-ethnic Israeli
ensemble performs an eclectic mix of Middle Eastern, Balkan, Mediterranean, Jewish,
Celtic, and African influences laid on top of Contemporary Rock and Roll and Ja . 
Noon, Cook-DeWitt Center, Allendale. 
(616) 331-3484. 
2/22 Wednesday 
Grand alley State University arsity Men, Charles Norris, conductor, and University 
Arts Chorale, Janice Dudley, conductor, perform at 8 p.m. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
2/24 Friday 
Students from the award-winning G SU Trumpet Studio of Professor Richard Stoel el
perform in concert as they prepare for the finals of the National Trumpet Competition. 8
p.m. Sherman an Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-
3484. 
[Photo available) 
2/25 Saturday 
Grand alley State University Artist-Faculty Series presents Richard Stoel el and
Dorival Puccini, trumpets. Stoel el, associate professor of music at Grand alley, has
performed throughout China, Europe, and the United States. An internationally 
designated Yamaha Performing Artist, his CD, Born to be Mild, has been heard
throughout the United States, Europe, and Thailand on classical music stations. Puccini
joined the G SU music faculty in 2005. He was the first G SU graduate to attend the
Juilliard School and received his master's degree in 2004. The Bra ilian trumpeter is an
active orchestral and chamber musician. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale. (616)
331-3484. 
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2/23 Thursday 
Grand alley State University Middle East Studies Guest Lecturer: Yvonne Haddad of
Georgetown University's Center for Muslim-Christian Understanding will speak on "The
Arab-American Community After 9/11." 1 p.m. Grand River Room, Allendale Campus. 
For more information call Jim Goode in the History Department at (616) 331-3184. 
[Photo] 
2/23 Thursday 
Grand alley State University Writers Series presents Honoree Fanonne Jeffers, a poet 
with two books and a growing number of awards to her name. The Gospel of Barbecue, 
was chosen by Lucille Clifton as winner of the Stan and Tom Wick Pri e for Poetry. Her
second book, Outlandish Blues, was published by Wesleyan University Press in 2003.
Jeffers teaches at the University of Oklahoma. She will read from new and published 
work at 7 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale. For more information call the Writing 
Department (616) 331-3411. 
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December Events at Grand Valley State University 
. . 
ART 
12/1 Thursday 
Opening reception with the artists in Grand Valley State University's School of ommunications 
Photography Senior Thesis Exhibition from -7 p.m. in the Art Gallery, Performing Arts enter,
Allendale. Exhibition runs through December 10. (616) 331-2 63. 
MUSI  
[Photo available] 
12/1 Thursday 
Arts at Noon Series: Organissimo performs at noon at Grand Valley State University's ook-
DeWitt enter, Allendale. (616) 331-3484. Founders Jim Alfredson and Joe Gloss originally met
. . ' . 
in the jazz combo program at _Michigan State University during the fall of 1996. With the addition
of drummer Randy Marsh, Organissimo, came into being, dedicating itself to original music and
expanding the tradition of the organ trio. Their music is quirky, funky, swinging, and fresh,
extending from the organ groups of the ' 0s and '60s into the new millennium. 
12/1 Thursday 
Grand Valley State University Music Department oncert. The GVSU Symphony Orchestra,
Brian Asher Alhadeff conductor, will join forces with the GVSU Dance Ensemble, Jefferson 
Baum director, and the Great Lakes Youth Ballet, Jefferson Baum, artistic director, alin
Radulescu, associate artistic director. The program will include Act II from Tchaikvsky's "The
Nutcracker," Glinka's 'Valse Fantasy," and Borodin's "In the Steppes of entral Asia" at 8 p.m.
in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. Free admission. For further 
information call Jefferson Baum at (616) 331-2 48 or Brian Ashier Alhadeff at (616) 331-2942. 
12/2 Friday 
Grand Valley State University Music Department oncert: Festival Women's horale conducted 
by Janice Dudley; University Singers and Select Women's Ensemble conducted by Ellen Pool,
perform at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-
3484. 
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12/3 Saturday 
Grand Valley State University Artist-Faculty Series: James umiskey, trombone, and Robert
Byrens, piano, perform at 8 p.m. in the Van Solkema Recital Hall, Performing Arts enter,
Allendale. (616) 331-3484. 
12/4 Sunday 
Grand Valley State University Music Department oncert: Symphonic Wind Ensemble, Barry D. 
Martin, conductor, performs at 3 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter,
Allendale. (616) 331-3484. 
12/4 Sunday 
Grand Valley State University Music Department oncert: oncert Band, Kevin Tutt, conductor,
performs at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616)
331-3484. 
12/ Monday 
Grand Valley State University Music Department oncert: University Arts horale, conducted by
Ellen Pool, and Varsity Men, conducted by harles Norris, perform at 8 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/6 Tuesday 
Grand Valley State University hamber Orchestra, conducted by Brian Asher Alhadeff, presents 
a program of music by Mozart. Performances by duo pianists Ryan Stumpo and andice 
Surjana, and faculty-artists Dylana Jenson, violin, and Robert Byrens, viola, at 8 p.m. in the
ook-DeWitt enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/8 Thursday [Photo available] 
Grand Valley State University's new oboe professor, Marlen Vavrikova, performs her debut
recital with Ksenia Leletkina on piano, at 8 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, 
Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3484. 
12/20 Tuesday 
Grand Valley State University arillon Holiday oncert featuring Julianne Vanden Wyngaard, 
university carillonneur. Hot cider and cookies will be served and the ook arillon Tower will be
open for visitors from noon to 1 p.m. on the Allendale ampus. (616) 331-3484. 
12/24 Saturday 
Grand Valley State University hristmas Eve arillon oncert featuring Julianne Vanden 
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Wyngaard, university carillonneur, on_the Beckering Family arillon from 9:30 to 10:1 p.m. on
the Pew Grand Rapids ampus. (616) 331-3484. 
THEATRE 
December 9-11 
Grand Valley State University Performance Studio Series Productions: Sam Shepherd's "Red
ross" and Eugene Ionesco's "The Lesson." A double bill of fully staged one-act plays directed
by two GVSU students. Kristen Ellison directs the Obie Award-Winning "Red ross," a play that
explores the power and treachery of language. Matt Wilson directs "The Lesson," which
presents an aged professor's advances on his new young pupil. December 9 and 10 evening
performances at 7:30 p.m. December 11 matinee at 2 p.m. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts enter, Allendale. (616) 331-3668. All seats $6, unreserved seating. Tickets 
may be purchased in person at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the Lobby of the
Performing Arts enter, Monday through Friday, noon to p.m. and one hour prior to
performances. For information call Box Office at (616) 331-2300. 
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JANUARY 2006 EVENTS AT GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
ART EXHIBITION 
[Artifact photo available] 
January 9 - March 3, 2006 
Echoes of the Ancient World: Adaptations of the Classical Tradition 
This is a collaborative exhibit with participation by students and faculty from the GVSU Classics 
and Art and Design departments. Highlighting a variety of works dating from the ancient world to 
the present day, this show explores what the appropriation of classical motifs can tell us about 
concepts of taste, status and identity across time. Grand Valley State University Art Gallery, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. All exhibits are free and open to the public Mondays 
- Fridays 10 a.m. to 5 p.m. Call (6.16) 331-2564. · · · · 
Opening Reception and ·Guest Lecturer: Thursday, January 19. 
"Pots, Gems and Books: Sources for 18th Century Artists," will be presented by Nancy Ramage, 
an expert on ancient and Italian Renaissance Art from Ithaca College in New York. The lecture, 
from 4 to 5 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, will be followed by the exhibit's 
opening reception from 5 to 7 p.m. in the Art Gallery. Both venues are located in the Performing 
Arts Center, Allendale. 
MUSIC AND DANCE 
1/17 Tuesday 
Grand Valley State University Arts at Noon Series: Grand Rapids Symphony Orchestra 
performs at noon in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. The 
program includes the American classic Music for the Theatre by Aaron Copland, as well as 
others by Russell Peck and Beethoven. For more information call the Department of Music at 
(616) 331-3484. 
1/21 Saturday 
Grand Valley State University Master Class Series: GVSU Distinguished Professor of Music and 
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violinist Dylana Jenson presents a master class for string students of all ages from 10 a.m. - 2 
p.m. at St. Cecilia Music Society, Grand Rapids. Admission is free to participants and lunch will 
be provided. All students will have the opportunity to perform. Written evaluations will be 
provided. Register via e-mail at dylana@dylanajenson.com. 
[Photo Available] 
1/25 Wednesday 
Grand Valley State University Arts at Noon Series: Duo Marini performs at noon in the Cook-
DeWitt Center, Allendale. This virtuoso ensemble features the repertoire of Baroque masters 
performed on period instruments. Violinist Patricia Ahern, who records, performs, and tours 
internationally as a member of the renowned Toronto-based Tafelmusik Orchestra, performs 
alongside harpsichordist Boris Medicky. For more information call the Department of Music at 
(616) 331-3484. 
[Photo Available] 
1/27 Friday 
Grand Valley State University Artist-Faculty Series: Bach's Solo Suites No. 1, 2, and 3, 
performed by Pablo Mahave-Veglia, Grand Valley's renowned professor of cello, at 8 p.m. in the 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. For more information 
call the Department of Music at (616) 331-3484. 
1/31 Tuesday 
Grand Valley State University Artist-Faculty Series: GVSU Woodwind Trio. This concert 
launches a new GVSU faculty ensemble collaboration with Marlen Vav_ikova, oboe; Arthur 
Campbell, clarinet; and John Clapp, bassoon. The wind trio's music program includes works by 
Fran~aix, Villa-Lobos, and Schickele at 8 p.m. in the Cook-DeWitt Center, Allendale. For more 
information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
GENERAL EVENTS 
1/16 Monday 
Martin Luther King, Jr. Silent March assembles at 1 :45 p.m. at Grand Valley State University's 
Allendale Campus Zumberge Library main entrance. MLK Celebration follows from 2:15- 3 
p.m. in the Fieldhouse Arena, featuring Voices of GVSU and speaker Dr. Benjamin Carson, 
world renowned pediatric neurosurgeon and author. For more information call GVSU 
Multicultural Affairs office at (616) 331-2177. 
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1/25 Wednesday 
Grand Valley State University Writers Series presents Junot Diaz, a rising star in contemporary 
writing, who was born in Santo Domingo, Dominican Republic. He is a graduate of Rutgers 
University and received his Master of Fine Arts from Cornell University. He is also the fiction 
editor of the Boston Review. He will read from new and previously published work at 7 p.m. in 
the Cook-DeWitt Center, Allendale. For more information call the Writing Department (616) 331-
3411. 
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Robert C ro d to c ncel 1 is ppe r nce sc eduled for tonig t, November 17, t t e
Ger ld Ford Museum in Gr nd R pids. T e lecture w s pl nned s t e fin l event in t e
H uenstei Center for Presidenti l Studies' "W r nd Empire" series. 
For more inform tion, cont ct t e H uenstei Center for Presidenti l Studies t 616-
331-2770. 
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For Immediate Release
Novem er 17, 2005 
Contact: Dottie Barnes, 616-331-2221 or barnesdo@gvsu.edu 
Additional math and science may e required for a high school diploma 
Grand Valley State University experts availa le for comment 
ALLENDALE, Mich. - Michigan high school students could e required to take more 
math and science classes in order to graduate. The following Grand Valley State 
University experts are availa le for comment. 
Charlene Beckmann, 616-331-2066 or 231-780-3063, professor of mathematics and 
mathematics education 
Beckmann was president of the Michigan Council of Teachers of Mathematics in 2003 
and is currently writing a ook on the requirements necessary for high school 
mathematics courses. 
Jodi Chycinski, 331-2025, director of Admissions 
Chycinski can comment on how new math and science requirements would affect 
university admissions. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at 616-331-
2221. 
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For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News and Information Services (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
Annis Water Resources Institute will receive $400,000 for renovations 
Grand Valley research and education facility included in federal appropriations bill 
--------
MUSKEGON, Mich. - Grand Valley State University will receive $400,000 in federal funding for 
renovations at the Robert 8. Annis Water Resources Institute, which is committed to restoring 
and improving the Great Lakes by researching environmental issues and implementing effective 
solutions. 
"We strive to enhance and preserve freshwater resources through an extensive multidisciplinary 
approach to research, public education and outreach," said AWRI Director Alan Steinman. 
"These funds will allow us to renovate and repair our field station building into a functional 
research and education facility." 
The 10,000-square-foot building is currently only suitable for storage. Renovation funding was included in a 2006 appropriations act, which the House passed today by a vote of 392 to 31. The bill will now be taken up by the Senate, where it is expected to pass. 
An announcement by U.S. Rep. Pete Hoekstra, R-Holland, praised the institute and staff. "The 
accomplishments of Dr. Steinman and his staff serve as a model for other regions of the Great Lakes and around the nation," said Hoekstra. 
Matt McLogan, Vice President for University Relations, expressed thanks to Hoekstra for 
successfully persuading his colleagues to make this item part of the budget. "We're very grateful for his support and the expression of confidence that it represents," said McLogan. 
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For Immediate Release 
For photos contact Mary lsca Pirkola, GVS News and Information Services
at (616) 331-2228 or pirkolam@ vsu.edu 
Grand Valley photo exhibit explores students' vision 
ALLENDALE, Mich. - Thirteen senior photo raphy students at Grand Valley State niversity 
will exhibit their thesis work in a roup exhibition "Frame 36," from November 28 throu h
December 10. An openin reception with the photo raphers is December 1, from 5 to 7 p.m.
Both events are free and open to the public at the Art Gallery in the Performin Arts Center, on
the Allendale Campus. 
"Each thesis consists of 20 pieces on one subject of interest to the student," said Victoria
Veenstra who teaches the thesis seminar. "Select ima es from each are included in the exhibit,
which explores the unique vision each student has developed throu h their studies in the
School of Communications." 
Kristin Connolly was backpackin  in West Vir inia and became inspired by what she saw. She
has spent many we·ekends drivin back with her camera to capture more ima es, choosin
black and white over color film. Eric Gorky Swanson's work focuses on the brilliant color and
structural interest of the abandoned Kennecott mines in Alaska. While Vennessa Remenak
explores how people react to the American fla today, four years after the wave of patriotism 
that swept the-nation after September 11. 
The exhibit also features the diverse works of students Bethann Jensen, Diana Ar uelles, Sarah
Wiles, Elizabeth Johnson, Sarah Sheridan, Allison Huyck, Samantha Johnson, Jennifer 
Stevens, Peter Strobrid e, and.Kristyn Mustard. Gallery ho·urs are Monday throu h Friday from
10 a.m. to 5 p.m. For more information call the Art Gallery at (616) 331-2563. 
Media may contact advisin professor Victoria Veenstra at (616) 331-3957 or
veenstrv@gvsu.edu. 
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GVSU students organize Traverse City Katrina Benefit
November 29, 2005 
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
Grand Valley State University's Liberal Studies program is sponsoring an event to raise 
money to help Hurricane Katrina evacuees in northern Michigan have a better
Christmas. The "Grapevine Gala" event will be held Saturday, December 3, at the 
Timberlee Banquet Center from 7-11 p.m. 
MEDIA NOTE: The event is a class project of Grand Valley's Creative Team Building 
class in Traverse City. The faculty adviser is Kirt Baab (231) 995-1785 and the student 
contact is Anne Bucholtz (231) 883-3252. 
The evening will feature a live auction, raffle and silent auction .. Auction items include an 
autographed Darth Vader helmet by actor James Earl Jones, a wide variety of area gifts, 
goods and services, as well as lodging and dinner packages. 
All proceeds will go to the families through the Northwest Human Services Association. 
The silent auction bids end at 9:30 p.m., while the live auction begins at 10 p.m. Cash 
bar and appetizers will be provided. 
Tickets are $25 per person and $45 per couple. Raffle tickets are $5 per ticket or $25 for 
6. Tickets are also available at the door, at the GVSU University Center Suite 101, and 
at the Liberal Studies office in Allendale. For more information, contact Susan Odgers at (231) 995-1808 
or visit www.grapevinegala.mvevent.com or www.timberleeresort.com. 
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For Immediate Release 
December 7, 2005 
Contact: Grand Valley News and Information Services, 616-331-2221 
Laker road leads to Alabama 
Grand Valley State University takes on NW Missouri St. for national championship 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley will appear in its fourth NCAA Division Two National Championship 
game in the last five years. Grand Valley lost the 2001 title game, but won back-to-back Division II 
National Championships in 2002 and 2003. The Lakers take on the Northwest Missouri State Bearcats 
Saturday, December 10, at 4 p.m. at Braly Stadium in Florence, Alabama. The game will be carried live 
on ESPN. 
_Grand Valley football trip itinerary 
Grand Valley's football team will depart for the NCAA Division II National Championship game today at 6 
p.m. from the Allendale Campus. Buses will be located in parking lot A, by the football practice facilities. 
The team's charter flight will leave the Gerald R. Ford International Airport at 8 p.m. 
The Lakers will play the Northwest Missouri University Bearcats on Saturday, December 10, in the 
championship game in Florence, Alabama. 
The team is scheduled to return to Allendale at 1 p.m. on Sunday, December 11, for a season celebration 
party at the Fieldhouse Arena. 
Fun feature stories: 
_ Hoekstra/Graves place friendly wager 
U.S. Rep. Pete Hoekstra, R-Holland, and U.S. Representative Sam Graves have placed a friendly wager 
over the outcome of the game featuring products from their districts to help honor Grand Valley for 
another successful run at the championship. 
Should Grand Valley regain the national title, Graves has offered to serve Hoekstra and his staff a meal 
from Pagliai's Pizza, a popular local pizzeria near the Northwest Missouri State University campus. 
Hoekstra has offered a basket of West Michigan specialty crops and products should the NMSU Bearcats 
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win that will include asparagus guacamole, a pair of wooden shoes, tulip bulbs, blueberries, cherries, 
pickles, turkey, apple cider and a Grand Valley State University sweatshirt. 
_ Laker Football is a family affair 
The Smoes family has been a part of Laker Football since the sport began at Grand Valley. Paul Smoes 
has worked on the chain crew or "chain gang" since 1971. Now, his sons Kevin and Kirk are part of the 
crew as well. The three work with officials on the field operating down boxes, holding chain markers and 
recording penalties. Paul said his grandson, his nephew, and his son-in-law have now caught Laker fever 
and help at games. His granddaughter Sara was the first family member to attend and graduate from 
Grand Valley in 2003. She was a Laker Cheerleader. His granddaughter Jaime is currently a junior at 
Grand Valley and was also a La:~er Cheerleader. Paul is driving the equipment truck to Alabama and can 
be reached by cell at (616) 837-6916. 
Alumni and friends caravan 
Jamie Hosford, a 1977 GVSU grad and six-time All-American football star will attend the championship 
game with his son Dan, also an alumnus who played in the 2002 championship game. They are among 
the groups of fans and alumni rooting for the Lakers in person. Contacts in Alabama can be reached 
through Alumni staff also attending: Director of Alumni Relations Chris Barbee, cell number (616) 745-
1123 and associate director Kim Schmidt cell number (616) 745-1126. 
_ Fans on campus 
For those unable to attend the game, the athletics department is setting up a big screen in the Fieldhouse 
Arena to view the live broadcast at 4 p.m. Saturday. A welcome back reception in the arena is planned for 
1 p.m. Sunday. 
Commencement ceremonies Dec. 10 
Around 750 graduates from the, class of 2005 are expected to receive their diplomas on Saturday, 
December 10 during Grand Valley's winter commencement ceremony. The ceremony runs from 10 a.m. 
to noon in the Van Andel Arena in downtown Grand Rapids. The big game has forced organizers to 
rethink the music during the ceremony. It is customary for the student orchestra and steel drum bands to 
play at commencement, but so many of the members of those two ensembles are in the marching band 
going to Alabama that they've been replaced by the Faculty Brass Quintet. For more information about 
commencement, call LeaAnn Tibbe at (616) 331-2345. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, ews and Information ervices, 616-331-2221 
Grand Valley tate University alumni, family and friends in many parts of the country will gather 
at select locations to watch the CAA Division II football championship against orthwest Missouri tate. 
The game, held in Florence, Alabama, will air on E P at 4 p.m. on aturday, December 10. 
"Even if they can't make it to Florence, we want Lakers everywhere to have a chance to see the game and support their team," said Chris Barbee, director of Alumni Relations. "Grand Valley 
alums around Michigan and where our GV U Alumni Clubs are organized will host viewing parties at local sports bars and other restaurants. Laker spirit items will be distributed to alumni 
who attend." 
Laker football TV parties are scheduled in Charleston, outh Carolina; Las Vegas; Los Angeles; Minneapolis; Tampa, Florida; Austin, Texas; outh Bend, Indiana; Washington, D.C.; Milwaukee; Nashville; and six Michigan cities: Allendale, Grand Haven, Grand Rapids, Lansing, Mackinaw City and Marshall. Additional cities will be announced when arrangements are 
complete. 
A complete list of locations and contact information for the parties can be found online at 
www.gvsu.edu/alumni, click on " ational Finalists." Information is also available by calling GV U Alumni Relations at 800-558-0541. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, 616-331-2221 12/9/05 
The Kirkhof College of Nursing at Grand Valley State University was recognized nationally as a model for gerontology curriculum in clinical settings. 
The award, from the American Association of Colleges of Nursing and John A. Hartford Institute for Geriatric-Nursing, was presented in late October at the AACN's semiannual meeting. 
Phyllis Gendler, dean of KCON, and faculty members teamed to write a grant to enhance thegerontology content and clinical experiences for bachelor's degree students two years ago. Their efforts were awarded with grants from the Hartford Foundation and AACN. Faculty members involved in developing gerontology curriculum include Cindy Beel-Bates, Sue Jensen, Kimberly Slaikeu, Rebecca Veltman and Beth Wietor. Former faculty member Sue Bosold was also instrumental in the process. 
One example of an outstanding clinical setting includes a longitudinal study that matches nursing students with area senior citizens over a two-year period. The students conduct healthassessments on their seniors and also gather community resources to help seniors remain independent. The project currently has more than 250 students paired with seniors from 21 diverse locations. 
Grand Valley nursing students are working in clinical settings at various area organizations and assisted living centers such as Visiting Nurses Association, Fulton Manor, Grand Rapids Home for Veterans, Spectrum Health Longterm Acute Care and Rose Garden. 
Gendler said the way nursing colleges teach gerontology is changing as the nation's population ages. 
"In response to these challenges, Kirkhof College of Nursing has refined its undergraduate programs in order to enhance the gerontology content and clinical experiences," she said. 
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For Immediate Release 
Photo of Mark Schwartz available, contact: Mary lsca Pirkola at Grand Valley State University, 
News and Information Services, (616) 331-2221 or pirkolam@gvsu.edu 
Professor culls military history from Bible 
Documentary airs on The History Channel 
ALLENDALE, Mich. - Many people turn to the Bible for inspiration and reflection. Mark 
Schwartz learned it was also a great source for studying the evolution of ancient weaponry and 
technology, military leaders and their strategies. 
Schwartz, an archeologist and professor of anthropology at Grand Valley State niversity, in 
West Michigan, wanted to share this overlooked resource. His efforts have paid off with a 
documentary, "Bible Battles," which airs on The History Channel December 21, at 8 p.m. 
"I've always been interested in military history," said Schwartz. "I became even more intrigued 
after reading Richard Gabriel's book on the military history of ancient Israel and Mordechai 
Gichon's book, 'Battle of the Bible.'" Schwartz's interest became an obsession as he immersed 
himself in research on ancient weapons, details of biblical battles and their military leaders, as 
well as their influence on 20th century warfare. 
"There's an incredible amount of detail about battles in the Bible," said Schwartz. "As one 
example, I Samuel 14 describes the strategy used by the great Israelite military leader Jonathan 
in a battle he waged against the Philistines in the obscure town of Michmash in Palestine. 
Almost 3,000 years later, the British Army used the same tactics in the same location during the 
'Great War' and emerged victorious." 
As the idea for a documentary began to grow, Schwartz looked around for help. He was 
introduced to David Padrusch, a producer and director who has done previous work with The 
History Channel. Padrusch was excited by the concept Schwartz presented. They worked 
together for several months writing a proposal and submitted it to The History Channel. They 
received approval in March 2004. Schwartz is the associate producer of "Bible Battles," 
Padrusch produced, directed and edited the filming. They co-wrote the script. 
Schwartz was intent on accuracy and did the research necessary for authentic costumes and 
weaponry. An archaeometallurgist from the Smithsonian, Aaron Shugar, helped cast bronze 
weapons using the same technology as the ancient people of the Middle East. "In November we 
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began filming interviews with experts and were lucky enough to get Richard Gabriel, a 
seasoned military officer, author and military historian," said Schwartz. "By March we were 
filming battle reenactments on a Mediterranean set in L.A." 
Filmed in 24 frame progressive scan for a cinematic feel, "Bible Battles" progresses 
chronologically through the Old Testament illuminating the military leaders, their battles and 
tactics, and the influence on 20th century warfare. Archeological evidence and ancient drawings 
are combined with live action re-enactments and eye-popping animation to capture the drama, 
chaos and bloodshed of biblical life. 
"Bible Battles" will be available on DVD just after the program airs. 
For more information or interviews contact: 
- Mark Schwartz at Grand Valley State niversity (616) 331-8 18 or at home (616) 246-1472, 
by cell (773) 339-6894, or e-mail schwamar@gvsu.edu. 
- David Padrusch in Boston is available at (781) 718-6842. 
- Richard Gabriel is available in Manchester, New Hampshire at (603) 622-7489 
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Missouri Congressman Delivers on
Friendly Wager 
U.S. Rep. Sam Graves Serves Lunch from Popular Missouri 
Pizzeria to Rep. Hoekstra and Staff Following Grand Valley's 
NCAA Division II Championship Win over the NMSU 
Bearcats 
WASHINGTON, D.C. - Sporting a Grand Valley State University hat 
and championship T-shirt, U.S. Rep. Sam-Graves, R-Missouri; on 
Thursday delivered on a friendly wager placed between him and U.S. 
Rep. Pete Hoekstra, R-Holland, over the outcome of the 2005 NCAA 
Division II national championship football game. 
The GVSU Lakers prevailed over the Northwest Missouri State 
University Bearcats 21-17 in a nail-biting game that hung in balance 
right to the final second. 
"I commend my good friend Sam Graves for his excellent display of 
sportsmanship in following through on our friendly wager," Hoekstra 
said. "The Lakers and Bearcats played an intense game on Saturday, but 
fortunately for me and my staff Grand Valley's talented scholar athletes 
again brought home the championship title." 
Graves and his staff served Hoekstra and his staff a meal from Pagliai's 
Pizza, a popular local pizzeria located near the Northwest Missouri State 
University Campus. 
"I want to congratulate the Lakers on their undefeated season and an 
Mwk2h00MBh 5RM2s ty5MPbyf DRywkMPb0RMkSW C2yBh0 0yMsI Wp 1y0 yb7MPL0 
5P 5y05h 5Rh y0ky2ymL0 mLyvywPfhS UL5 M5 1Mff RyBh 5P 1yM5 cP2 ybP5Rh2 sy" 
1RMfh 1h 52hy5 eh05 rMvRMmybA0 vPbm2h00wyb ybs RM0 05ycc 5P y ry2"BMffh 
52ysM5MPbIW
- eR -
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impressive third National Championship," Graves said. "I was anxious 
to taste the asparagus guacamole, but it will have to wait for another day 
while we treat West Michigan's congressman and his staff to a Maryville 
tradition." 
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Editor's Note: A high-resolution photograph is attached to the release. 
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March 006 Events at Grand Valley State University 
ART 
Continuing through March 3 - Echoes of the Ancient World: Adaptations of the Classical 
Tradition. This collaborative exhibition by students and faculty from the GVSU Classics and Art 
and Design departments, highlights a variety of works dating from the ancient world to the 
present day. This show explores what the appropriation of classical motifs can tell us about 
concepts of taste, status and identity across time. Grand Valley State University Art Gallery, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Call (616) 331- 564 for more information. 
Grand Valley State University Art and Design B.F.A. and School of Communications Senior 
Thesis Exhibitions throughout March at various locations. Call (616) 331- 564 for more 
information. 
THEATRE 
March 1 and  
The Actor and the Mask and Boxhead featuring internationally acclaimed performance artists 
Allison Williams and Todd Espeland of Commedia Zuppa, a performance troupe specializing in 
Dell'Arte, mask, circus, and physical theatre. All seats $6, unreserved seating. 7:30 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, in the Performing Arts Center at Grand Valley State University, Allendale. 
For more information call (616) 331-3668. 
The Servant of Two Masters a classic Italian farce about an ambitious, and a bit foolish, servant 
who tries in vain to serve two troubled masters. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center, Grand Valley State University, Allendale. March 4, 5, 30, 31, April 1 performances at 
7:30 p.m., March 6, April performances at p.m. General Admission: $1 ; Alumni, Faculty, 
Staff, and Seniors: $10; All Students: $6. For more information call (616) 331-3668. Tickets are 
also available with a service fee through Star Tickets Plus by calling (616) -4000 or (800) 
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585-3737, online at www.StarTicketsPlus.com, or from any Star Tickets Plus outlet. 
MUSIC
March 1  
Grand Valley State University Artist-Faculty Series/Downtown Showcase: The Perugino String 
Quartet performs music by Mozart and Dvorak. Members are Eric Tanner and Diane McElfish, 
violins; Barbara Corbato, viola; and Stacey Bosman Tanner, cello. 3 p.m. Loosemore 
Auditorium. DeVos Center, Grand Valley State University Pew Grand Rapids Campus. Call 
(616) 331-3484 for more information. 
March 14 
Guest Artist Series. The Music of Britton Theurer. Grand Valley State University faculty and 
students perform compositions for brass by Dr. Theurer, professor of music at East Carolina 
University. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 for more 
information. 
March 15 . 
Grand Valley State University Arts at oon Series: Perugino String Quartet performs at noon.in 
the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 for more information. 
[Photos available) 
March 16 Thursday 
Grand Valley State University Guest Artist Series. Cellist Christopher Hutton and pianist David 
Gross are both artist faculty members at Furman University in South Carolina and often perform 
together in different chamber music settings. For this recital they present, among others, the 
sonatas by Debussy and Rachmaninoff. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing 
Arts Center, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 for more information. 
[Photos available) 
March 19 Sunday 
The Early Music Ensemble, features Grand Valley State University students and faculty perform 
on period instruments lead by Professor Pablo Mahave-Veglia. Guest artist Anita Rieder joins 
the ensemble in works by Eiemann and Bach. The winner of the ational Flute Association 
Baroque Artist Competition, Rieder is recognized as a leading expert in her field. 3 p.m. 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 331-3484 for more 
information. 
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March 3 
Grand Valley State University Free Play Series 3. Todd Reynolds, renegade violinist/composer 
from ew York City s "Ethel" and "Bang On A Can," performs his own " uove Uova - new 
works for violin and electricity," and pieces by Michael Gordon, Ingram Marshall and others, 
wedded with film by Bill Morrison and his own electronic performance design. 8 p.m. Sherman 
Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 for 
more information. 
March 7 
Grand Valley State University Free Play Series 4. Daan Vandewalle enjoys an international 
reputation as new music specialist, with a strong focus on 0th-century American piano music. 
Since his debut in 199 his recitals and projects have increasingly become more diverse and 
challenging. His programs are, often highly unusual both on a technical or intellectual level, 
frequently combining the classical repertoire with premieres of new works. 8 p.m. Sherman Van 
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 for more 
information. 
March 8 
Grand Valley State University Chamber Orchestra, Brian Asher Alhadeff, conductor. 8 p.m. 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Call (616) 331-3484 for more information. 
[Photo available] 
March 30 
Grand Valley State University Arts at oon Series. Ensemble Radieuse is dedicated to making 
a broad range of classics and new music accessible and enjoyable to a variety of audiences. 
This trio features flutist Christopher Vaneman, oboist Kelly McElrath Vaneman, and pianist 
Melanie Foster Taylor, all faculty members at the Petrie School of Music at Converse College, 
South Carolina. Their eclectic repertoire will include Tim Grundmann's Junk Mail, a work 
inspired by the wonders of email spam. oon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Call 
(616) 331-3484 for more information. 
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March 5 
Michigan Science Olympiad Regional Tournament at Grand Valley State University Fieldhouse. 
Middle and high school student teams from more than 80 schools in Kent and Ottawa counties 
participate.in 46 events in biology, che.mistry, physics, earth science, computers and technology 
during this science competition. Winners advance to the state tournament held at Michigan 
State University on April 9, 006. Opening Ceremony, 8:30 a.m. - Competition, 9:30 a.m. to 
3:30 p.m. Awards, 4:30 to 6 p.m. The public is invited to attend the open events. Contact: the 
GVSU Regional Math and Science Center at (616) 331- 67. 
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February 2006 Events at Grand Valley State University 
ART 
[Photo available] 
Echoes of the Ancient World: Adaptations of the Classical Tradition exhibition at Grand 
Valley State University Art Gallery continues through March 3. This is a collaborative exhibition 
with participation by students and faculty from the GVSU Classics and Art and Design 
departments. Highlighting a variety of works dating from the ancient world to the present day, 
this show explores what the appropriation of classical motifs can tell us about concepts of taste, 
status and identity across time. GVSU Performing Arts Center, Allendale Campus. Hours: 
Mondays - Fridays 10 a.m. to 5 p.m. (616) 331-2564. 
MUSIC 
[Photo available] 
2/1 Wednesday 
. Thomas Robertello performs on flute at noon in the Cook-DeWitt Center, Grand Valley State 
University, Allendale. A former member of the National Symphony, the Pittsburgh Symphony 
and the Cleveland Orchestra, Robertello is currently o·n the faculty at the distinguished Indiana 
University School of Music. He will also conduct a master class from 3-5 p.m. in the Cook-
DeWitt Center. Both events are free and open to the public. Call (616) 331-3484 for more 
information. 
February 3 - 5 and February 10 - 12 
Grand Valley State University Opera Theatre presents The Secret Garden. A musical 
adaptation of the classic novel by Frances Hodgson Burnett, this Tony Award winner is a family 
favorite. Not recommended for children under five years of age. Performances at 7:30 p.m. on 
February 3, 4, 10, and 11. Matinees at 2 p.m. February 5 and 12. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. General public tickets, $12 may be purchased at the Louis Armstrong 
Theatre Box Office in the lobby of the Performing Arts Center, M-F, 12-5 p.m. and one hour 
prior to performance. Telephone ordering is not available through the LAT Box Office (in-person 
sales only). Tickets may also be purchased, with a service fee, by calling Star Tickets Plus at 
(616) 222-4000 or (800) 585-3737 or by visiting www.starticketsplus.com or any Star Tickets 
Plus outlet. 
2/3 Friday 
Jean Moorehead Libs, former principal trumpet with the Singapore Symphony, presents a 
master class for brass students, open to the public. Libs remains active as a performer and 
educator throughout the Midwest. 5 - 7 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing 
Arts Center, Grand Valley State University, Allendale. (616) 331-3484. 
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GVSU Faculty Brass Ensemble, the newest ensemble-in-residence at Grand Valley State 
University, makes their debut at this Arts at Noon Series performance. Members Dorival 
Puccini and Robert McCabe, trumpets, Sherry Baker, horn, Jim Cumiskey, trombone, and 
tubist Kent Eshelman, performers at noon, in the Cook-DeWitt Center, Allendale. (616) 331-
3484. 
February 10 - 12 
GVSU Opera Theatre presents The Secret Garden. A musical adaptation of the classic novel 
by Frances Hodgson Burnett, this Tony Award winner is a family favorite. Not recommended for 
children under five years of age. Performances at 7:30 p.m. on February 10, and 11. Matinee at 
2 p.m. February 12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. General public 
tickets, $12 may be purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office in the lobby of the 
Performing Arts Center, M-F, 12-5 p.m. and one hour prior to performance. Telephone ordering 
is not available through the LAT Box Office (in-person sales only). Tickets may also be 
purchased, with a service fee, by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737 
or by visiting www.starticketsplus.com or any Star Tickets Plus outlet. 
2/11 Saturday 
String Students Seminar. A unique opportunity for students of all ages to work with professors in 
a master class setting at Grand Valley State University. Given by Distinguished Professor of 
Music, Dylana Jenson, violin; Assistant Professor of Music, Pablo Mahave-Veglia, cello; and 
Artist-Faculty member Robert Byrens, viola. Free to participating students. Lunch will be 
provided. 10 a.m. to 2 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, 
Allendale. To register e-mail dyalana@dylanajenson.com. 
2/13 Monday 
Grand Valley State University Department of Music Concert. Jazz Orchestra. Tim Froncek, 
director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
[Photo available) 
2/16 Thursday 
Free Play Series 2. Free Play is a new experimental concert series at Grand Valley State 
University featuring the most innovative performers and composers of our time. Michael 
Lowenstern, considered one of the finest bass clarinetists in the world, has performed and 
recorded with musicians and groups as diverse as The Klezmatics, Orpheus Chamber 
Orchestra, Steve Reich and the Musicians, The Chamber Society of Lincoln Center and John 
Zorn. He performs at 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, 
Allendale. (616) 331-3484. 
2/18 Saturday 
Steven Hendrickson, professor of trumpet at the University of Maryland, will present a master 
class for brass players at Grand Valley State University's Cook-DeWitt Center, from 2-4 p.m. 
The principal trumpet of the National Symphony Orchestra will also give a performance for the 
Guest Artist Series at 8 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, 
Allendale. Both events are free and open to the public. (616) 331-3484. 
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2/19 Sunday 
The 15th Annual High School Honors Band Concert with the Grand Valley State University 
Symphonic Wind Ensemble. Barry D. Martin, conductor. Marlen Vav_ikova, oboe soloist, 3 
p.m. GVSU Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
2/20 Monday 
Grand Valley State University Concert Band, Kevin Tutt, conductor, performs at 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
2/21 Tuesday 
A trumpet Master Class with William Lucas, a member of the Detroit Symphony Orchestra who 
serves on the faculty of the University of Michigan, is open to the public, 1 - 3 p.m. Grand Valley 
State University, Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 
331-3484. 
2/21 Tuesday 
Grand Valley State University Festival Women's Chorale and University Singers 
performances with the Select Women's Ensemble conducted by Janice Dudley. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
[Photo available) 
2/22 Wednesday 
Grand Valley State University Arts at Noon Series presents Esta. This multi-ethnic Israeli 
ensemble performs an eclectic mix of Middle Eastern, Balkan, Mediterranean, Jewish, Celtic, 
and African influences laid on top of contemporary rock and roll and jazz. Noon, Cook-DeWitt 
Center, Allendale. . . . 
(616) 331-3484. 
2/22 Wednesday 
Grand Valley State University Varsity Men, Charles Norris, conductor, and University Arts 
Chorale, Janice Dudley, conductor, perform at 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center, Allendale. (616).331-3484. 
2/24 Friday 
Students from the award-winning GVSU Trumpet Studio of Professor Richard Stoelzel 
perform in concert as they prepare for the finals of the National Trumpet Competition. 8 p.m. 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. (616) 331-3484. 
[Photo available) 
2/25 Saturday 
Grand Valley State University Artist-Faculty Series presents Richard Stoelzel and Dorival 
Puccini, trumpets, Stoelzel, associate professor of music at Grand Valley, has performed 
throughout China, Europe, and the United States. An internationally designated Yamaha 
Performing Artist, his CD, Born to be Mild, has been heard throughout the United States, 
Europe, and Thailand on classical music stations. Puccini joined the GVSU music faculty in 
2005. He was the first GVSU graduate to attend the Juilliard School and received his master's 
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degree in 2004. The Brazilian trumpeter is an active orchestral and chamber musician. 8 p.m. 
Cook-DeWitt Center, Allendale. {616) 331-3484. 
GENERAL EVENTS 
2/23 Thursday 
Grand Valley State University Middle East Studies Guest Lecturer: Yvonne Haddad of 
Georgetown University's Center for Muslim-Christian Understanding will speak on "The Arab-
American Community After 9/11." 1 p.m. Grand River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
For more information call Jim Goode in the History Department at (616) 331-3184. 
[Photo available] 
2/23 Thursday 
Grand Valley State University Writers Series presents Honoree Fanonne Jeffers, a poet with 
two books and a growing number of awards to her name. The Gospel of Barbecue was chosen 
by Lucille Clifton as winner of the Stan and Tom Wick Prize for Poetry. Her second book, 
Outlandish Blues, was published by Wesleyan University Press in 2003. Jeffers teaches at the 
University of Oklahoma. She will read from new and published work at 7 p.m. Cook-DeWitt 
Center, Allendale. For more information call the Writing Department (616) 331-3411. 
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JANUARY 2006 EVENTS AT GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
ART EXHIBITION 
[Artifact photo available] 
January 9 - March 3, 2006 
Echoes of the Ancient World: Adaptations of the Classical Tradition 
This is a collaborative exhibition with participation by students and faculty from the GVSU 
Classics and Art and Design departments. Highlighting a variety of works dating from the 
ancient world to the present day, this show explores what the appropriation of classical motifs 
can tell us about concepts of taste, status and identity across time. Grand Valley State 
University Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus. Admission is free and open 
to the public Mondays - Fridays 10 a.m. to 5 p.m. Call (6.16) 331-2564. 
Opening Reception and Guest Lecturer: Thursday, January f9. 
"Pots, Gems and Books: Sources for 18th Century Artists," will be presented by Nancy Ramage, 
an expert on ancient and Italian Renaissance Art from Ithaca College in New York. The lecture, 
from 4 to 5 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall, will be followed by the exhibition's 
opening reception from 5 to 7 p.m. in the Art Gallery. Both venues are located in the Performing 
Arts Center, Allendale. 
MUSIC AND DANCE 
1/17 Tuesday 
Grand Valley State University Arts at Noon Series: Grand Rapids Symphony Orchestra 
performs at noon in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. The 
program includes the American classic Music for the Theatre by Aaron Copland, as well as 
others by Russell Peck and Beethoven. For more information call the Department of Music at 
(616) 331-3484. 
1/21 Saturday 
Grand Valley State University Master Class Series: GVSU Distinguished Professor of Music and 
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violinist Dylana Jenson presents a master class for string students of all ages from 10 a.m. - 2
p.m. at St. Cecilia Music Society, Grand Rapids. Admission is free and lunch will be provided to 
participants. All students will have the opportunity to perform. Written evaluations will be 
provided. Register via e-mail at dylana@dylanajenson.com. 
[Photo Available] 
1/25 Wednesday 
Grand Valley State University Arts at Noon Series: Duo Marini performs at noon in the Cook-
DeWitt Center, Allendale. This virtuoso ensemble features the repertoire of Baroque masters 
performed on period instruments. Violinist Patricia Ahern, who records, performs, and tours 
internationally as a member of the renowned Toronto-based Tafelmusik Orchestra, performs 
alongside harpsichordist Boris Medicky. For more information call the Department of Music at 
(616) 331-3484. 
[Photo Available] 
1/27 Friday 
Grand Valley State University Artist-Faculty Series: Bach's Solo Suites No. 1, 2, and 3, 
performed by Pablo Mahave-Veglia, Grand Valley's renowned professor of cello, at 8 p.m. in the 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. For more information 
call the Department of Music at (616) 331-3484. 
1/31 Tuesday 
Grand Valley State University Artist-Faculty Series: GVSU Woodwind Trio. This concert 
launches a new GVSU faculty ensemble collaboration with Marlen Vav_ikova, oboe; Arthur 
Campbell, clarinet; and John Clapp, bassoon. The wind trio's music program includes works by 
Fran9aix, Villa-Lobos, and Schickele at 8 p.m. in the Cook-DeWitt Center, Allendale. For more 
information call the Department of Music at (616) 331-3484. 
GENERAL EVENTS
1/16 Monday 
Martin Luther King, Jr. Silent March assembles at 1 :45 p.m. at Grand Valley State University's 
Allendale Campus Zumberge Library main entrance. MLK Celebration follows from 2:15 - 3 
p.m. in the Fieldhouse Arena, featuring Voices of GVSU and speaker Dr. Benjamin Carson, 
world renowned pediatric neurosurgeon and author. For more information call GVSU 
Multicultural Affairs office at (616) 331-2177. 
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1/25 Wednesday 
Grand Valley State University Writers Series presents Junot Diaz, a rising star in contemporary 
writing, who was born in Santo ,Domingo, Dominican Republic. He is a graduate of Rutgers 
University and received his Master of Fine Arts from Cornell University. He is also the fiction 
editor of the Boston Review. He will read from new and previously published work at 7 p.m. in 
the Cook-DeWitt Center, Allendale. For more information call the Writing Department (616) 331-
3411. 
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For Immediate Release
December 20, 2005 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221 
Grand Valley State University designated Best Workplace for Commuters 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley has been recognized by the U.S. Environmental Protection 
Agency and U.S. Department of Transportation for improving air quality and reducing traffic 
congestion. 
Best Workplaces for Commuters, a voluntary partnershi  program, recognizes employers that 
provide environmentally friendly commuter benefits to employees. The designation shows 
Grand Valley is committed to reducing pollution, commuter costs and traffic congestion. 
"We're only the second university in the state to receive this designation," said Erin Babson, 
operations manager for Pew Campus and Regional Centers. "This helps make the community 
and university aware of how much our transit system benefits the environment by lowering 
emissions." 
Grand Valley's transit system was evaluated in several areas, including usage, cost, availability 
of services and population of commuters. 
For more information, contact Erin Babson at (616) 331-6700, or Grand Valley News and 
Information Services at (616) 331-2221. 
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GVSU rowing team trains in Florida over New Year's 
For the first time, the Grand Valley State University rowing team will train in Florida over the 
winter break and race in a New Year's Eve regatta. · 
Thirty athletes and two coaches will leave December 30 for Winter Park, Florida, for a week-
long trip. Coach John Bancheri said while the team won't compete again until March, the trip 
serves two purposes. 
"This time of year is an easy time to back off of training, so we're using this trip as a motivator 
for the upcoming season and a way to congratulate our athletes for their hard work," he said. 
Rowing at Grand Valley is a club sport, but it's the oldest sport on campus. More than 200 
athletes are crew team members; the top men's and women's teams compete against the top 
collegiate crews in the country. Last year, members traveled to Croatia to race against 
European crews. 
Bancheri said alumni crew members helped raise money for the Florida trip. Rowing club 
president Rachel Truelove, a native of Traverse City, said the trip will give the Lakers a head 
start on.the spring season. Tlie teams travel to Murray, Kentucky, ·on March 12 for a race 
against Murray State University. · · 
"With the experience we get in Florida, we'll be able to get a jump start on our southern 
counterparts," Truelove said. 
Media note: John Bancheri can be reached via cell phone at (616) 262-9537. 
